











1 9 0 4 .  A 
Schnakenburg's 
Druck und Verlag. 
Scbitakcnburg's flbreiss-Kalender 
pro iOÖfl, < 
Zweiseitig, in zweifarbigem Druck mit Versen, 
Sprüchen, Speisezettel u. s. w. für jeden Tag. 
Erhältlich in der 
UmaasbawUung 
Scdnakenvulg 
Jurjew, gr. Markt Nr. 2 
, allen Buchhandlungen. 
Der billigste in seiner Art '' 
ohne Unterlage ä 20 Kopeken 
mit Unterl. ä 28 K. u. theurer. 
Buchhändlern die 
üblichen Proce 
•2^2 " a r. 
Beilage zum „Schnakenburg'schen Kalender 1905". 
L ü i n t e r - F a h r p l a n  
der 
Rleskau-Rigaer, Baltischen, Pernau-Felliner, Fellin-Revaler 
und Walk-Marienburg-Stockmannshofschen Bahn. 
Griltig vom IS. Oktober 1904. 
Von Riga nach Jurjew. 
Petersburger Zeit. Postzug 1.—III. Cl. 
Personen-Zug 
I.—II. CI. I.-III. 01. 
Gem. Zug 
1.—1I1.C1. 
P r e i s e .  
I. Cl. II. Cl. III. Cl 





Ligat , . 
Ramotzky . 
Wenden. . 
Wolmar . . 
Stakein . . 
Walk. . . 
Walk. . . 
Sagnitz . . 
Bockenhof . 
Middendorf 
Elwa . . . 
Nüggen . . 























6 30 Abd 
bc 
7 57 5 
9 00 ^ 
9 36 M 
10 36 










1 01 Nncht 






3 38 Mrg 










10 00 Abd 








































Von Jurjew nach St. Petersburg. 
Jurjew . . . . Abf. 6 25 Abd 3 58 Mrg 11 01 Mtg 
Tabbifer. . . n 7 02 4 35 12 01 53 32 21 
Kersel . . . 7 21 4 53 12 28 13 68 45 Laisholm . . 7 56 5 20 1 13 1 
Wäggewa . . „ 8 35 5 56 2 10 1 65 1 00 65 
Rakke . . . n 8 55 6 14 2 45 2 60 1 56 1 04 
A s s  . . . .  9 16 6 40 3 27 3 00 1 80 1 20 
Tamsal . . . 9 34 6 55 4 03 83 30 53 T a p s  . . . .  9 45 7 15 4 35 Abd 3 2 1 
Nachte. 
T a p s  . . . .  Abf. 10 50 11 43 Mrg 9 46 1 41 
Wesenberg . . V 11 38 Nacht 12 33 Mtg 10 39 2 26 4 73 2 84 1 89 
J e w e  . . . .  1 36 2 34 12 45 4 08 6 43 3 86 2 57 
Waiwara . . !> 2 04 3 02 1 13 4 35 6 80 4 08 2 72 
K o r f F . . . .  2 23 3 20 1 35 4 50 7 00 4 20 2 80 
Narva . . . 2 57 4 00 2 06 5 31 7 33 4 40 2 93 
Jamburg . . n  3 41 4 45 2 49 612 7 83 4 70 3 13 
Wolossowo . . 5 35 Mrg 6 38Abd 4 40 7 52 8 90 5 34 3 56 
Gatschina . . 6 56 8 02 5 56 8 50 10 00 6 00 4 00 
Petersburg . . . Ank. 8 15 Mrg 9 20 Abd 7 15 10 05 11 00 6 60 4 40 
Von St. Petersburg nach Jurjew. 












Petersburg. . . Abf. 8 00 Abd 8 45 Mrg 8 30 11 55 
Gatschina . . . 9 38 10 30 10 10 1 17 1 55 93 62 
Wolossowo. . . 10 59 11 52 11 34 2 27 2 88 1 73 1 15 
Jamburg . . . „ 12 21 1 22 12 54 3 39 4 60 2 76 1 84 
N a r v a  . . . .  1 10 2 19 1 58 4 26 5 40 3 24 2 16 
Korff n 1 38 2 44 2 22 4 51 5 85 3 51 2 34 
Waiwara . . . n 2 02 3 03 2 39 5 05 6 05 3 64 2 42 
Jewe n 2 38 3 36 3 10 5 40 6 40 3 84 2 56 
Wesenberg . . . 4 36 5 40 Abd 5 12 7 23 7 75 4 65 3 10 
Ank. 5 23 6 30 6 00 M. 8 05 o« nn . 
Taps Abf. 5 55 Mrg 9 57 11 50 Tgs 
T a m s a l  . . . .  „ 6 24 10 19 12 30 8 80 5 28 3 52 
Ass n 6 47 10 34 1 00 
R a k k e  . . . .  „ 7 08 10 52 1 31 9 50 5 70 3 80 
Wäggewa . . . 7 26 11 07 2 02 
10 Laisholm . . . n 8 09 11 44 2 55 00 6 00 4 00 
K e r s e l  . . . .  „ 8 34 12 05 3 31 10 50 6 30 4 20 
Tabbiier . . . 8 56 12 23 4 04 
J u r j e w  . . . .  Ank. 9 31 Mrg 12 53 Nacht 4 55 Abd 11 00 6 60 4 40 
Von Jurjew nach Riga. 
9 43 Mrg 1 03 Nacht 5 10 Abd 
N ü g g e n  . . . .  n 10 08 1 23 5 63 60 36 24 E l w a  . . . . .  n  10 28 1 38 6 24 
Middendorf . . • 7 )  10 55 1 58 7 Ol 13 68 45 Bockenhof . . . . n 11 20 2 17 7 37 1 
S a g n i t z  . . . .  11 56 2 47 8 31 1 65 1 00 65 
Walk 12 20 3 08 9 10 
Walk Abf. 12 40 3 25 5 03 Nacht 2 83 1 70 1 13 
S t a k e i n  . . . .  n 1 26 4 10 3 75 2 25 1 50 
W o l m a r  . . . .  1 59 4 43 6 08 u. 4 43 2 66 1 77 
Wenden. . . . r t  3 03 5 49 Mrg 7 05 M . 5 35 3 21 2 14 
Ramotzky . . . n 3 41 6 27 — 1 5 90 3 54 2 36 
Ligat 4 00 6 44 — M 6 10 3 66 2 44 
Segewold . . . 4 25 7 09 8 16 * 
P 
6 33 3 80 2 53 
Hinzenberg . . n 4 47 7 30 6 60 3 96 2 64 
Rodenpois . . . 5 13 7 56 -  Eh 6 98 4 19 2 79 
Riea. Alexander-Pforte „ 5 50 8 30 — "C 7 38 4 43 2 95 
Riga, Bahnhof . . Ank. 6 00 Abd 8 40 Mrg 9 25 ^ 7 45 4 47 2 98 
Von Jurjew nach Reval. 











3 58 Mrg 
7 15 
11 Ol Mrg 
4 35 Abd 
6 25 Abd 
9 55 






10 05 Mrg 













8 20 Mrg 
Von Reval nach Jurjew. 
Pet. Zeit. I. II. III. Classe. 
I. II. III. 
Classe. 
I. IL III. 
Classe. 
Reval . Abf. 7 10 Abd 9 15 Mrg 11 30 Nacht 
Laakt 7 40 9 46 11 56 
Rasik n 8 02 10 12 12 18 
Kedder 8 23 10 31 12 34 
Charlot 
tenhof 8 49 10 57 12 58 
Lechts 9 13 11 20 1 19 
Taps . . Ank. 9 26 11 33 Mrg 1 31 
Taps . . Abf. 9 57 11 50 Mtg 5 55 
Jurjew . Ank. 12 53 Nacht 4 55 Abd 9 31 Mrg 
Preise von Jurjew nach Reval: I Cl. 6. 18, II. Cl. 3. 71, III. Cl. 2. 47. 
Von Reval nach St. Petersburg. 
Reval . . . 
Taps . Ank. 


















Von St. Petersburg nach Reval. 
Abends Morgens Nachts 
Petersburg . . 8 30 8 45 11 55 
Taps . . Ank. 6 00 6 30 Abd 8 05 
Taps. . Abf. 6 20 6 40 8 20 
Reval . Ank. 8 20 8 50 10 05 
Morgens Abends Morgens 
Von Reval nach Baltischport. Von Baltischport nach Reval. 
1—III. 1-I1I. I—III. I—III. 
Reval . . . . Abf. 9 05 Mrg 10 00 Abd Baltischport . Abf. 4 00 Abd 6 00 Mrg 
Nömme. . . . 7) 9 26 10 21 Lodensee . . rt 4 27 6 27 
Friedrichshof. . n 9 5 2 10 47 Kegel . . . n 4 54 6 54 
Kegel . . . . » 10 16 11 11 Friedrichshof . n 5 14 7 14 
Lodensee . . . 77 10 40 11 35 Nömme. . . n 5 39 7 39 
Baltischport . . Ank. 11.05 Mtg 12 00 Nacht Reval . . . Ank. 6 00 Abd 8 00 Mrg 
Von Jurjew nach Pleskau. 
P r e i s  e. 
Pet. Zeit I.--III. Cl. 
L CL II. Cl. 11IC1. 
Jurjew . Abf. 5 10 Abd 9 43 M 
W a l k .  .  A n k .  9 10 12 20 
Walk. . Abf. 10 46 A. 1 28A. 4 55 T. *,2 83 1 70 1 13 
Anzen . „ — 2 22 6 09 3 83 2 30 1 53 
Werro . „ 12 14 3 22 7 26 4 83 2 90 1 93 
Neuhausen „ — 3 53 8 03 5 43 3 26 2 17 
Petschur „ 1 10 4 33 8 53 5 95 3 57 2 38 
Isborsk . ,, 1 45 5 17 9 40 6 43 3 86 2 57 
Pleskau . Ank. 2 14 5 55 10 20 6 93 4 16 2 77 
Pleskau-W. Bh. 218N. 6 00 M 10 25A. 
I.—III. Cl. Fei. Zeit. 






Werro . „ 






12 2 2 10 11 
12 00 
6 15 Mgr. 
10 45 Merr. 
Von Riga nach Pleskau. 
1 Abd Abd Mrg 
Riga. . 6 30 7 40 10 00 
Walk . . Ank. 10 36 1 01 3 25 
Walk. . . Abf. 10 46 1 28 4 55 
Pleskau . 2 18 6 00 10 25 
Nacht Mrg Abd 
Von Pleskau nach Riga. 
Mrg Abd Abd 
Pleskau 8 55 1 10 7 30 
Walk . . . Ank. 2 20 4 43 12 00 
Walk. . . . Abf. 3 25 5 03 12 40 
Riga 8 40 9 25 6 00 
Abd Mrg Mrg 
Von Walk nach Bernau. Von Pernau nach Walk. 
Petersburger Zeit. 
P r e i s e  
Petersburger Zeit. 
P r e i s e  
IIC1 III. II Cl III 
Walk I. Abf. 5 OS Mrg 4 15 Abd Pernau . Abf 5 23 Mrg 5 10 Abd 
Walk 11. » 5 19 4 30 Waldhof » 5 43 5 31 17 10 
Ermes . » 6 00 5 19 46 28 Ssurri . • » 6 31 6 27 60 36 
Piksaar . » 6 45 6 13 89 53 Quellen stein » 7 41 7 31 1 12 67 
Rujen . » 7 41 7 22 129 78 Moiseküll Ank. 8 15 8 05 
Moiseküll Ank. 8 44 S 30 » Abf 8 46 8 32 1 46 88 
Moiseküll Abf. 9 00 8 50 193 1 16 Rujen . » 9 57 9 58 2 10 1 26 
Quellenstein » 9 39 9 30 2 27 1 36 Piksaar. » 10 44 10 47 2 50 1 50 
Ssurri . » 10 34 10 28 2 79 167 Ermes . » 11 26 11 37 2 93 1 76 
Waldhof » 11 19 11 19 3 28 1 97 Walk II. Ank. 11 59 12 13 3 36 2 20 
Pernau . Ank. 11 34 Mrg 11 34 Abd 3 36 2 02 » Abf. 12 01 12 18 
» I. » 12 10 Mtg 12 27 Nacht 





,uci! in. 11CL\1II 
Walk I. Abf. 5 08 Mrg 4 15 Abd Fellin . Abf. 6 03 Mrg 5 44 Abd 
» II. » 5 19 4 30 Kersel . » 6 37 6 21 32 19 
Moiseküll Ank. 8 44 8 30 Hallist . » 7 28 7 13 68 41 
» Abf. 9 10 9 00 Abia . . » 7 57 7 44 92 55 
Abia. . » 9 45 9 36 32 19 Moiseküll Ank. 8 26 8 14 1 21 72 
Hallist . » 10 21 10 12 OO 33 » Abf. 8 46 8 32 
Kersel . » 11 08 11 02 92 55 Walk II. Ank. 11 59 12 13 
Fellin . Ank. 11 41 Mrg 11 35 Nachi 1 21 72 » I. » 12 10 Mtg 12 27 Nacht 
Von Fellin nach Pernau. Von Pernau nach Fellin. 
P e t e r s b .  Z e i t .  P e t e r s b  Z e i t .  
Fellin . . . Abf. 6 03 Mrg 5 44Abd Pernau . . . Abf. 5 23 Mrg 5 10 Abd 
Moiseküll . . Ank. 8 26 8 14 Waldhof . n 5 43 5 31 
77 . Abf. 9 00 8 50 Ssurri . . n 6 31 6 27 
Quellenstein » 9 39 9 30 Quellenstein » 7 41 7 31 
Ssurri . . n 10 34 10 28 Moiseküll . . Ank. 8 15 8 05 
Waldhof . n 11 19 11 19 77 . Abf. 9 10 9 00 
Pernau . . . Ank. 11 34 Mrg 11 34 Abd \ Fellin . . . Ank. 11 41 Mrg 11 35 Nacht 
Von Fellin nach Reval. Von Reval nach Fellin. 
Fellin . . . Abf. 11 58 Mtg 11 55 Nacht Reval, Hafen Abf, 9 45 Abd 9 00 Mrg 
Ollustfer . . » 1 06 1 05 Reval, Hauptb. . » 10 11 9 26 
Wöchma . . n 1 40 1 40 S a c k  . . . .  77 10 54 10 09 
Allenküll . . Ank. 2 39 2 40 Happakoil . , 77 11 39 10 58 
» . . Abf. 2 59 2 59 Haggud. . . 77 12 15 11 34 
Lauri . . . » 3 55 3 52 Hermet. . . Ank. 12 38 11 58 
Lelle . . . 4 28 4 24 n  . . .  Abf. 12 48 12 08 
Kedenpäh . . » 5 03 4 58 Kedenpäh . . 7 )  1 11 12 32 
Hermet. . . Ank. 5 21 5 17 n  1 44 1 06 
,  n  . . .  Abf. 5 36 5 27 Lauri . . . 5? 2 14 1 39 
Haggud . . » 6 03 5 54 Allenküll . . Ank. 2 57 2 23 
Happakoil. . » 6 45 6 34 » . . Abt. 3 10 2 41 
S a c k  . . . .  7 35 7 21 Wöchma . . 77 4 12 3 48 
Reval, Hauptb. » 8 18 8 05 Ollustfer . . n  4 47 4 25 
Reval, Hafen. Ank. 8 38 Abd 8 25 Mrg Fellin . . . Ank. 5 48 Mrg 5 26 Abd 
Von Weesenstein n. Allenkttll. 
Weissen stein 
Allenküll . 
Abf. 1 43 Nacht 
Ank. 2 20 Nacht 
1 23 Mtg 
2 20 Mtg 





3 22 Mrg 
3 59 Mrg 
3 12 Abd 
















































Nr. 3 Nr. 5 
Mrg Abd 















7 53 7 Ol 
8 34 7 42 77 
9 08 8 16 77 
9 42 9 50 71 
10 07 9 15 Ank. 
10 27 Abf. 
11 31 n 
11 48 Mrg V " 






6 40 X \ 
Abf. 
Z " 
2 28 6 49 X Z » 
2 50 7 11 Ank. 
8 10 7 31 Abf. 
3 5« 8 17 77 
4 40 9 01 n 
5 02 9 23 77 
5 22 9 43 n 






H o p p e n h o t .  . . .  »  
K o r w e n h o f .  . . .  »  
Alswig » 
! Marienburg . . 
K a l n e m o i s  . . . .  A b f .  
S t o m e r s e  . . . .  »  
| Alt-Schwaneburg . J 
Neu-Schwaneburg . Abf. 
Seisau » 
} Lesswegen . . . j ^ 
Modohn. . j . . Abf. 
Märzen » 
A l t - C a l z e n a u  . . .  »  
Neu-Calzenau. . . 





























Abd in. J 1. I. 
7 48 3 95 5 93 
6 55 3 72 5 58 o' 












4 25 3 00 4 50 
<ipa> 




i o - 66 3 99 
" -
•> 08 2 27 3 41 "* r-i 
1 4812 18 3 27 
ii 
1 - 1  
42 98 9 97 
11 55 1 65 2 48 




181 22 1 83 
9 37 92 1 38 SC 
8 55 66 99 
8 26 53 80 




IleiaxaTb paap. no.inn,ieio. — lUpsen-b, 26. HOHÖpH 1904 r. 
11 
VERSICHERUNG! - GESELLSCHAFT 
„BOSSIJA". 
St. Petersburg, Morskaja, Nr. 37\ 
Grund- u. Reserve-Kapitalien 53.000,000 Rubel. 
Die Gesellschaft schliesst zu vortheilhaften Bedingungen: 
Ltebens-Uersiehertingen,». u. veraci«™-
gen von Kapitalien und Renten zur Sicherstellung der 
Familie und des eigenen Alters; 
U n f a l l - U e r S i e h e r U n g e n  e i n z e l n e r  P e r s o n e n ,  
Collectiv-Versicherungen von Beamten und Arbeitern auf 
Fabriken und Passagier-Versicherungen; 
F e i t e r - U e r s i e h e r u n g e n  a i i e r  A r t  b e w e g l i c h e n  
und unbeweglichen Eigenthums; 
T r a n s p o r t  -  V e r s i c h e r u n g e n  v o n  S e e - ,  
Fluss- und Landtransporten, sowie von Schiffskörpern: 
G l a s  -  V e r s i c h e r u n g e n  g e g e n  B e s c h ä d i g u n g  
durch Bruch und Zerspringen. 
Nähere Auskünfte werden ertheilt und gedruckte An­
tragsformulare verabfolgt durch das Hauptcomptoir in St. 
Petersburg (Morskaja, eigenes Haus, Nr. 37). Durch den 
Agenten B. R. Pedder, in Jurjew (Pleskauer Commerzbank 
Jurjewer Filiale, und Kiiter-Strasse Nr. 14) und durch die 
Agenten der Gesellschaft in allen Städten des Reiches. 
Yersiclierungs-Billete zu Passagier-Versicherungen auf 
Eisenbahnen und Dampfschiffen werden auch auf den Eisenbahn­





Datumzeiger für das Jshr 1905 3 
Die 4 astronomischen Jahreszeiten 4 
Die Finsternisse im Jahre 1905 4 
Zeit ititb Kirchen-Rechnung ... 4 
Auf- und Untergang der Sonne 
und des Mondes 5 
Mondphasen im Jahre 1905 . . 6 
Israelitische Feiertage im Jahre 
1905 7 
Tabehe der beweglichen Feste für 
inf)^ 1 Q9^s 7 
Monatskalender !'.'.!!! ! 8-31 
Verzeichuiß d. Kirchen- u. Staats­
feste 32 
Zeitunterschiede 32 
Evangelien und Episteln für alle 
Sonn- und Festtage 33 
Russijch-Kaiserliches Hans.... 34 
Stammtafel d. Hauses Romanow 36 
Genealogie der übrigen Europäi-
scheu Regenten 37 
Zeitrechnung 40 




Coursberechnuugs-Tabelle ... 47 
Berechuuugs-Tabelle der Proceute 
eines Capitals von 100 Rbl. . 48 
Tabelle für das Wechselpapier. . 49 
Tabelle für die Acteufteuer uiede-
rer Kategorie 49 
Tabelle für die Acteufteuer höhe-
rer Kategorie 49 
Maße 50 
Vergleichende Tabelle d. Hauptfach-
lichsten fremden Münzen mit 
dem russischen Gelde 51 
Post-Tarif 52 
A. Gewichts-Gebühren .... 52 
B. Taxe für private Postsendun­
gen und Collis 53 
C. Versichernngs-Gebührcn ins 
Ausland 55 
I). Gewicht der Eorrespoudeuzeu 55 
Post-Sparkasse 56 
Die Post geht ab 56 
Temporäre Regel über die mit 




Jurjewer Post- ititb Telegrapheu-
Comptoir II. Classe ..... 60 
Post-Stationeu und deren Entfer-
nnng von einander 61 
Eisenbahnfahrten und Nachrichten 62 
Tarif für die internationale Tele-
graphen-Correspondenz mit den 
europäischen Staaten 66 
Kirchspiele und Güter im nörd-
liehen Livlaud 70 
A. Im Jnrjewschen Kreise . . 70 
B. Im Werroschen Kreise... 72 
C. Im Fellinschen Kreise ... 72 
I). Im Pernanschen Kreise . . 73 
Im Gouvernement Livland beste-
hende Fahrgelegenheiten ... 74 
Die Forsteten in Livland.... 75 
Die Hakelwerke u. Flecken in Livl. 76 
Verzeichnis? d. Jahrmärkte iu Livl. 76 
„ „ in Estland 81 
„ „ in Cnrland 82 
Verschied. Anordnungen u. Taxeu 84 
Größen- it. Bevölkernngs-Verhält-
nisse des russischen Reiches . . 90 
Ein genialer Cadet 92 
Dorpat, den 16 Jnly 1804 ... 96 
Kurzes Adreßbuch 102 
Die,höchsten und hohen Autoritäten 
d. Livläudischeu Gouvernements 112 
Personal * Verzeichnis? der Krön-, 
Stadt- und Land-Behörden und 
Schulen in Livland 112 
Verwaltung des Rigaschen Lehr-
bezirks 112 
Arensburg 143 







Werro , . 187 
Wolmar 190 
Verzeichnis der Straßen n. Häu­






Adelige Vormundschaftsbehörde. 133 
Advokaten • • . 132 
9fpr?te . 136 
Alexander-Asyl 128 
Alexander-Schule d. Hilfs Vereins 128 
Armen- und Siechen-Eommissiou 139 
Apotheken 137 
Bau-Commission 139 
B a u e r n - R e n t e n b a n k  . . . . . .  1 3 3  
Censnr-Verwaltnng 129 
Disconto-Cassa-Eommission . . 140 
Ehrenfriedensrichter 131 
Element.-Schule d. Frl. Jürgens 
für Mädchen 128 
Elemcntar-Schnle d. Frl Jürgens 
für Mädchen und Knaben . . 128 
Elementar-Schule d. Frl. Tesche 128 
Elem.-Schule des Lehrerseminars 128 
Ergänzungs-Friedensrichter . . 131 
Estn. D.-D. d. Livl. Credit-Vereins 133 
Evangelischer Jüuglingsverein . 129 
Fanresche Privat-Klinik .... 137 
Freiwillige Feuerwehr 142 
F r i e d e n s r i c h t e r - P l e n u m  . . . .  1 3 0  
Friedensrichter d. Jurj.-Werr. Kr. 131 
Fnhrmannsgewerbe-Eommission. 140 
Gasanstalts-Commission .... 140 
Gegenseit. Feuer-Versicher^-Vereiu 142 
Gehilfe d. Chefs d. Livl.-Gonv.-
Gensdarmerie-Verwaltnng . . 135 
Gehilfen des Kreischefs .... 129 
Gehilfen d. Prok.d. Rig-Bezirksger. 130 
Geistlichkeit . . • 124 




Handels- it. RevisiouS-Commission 139 
Hebammen . . . 137 
HebräischePrivat.-Elemen.-Schnle 128 
Hülfsverein für Forstbeamte . . 143 
Jmmobil.-Taxations-C ommission 140 
Jmmobilen-Verwaltnngs - Comm. 139 
Kais. Livl. gem.-n. ökon. Soeietät. 142 
Kais. Nik. I. Capita^-Verw.-Com. 140 
Kaufhof- Wittweu - Pensions-
Eassaverwaltung 141 
K i n d e r b e w a h r - A u s t a l t e u  . . . .  1 2 8  
Kindergarten d. Frl. v. BeHagel 129 
Kirchen-Colleginm 141 
f ü r  Z u r j e w .  
Seit e 
Kommissionsb. d. Livl. Vereins . 143 
Kommissäre f. Bauernaugelegeuh. 133 
Kreisdeputirte d. Jurjewsch. Kreis. 138 
K r e i s - G e f ä n g n i ß - C o m i t s  . . . .  1 3 8  
Kreis-Gefängniß-Damen-Eomite. 138 
Kreis-Gefängnisz-Verwaltnng . . 138 
K r e i s - L a n d s c h u l b e h ö r d e  . . . .  1 2 9  
Kreis-Militär-'Veiwaltuug . . . 134 





L a u d e s k u l t u r - B u r e a u  . . . . .  1 4 3  
Leihkassa-Commissiou 140 
Leih- it. Sparges. d. St.-Autoui-G. 141 
Livl. Feuer-Assecurauz-Vereiu . 142 
Livl. Hagel-Assecurauz-Vereiu . 142 
Livs. Hausfleiß-Vereiu .... 143 
Livl. Stadt-Hypothekeu-Vereiu . 141 
Livl. Ver. zur Beförd. d. Laudw. 143 
Maffage uud Heilgymnastik . . 137 
Mädchen-Elementar - Schule des 
Fräulein Wieckberg 128 
Mädcheu-Gymnasium A. S. Pttsch-
kin 127 
Medicinalwesen 135 
Militär-Quart.-Commifsiou . . 140 
N a t u r f o r s c h e r - G e s e l l s c h a f t . . . .  1 2 3  
Nicolai-Stiftungs-Verwaltnug . 141 
Notariats-Revisiou 140 
Notarins publ 133 
Oberbauerngerichte 133 
Ob er-Kirchenv orsteh et-Amt . . . 129 
P l e s k a u e r - C o m m e r z b a u k  . . . .  1 4 2  
Post- und Telegraphen-Eomptoir 134 
Pnschkinsche dreiklassige Stadt-
Elementar-Schule für Mädchen 120 
Private dretklass. Element.-Schule 
f. Knaben u. Mädchend.Hilfsver. 127 
Privat-EIementar-Schnle d. Frl. 
Soosaar, f. Knaben it. Mädchen 127 
Privat-Töchterschnle I. Kateg. d. 
Frl. L. Horn 126 
Privat-Töchterschnle I. Kategorie 
des Herrn Oberlehrer Graß . 126 
Promenaden it. Anlagen-Comm. 139 
• Realschule 125 
Realschul-Kollegium 140 




Revisious-C ommission MO 
Roß-Cantone 141 
Russisches Lehrer-Seminar . . . 125 
Rufs. St. Georgs Ill-kl.Kirchensch. 128 
Russische ll-klass. Mädchen-Schnle 
des russ. Wohlthätigkeitsver. 127 
Sanitäts-Commission 139 
St.-Antoni od. kl.Gilden-Vorstand 141 
St. Johannis-Kirchen-Schnle. . 127 
St. Marien- od. gr. Gilden-Vorst. 141 
Schamajew-Stift.-Verw.-Comits 140 
Schänkerei-Cassa-Commission . . 140 
Schntzblattern-Jmpfnngs-Comite 138 
Stab d. 18. Armee-Corps ... 134 
Stab d. Krasnojarskischen Jusan-
terie-Regiments 131 
Stadtamt 139 
Stadt-Elementar-Schulen . . . 125 
S t a d t - G ü t e r - C o m m i s s i o n . . . .  1 3 9  
Stadthospital 135 
Seite. 




Städtisches Waisengericht ... 139 
Steuer-Jnspect.f.Hcmd. U.Gewerbe 141 
Stcuer-Verwaltuug 141 
Telephon-Centrale 134 
Töchterschule IT. Kateg. uud Peu-
sion des Frl. Salomon . . . 127 




Wehrpftichts-Abth. d. Stadtamts 139 
W e h r p f l i c h t s - C o m m i s s i o n . . . .  1 3 8  




Zwangsarbeitshaus - Commissiou 140 





1. Universität. 40. Telegraphen-Comptoir. 
2. Ressource. 41. Veterinair-Jnstitnt. 
3. Gas-Wächterhaus. 42. Dr. I. Meyer. 
4. Polizeimeister, Privativ. 43. Rechtsauw. A. v. Broecker. 
5. Stadtamt. 44. Besuossow's Petrol. Nieder!. 
G. Livl. Stadt-Hypothekcnver. 45. Elmar Grohs. 
7. Jurjewer Bank. 46. Nervenklinik. 
8. Livl.Adel. Güter-Credit-Soc. 47. Gasanstalt. 
9. Commerzklub. 48. Dr. Ch. Ströhmberg. 
9. Große Gilde. 49. Prof. Tschisch. 
10. C. Mattiesen. 50. N. Besnossow, Filiale. 
11. Dr. I. Fanre's Klinik. 51. Gut Forbushof. 
12. Stadt-Polizei-Verwaltung. 52. Spritzenhaus. 
13. Prof. Zoege v. Mauteuffel. 53. Bürgermuffe. 
14. S. v. Kieseritzky. 54. Freymuth. 
15. Kanz. Prist. d. II. Stadth. 55. Kommissionsb., Plesk. 4. 
16. „ III. „ 56. Gensdarmerie-Verwaltnng. 
17. Rechtsanw. N. Sudakow. 57. Prof. Dehio. 
18. „ S. Steven. 58. Hübbe. 
19. Georg Riik. 59. Post-Comptoir. 
20. P.N.Besnossow.Haupthaudl. 60. I. G. Krüger. 
21. I. C. Koch. 61. Kirchhof, alter. 
22. P. Bokowuew. 62. Post- u. Telegrapheuchef. 
23. Carl Frederkiug. 63. Hotel Bellevue. 
24. Gebr. Brock. 65. Baltisches Export-Bureau. 
25. I. Daugull. 66. Baltisches Schlachthaus. 
26. Krepost-Abtheiluug. 67. Baltischer Samenbauverb. 
27. Laakmann. 68. Prof. Waldmann. 
28. Stadt-Hospital. - 69. Bergmann 
29. „ „ Abth. Alleestr. 85. 70. v. Roth-Tilfit. 
30. Oekonomische Societtät. 71. St.-Schlachthans. 
31. Wischan & Co. 72. Alex. Frederking. 
32. Actien-Ges. „Tivoli." 73. Realschule u. Mädchengymu. 
33. I. Post, Hefefabrik. 74. Levitzky (Rektor der Univer.) 
34. Kaufmann C. Lipping. 75. Pastor Wittrock. 
35. Handwerker-Verein. 76. Urbauowitsch. 
36. Pleskaner Bank. 77. Roseukrauz (vorm. Hefftler). 
37. F. G. Faure. 79. Post-Statiou. 
38. Secr. Fr. Ottho. 97. Wastlief, (Bahnhof). 
39. Bahnhof, Stationschef. 99. Dr. Paldrock. 
Ei<cagtaf5I5\glfBMS[BlBl51fcUol51lBl 




j§! (gleichnamige, eigene §j 
W Eisenbahnstation) an W 
§1 der Pleskau - Rigaer IS 
Eisenbahn. 
WWZZIsWWIZWWIZZWWZWW 
Actien - Gesellschaft Rigaer 
Superfeine und feine 
Besteht seit 1858. 
Comptoir 
und 
1 ^Niederlage 1 
in Riga, 
gr. Brauerstr. Nr. 12, 








u. s. w. 
Bei püpMein Qnautum An-
fertipn aller Art Papier. 
r2- Nr. 4. 
•c 
vi: 
MasclmfaM, Eisendesserei & Kesselsctoieie 
„Franzenshiittc" 














Eiserne & hölzerne Re­
formbetten aus verzink­





Latten, Planken u. s w. 
F. G. Faure, 
Eisen- & Stahlwaren-Handlung 
Jurjew, Kaufhof Nr. 21. 
ß r n c c o c  I  0 f r o r  i n  Eisen- und Stahlwaren, Bau-
ulUooCoj LdgCi III materialien, Lacke, Oele, Far­
ben, Fensterglas, Zement, Beschläge, Draht, Nägel, 





Big. Jub.-Ausstellung 1901. (jrold. Med. 
. 
. 
Riga, Carlsstrasse Nr. 13. 
für 
Mühlen- u. Turbinenbau. 
!
Grosses Lager in Mühlsteinen aller Gat- $ 
tungen. Beste Qualität. Billige Preise. 
JYIülIerei-jYlasehinen, 
Walzenstühle, Eurekas, Bürstenmaschinen, Centri-
| iugal - Sichtcylinder, Aspirateurs, Trieurs, Gries­
putzer, Graupengänge, Excelsiormühlen etc. 
; 
, 
l Seidengaze, Treibriemen in Leder, Baumwolle und 
Hanf, Schärfwerkzeuge, Draht- und Zinksiebe, 
Maschinen- und Cylinderöle, Katzensteine etc. 
Geldschränke von S. J. Arnheim — Berlin. 
Locomobilen u. Dampfmaschinen 
der hervorragenden Fabrik „Badenia." 
§ 
Geschäft. I. Randes. 
K. Stahlberg Jurjew, * * Neumarkt-
Strasse 7. 
Gegründet 1862. ===== 
Hut-, Uniformmiitzen-, Mützen-




Damenhut- Gesehäft,  
Neumarktstr. 7, parterre, Eingang 
durch das Herrenhut - Geschäft. 
Verkauf en-gros und en-detail. 
A Alleinverkauf Poppscher und A 
A & Kreuslerscher Filz = Hüte. & $ 
Feste billige Preise! 









Japan Soya«. Hildesheimer Dörrgemlise 
empfiehlt Dr. Lahmanns Agentur f. ganz 
Russland: 
Bud. W. Seuberlieh, Riga. 
Erhältlich in allen grösseren Apotheken, Colonial-
waaren- und Droguen-Handlungen. 
Broschüren über die Bedeutung der Nährsalze für die Ernährung des Kör­
pers" gratis. 
;^\tVtHSCN4f 
L1VCAHD15CHEN Juli. Escli 
Jurjew, 
Magazin van goldenen und silbernen 
Gegenständen und Werkstatt 
N eumarkt - Strasse N r. lO. 
Grosse Auswahl von geschmackvollen, soliden 
Gold- und Silber-Gegenständen, 
Tafel-Geräthe, Bestecke, Bijouterien, etc. 
Grosses Lager von allen Edel- u. 
Halbedelsteinen, Monatssteinen, Imitationen. 
Melchior-, Alfenide- und Alpacca-Waaren. 
Vergoldungen u. Versilberungen. 
A Werkstatt /•• 
für alle Präge- und Stanz-Arbeiten, wie: Wappen, 
Kronen, Livreeknöpfe, Moiiogramme,Coiitremarkeii, 
Medaillen, Ehrenzeichen, Jetons, etc. etc. Massenfabri­
kation wie auch stückweise in allen Metallen. 
Blitzableiter mit goldener Spitze OO 
Bestellungen werden sauber und geschmackvoll ausgeführt. 
Kauft Geld und Silber pm Tageseurse, 
SafcÄ Carl Frederking, 
Kolonialwaren Jurjew, Alexander = Str. Ns 2. 
handlung von « • Telephon Nr. 23. ' 
Empfiehlt sein reichhaltiges Lager von 
Weinen, Früchten, Delikatessen, Naschwerk etc. 
General-Vertreter für ganz Russland 
des Champagners JfUfllfll & G. Demi sec & Very dry 
der Liköre „Spinat mit Ei" ct\ 
und „Verbotene Früchte" von J"* 
Coffnac. 
Vertreter für die Ostseeprovinzen der Champagner Marke 
Charles Heidsieck-Reims S": 
Zu haben in allen grösseren Weinhandlungen. 
ferZ^vdes Champagner's Duminy & C. Ay, M sec & sec. 
für Jurjew des Arensburger 
Schweizer=Käses von A. Schlup=Arensburg^ 
Vertreter der deutschen Brauereien 
Löwenbräu-Mttncheu 
Petzbräu-Kulmbach. 
Wein-Depot von Otto Schwarz - Riga für ausländische 
Weine. F, Müller & Co. = St. Petersburg für russ. Weine. 
Grösste Auswahl in französischen SÄT* Likören, Cog= 
nac und Champagner, deutschen, französischen, por-
tugisischen, spanischen, russischen Weinen in allen Preislagen. 
Rote u. weisse 
russische Naturweine von 45 Kop. die Flasche an, 
Apanagen-Weine (YjrkJibHbifl Btma) 
in allen gangbaren Sorten auf Lager. 
Preislisten in deutscher und russischer Sprache stehen 
dein p. p. Publikum gratis und franko bereitwilligst zur Verfügung. 
UG" " "**  
Erste Russische 
Assecuranz - Compagnie 
? 
gegründet im Jahre 1827. 
!. Feuer-Versicherungen 
* II. Unfall-Versicherunga) 
des Beamten- und Arbeiter-Personals auf Fabriken 
und in anderen gewerblichen Unternehmungen mit 
Uebernahme der Hauptpflicht vor den Gerichten; b) 
i Binzel=UnfaIlversicherungen mit u. ohne Prämien 5 
| Rückgewähr, umfassend Unfälle jeder Art; c) Passa= f 
gier = Unfallversicherungen auf Lebenszeit für 
Reisen auf Eisenbahnen und Dampfschiffen gegen 1 
einmalige Prämienzahlung. &&&&&&&&&&&&&& 
III. Lebens-VersicherungenranenZ°tr: 
lebensfall, sowie Leibrenten-Versicherungen in 1 
jeder möglichen Combination. 
Nähere Auskunft ertheilen: Die Verwaltung 
der Compagnie in St. Petersburg, Grosse Mors­
kaja 40, und die Agenten in allen Städten des Reiches. 1 
Hier: 4 
Joaeh1"- Christ"- Koch, 
Rigasche Strasse Nr 56. <5 
i 9KF TSilliĝ to Preise. ^WlU | 
ffi Die neue Rigaer Dampffärberei j z 





Jurjew, Rathhausstrasse Nr. 18—20 
übernimmt das 
Walken, Färben, Pressen, Rahmen und Dekaliren 
selbstgewebter und alle anderen Arten von 
Stoffen, wie 
Mlas. Lammet. Seide, etc. 
sowie alle Arten Bekleidungsstücke in getrenntem 
und ungetrenntem Zustande. 
Das chemische Waschen 
von Herren-, Damen- nnd Kindergarderoben 
wird prompt und schnell ausgeführt. 
G a r d i n e n  
werden sauber gewaschen und billigst berechnet. 
Bitte genau auf die Adresse zu achten. 
I» licrnslciii, 7iU' 










F. G. Farce. 
Holmstrasse Nr. 14, Livland. 
Telegramme: Faure-Jurjew. Telefon Nr. 37. Postfach Nr. 22. 
Lager und Lieferungsgeschäft für sämtliche 
Bedarfsartikel der Landwirtschaft u, Industrie. 
Drogen- und Farben-
Handlung 
Holmstrasse Nr. 2. SKolmstr&sse JNr. 14. 
Grosses Lager: 
Eisen und Stahlwaren, Bau­
materialien, landwirtschaft­
liche Maschinen, und Geräte, 
Saaten, Düngemittel, Port­
land Zement, Oele, Lacke, 
Schiessgew., Pulver, Schiess­




Getreide, Grütze, Gips. 
Mehl- und Getreide-Handlungen 
ITiktualienmarkt J tr. 5. u. D^aufhdf J'fr. 21 
Kommission und Spedition. 
Agenturen: Feuerversiclierungs - Gesellschaft „Wolga" — „Moskau", — Lebensversicherungs-Gesellschaft 
/• „New-York". — Portland Zement-Fabrik „Port-Kttnda", 
Cormick, Harwestig Macliine Komp. Chicago. 
r
Mac 
= ̂chnal^enburg's = 




Haus Borck, vis-a-vis d. Rathhause. 
HZerstellTJLngy 
sämmtl. Druekarbeiten. 
Garantirt für prompte Bedienung, 
correcten, geschmackvollen Druck 
zu besonders günstigen Preisen. 
O ßuchbinderpappen. 











,tes u. bedeutendes Etablissement. 
Gegründet im Jahre 1806. 
JPaTorik:: 
Riga, Alexander-Strasse Nr. 75. 
Eigene Magazine: 
Riga, 
Theaterplatz Nr. 14, 
(Haus Hotel de Rome) 
Gr. Neu-Strasse Nr. 27, 
Gr. Moskauer-Str Nr. 66, 
Sprenk-Strasse Nr. 23a, 
Alexander-Strasse Nr. 75 
(im eigenen Hause). 
H a g e n s b e r g ,  
Dorotheen - Strasse Nr. 1. 
Eigenes Magazin 
Mitau, 
Grosse Strasse Nr. 15. 
Eigenes Magazin 
Jurjew (Livland), 
Rigasche Strasse Nr. 6. 
Wenden, 




Rigasche Strasse Nr. 13. 
Majorenhof, 
Jomen-Strasse Nr. 13 
neben Horn's Hotel. ix 
(t> ~6"L 
L. fi. Aagner. 
== Riga. = 




Em.p i i e hl t 
reichhaltige Vorräthe aller Arten von 
t- 0. Zi 
* und -
™ IQemüsen-, J31umen- und 
landuiinthsehaffl. ^amen. 
Cataloge gratis n. franco auf gell. Verlangen, 
Rig. Jub.-Ausstellung 1901. Gold. Med 
A. (J. Ruhtenberg 
ZRig-a, 
älteste und grösste Cigarrenfabrik Russlands, zugleich 
Papyros- und Tabaksfabrik. 
Haupt-Comptoir und Niederlage Riga, Gr. Jung= 
fern=Strasse Nr. z, beim Rathhause. Empfiehlt 
seine bestrenommirten Fabrikate, als: 
Gig 
hervorragendster Qualität, in den ver-
schiedensten Fapons und Stärken, zum 
mm M # Wj ## Preise von Rbl. 120' Kop. bis 15 Rbl. 







Preise von 25 Kop. 
dert. 
züglichstem Tabak mit 
Mundstück, zum Preise 
Kop. bis 4 Rbl. das Hun-
nem Geschmack und 
türlichem Aroma zum 
bis 2 Rbl. das Hun-Shpyros 
Slauditaßaü 
türkischen^ und amerikani­
schen, sowohl] lürj Papyros 
als auch für die Pfeife, von 
ganz vorzüglichem! |Ge-
schmacke und Aroma in stets frischer, preiswertester Waare, von 
56 Kop. bis 10 Rbl.^das Pfund. 
NB. Meine Fabrikate sind in allen besseren 
Handlungen zu haben, wo nicht, directer Versand 
aus der Fabrik. 
2* 
I 








Krystall=, Fayence= u. Porzellan =Waaren. 
Cigarren, K e 
Papyros, \ u 
« Rauch-T , . 
Schnupf-.* aoaKl 
Feine und einlache 
Fayerice= und Kris­
tallsachenwerden zu 
billigen Freisen zu 
jeglicher Begebenheit 
venniethet. * * * * 
Kafte-Brennerei. 
Alle Sorten Kaffee 
stets frisch gebrannt 
in Bohnen wie ge­
mahlen, reine, gute 











Jurjew, Stein- und Lange - Strassen Ecke, Nr. 40. 
Vormals Töpfermeister Jürgenson. 
von den einfachsten bis zu den fein­
sten Töpfer-Arbeiten. Kocliheerden 
eigener Konstruktion. Einmauerung 
von Dampfkesseln und Trocken dar-
das Töpferfach schlagende Repara-
und einfachen Thon-
Ausführung 
ren. Vollführt alle in 
turen Anfertigung von feuerfesten 
Geschirren aller Art; Blumen-Vasen werden auf Bestellung 
nach der gegebenen Zeichnung angefertigt. 
SämmHicbe^rbeitcn Verden §c$isset)baft ausgeführt. 
!• 
iQ 
Ehrenpreis y Goldene Medaille 
auf der Gewerbe-Ausstellung 
in Jurjew 1893, 
als höchster Preis. 
F a b r i k :  
TecMer-Str. H 52—58. 
auf der Gewerbe-Ausstellung 
in Jurjew 1898, 
als höchster Preis. 
Grosse goldene Medaille 
anf der Gewerbe-Ausstellung in Jurjew 1903. 
Vcrkaufsloi'al und Conlor: 
Johannisstrasse Mr. 16 








Äctien-Gesel I schaffe 
der 






•)•> i 1 w 
J u r j e w .  
Limonaden- und Selterswasser - Anstalt, 
ü. 
:: : : mm, 
ipaper, Coinac, Arac, Rum. 










zur Versicherung von Gapitalien und Renten. 
Mit Allerhöchster Genehmigung hat die Gesellschaft das Recht, 
ihre eigenen Actien anzukaufen und aus dem Verkehr zu nehmen, so dass 
dieselbe allmählig in eine Gegenseitigkeits-Gesellschaft umgewandelt wird. 
Gesammt-Capital über 20,000,000 Rbl. 
Dividende der Versicherten 1903/1904 — 14X-
Eduard Friedrich 




Grund-Capital 2,500,000 Rubel. 
(Baar-Einschuss 5,000,000 Rubel.) 
Versichert Immobilien, Mobilien und Waaren jeder 
Art durch ihren Agenten 









Grösstes Etablissement,dieser Branehe in Russland. 
Vollkommenste Bearbeitung von Wand- und 
Halbwand, als Färben, Walken, Rauhen, 
Scheeren, Pressen, Dekatiren etc. 
G Sämmtliche Herren- und Damenkleider, G 
Gardinen, Möbelstoffe, Bänder, Spitzen, 
Tücher, etc., etc., werden auf das Vorzüg­
lichste chemisch gereinigt oder gefärbt. 
Nichts braucht getrennt zu werden. 
Kein Stoff springt ein oder bekommt beim Tra­
gen Regenflecke. 
Einmal entfernte Flecke treten nicht mehr hervor. 
I I I  B i l l i g s t e  I P r e i s e  I I I  
Annahmestellen: 
für Jurjew bei Ed. Friedrich, Rigasche Str. 2; 
für Reval bei Wera Dehio, Lang-Strasse 48; 
für Fellin bei Eugen Schwalm; für Werro bei 
Chr. Saretok; für Walk bei Hugo Hildebrandt; 
für Nustago bei K. Treiel; für Törwa beiC. Ader. 
A 
® P. SchSze 
Universitäts-JVIeehaniker & Optiker 
Ecke der Bilden- u. Ritter Strasse Nr ». 
lUerksfaft f. Präcisions-jVlechanik. 
Anfertigung v. mathematischen u. physikalischen Instrumenten. 
Specialität geodätische Instrumente. 
IH Neuconst-ructionen H! 
Lager electrotechnischer Bedarfsartikel. 
Ausführung von Beleuchtungs-, Telephon- & Glocken-Anlagen. 
Srilten. Fmeenez. INirmmn'?., 
von Grold., SchLild.pa.tt, Zü-Tickel., Sta.ih.1 etc. 
n e u !  J s o i r ) c t p o p «  M x i l l e y - E l Z s e ? .  n e u !  
Wohlassortirtes Lager von Barometern, Hygrometern, Thermome­
tern, F ernröhren, Krimstechern, Operngläsern, d er renommirtesten, 
ausländischen Firmen, Lesegläsern, Brenngläsern, Lupen etc. 
Eiectro-Medicinische Apparate. 
JR,eisszemg,eD Zirkel und UrteissfecLeivri._ 






J™u.rje'w., Grosser 3VCa.rlc.t ZNT:r_ 1S_ 
Telephon Nr. 22. 
U ü e h l a s s e r t i r t e s  L a g e r  
in Stangen- und Platteneisen, Stahl, Kupfer, Messing und anderen 
Metalten, bestem belgischen JVagenfett, Portland - Cement, Sack-, 
Segel- und Polster-Leinen, Wachs- und Leder-Tucli, schwed. und 
engl. Drehsteinen, Korn-, Heu- und Strauch-Sensen, etc. — Draht, 
Ketten und Tauwerk, Farben, Oeten, und diversen Lacken, Spiegeln 
und Spiegelgläsern, Fensterglas aus dvr Fabrik zu Fennern, jeglichen 
Handwerkzeugen, emallirten, verzinnten und kupfernen Küchen- und 
Hausgeräthen, sowie in allen zu Bauten erforderlichen Beschlägen, 
als: Schlösser, Hängen, Nägel, Schrauben, etc. — Decimal-, Balance-? 
Korn- und Telier-Wagen, Leder-, Hanf- und Gummi - Treibriemen, 
sämmtliche Jagd-Utensilien, Revolver, Flinten, Patronen, Pistons, 
Schrot- und Sclirot-Flaschen, Pflüge und Pilugtheile, etc., etc. 
jVIoskouuische 
F £ u or r A ssf curani- Compi^nie. 
Grundkapital . . Rbl. 2,000,000. 
Reservek'pttal über „ 3,000,000. 
C 
T 
A g e n t  
Doysr. ^o«<c>vvi>exv, 
Grosser Markt Nr. 12, Telephon 22. $ 
jlug. Ijeinrichsen 
Riga, Bastei-Platz Nr. 8. Riga. 
Tod- d 
empfiehlt sich 
zur Anfertigung jeglicher Art Herrenkleider, Uniformen 
für Civilbeamte etc., etc., etc. 
«• «• Massige Preise. •» •» 
Auswärtigen Bestellern wird nach einmaliger Mass­
nahme auch ohne Anprobe gut sitzend geliefert. 
B Auswahl von eoil. und ras. 
Saison-Neuheiten. 
Aug. Heinrieksen 
Riga, Bastei-Platz Hr. 8. Riga. 
UGGWMGG 
J. R. TOLGÄ UVUNOiSCH 
Kupferschmiedemeister, 
Jiirjew, Alexanfler-Strasse H 14 rnii 16, im eigenen Hanse, 
empfiehlt seine mit Kraftbetrieb neu eingerichtete 
Werkstatt zur Anfertigung von neuen Brennerei-
und Brauerei - Einrichtungen, Mineralwas­
ser* und pharniaceutischen Dampf - Appa­
raten, Gruss-, Schlosser- und Dreharbeiten 
in Messing und Eisen, Herstellung von neuen La-
gooooooooooooog 





_ gern, Reparatur von Dampfkesseln, Dampf-, Dresch- ^5 
Ound anderen Maschinen, sowie allen sonstigen ins Fach schlagenden Arbeiten und Reparaturen, die V-F 
unter Garantie schnell u. billig ausgeführt werden, 
OCOOOOOOOOOOQOO 
C. NACK 
vormals J. P. Bahrs, 
Kürschnermeister 
in Jurjew, Neumarkt-Str. Nr. 24, Haus Bahrs, 
empfiehlt dem geehrten Publicum seinen Vorrath von 
Herren- und Damen-Pelzen, 
INLÄNDISCHEN 
sowie 
Auffey, ui)d Mülzzey. 
Alle in sein Fach gehörende Arbeiten werden prompt ausgeführt. 
Pelze und Pelzsachen 
werden zum Sommer zur Conservierung angenommen. 
HauMsiwsW. Laatschrr 




7 reien. Alle gangb. Nummern auf Lager. 
Dürkopp's 
und Kinder. 
IVMch-Centrifuger ^und bester Construc" 
Sämmtliche Maschinen werden Dn}on7QhhinfirDn 
auch zu äusserst bequemen lldiy NLullllih^yl! geliefert. 
Ersatzteile zu allen Maschinen. — 
Nähmaschinen ™n. GratisUnterricht in der Kunst~ 
CtrlnS/mQOnhinOn eingeführt in den m i t  i sigen Stricke-
FClhrrCldCr ^rkopp's »»Diana" für Herren, Damen 
Gposstes ia[*jiün-Lapp» 
^ Steter J5it>|ar>! v^on UeukeileyZ I 
grössten Umsatzes ftÜli^Stß PfSiSB 
Anlagen. 
EinrichtungenVj*«" 




r Mechanische und electrotechnische 
Leitungen, Wasser­
leitungen, Bade- u Bedarfsartikel, e8paralLr - Werkstatt. 
ians W. LAATSCH, Jaj'jaw. Akanderstr. !l. 
F I L I A L E N ;  
JURJEW, Peterstmrpr Str. 2. * WALK, Hans v. Grote am Markt. 
Poiler, Löwenbräu, Lager-1 Pilsener- Export-Bier 
in vorzüglicher Qualität 
Aus der Brauerei Bier-Versand in * _ , , 
- Syphons, » C. Ii. Kümmel 
R i g a ,  = = = = =  
empfiehlt 
Grosser = Markt Nr, 5. 





K'S Kram t Mil 
« Riga. « 
Verkauf %ix J^igaschen 
Kellerpreisen 
lt. Original-Preis» Gourant. 
Dampf - Ziegelfabrik 
zu |lrt)azabl bei fjupjew, 
mit -ver "besserten ZBin.rioün.-t-u.aD.g'. 
Fabrication aller Sorten 
B a u s t e i n e  








zu verschiedenen Dimensionen. 






Sn-gros. Sn-defail. U3ein-Lager. gegründet 1816. 
Haupt-Kellereien, Magazin nnd Bureau: 
Gr. Sünderstrasse Nr. 30, Telephon Nr. GO. 
F i l i a l e :  G r .  A l e x a n d e r s t r a s s e  N r .  1 2 .  
Ausländische, Krimsclie u. Kaukasische Weine 
in grösster Auswahl. 
Cognac, Arrak, ltum, engl. Porter, A. Le €og, franz. u. i uss. 
Champagner, ausl. Liqueure, etc., etc., etc. 
^ Vorräthig in d. Hauptgeschäften der Provinz. 
f. f. Gognac 
in eig. Zoll- u. Orig. - Abzügen. 
In Jurjew: 
bei Carl Frederking, B. Frederking, 
Ed. Rosentlial, Semilarsky & Eki-
mow, P. N. Besnosow, etc., etc., etc. 
A. Oberleitner 
, Kühn = Strasse Nr. 4. 1 
Tuch-Handlung und Anferti­
gung von Herren-Garderoben. 
Agentur der St, Petersburger 
^ Versicherungs - Gesellschaft, 
7 
Die Uhrenhandlungen und Reparatur-Werkstätten 
von 
Gebröder Micke». 
Jurjew, Grosser Markt Nr. 8. 
Wesenberg, Lang-Str. Nr. 16, 
empfehlen ihr reichhaltiges Lager in 
Sper Taschenuhren, Regulatoren, 
Tisch-, Reise-, Wand- u. Wecker-
Uhren der renommirtesten Fabriken. 
Ferner grosses Lager in Ketten jeder 
Gattung, als: goldene Herren- und 
Damen-Ketten, wie auch: Gold-
Double-, Silber-, Talmi- und echte 
Nickel-Ketten. 
Reparaturen, sowie alle Neu­
arbeiten werden sorgfältig 
unter Garantie ausgeführt. 
S c f y n a f e n b u r g ' s  
für das Jahr 
1905-
Jurjew (Aorpat). 
S c h n a k e u b u r g ' s  D r u c k  u n d  B e r l a g .  
1904. 
fl03B0.ieH0 U,eH3ypoio. — BDpBeBi,, 15 Iiojih 1904 ro^a. 
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Januar. Mai. September. 
— — — — — — 1 1 2 3 4 5 6 7 .— — — 1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17 









25 26 27 28 29 30 — 
Februar Juni. Oktober 
— — 1 2 3 4 5 — — — 1 2 3 4 — — — — — 1 
6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 




25 26 27 28 29 
März. Juli. November. 
— — 1 2 3 4 5 — — — — — 1 2 — — 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 — — 24 
31 
25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 — — — 
April. August. Dezember. 
— — — — — 1 2 — 1 2 3 4 5 6 — — — — 1 2 3 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 — — — 25 26 27 28 29 30 31 
- -— — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
4 
Die vier astronomischen Jahreszeiten 
haben im Jahre 1905 ihren Anfang nach altem Styl und mittlerer Peters-
burger Zeit: 
1) Der Frühling am 8. März um 9 Uhr morgens, 
2 )  Der Sommer am 9. Juni um 5 Uhr morgens, 
3, Der Herbst am 10. September um 7 Uhr abends, 
4) Der Winter am 9. Dezember um 2 Uhr abends. 
Die Jtnsterntlfe im Jahre 1905. 
Das Jahr 1905 hat 2 Sonnen- und 2 Mondfinsternisse, von denen die zweite 
Sonnen- und beide Mondfinsternisse hier sichtbar werden. 
1 .  P a r t i e l l e  M o n d f i n s t e r n i s  a m  6 .  F e b r u a r  a .  S t .  E i n t r i t t  d e s  
Mondes in den Halbschatten der Erde 6 Uhr 41 Min. abends, in den Kernschatten 
7 Uhr 54 Min. Mitte der Finsterniß, wobei z/5 des Monddurchmessers verdunkelt 
werden, 9 Uhr. Austritt aus d. Kernschatten 10 Uhr 7 Min., aus dem Halb» 
schatten 11 Uhr 19 Min abends. 
2 .  R i n g f ö r m i g e  S o n n e n f i n s t  e r n i ß  a m  2 1 .  F e b r .  a .  S t . ,  s i c h t b a r  i n  
Australien. 
3 .  P a r t i e l l e  M o n d f i n s t e r n i s  a m  2 .  A u g .  a .  S t . ,  b e g i n n t  k u r z  v o r -
Sonnenaufgang, wenig bemerkbar. 
4 .  T o t a l e  S o n n e n  f i n s t e r n i ß  a m  1 7 .  A u g .  a .  S t .  b e g i n n t  a l s  s o l c h e  i m  e n g  
Iii eben Nord-Amerika, überschreitet Spanien, Tunis, Ägypten und endet in Arabien. 
Hier wird nur der untere Theil der Sonne von? Monde verdeckt, und beginnt die 
Finsterniß 2>|4 Uhr und endet bald nach 4 Uhr abends. 
Zeit- und Äirchen-Rechnung. 
Das Jahr 1905 entspricht dem 
Jahr 6612 der Iulianischen Periode, dem 
Jahr 7413—7414 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5854 der Erschaffung der Welt nach Calvisius. 
Güldene Zahl 6. 6. 
©Pakten VI. XXIV. 
Sonnenzirkel 10. 10. 
Römer-Zinszahl 3. 3. 
Sonntags-Buchstabe B. A. 
Septuagestmae . . 13. Februar 19. Februar 
I. Quacember 9. März 15. März 
Ostersonntag 17. April 23. April 
Himmelfahrt 26. Mai 1. Juni 
Pfingstsonntag 5. Juni 11. „ 
II. Quatember 8. „ 14. „ 
III. Quatember 21. September 20. September 
I Advent 27. November 3. Dezember 
IV. Quatember 14. Dezember 20. „ 
NB. Aschermittwoch hat keine Bedeutung, übrigens immer eine Woche 





Äuf- und Untergang der -Sonne und des Mondes. 
1905. 
Äuf- I Unter­








u. M. u. M, u. M. Min. U. M. u. m. 
Jaanuar. . . 1 6 55 3 50 6 55 22 11 42 V. 0 57 V. 
6 48 4 1 7 13 24 2 31 N. 6 37 V. 
11 40 12 32 25 9  2 N .  9 46 V. 
16 30 24 54 26 2 36 V. 11 44 V, 
21 20 36 8 16 27 7 26 V. 3 49 91. 
26 8 48 40 27 9 18 V. 9 33 91. 
31 7 56 5 0 9 4 27 11 1 V. 2 8 V. 
Februar. . 5 43 12 29 27 3 38 N, 6 46 V' 
, ,  10 30 24 54 . 27 10 58 N. 8 57 V. 
I I  15 17 36 10 19 26 3 53 V. 11 46 V. 
I ,  20 3 48 45 25 6 49 V. 5 3 91. 
,, 25 6 49 6 0 11 11 24 8 16 V. 10 48 91. 
M ä r z . . . .  2 35 12 37 22 10 58 V. 3  4 V .  
7 21 23 12 2 21 5 28 N. 6 11 V. 
I i  12 7 34 27 19 — 8 18 V. 
17 5 52 45 53 18 4 3 V. 12 39 91. 
22 38 57 13 19 16 5 49 V. 6 19 91. 
I i  27 24 7 8 44 15 7 33 V. 11 58 91. 
April . . . 1 10 20 14 10 13 1 2  3 N .  3 13 V. 
n  6 4 56 81 35 12 7 21 N. 5 17 V. 
11 43 42 59 11 0 33 V. 8 21 V. 
, ,  16 30 54 15 24 10 3 33 V. 1 5191. 
i i  21 17 8 4 47 10 4 46 V. 7 37 91. 
l i  26 5 15 16 10 9 7 38 V. — 
Mai . . . 1 3 54 26 32 9 151 N. 2 38 V. 
n 6 45 35 50 9 9 5 91, 4 40 V. 
n  11 36 45 17 9 10 0 38 V. 9 16 V. 
16 28 55 27 10 2 20 V. 3 5 91. 
21 20 9 4 44 11 4  8 V .  8 47 91. 
26 15 11 56 12 8 53 V. — 
31 11 17 18 6 13 3 50N. 1 51 V. 
J u n i  . . . .  5 11 20 9 14 9 55 N. 4 44 V. 
10 10 22 12 15 013 V. 10 30 V. 
15, 12 21 9 16 120 V. 4 17 91. „ 20 17 19 2 17 4 20 V. 9 20 91. 
25 23 15 17 52 18 10 47 V. 11 36 91. 
30 29 9 40 18 5 37 N. 1 10 V. 
Juli 5 38 2 24 19 9 37 N. 5 47 V. 
10 47 8 54 7 19 11 6 91. 11 41 V. 
15 57 44 16 47 19 0 39 V. 5 22 91. 
20 4 7 33 26 19 5 41 V. 8 58 91. 
25 17 21 4 19 12 45 N. 10 56 91. 
30 28 9 15 41 18 6 29 N. 1 22 V. 
August. . . 4 39 7 56 17 17 8 42 N. 7  5 V .  
9 50 43 14 53 16 10 12 N. 12 51 91. 
14 5 1 30 29 15 0 51 V. 5 48 91. 
19 12 16 4 13 7 33 V. 8 7 91. 
24 23 2 13 39 11 2 29 N. 10 29 91. 
29 34 6 48 14 10 6 9 91. 2 29 V. 
September . 3 45 34 12 49 8 7 37 N. 8 24 V. 












U. M. U. M. U. Min. Min. U. Min. U. Min. 
September. 13 6 7 6 5 11 58 4 2 10 V. 5 23 N. 
18 18 5 50 32 3 9 30 V. 7 18 N. 
23 30 36 6 1 3 U N .  1112 N. 
28 41 22 10 41 — 1 5 12 N. 3 52 V. 
O k t o b e r . . .  3  52 8 16 - 1 6 42 N. 9 40 V. 
8 7 3 4 54 9 51 — 2 10 26 N. 2 20 N. 
13 15 41 26 — 3 3 52 V. 4 30 N. 
18 27 29 2 — 3 11 11 V. 7  I N .  
23 39 17 8 38 — 3 2 43 N. — 
28 51 5 14 — 3 4 6 N. 5 11 V. 
November . 2 8 2 3 54 7 52 — 2 6 23 N. 10 44 V. 
7 14 44 30 — 1 11 58 N. 153 N. 
12 25 36 11 0 5 48 33. 3 39 N-
17 35 29 6 54 2 11 47 V. 7 46 N. 
22 44 24 40 4 1 42 N 0 42 V. 
27 53 19 26 6 3 15 N. 6 26 V. 
Dezember. . 2 9 0 16 16 8 7 12 N. 11 2 V. 
7 3 19 16 11 0 28 V. 1  I N .  
12 6 22 16 13 7 30 V. 5 22 N. 
17 6 26 20 15 11 15 V. 9 5 N. 
22 5 32 27 18 12 39 N. 151 V. 
27 l 40 39 20 3 2 N. 7 26 V. 




Uhr Min. Uhr Min. 
8. 9 14 V. Vollmond. Juli 11. 3 9 N. Letztes Viertel. 
15. 2 20 V. Letztes Viertel. 19. 6 3 V. Neumond. 
22. 1 6 N. Neumond. 26. 0 17 V. Erstes Viertel. 
30. 6 20 N. Erstes Viertel, Aug. 2. 5 31 V. Vollmond. 
6. 8 52 N. Vollmond. 10. 8 10 V. Letztes Viertel. 
13. 12 4 N. Letztes Viertel. 17. 3 13 N. Neumond. 
21. 7 19 V. Neumond. 24. 6 9 V. Erstes Viertel. 
1. 11 0 V. Erstes Viertel. 31. 8 10 N. Vollmond. 
8. 6 56 V. Vollmond. Sept. 9. 0 14 V. Letztes Viertel. 
14. 11 35 N. Letztes Viertel. 15. 11 59 % Neumond. 
23. 1 23 V. Neumond. 22. 2 54 N. Erstes Viertel. 
30. 11 41 N. Erstes Viertel. 30. 1 3 N. Vollmond. 
6. 3 38 N. Vollmond. Okt. 8. 2 51 N. Letztes Viertel. 
13. 1 14 N. Letztes Viertel. 15. 8 58 V. Neumond. 
21. 5 50 N. Neumond. 22 3 39 V. Erstes Viertel. 
29. 8 46 V. Erstes Viertel. 30. 7 11 V. Nollmond. 
5. 11 36 N. Vollmond. Nov. 7. 3 34 V. Letztes Viertel. 
12. 4 50 V. Letztes Viertel. 13. 6 47 N. Neumond. 
21. 7 57 V. Neumond. 20. 8 38 N. Erstes Viertel. 
28. 3 5 N. Erstes Viertel. 29. 1 26 V. Vollmond. 
4. 7 52 V. Vollmond. Dez. 6. 2 9 N. Letztes Viertel. 
11. 9 46 N. Letztes Viertel. 13. 6 4 V. Neumond. 
19. 7 50 N. Neumond. 20. 4 52 N. Erstes Viertel. 
26. 7 46 N. Erstes Viertel. 28. 6 37 N. Vollmond 
3. 5 32 N. Vollmond. 
Israelitische Feiertage im Jahre 1905. 
5665. Purim: 8. März. 
Passah-Ansang: 7. April. 
Passah-Ende: 14. April. 
Wochenfest oder Pfingsten: 27. Mai. 
Fasten, Eroberung Jerusalems: 7. Juli 
Fasten, Tempelverbrennung: 28. Juli. 
5666. Neujahr: 17. September. 
Versöhnungsfest: 26. September. 
Laubhüttenfest-Anf.: 1. Oktober. 
Palmenfest: 7. Oktober. 
Laubhüttenfest-Ende: 8. Oktober. 
Gesetzesfreude: 9. Oktober. 
Tempelweihe-. 10. Dezember. 
Belagerung Jerusalems: 25. Dezember. 
Bei den Muhamedanern beginnt am 23. Februar 1905 alten Stils der 
1. Moharrem (Neujahr) 1323 nach der Hedschra. 
der beweglichen Feste für die Jahre 1905 bis 1920. 
(Die Schaltjahre sind mit einem Stern bezeichnet). 
£ 
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1905 13 9 10 15 17 26 5 12 2 20 27 
1906 29 — 22 — 26 — 31 — — 2 — 11 21 — 28 — — 1 26 — 3 
1907 — 18 — 14 — 15 — 20 — 22 — 31 — 10 — 17 30 — 25 — 2 
1908* — 10 — 5 — 6 — 11 — 13 — 22 — 1 — 8 — 5 23 30 — 
1909 25 — 18 — 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 — 
1910 — 14 — 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 28 — 
1911 — 6 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1912* 22 — 15 — 18 — 23 — 25 — — 3 13 — 20 — 30 — 25 — 2 
1913 — 10 — 6 — 7 — 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — 1 
1914 — 2 26 — 30 — — 4 — 6 — 15 25 — — 1 — 5 23 30 — 
1915 18 — 11 — 15 — 20 — 22 — 30 — 10 — 17 — — 4 22 29 — 
1916* — 7 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1917 29 — 22 — 26 — 31 — — 2 — 11 21 — 28 — — 1 26 — 3 
1918 — 18 — 14 — 15 — 20 — 22 — 31 — 10 — 17 30 — 25 — ?. 
1919 — 3 27 — 31 — — — 7 — 16 26 — — 2 — 6 24 — 1 
1920* 26 — 19 — 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 — 
1921 — 14 — 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 28 — 
1922 30 — 23 — 27 — — 1 — 3 — 12 22 — 29 — — 2 20 27 — 
1923 22 — 15 — 19 — 24 — 26 — — 4 14 — 21 — — 1 26 — 3 
1924® — 10 — 6 — 7 — 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — 1 






2 ^ J u l i a n i s c h e r  
Kalender. 





























Gedächtnisfest der 70 Ap. 
Theopemtos u. Theone 
Göttl. Erschein. Christi 
























1. S. n. Epihph. 






M. Polveukt, M. Philipp 




In Sinai getöt. Väter 
































Antonius d. Große 
Athanasios u. Khrill 
Makar b. Egypten 




































Gregor d. Theologe 
Xenophon u. Maria 
Johann Chrysostomus 









5. S. n. Epiph. 
S. 
M. 
30 14 S. it. Epiph H 
31 [Virgilius ™ 
3 Hohenpriester 
Kyros u. Johannes 
2. Abel u. Seth. — 9. Kaspar. — 16. Erdmann. 
V : 
12 I 6. S. n. Epiph. 
13 I 
23. Emerentia. — 30. Ludovika. 
W o t i z e n .  
M o k i z e n .  
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Christi Empf. im Tempel 





























Bukolos v. Smyrna 
Porthenios u. Lukas 










































































1. u. 2. Auff. d. Haupt. Joh. 
Tarasios. Erzb. 






















6. Dorothea. — 13. Boy. — 20. Eucharius. — 27. Claudius. 
12 
•S-j? 2 ™ 
I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Gregorianischer 
-°,W £ W Kalender. Kalender. 3 Kalender. 
SS 
D. 1 Fastnacht ^ Märt. Eudokia 14 
M. 2 Aschermittwoch ^ Märt. Thiodotos 15 1. Quatember 
D. 3 Kunigunde Märt. Eutropios 16 
fr 4 Adrian Märt. Gerassimos 17 


















Büß- u. Bettag 
Jenny [1. Ouat. 
Constantin 
Gregor 
42 Märt, in Amorion 
Märt. Basileos 
Theophyilakt 


































€ Patr. Nikephor Benedikt 
Märt Agapios 
Märt Sabinus 
Alexios u. Makarios 
Kyrill v. Jerusalem 










S. 20 OcuU Ehrw. getötete Väter 2 Lätare 
M. 21 Benedikt Jakob, Bischof 3 
D. 22 Rafael „ Märt. Basilios 4 
M. 23 Theodorich W Märt. Nikon 5 
D. 24 Kasimir Zacharias 6 
F. *25 Maria Berk. Mariä Verkündiguug 7 
S. 26 Emanuel Erzengel Gabriel 8 
S. 27 Lätare Madrona v. Tessalonich 9 Judtca 
M. 28 Eugenie. Hilarion 10 
D. 29 Philippine 
Adonis P 
Markus v. Arethusa 11 
M. 30 Johann Klimax 12 
D. 31 Detlaus Bischof Hipalios 13 
V 
1. Albinus. 2. Luise. — 6. Gottfried. — 9. Prudentius. — 13. Ernst. 
20. Rupert. — 27. Gustav. 
y 
13 
W o t i z e n .  
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Kalender. 























































































































































Ap. u. Ew. Markus 
Märt. Basileos v. Amasia 
Märt. Simeon 
Ap. Jason u. Sosipater 










3. Ferdinand. — 10. Ezechiel. — 14. Tiberius. — 15. Obadias. — 17. Rudolf. — 
18. Valerian. — 23. Georg. — 24 Albrecht. 
X J 
16 
S o 5 «3 I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Gregorianischer^ 
"o ö ^ c Kalender. Kalender. § Kalender. 
S. 1 Mis. Domini Proph. Jeremias 14 Jubilate 
M. 2 Sigismund Athanasius der Große 15 
D. 3 t Erfindung M. Tim. Theod. d. Höhlb. 16 
M. 4 Florentine Märt. Pelagia 17 
D. 5 Gotthard (V) Märt. Irene 18 
F. *6 Gebs. d. Kaisers Hiob d. Schmerzensreiche 19 
S. 7 Henriette Zeichen des himml. Kreuzes 20 
S. 8 Jubilate Ap. u. Ev. Joh. d. Theol. 21 Cantate 
M. *9 St. Nikolaus Nikolaus d. Wunderth. 22 
D. 10 Gordian Ap. Simeon Zelotes 23 
M. 11 Pankratius /T Wasserweihe 24 
D. 12 Nero d Epiphanios 25 
F. 13 Servatius Märt. Glykeria 26 
S. *14 Krvnungsfest Märt. Isidor 27 
S. 15 Cantate Pachomios d. Gr. 28 Rogate 
M. 16 Peregrin Theodor 29 
D. 17 Herbert Ap. Andronicos 30 
M. 18 Ertch Märt. Theodot. v. Ankyra 31 [inels 
D. 19 Philipp 2. Quat. Märt. Patrikios 1 Zum. Cbr. Hirn 
F. 20 Sybille Ä Märt. Thaleläos u. Alexei 2 Frohnleichnam 
S. 21 Ernestine W Honst, u. Hei.; M. G. v. Wl. 3 
S. 22 Rogate Märt. Basilisk 4 Exaudi 
M. 23 Leontine Michael, Leontios 5 
D. 24 Esther Simeon u. Nikita 6 
M. *25 Gebs. d. Kaiserin 3. Aufs. d. Haupt. Joh. 7 
D. *26 Christi Himmelf. Ap. KarpoS 8 M edardus 
F. 27 Frohnleichnam Märt. Therapon 9 
•©. 28 Wilhelm D Nikitas u. Ignatius 10 
S. 29 Exaudi Märt. Theodosia u. Joh. 11 Pfingstsonntag 
M. 30 Wigand Isaak v Dalmatien 12 Pfingstmontag ^ 
D. 31 Alide Ap. Hermas 13 
1. Philipp u. Jakob. 6. Dietrich. — 8. Stanislaus. — 14. Christinn. — 15. Sophie. 
22. Emilie. — 25. Urbanus. — 26. Eduard. — 29. Maximilian. 
17 
W c >  t i z e n .  
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Kalender. 




M. j 1 
D. | 2 






Märt. Justinus. DionysiosI 14 
Nicephor v. Konstantinopel 15 
Märt. Lukillian | 16 


























Gr. M. Theodor Stratelat 
Kyrill v. Alexandrien 
Märt. Thimotheus 
































Onuphrios d. Große 25 
Wärt. Akilina 26 
Pr. Elisa 27 
Proph. Amos. Metr. Jona 28 
Tychon v. Amathus 1 29 
Märt. Immanuel 30 
Märt. Leontios 1 
1. S. n. Tritt. 
Siebenschläfer 





















Zoh. d- Täufer 
Febronia 
Ap. Judas, Christi Brud. 
Märt. >>>ethodtos 
Märt. Julian 
M, Eusebius v. Samosata 
Märt. Agrippina 
Geb. Johannes d. Täufers 
Märt. Febronia 











!2. S. n. Trinit. H 
|(Siebenschläfer 
Josua 
Peter u. Paul 
Pauli Geb. 
Dav>d von Tessalonich | 9 
Ehrw. Simson i 10 
Kyros u. Johannes 11 
Ap. Peter u. Paul 12 
Ged.-Fest d. 12 Apostel | 13 
3. S. n. Trin. 
7 Brüder 
5. Bonisacius. — 6. Attentats. — 12. Blandina. -
26. Jeremias. 








3 ̂  
2 Ö: I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  
Z Gregorianischer 
P Kalender. Kalender. 3 £ Kalender. 
F. i Theobald Kosmos u. Taiman 14 
S. 2 Maria Heimsuchung Ausl. d. Gewand, d. M. G. 15 
S. 3 3. S. n. Trinit. ̂  Märt. Hyakinth 16 4. S. n. Trin. 
M. 4 Ulrich ^ Andreas v. Kreta 17 
D. 5 Anselm Atbanasios v. Athos 18 
M. 6 Heftor Sisoe? d. Große 19 
D. Demetrius Thomas u. Akqkios 20 
F. 8 Kilian Gr.-Märt. Prokop 21 
S. 9 Kyrill Märt. Pankratios 22 M a r i  a ' - M  a g d a l  
S. 10 4. S. n. Trinit. Äusl. d. Gewand Christi 23 5. S. n. Trin. 
M. 11 Emmeline & M. Euphemia u. rgl. F. Olga 24 
D. 12 Heinrich Märt. Proklos 25 Jakob 
M. 18 Margarethe Erzengel Gabriel 26 Anna 
D. 14 Vonavent Apost. Akylas 27 
F. 15 Avost. Theil. Kerix u. Julietta 28 
S. 16 Hermine Märt. Atherogenes 29 
S. 17 5. S. n. Trinit. G.-Mart. Marina 30 6. S. n. Trin. 
M. 18 Rosine Ä Märt. Hyakinth. 31 
D. 19 Harald W Makrtne u. Dios 1 August 
M. 20 Elias Proph. Elias 2 
D. 21 Daniel Simeon Jurodiwy 3 
F. *22 Kais. M. 9fcamf. Maria Magdalena 4 
S. 23 Adelheid Märt. Trophin 5 
S. 24 (j. S. it. Trinit. M. Christina Boris u. Gleb 6 7. S. n. Trin. 
M. 25 Jakob -g. Entschlaf d. b. Anna 7 [Christi Berk! 
D. 26 Anna P Märt. Hermolaos 8 
M. 27 Martha Gr.-Märt. Pantelemon 9 
D. 28 Caecilie. Pantaleon Avost. Prochor u. Rikanor 10 Laurentius 
F. 29 Eduard. Beatrix Märt. Kallinikos 11 
S. *30 Throns. Geb. Apost. Silas u. Silvan 12 
S. 31 7. S. n. Trinit. Eudokimos 13 8. S. n. Trin. 
3. Cornelius. — 10. 7 Brüder. — 17. Alexius. — 22. Maria Magdalena. — 




I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  5 Gregorianischer 
53 
gw Kalender. Kalender. 3 
« 
Kalender 
Di. 1 Petrl Kettenfest Austr. d. Kreuzes Christi 14 
D. 2 Hannibal (•V) Ehrw. Märt. Stephanos 15 Mar. Himmelf. 
M. 3 August Isaak u. Antonius d. Rom. 16 
D. 4 Dominik 7 Jünglinge t>. Ephesus 17 
F. 5 Oswald Märt. Eusignius 18 
S. *6 Christi Verkl. Verklärung Christi 19 
S. 7 8. S- n. Trinit. Märt. Dometios 20 9. S. n. Trin. 
M. 8 Gottlieb Emilian v. Kyzikos 21 
D. 9 Romanus xr Ap. Matthias 22 
M. 10 •-.'aurentius Märt. Laurentius 23 
D. 11 Olga Märt. Euplus 24 
F. 12 Clara Märt. Photius 25 
S. 13 Hildebert Maximus 26 
S. 14 9. S. n. Trinit. Prophet Micha 27 10. S. n. Trin. 
M. *15 Maria Himmels. Himmelfahrt d. M. Gottes 28 
D. 16 Isaak _ überbr. des Christusbildes 29 Joh. EntHaupt. 
M. 17 Adele W> Märt. Myron 30 
D. 18 Helene M. Florus und Laurus 31 
F. 19 Sebald Märt. Andreas Stratelates 1 September 
S. 20 Bernhard Prophet Samuel 2 
S. 21 10. S. n. Trinit. Apostel Thaddäus 3 11. S. n. Trin. 
M. 22 Philibert. M. Agotbonik 4 
D. 23 Zacharias Märt. Lupus 5 
M. 24 Bartholomäus Jy Märt. Eutychios 6 
D. 25 Ludwig Ap. Bartholomäus 7 
Mariä Geb. F. 26 Natalie M. Hadrian u. Natalia 8 
S. 27 Gebhard Poimen 9 
S. 28 11. S. n. Trinit. Moses a. Mohrenland 10 12. S. n. Trin 
M. *29 Joh. Enthauptung Joh. Enthauptung 11 
D. *30 Alexander New.^ Fürst Alexander Newski 12 
M. 31 Rebekka Gürtel b. M. Gottes 13 
7. Donatus. — 14. Eusepius. — 21. Ruth. — 28. Auguste. — 30. Edwin. 
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D. I 1 












S. 4 12. S. n. Trinit. Märt Babylas. 17 13. S. n. Trin. 
M. 5 Nathanael. Zacharias u. Elisabeth 18 
D. 6 Magnus Erzengel Michael 19 
M. 7 Regina Märt. Sozon 20 3. Quatember 
D *8 Maria Geburt Mariä Geburt 21 Eto. Matth. 
F. 9 Bruno (Z Joachim u. Anna 22 















13. S. n. Trinit. 
Syrus 
Amatus 






Ern. d. Tempels 
Kreuzes Erhöhung 
Gr. Märt. Niketaö 
Gr.-Märt. Euphemia 








14. S. n. Trin 























Eumenios, Bisch, v. Gortyn 1 
Märt. TrophimoS 2 
Gr.-Märt. Eustach 3 
Ap. Kodr. u. Dem. b. Rost 4 
Märt. Phokas 5 
Johannis Empf. 6 
Erst.-Märtirerin Thekla | 7 














15. S. n. Trinit. 





Euphrosyne u. Thekla 











16. S. n. Trin. 
4. Äthelwina.— 11. Gerhard. — 18. Amalie. — 21. Etr. Matthäus.— 25. Kleopas. 
v  y 





I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Ä Gregorianischer 
a ** 
Kalender. Kalender. 3 
K 
Kalender. 
S. *1 Maria Sch. n. F. Äariä Schutz u. Fürbitte 14 
S. *2 16. S. it. Trinit. Märt. Kyprian 15 17. S. n. Trin 
M. 3 Jairus s Erntefest M. Dionysios Areopagita 16 
D. 4 Franzi-kus Märt. Hicrotheos 17 
M. *5 Throns. Namenst. Peter. Alexei u. Jonas 18 Ev. Lukas 
D. 6 Fides Ap. Thomas 19 
F. 7 Caritas ^ Märt. Sergej u. Bakchos 20 
S. 8 Samuela <ä_ Pelagia 21 
S. 9 17. S. n. Trinit. Ap. Jakob, Alvhei Sohn 22 18. S. n. Trin. 
M. 10 Arved Märt. Eulampios 23 
D. 11 Burchard Ap. Philipp 24 
M. 12 Walfried Übertr. d. Relig. n. Gatschina 25 
D. 13 Angelus Märt. Karpos 26 
F.' 14 Wilhelmme ^ Märt. Razarios 27 
S. 15 Hedwig W Euphemios u. Lukian 28 
S. 16 18. S. it. Trinit. M. Longinus d. Centurio 29 19. S. n„ Trin. 
M. *17 Borkitag Pr- Hosea 30 
D. *18 Reformationsfest Ap. u. Ev. Lukas 31 Reformationsfest 
M. 19 Lucius Pr. Joel 1 Nov. All. Heil. 
D. 20 Wendelin Gr. Märt Arthemios 2 Aller Seelen 
F. *21 Festd.Thronbest. Hilariort 3 
S. *22 M. G z. Kasan M. G. Bild zu Kasan 4 
S. 23 19. S. it. Trinit. Ap. Jakob, Christi Brd. 5 20. S. n. Trin. 
M. 24 Hortensia Märt. Arethas 6 
D. 25 Crispin Märt. Marrian 7 
M. 26 Amandus Gr.-Märt. Demetrius 8 
D. 27 Capitolin Märt. Nestor 9 
F. 28 Simeon Judas Märt. TerentiuS 10 Martin Luther 
S. 29 Engelhard M. Anastasia u. Abramios 11 Martin Bischof 
S. 30 20. it. Trinit. ^ M. Zenobius u. Zenobia 12 21. S. n. Trin. 
M. 31 Wolfgang (V) Ap. Stochys u. Amplius 13 
2. Reinhard, Vollrad. — 5. Amalie. — 9. Friedbert. — 16. Gallus. — 






5 ° SM 
N 
J u l i a n i s c h e r  
Kalender. 


















































Paul d. Bekenner 
Vieron u. Lazarus 
Erzengel Michael 
Märt. Onesiphor 
Ap. Erastos u. Olhmpas 
M. Menas u. Stephanias 
























22. S. n. Trtntt.flh 








M. Gurias.Samon u.Abibos 
Ap. u. Ev. Matthäus 
























































27 II. Advent 
28 Günther ^ ( 
29 1 Eberhard (V) j 
30 Ap. Andreas 2 
Närt Jakob v. Persien 
£rst. Märt. Stephan 
JJärt. Paramon 






6. Leonhard. — 13. Eugen. — 14. Friedrich. — 20. Arnos. — 
27. Busso. 
J 
W o t i z e n .  
N o t i z e n .  
31 
J u l i a n i s c h e r  
Kalender. 













S. 4 2. Advent Gr.-Märt. Barbara 17 3. Advent 
M. 5 Sabine Ehrw. Sabas 18 
D. *6 Kaisers Namensf. Nikolaus d. Wunderth. 19 
M. 7 Antonie r (f 
Maria Empf. ^ 
Ambrosius v. Mailand 
Patapios 
20 4. Quatember 
D. 8 21 Ap. Dho.nas 
F. 9 Joachim Empf. d. h. Anna 2'2 
S. 10 Judith M. Menas u. Eugraphos 23 
S. 11 3 Advent Daniel 24 
M. 12 Ottilie JSU Spiridon v. Tremithus 25 
D. 13 £mie @ Märt. Eustratios 26 
M. 14 Nicasius 4. Quat. Märt. Thyrsos 27 
D. 15 Johanna Märt. Euletherios 28 
F. 16 Alwine Pr. Haggai 29 
S. 17 Ignatius Pr. Daniel 30 
S. 18 4. Advent Märt. Sebastian 31 
M. 19 Loth. € 
Märt. Bonifatius 1 
D. 20 Abraham Märt. Ignatius 2 
M. 21 Ap. Thomas Märt. Juliane , 3 
D. 22 Beata Gr.-Märt. Anastasia 4 
F. 23 Victoria 10 Märt, aus Kreta 5 























Fest d. Mutter Gottes 
Ap. Stephanus 
20,000 Märt, in Nikomedia 
14,000 in Betleh. gem. K 
Märt. Anist« 
Melanie v. Rom. 
1. S. n. Epiph. 
Paul d. Eins. 
4. Barbara. — 6. St. Nikolaus. — 11. Waldemar. — 18. Christof. — 
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Aerzeichniß der Kirchen- und Staatsfeste 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzungen gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
Januar 1. Neujahr. 6. Christi Erscheinung. Epiphanias. 
Februar 2 Maria Reinigung. 19. Aufhebung der Leibeigenschaft in 
Rußland. 25. u. 26. Freitag u. Sonnabend in der Butterwoche. 
März 9. Büß- u. Bettag. 25. Maria Verkündigung. 
April 10. Palmsonntag. 14. Gründonnerstag. 15. Charsreitag. 17. Oster­
sonntag. 17—23. Osterwoche. 23. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Mai 6. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch, Selbstherrschers aller Reußen. 9. St. Nikolaus. 14. Krönungsfest Ihrer 
Majestäten des Kaisers und der Kaiserin. 25. Geburtsfest Ihrer Majestät der 
Kaiserin Alexandra Feodorowna. 26. Christi Himmelfahrt. 
Juni 5- Pfingstsonntag. 6 Pfingstmontag. 24. Johannes der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus und Paulus. 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 30. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit d. Thronfolgers Cäsarewitsch 
A l e k s e i  N i k o l a j e w i t s c h .  
August 6. Christi Verklärung. 15. Maria Himmelfahrt. 29. Johannes 
Enthauptung. 30. Fest der Übertragung der Reliquien des Großfürsten Alex-
ander Newsky. 
September 8. Maria Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhung. 26. Fest des 
Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Oktober 1. Mariä Schutz u. Fürbitte. L.Erntefest. 5. Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit d. Throns. A leksei Nikolajewitsch. 17. Gedächtnißtag der wunderbaren 
Errettung der kaiserlichen Familie aus Lebensgefahr bei Borki. 18. Reforma­
tionsfest. 21. Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch. 22. Fest des wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes zu Kasan. 
November 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 20. Todtenfest. 21. Mariä Opfer. 
Dezember 6. Fest des heiligen Wundertäters Nikolaus u. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 25.—27. Fest der Geburt Christi. 
Z e i t u n t e r s c h i e d e .  
Wenn es in Jurjew, nach Petersburger oder osteuropäischer Zeit 12 Uhr 
mittags ist, so hat man 
nach mitteleuropäischer Zeit (Skandinavien, 
Deutsch!., Oesterreich. Schweiz, Italien) 11 Uhr 0 Min. 0 See. vormittags, 
nach Pariser Zeit (Frankreich) . . . . 10 „ 9 „ 21 „ „ 
„ westeuropäischer Zeit (England, Hol-
land, Belgien) 10 „ 0 „ 0 „ „ 
nach Madrider Zeit (Spanien) .... 9 „ 45 „ 15 „ 
„ Lissaboner Zeit (Portugal) . . . . 9 „ 28 „ 15 „ „ 
„ Ostzeit (New-Aork u. Ostküste d. V.St.) 5 „ 0 „ 0 „ „ 
RIO Janeiro 7 „ 7 „ 19 „ „ 
Moskau 12 n 30 „ 17 „ nachmittags. 
Peking . . 5 „ 46 „ 32 „ 
Japan 7 „ 0 „ 0 „ „ 
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Gvc»ngeLien und Kpistetn 
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1905. 
F e s t t a g .  E v a n g e l i u m .  E p i s t e l .  
Neujahr 
S. n. Neujahr. 
Christi Erscheinung 
1. S. n. Epiphan. 
2. S. n. Epiphan 
3. S. n. Epiphan. 
4. S. n. Epiphan. 



























1. S. n. Trinit. 
Johanni 
2. S. n. Trinit. 
3. S. n. Trinit. 
4. S. n Trinit. 
5. S, n. Trinit. 
6. S. n. Trinit. 
7. S. n. Trinit. 
8. S. n. Trinit. 
9. S. n. Trinit. 
10. S. n. Trinit. 
11. S. n. Trinit. 
12. S. n. Trinit. 
13. S. n. Trinit. 
14. S. n. Trinit. 
15. S. n. Trinit. 
Luc. 2 ,  21 
Matth. 2. 13—23 
Matth. 2, 1-12 
Luc. 2, 41-52 
Joh. 2. 1—11 
Math. 8, 1-13 
Math. 8. 23-27 
Math. 13, 24-30 
Matth. 20, 1-16 
Luc. 8. 4-15 
Luc. 18, 31-43 
Matth. 4, 1—11 
* * 
Matth. 15, 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Joh, 6, 1-15 
Luc. 1, 26-38 
Joh. 8, 46-59 
Matth. 21, 1—9 
Joh. 13, 1—15 
PassionShistorie 
Marc. 16. 1-8 
Luc. 24, 13—35 
Luc. 24, 36—47 
Joh. 20, 19—31 
Joh. 10, 12—16 
Joh. 16, 16—23 
Joh. 16, 5-16 
Joh. 16, 23-30 
Marc. 16, 14-20 
Joh. 15, 26-16, 4 
Joh. 14, 23— 31 
Joh. 3, 16-21 
Joh. 3, 1-15 
Luc. 16, 19-31 
Lue. 1, 57—80 
Lue. 14, 16—24 
Lue. 15, 1—10 
Lue. 6, 36—42 
L c. 5, 1—11 
Matth. 5, 20—26 
Marc. 8, 1—9 
Matth. 7, 15—23 
Lue. 16, 1—9 
Lue. 19, 41 -48 
Luc. 18. 9-14 
Marc. 7, 31-37 
Luc. 10, 23—37 
Luc. 17, 11—19 
Matth. 6, 24-34 
Ga>. ö, 23—29 
1. Petr. 4, 12—15 
Jes. 60. 1-6 
Rom. 12, 1—6 
Rom. 12, 7—16 
Rom. 12, 17—21 
Rötn. 13, 8-10 
Coloss. 3, 12-17 
1. Cor. 9, 24-10, 5 
2. Cor. 11, 19-12,9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 6, 1—10 
1. Thess. 4, 1- 7 
E p h e s .  5 ,  1 - 9  
Gal. 4, 21-31 
Jes. 7, 10-16 
Hebr. 9, 11—15 
Philipp. 2, 5-11 
1. Cor. 11, 23-32 
Jes. 53 
1. Cor. 5, 6—8 
21 poft. 10, 34—41 
Apost. 13, 26-33 
1. Joh. 5, 4—10 
1. Petr. 2, 21—25 
1. Petr. 2, 11—20 
Jac. 1, 16—21 
Jac. 1, 22—27 
Apost. 1,1—11 
1. Petr. 4, 8—11 
Apost. 2, 1—13 
Apost. 10, 42—48 
Rom. 11, 33—36 
1. Joh. 4. 16—21 
Jes. 40, 1-5 
1. Joh. 3, 13—18 
1. Petr. 5, 6—11 
Rom. 8, 18—23 
1. Petr. 3, 8-15 
Rom. 6, 3-11 
Rom. 6, 19—23 
Rom. 8. 12—17 
1. Cor. 10, 6—13 
1 .  C o r .  1 2 ,  l — l i  
1. Cor. 15, l—io 
2. Cor. 3, 4—11 
Gal. 3, 15—22 
Gal. 5, 16—24 
Gal. 5, 25-6, 10 
3 
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F e s t t a g .  E v a n g e l i u m .  Epistel-
16. S. tx. Trinit. 
17. S. n. Trinit. 
18. S. n. Trinit. 
Reformationsfest 
19. S. n. Trinit. 
20. S. n. Trinit. 
21. S. n. Trinit. 
22. S. n. Trinit. 
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Ephes. 3, 13—21 
Ephes. 4, 1—6 
1. Cor. 1, 4—9 
Off. 14, 6, 7 
Ephes. 4, 22—28 
Cphes. 5, 15-21 
Epses. 6, 10 — 17 
Phil. 1, 3-11 
Phil. 3, 17-21 
Rom. 13, 11—14 
Rom. 15, 4—13 
1. Cor. 4, 1—5 
PHU. 4, 4-7 
Tit. 2, 11-11 
Gal. 4, 1-7. 
Wusstsch-Kaiserliches Kails. 
Seine Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser Nicolai Alexandrvwitsch 
Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1868 den 6. Mai (Namenstag den 
6. Dezember). 
D i e  E r h a b e n e  M u t t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit die Herrin und Kaiserin Maria Feodorowna, geb. 
1847 den 14. November (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Kaiser Alex-
ander III (gestorben 20. Oktober 1894). 
D i e  E r h a b e n e  G e m a h l i n  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Majestät die \Serritt und Kaiserin Alexandra Feodorowna, 
geb. 25. Mai 1872 (Nt. 23. April); vermählt seit dem 14. November 1894. 
Tochter des Großherzogs von Hessen Ludwig IV. und Seiner Gemahlin der 
Großherzogin Alice. 
Seine Kaiserl. Hoheit der Thronfolger Gäsarewitsch und G r o ß f ü r s t  
AIefsei Nikolajewitsch, geb. 1904 d. 30. Juli (Nt. 5. October). 
D i e  E r h a b e n e n  T ö c h t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 3. November 1895 
(Nt. 11. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana Nikolajewna, geb. 29. Mai 1897 
(Nt. 12. Januar). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 14. Juni 1899 
(Nt. 22. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Anastasia Nikolajewna, geb. 5. Juni 1901. 
(Nt. 22, Dezember). 
Der Erlauchte Bruder Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Michail Alexandrvwitsch, geb. 1878 den 
22. November (Nt. 22. November). 
Erlauchte Schwestern Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Xenia Alexandrowna (stehe unten). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Olga Alexandrowna, geb. 1882 den 1. Juni 
(Nt. 11. Juli); vermählt seit dem 27. Juli 1901 mit Seiner Hoheit Prinz 
Peter Alexandrvwitsch, Herzog von Oldenburg. 
Erlauchte Onkel und Tanten Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Wladimir Alexandrvwitsch, geb. 1847, den 
10. April (Nt. 15. Juli). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit Groß-
fürstin Maria Pawlowna, geb. 1854, den 2. Mai (Nt. 22. Juli). Deren 
K i n d e r ,  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n :  G r o ß f ü r s t  K y r i l l  W l a d i m i r o w i t s c h ,  
geb. 1876 den 30. September (Nt. 11. Mai). Großfürst Boris Wladimiro-
w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 7  d e n  1 2 .  N o v .  ( N t .  2 .  M a i ) .  G r o ß f ü r s t  A n d r e i  W l a b i m i -
r o  w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 9  d e n  2 .  M a i  ( N t .  3 0 .  N o v e m b e r ) .  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
Wladinürowna. geb. 1882 den 17. Jan. (Nt. 21. Mai). Vermählt seit dem 
1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  m i t  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t ,  P r i n z  N i c o l a i  G e o r g l j e w i t s c h  
von Griechenland. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexei Alexandrvwitsch, geb. 1850 den 
2. Januar (Nt. 20. Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Sergei Alexandrvwitsch, geb. 1857 den 
29. April (Nt. 5. Juli); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin 
Elisabeth Feodorowna, geb. 1864 den 20. Oktober (Nt. 5. September). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Paul Alexandrvwitsch, geb. 1860 den 
21. September (Nt. 29. Juni); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
Großfürstin Alexandra Georgijewna (gest. am 12. September 1891). 
Deren Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Patulowitsch, geb. 
1891 den 6. September (Nt. 21. September). Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April (Namensteg 22. Juli). 
Ihre Kaiserl. Hoheit. Großfürstin Maria Alexandrowna, geb. 1853 den 
5. Oktober (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Alfred Ernst Albert von Großbritannien, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Alexandra Josefowna, geb. 1830 den 
26. Juni (Nt. 23. April); War vermählt mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Groß-
fürsten Konstantin Nikolajewitsch (gest. am 13. Januar 1892). 
Deren Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großsürst Nikolai Kon st an tinowitsch, geb. 1860 
den 2. Februar (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiser!. Hoheit, Großfürst Konstantin Konstantinowitfch, geb. 
1858 den 10. August (Nt. 21. Mai). Seine Gemahlin Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Elisabeth Mawrikijelvna, geb. 1865 den 
13. Januar (Nt. 5. September). Deren Kinder, Ihre Hoheiten: Fürst 
Joann Konstantinowitsch, geb. 1886 den 23. Juni (Nt. 24. Juni). 
Fürst Gawril Konstantinowitsch, geb. 1887 den 3. Juli (Nt. 
13. Juli). Fürst Konstantin Konstantinowitsch, geb. 1890 den 
20. Dezember (Nt. 21. Mai). Fürst Oleg Konstantinowitsch, geb. 
1 8 9 2  d e n  1 5 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 0 .  S e p t e m b e r )  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n ­
t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 8 9 4 ,  d e n  2 9 .  M a i  ( N t .  5 .  J u n i ) .  F ü r s t  G e o r g  K o n ­
s t a n t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 9 0 3  d e n  2 3 .  A p r i l  ( N t .  2 3 .  A p r i l ) .  F ü r s t i n  T a t j a n a  
Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar (Nt. 12. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 
1860 den 1. Juni (Nt. 21. September). 
Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen Großfürstin Olga Kon ^ 
st antin o tona, geb. 1851 den 22. August (Nt. 11. Juli); vermählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K ö n i g e  d e r  H e l l e n e n  G e o r g  I .  
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1854 
den 4. Februar (Nt. 17. September); war vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg. 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 den 
6. November (Nt. 27. Juli). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Ja­
nuar (Nt. 29. Juni); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die Groß-
fürstin Militza Nikolajewna, geb. 1866 den 14. Juli (Nt. 19. Juli). Deren 
Kinder: Ihre Hoheiten. Fürst Roman Petrowitsch, geb. 1896 den 5. Oktober 
(Nt. 19. Juli). Fürstin Marina Petrowna, geb. 1892 den 28. Februar 
(Nt. 28. Februar). Fürstin Nadeshda Petrowna, geb. 1898 den 3. März 
(Nt. 17. September). 
3* 
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Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 den 
13. Oktober (Nt. 8. November); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Olga Feodorowna (aest. am 31. März 1891). 
Seine Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 1359 den 
14. April ("Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 
4. Oktober (Nt. 8. November). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Georg Michailowitfch, geb. 1863 den 
11. August (Nt. 26. November). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Maria Georgijewna, geb. 1876 den 20. Februar (Nt. 22. 
Juli); Deren Töchter: Ihre Hoheit, Fürstin Nina Georgijewna, geb. 
1 9 0 1  d e n  7 .  J u n i  ( N t .  1 4 .  J a n u a r ) ;  I h r e  H o h e i t ,  F ü r s t i n  X e n i a  
Georgijewna, geb. 1903 den 9. August (Nt. 24. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 
den 1. April (Nt. 30. August); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Xenia Alexandrowna, geb 1875 den 25. März (Nt. 
2 4 .  J a n u a r ) ;  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t  A n d r e i  A l e x -
androwitsch, geb. 1897 den 12. Januar (Nt. 30. November); Fürst 
Feodo r Alexandrowitsch, geb. 1898 den 11. Dezember (Nt. 16.Mai); 
Fürst Nikita Alexandrowitsch, geb. 1900 den 4. Januar (Nt. 
24. Juni). Fürst Dimitri Alexandrowitsch, geb. 2. August 1901. 
(Nt. 26. Oktober). Fürst Rodislaw Alexandrowitsch, geb. 1902 den 
11. November (Nt. 14. März). Fürstin Irina Alexandrowna, geb. 
den 3. Juli 1895 (Nt. 5. Mai). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Sfergei Michailowitsch, geb. 1869 
den 25. September (Nt. 25. September). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 
den 16. Juli (Nt. 22. Dez.); war vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem 
G r o ß h e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  F r i e d r i c h  F r a n z .  
Stammtafel des Kaufes Womanow. 
1. Michail Feodorowilsch Romanow, 1613- 45. 
'2. Alexei Michailowitsch, 1645—76. 
3. Feodor 4. ?oann V. Sophia 5 Peter d. Gr., 1682—1725, 
1676—82. 1682—89. verm. a) mit Lapuchin; b) mit (6) Katharina I . ,  1725—27. 
'  —- — —| 
Katharina, verm. an 8. Anna Alexei Anna 10. Elisabeth 
Herzog flart Leopold verm. an |  verm. an 1741—61. 
von Mecklenburg-Schwerin Herzoo Friedrich Wilh. 7. Pxter I I .  Karl Friedrich 
|  von Kurland; 1727—30. Herzog von Holstein-
Kaiserin von 1730 -  40. Gottorp. 
Anna (Leopoldowna) , ... —; > 
verm- an Herzog Anton Ulrich • J'CICE I I I . ,  verm. (12) mit Katharina IL 
von Braunschweig. 1761—62. gewesener Prinzessin von 
I I 
9. Ioann VI. (Antonowitsch) 13. Paul 
1740—41. • 1796—1801. 
Anhalt-Zerpst; Kaiserin 
ven 1762—96. 
14. Alexander I. Konstantin. 15. Nikolai 
1801—25. 1825-55. 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
1881—1894. 
18. Nikolai Ii. 
— reg. seit 1894. 
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Genealogie der übrigen Europäischen Wegenten. 
Anhalt. Herzog Friedrich, geboren 19. August 1856. 
Baden. Groszherzog Friedrich Wi Helm Ludwig, geb. 9. Sept 1826, folgte 
seinem Vater, dein Großherzoge Leopold, an Stelle seines Bruders am 24. April 
1852 in der Regierung; verm. den 20. Sept. 1856 mit Louise Marie Elisabeth Tante 
des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, geb. den 3. Dez. 1838. — 
Friedrich Wilhelm Ludwig Leopold August, geb. 9. Juli 1857, Erbgroßherzog. 
Bayern. König Otto I., Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, geb. 
27. April 1848. Für diesen Regent: Prinz Luitpold, geb. 12. März 1821. 
Belgien. König Leopold II. Ludw. Phil. Maria Victor, geb. 9. April 1835, 
reg. seit 10. Dez. 1865. 
Brasilien. Präsident Dr. M. F. de Campos Salles, seit 1898. 
Braunschweig. Prinz Albrecht von Preußen, geb. den 8. Mai 1837 
Regent seit 21. Oct. 1885. 
Bulgarien. Fürst Prinz Ferdinand von Coburg, geb. 26. Februar 1861, 
reg. feit 7. Juli 1887. 
Dänemark. König Christian IX., geb. 8. April 1818. Wittwer von Louise 
Wilhelmine Friederike Karoline Auguste Julie, geb. 7. Sept. 1817, Tochter des 
Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel gest. 29. Sept. 1898. — Christian Friedrich 
Wilhelm Karl Kronprinz, geb. 3. Juni 1843. 
Frankreich. Republik seit 1870. Präsident: Emil Loubet. 
Griechenland, Georg I. König der Hellenen, aus dem Hause Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geb. 24. Dezember 1845, regiert seit 5. Juni 1863. 
Großbritannien und Irland! König (Albert) Eduard VII. Kaiser von 
Indien, geb. 9. Nov. 1841. (Sohn des am 14. Dez. 1861 verst. Prince Consort 
u. dir am 22. Jan. 1901 verst. Königin und Kaiserin Victoria) verm. am 
10. März 1863 mit Prinzessin Alexandra von Dänemark, geb. 1. Dec. 1814. Thron­
folger: Prinz Georg (Friedrich Ernst Albert), Prinz von Wales und Gras von 
Ehester geb. 3. Juni 1865. 
Hessen. Großherzog Ernst Ludwig, geboren 25. Nov. 1868, regiert seit 
13. März 1892. 
Hohenzollern-Sigmaringen. Fürst Leopold, geb. 22. Sept. 1835. 
Italien. König Victor Emanuel IT., geb. 11. Nov. 1869, vermählt 
24, Okt. 1896 mit Prinzessin Helene v. Montenegro, geb. 8. Januar 1873. 
Liechtenstein. Fürst Johann I., geboten am 5. Detobet 1840, reg. seit 
12. November 1858. 
Fürstenthum Lippe. Karl Alexander, geboren 16. Jan. 1831, unter der 
Regentschaft des Grafen Ernst zur Lippe-Biesterseld, geb. am 9. Juni 1842. 
Lippe Schaumburg Fürst Stephan Albrecht Georg, geb. 10. Okt. 1846, 
reg. seit 8. Mai 1893. 
Luxemburg. .Großherzog Adolf Wilhelm Carl August Friedrich Herzog zu 
Nastau, geboren 24 Juli 1817, reg. seit 23. November 1890. 
Mecklenburg. M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n .  G r o ß h e r z o g  F r i e d r .  F r a n z  IV., 
geb. 9. April 1882, reg. seit 10. April 1897. 
M e c k l e n b u r g  -  S t r e l i t z .  G r o ß h e r z o g  F r i e d r i c h  W i l h e l m  G e o r g  E r n s t  
Karl Adolph Gustav, geb. 17. Okt. 1819, tiertn. 28. Juni 1843 mit Auguste Katol. 
Charlotte Elisabeth Marie Sophie Louise. Prinzessin v. Großbrit., Tochter des 
verst. Herzogs Adolp v. Cambridge, geb. 19. Juli 1822, reg. feit 6. Sept. 1860. 
Monaco. Fürst Albert, geb. 13. Nov. 1848. 
Montenegro. Fürst Nikolaus I. Petrowitsch, geb. 7. Okt. 1841, reg. seit 
14. August 1860. 
Niederlande. Königin $ßi Ih e Imine Helene Pauline Marie, geb. 31. Aug. 
1880, reg. s. 23. Nov. 1890, verm. 7. Febr. 1901 mit Herzog Heinrich v. Mecklenburg. 
Oesterreich. Kaiser Franz Joseph I. Karl, König v. Ungarn, geb. 18. Aug. 
1830, reg. seit 2. Dez. 1848, Wittwer v. Elisabeth Amalie Eugenie, Tochter des 
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Herzogs Maximil. Joseph in Bayern, geb. 24. Dez. 1837, gest. 10. Sept 1898. — 
Präsumt. Throns.: Erzherzog Franz Ferdinand, geb. 18. Dez. 1863. 
Oldenburg Großherzog Friedrich August, geb. 16. Nov. 1852, reg. 
seit 13 Juni 1900. 
Portugal. König Karl I. Ferdinand, geb. 28. September 1863, reg seit 
19. Oktober 1889. 
Preußeu. Wilhelm II., Deutscher Kaiser und König von Preußen, geb. 
27. Januar 1859. Vermählt am 27. Febr. 1881 mit Augusta Viktoria Friederike 
Luise Feodora .^enny, geb. 22. Ott. 1858, Tochter des verstorbenen Herzogs Friedr. 
Christian August zn Schleswig-Holstein. Söhne-, a) Friedrich Wilhelm Vifior 
August Ernst, Kronprinz, geb. 6. Mai 1882, b) Wilhelm Eitel-Friedrich Christian 
Carl, geb. 7. Juli 1883, c) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 14. Juli 1884, 
d) August Wilhelm HeinrichGünther Viktor, geb. 29. Januar 1887. e) Oskar Karl 
Gustav Adolf, geb. 27. Juli 1888 f) Joachim, Franz Humbert, geb. 17. Dezbr. 
1890, g) Tochter Viktoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, geb. 13. Sept. 1892. 
Geschwister des Kaisers: 1) Viktoria Elisabeth Auguste Charlotte, aeb. 24. Juli 1860, 
Gemahlin des Erbprinzen Bernhard von Sachsen Meiningen. 2j Albert Wilhelm 
Heinrich, geboren 14. Aug. 1862, Vice-Adiniral, Admiral d. österr.-ungar. Marine, 
General-Major, Chef des Füsilier-Rgets. Prinz Heinrich v. Preußen (Brandenburg) 
Nr. 35, a la suite des 1 Garde-Regiments zu Fuß, des großherzoglich Hessischen 
Feld-Artillerie-Regiment Nr. 25 und des Garde -Füsilier-^andwehr-Regiments. 
Vermählt mit Irene, Prinzessin v. Hessen. Kinder: a) Prinz Waldemar, geboren 
20. März 1889, b) Prinz Sigismund, geboren 27 November 1896, 3) Friederike 
Amalie Wilhelmine Viktoria, geb. am 12. April 1866, Gemalin des Prinzen 
Adolf zu Schaumbnrg-Lippe. 4) Sophie Doro hea Ulrike Alice, geb. 14. Juni 187G, 
Gemahlin d. Kronprinzen Konstantin v. Griechenland. 5) Margarethe Beatrice 
Feodora, geb. 22. April 1872, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl Ludwig von 
Hessen. — Tante des Kaisers und Königs: Luise Marie Elisabeth, geb. 3. Dez. 
1838, Gemahlin des Großherzogs Friedrich von Baden. — Des am 15. Juni 1885 
»erst, Prinzen Friedr. Karl Wittwe Maria Anna Tochter d. ve st. Herzogs Leopold 
Friedrich von Anhalt, geb. 14. Sept. 1837, Chef des zweiten brandenburqischen 
Dragonerregimenls Nr. 12. Kinder: a) Luise Margarethe Alexandra Viktoria 
Agnes, geb. 25 Juli 1860, Gemahlin des Prinzen Arthur von Großbritannien, 
Herzogs von Connaught. b) Joachim Karl Wilhelm Friedrich Leopold, geboren 
14 Nov. 1865, Gen.-Leutnant und Kam. der 22. Division, ä la suite b. I. Garbe-
Reg. zu Fuß u. des 1, Leib-Husaren-)iegts. 2) Marie Luise Anna, geb. 1. März 
1829. 3) Die Wittwe des Landgrafen Friedrich Wilhelm Georg Adolph v. Hessen. 
— Des am 14. Oktober 1872 verstorbenen Prinzen Friedrich Heinrich Albrecht, 
Großoheim des Kaisers und seiner am 28 März 1819 von ihm geschiedenen, am 
29. Mai 1883 gestorbenen Gemahlin Wilhelmine Friederike Luise Charlotte Mari-
anve, Tochter des verst. Königs Wilhelmine I. der Niederlande, Kinder: 1) Friedr. 
Wilh. Nikolaus AI brecht, geb. 8. Mai 1837, Regent von Braunschweig, General-
Feldmarschall und General-Jnspectenr d. I. Arinee-Jnspection, Präses der Landes-
Verth.-Coiinn. Chef des jpaitnoti. Füsilier-Reg. Nr. 73 und des ersten brandenb. 
Dragoner-^eg. Nr. 2 und zweiter Chef des dritten Garde-Landwehr-Regiments, 
ä la suite des ersten Garde-Dragoner-Regiments; Königs v. Großbritannien und 
Irland und des Dragoner-Regiments Prinz Albrecht von Preußen, Litth. Nr. 1, 
Wittwer seit 8. Oktober 1898 v. Prinzessin Marie Friederike, geb. 2. August 1854, 
Tochter des regierenden Herzogs Ernst u. Sachsen-Altenburg. — Söhne: a) Wil­
helm Ernst Alexander Friedrich Heinrich Albrecht, geb >5. Juli 1874. b) Wilhelm 
Friedrich Carl Ernst Joachim A'brecht, geb. 27. Sept. 1876. c) Friedrich Wilhelm 
Viktor Karl Ernst Alexander Heinrich, geb. 12. Juli 1830. 2) Die Wittwe des 
Herzogs Nikolaus Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. 
Reuß-Greiz. Fürst Heinrich XXIV., geboren 20. März 1878 reg. seit 
20. April. 1902. Regent Fürst Heinrich XIV. von Reuß-Gera. 
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Reuß-Schleiz-Gera. Fürst Heinrich XIV. geb. 28. Mai 1832, reg. seit 
11. Juli 1867. 
Rumänien. König Karl I. geb. 20. April 1839. 
Königreich Sachsen. König Friedrich August Geor^, geb. 8. Aug. 1832, 
folgte in der Negierung seinem am 19. Juni 1902 verstorb. Bruder Albert, königl. 
preuß. General-Feldmarschall. General-Jnspecteur dtr 2. Armee-Jnspection, Wittwer 
seit 5. Februar 1884 v. Donna Maria Anna v. Portugal u. Algarbien, Tochter 
der Königin Donna Maria II. da (Gloria, geb. 21. Jull 1843. Desfen Kinder: 
1) Mathilde Marie Auguste Viktoria Leovoldine Karoline Louise Franziska Josephs, 
geb. 19. März 1863. 2) Thronfolger Friedrich August Johann Ludwig Karl 
Gustav Gregor Philipp, geb. 25. Mai 1865. General-Leutenant und Komman­
deur der I. Königl. sächs. Jnfanterie-Division Nr. 23, ä la suite des tgl. preuß. 
Garde-Schützen-Bataillons, des 1. (Leib-) Grenadier-Regts. Nr. 100 und des Kgl. 
sächs. Husaren-Neg. Nr. 18. 3) Marie, Gemahlin des Erzherzogs Otto v Oester-
reich, geb. 31. Mai 1867. 4) Johann Georg Pius Karl'Leopold Maria Januarius 
Anacletus, geb. 10. Juli 1869, Chef des 8. Jnf.-Reg. Nr. 7, ä la suite d. königl. 
sächs. Garde-Reit.-Reg., Major im Schützen-Nea^ Nr. 108. 5) Max Wilhelm 
August Albert Karl Gregor Odo. geb. 17. Nov. 1870, Doktor juris et theol., 
Priester der kathol. Kirche. — Königin Wittwe Carola, Tochter des Prinzen 
G u s t a v  v o n  W a s a ,  g e b .  5 .  A u g u s t .  1 8 3 3 ,  v e r m ä h l t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 5 3 .  —  © c h  r e s t e r  
des Königs: Elisabeth, Wittwe des Prinzen Ferdinand von Sardinien Herzogs 
von Genua. 
Sachsen Weimar Eisenach. Großherzog Wilhelm Ernst geb. 10 Juni 1876. 
Sachsen-Meiningen. Herzog Georg II., geb. 2. April 1826, reg. seit 
20. September 1866. 
Sachsen-Altenburg Herzog Ernst Friedrich Paul Georg Nikolaus, geb. 
16. Sept. 1826. reg. feit 3. August 1853. 
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Carl Eduard, geb. 19. Juli 1894, seit 
30. Juli 1900 unter Reg'ntschaft des Prinzen Ernst zu Hohenlohe Langenburg. 
Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Carl Günther, geb. 7. Aug. 1830, 
reg. seit 17. Juli 1880. 
Schwarzburg-Rudolstadt. Fürst Victor Günther, geb. 21. Aug. 1852, 
reg. seit 19. Jan. 1690. 
Schweden und Norwegen. König Oscar II. Friedrich, geb. 21. Jan. 
1829, reg. seit 18. Sept. 1872. Kronpr Oskar Gustav Adolph, geb. 16. Juni 1858. 
Schweiz, Republik Bundes-Präsident Robert Comtesse, seit 1904. 
Serbien. König Peter I., geboren 1846. reg. seit 24. Juni 1903. 
Spanien. König Alfons XIII., geb. 17. Mai 1886. Königin Mutter 
Maria Christine, geboren 21. Juni 1858. 
Türkei. Großsultan AbdubHcnnid II., geb. 22. Sept. 1842, regiert seit 
1. September 1876. 
Vereinigte Staaten von Amerika. Präsident Theodor Roosevelt, seit 1901. 
Waldeck Fürst Friedrick, geb. 20. Jan. 1865, regiert seit 12. Mai 1893. 
Würtemberg. König Wilhelm II., geboren 25. Februar 1848. Zum 
zweiten Mate vermählt am 8. April 1886 mit Charlotte, geb. 10. Oktober 1864, 
Tochter des Prinzen Wilhelm z. Schaumburg-Lippe, reg. seit 6. Oktober 1891. 
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Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1905 ist ein gewöhnliches Jabr und in der Byzantinischen Aera 
das ' 7413-7414 
Von der Julianischen Periode das 6612 
Von der Erschaffung der Welt nach Calvisius das 5854 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5665 — 5619 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 1322—1323 
Von der Gründung des russischen Reiches das 1043 
Von der Einführung des christlichens Glauben in Rußland das .... 917 
Von der Erbauung der Stadt Jurjew das 875 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 758 
Von der Ersten Ankunft deutscher Kaufleute an der Düna das .... 746 
Von der Gründung der Stadt Riga das 704 
Von der Erbauung der Stadt Pernau 650 
Von der Erfindung des Pulvers das 525 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 465 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III. das 424 
Von der Geburt Martin Luthers das 422 
Von der Entdeckung Amerikas das 413 
Von der Reformation Dr. Martin Luthers das 388 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 381 
Von der Unterwerfung Estlands unter schwedische Herrschaft das .... 344 
Von der Unterwerfung Livlands unter polnische Herrschaft das .... 343 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 341 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 323 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 292 
Von der Unterweisung Livlands unter schwedische Herrschaft das.... 280 
Von der Gründung des ersten Gymnasiums in Jurjew 275 
Von der Gründung der ersten Universität in Jurjew das 273 
Von der Prägung der ersten Silbermünze das 260 
Von der Geburt Peter I. das 233 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 202 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das 195 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das 195 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 184 
Kon der Zerstörung des größten Theiles von Jurjew durch Feuersbrunst das 130 
Von i-er Gründung der jetzigen Universität Jurjew das 103 
Von der Eroberung Finnlands das 96 
Von der Einnahme Moskaus durch die Franzo en das 93 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 89 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 86 
Vom Krimschen Kriege das 52 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußlaub das ... 44 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im ru'sischen Reiche das 32 
Vom Russisch-Türkischen Kriege das 28 
Von der Einführung des neuen Schu Unterrichts in ;er russ. Sprache das 19 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer-
behörden in den Baltischen Gouvernements 16 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers 
N i k o l a i  I I .  d a s  1 1  
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten des Kaisers 
N i k o l a i  I I .  u n d  S e i n e r  G e m a h l i n  d a s  9  
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Atphaöetisches Werzeichniß der Namenstage. 
Steuern, 7. April. 
Abel, 2 .  Januar. 
Abraham, 20. Dezember. 
Absalon, 30. Oktober. 
Adam, 24. Dezeniber. 
Adelaide, 8. Juli. 
Adelheid. 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
AgathuS, 22. Juli. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes, 21. Januar. 
Aqricola, 3. Dezember. 
Albert, 18. Juni. 
Albertine, 10. Sept. 
Albina, 16. Dezember. 
Albinus, 1. März. 
Al brecht, 24. April. [Nov. 
Alexander, 30. Aug. u. 18. 
Alexandra, 8. November. 
Alexius, 17. Juli. 
Alice, 4. März. 
Alme 7. Juli. 
Alma. 25. Februar. 
Alide 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, 5. Oktober. 
Amandus 26. Oktober 
Amatus, 13. September 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde 15. Juni. 
Arnos, 20. November. 
Anastasius, 27. Avril. 
Andreas, 30. November 
Angelus 13. October. 
Anna. 26. Juli 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. Dezember. 
Apollonia, 19. Februar. 
Armin, 4. Januar. 
Arnold, 1. Dezember. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur, 17. Juni. 
Arwid. 10. Oktober. 
Aethelwina 4. Septbr. 
August 3. August. 
Auguste, 28. August. 
Aurora, 5. März. 
Axel. 23. Juni. 
Barbara, 4. Dezember. 
Barnabas, 11. Juni. 
BarnimuS, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. Dezember. 
Beatrix, 29. Juli. 
Beatrice, 25. Oktober. 
Benedict, 21. März. 
Bernhard. 20. August. 
Bertha, 3. September. 
Berthold. 5. April. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent, 14. Juli. 
Bonifatius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard, 11. Oktober. 
Busso, 27 November. 
Cajus, 22. April. 
Camilla, 19. Juli. 
Candidus, 2. Dezember. 
Capitolin, 27. Oktober. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov. 
Cäcilie. 28. Juli. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. Oktober. 
Charlotte 5. November. 
Ch istian, 14. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christoph, 18. Dezember. 
Chrysostomus, 27. Jan. 
Clara 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens. 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Konstantia. 17. Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. Oktober. 
Cornelia, 12. November. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. Oktober. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Dagmar. 8. März. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. Dezember. 
Dementrius. 7. Juli. 
Detlaus, 3i. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus. 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Edgar 8. April. 
Edith, 5. Juli. 
Edmund, 29. Juli. 
Eduard, 26. Mai. 
Edwin 16. Mai. 
Ella, 7. März. 
Ellen, 18. Januar. 
Ellis, 26. April. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elfriede 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Elmire, 3. Jannar. 
Elsa. 3. Oktober. 
Emerentia. 23. Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. M >i. 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, 11. Juli. 
Engelbert. 7. November. 
Engelhard, 29. Oktober. 
Enoch. 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni, 
Erastus, 30. April. 
Erdman, 16. Januar. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich, 18. Mai. 
Erna, 12, September. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. Dezember. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Fanny, 19. April. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand, 3. April. 
Fidis, 5. Oktober. 
Flavius, 10. Juni. 
Florentin, 17. Oktober. 
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Florentius, 4. Mai. 
Florian 20. Juni. 
Fortunat, 21. April. 
Franz, 4. Oktober. 
Franziska, 11. Januar. 
Friedebert, 9. Oktober. 
Frievrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Fridolin, 8. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. Oktober. 
Gebhard, 27. August. 
Georg. 23 April. 
Gerhard, 11. Septbr. 
G^rmanus 31. Juli. 
Gertrud, 17. März. 
.Gervasius, 19. Juni. 
Ginevra, 10. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, 1. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther, 28. November. 
Gustav, 27. März. 
Hannibal, 2. August. 
Hans, 26. Januar. 
Harald, 19. Vtuli. 
Harry, 10. August. 
Hectot, 6. Juli. 
Hedwig. 15. Oktober. 
Heinrich, 12. Julj. 
Helene, 18. August. 
Henriette 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine. 15. Juli. 
Hermann 11. April. 
Hieronymus. 30. Sept. 
Hertha, 6. April. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia, 24. Oktober. 
Hofens, 23. September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina. 16. Septbr. 
Ida, 2. Februar. 
Jairus, 3. Oktober. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Dezember, 
Immanuel, 26. März. 
Jlmar, 21. April. 
Joachim, 9. Dezember. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. Dezember. 
Johannes. 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
John, 18. Juli. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. Dezember. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Justina, 16. Juni. 
Justiuus, 12. April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline. 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Klementine, 27. April. 
.Kleophas, 25. Sept. 
Kunigunde, 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laura, 27. October. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard, 6. November. 
Leonie, 11. Februar. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold 15. November. 
Liborius. 8. April. 
Lilly. 30. April. 
Longinus, 15 März. 
Loth, 19 Dezember. 
Louise, 2 März. 
Lucie, 13. Dezember. 
Lucius, 19. October. 
Lucretia, 7. Juni. 
Ludmilla, 22. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6. September. 
Mamertus, 11. Mai. 
Maltome, 23. Juni. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Septbr. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mary, 30. März. 
Maihilde. 14. März. 
Maximilian, 29. Mal. 
Maximus, 5. April. 
MedarduZ, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Meto, 2. Dezember. 
Methusalem, 4. Januar. 
Milli, 25. Juni. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 22. September. 
Natalie, 26. August, 
Nathanoel, 5. Septbr. 
Nelly, 13, September. 
Nero. 12. Mai. 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias, 14. Dezember. 
Nicodemus, 15. Septbr. 
St. Nicol^us, 9. Mai. 
Nicolaus, 6. Dezember. 
Noah, 29. Dezember. 
Obadias, 15, April. 
Olga, 11. August. 
Oscar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. Dezember 
Otto 4. November. 
Ottomar, 16 November. 
Pancratius, 11. Mai 
Pantaleon, 28. Juli. 
Patricins. 18. März. 
Paul, 29. uni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, 16. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni. 
Philibert. 22. August. 
Philipp, 19. Mai. 
Philippine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Naimund, 29. April. 
Naoul, 1. Juni. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regiua, 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Roman, 4. August. 
Romanus 9. August. 
Rolf 1. Septemder. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolf, 17. April. 
Rubert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. Dezember. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuel« 8. Oktober. 
Sara. 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian, 20. Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
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Seth, 2. Januar. 
Severin, 23. Cftober. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon, 5. Januar. 
Sixtus, 6. April. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus. 8. Mai. 
Stephan, 26. Dezember. 
Sulpitws, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 81. Dezember. 
Syrus, 12. September. 
Tamara 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor, 9. November 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodofia, 2. April. 
Therese, 28. April, 
Thekla, 31 Januar. 
Thomas, 21. Dezember. 
Thusntlda, 9. Januar. 
Timoa, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Ulrike, 15. März. 
Urbanus. 25. Mai. 
Ursula. 21. Oktober. 
Valentin, 14. Februar. 
Valerian, 18. April. 
Valeska. 9. Juni. 
Veronica, 4. Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23. Dezember. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil. 31. Januar. 
Vollrad 2. Oktober. 
Wallfried, 12. Oktober. 
Wenzeslaus, 28. Septbr. 
Wendeliu. 20. Oktober. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm 28. Mai. 
Wilhelmine 14. Okt. 
Wilma, 3t. August. 
Woldemar, 11. Dezbr. 
Wolfgang, 31. Oktober 
Zacharias, 23. August. 
S t e m p e l s t e u e r .  
Stempelsteuer nennt man die Steuer, die Privatpersonen oder Privat-
stiftungen in verschiedener Höhe dem Staate entrichten, wenn sie in öffentlichen 
Angelegenheiten an irgend eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten schriftlich 
ein Anliegen .haben oder unter sich einen Vertrag schließen. Bei einem schriftlichen 
Gesuch an eine Verwaltungsbehörde ober einen Beamten entrichtet man die Stempel­
steuer durch Stempelmarken, die auf die schriftliche Verhandlung geklebt werden, 
bei Verträgen aber dadurch, daß man sie entweder auf Stempelpapier schreibt, oder 
zu diesem Zweck gewöhnliches Schreibpapier verwendet und dieses dann mit Marken 
versieht; Wechsel müssen damit sie ihren vollen Wert beibehalten, stets auf dem 
zu diesem Zwecke angefertigten Wechselpapier ausgestellt werden; Marken sind in 
diesem Falle nicht nötig. 
Wechselpapier verwendet man zu Wechseln und anderen Schuldscheinen; das 
minderwertige Stempelpapier wird zu Besteuerung des bürgerlichen Verkehrs, 
da i höherwertige zu den meisten größeren Verträgen angewendet. 
Stempelmarken giebt es ä 1 Rbl. und ä 60, 40, 15, 10 und 5 Kop. 
Man braucht Stempelmarken: 
ä 1 Nbl.: bei Gesuchen um Gewährung der Rechte des Adels, des Ehren­
bürger- und Kaufmannstandes; bei Gesuchen um Concession zur Eröffnung von 
Fabriken und Werkstätten und zur Umgestaltung ihrer Einrichtung; bei Apella-
tionsklagen an den Gerichtshof und an den Senat, in Civilsachen; bei Executions-
scheinen und Testamenten, bei Copien von Vollmachten, wenn dieselben mit 1 Rbl. 
Marken bezahlt sind. 
ä 60 Kop.: bei Bittschriften, Erklärungen, Eingaben und bei allen anderen 
schriftlichen Verhandlungen, welche an eine Behörde oder einen Beamten gerichtet 
sind: ferner bei Copien, Zeugnissen und Bekanntmachungen, die seitens einer 
Behörde oder eines Beamten ausgefertigt werden. 
ä 15 Kv^.: bei Copien von Contracten, Verpflichtungen und Abmachungen, 
welche in das Actenbuch des Gemeindegerichts der Ostseeprovinzen eingetragen 
sind, wenn das Verhandlungsobject an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuf t. 
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über 50 aber nicht über 100 Rbl. — 5 Kop.. vsn 100 Rbl. aber nicht über 
200 Rbl. — 10 Kop. und über 200 Rbl. — 15 Kop. für jeden Bogen; bei Copien 
von Vittschriften, Erklärungen und anderen Belegen, welche ins Bezirksgericht und 
Senat eingereicht werden. In sonstigen Fällen ist die Zahlung für eine Copie 
ebenso hoch, wie fürs Original. 
ä  10 K o p :  b e i  A c t e n  u n d  D o c u m e n t e n ,  w e n n  d a s  V e r h a n d l u n g s o b j e c t  
an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuft. 
ä 5 Kop.: bei Quittungen über den Empfang von Geld, Waaren oder 
anderen Objecten. 
Bei Vollmachten gilt für gewöhnlich als Regel, daß für jeden Bogen die 
Stempelsteuer von 1 Rubel zu erlegen ist. Auf Vollmachten zum Empfang von 
Gagen, Pensions- oder Unterstützungsgeldern von mehr als 5 Rbl. ist eine Marke 
ä 10 Kop. zu kleben. Vollmachten zur Vertretung beim Friedens- und Obtrbauern-
gericht, so wie zum Empfang von Briefen sind steuerfrei. 
W e c h s e l o r d n u n g .  
Vom I. Januar 1903 trat im ganzen Russischen Reich — ausgenommen 
Finnland und Polen — das neue Wechselgesetz in Kraft. In Betreff der Wechseln, 
welche vor dem 1. Januar 1903 ausgestellt worden, verblieb das alte Wechselgesetz 
bestehen. Wechsel kann Jeder, der gesetzlich berechtigt ist, Schuldverbindlichkeiten 
einzugehen, ausstellen, außer: 1) Gliedern des geift ichen Standes aller Confessionen: 
2) Bauern, welche fein unbewegliches Vermögen besitzen und welche keinen Gewerbe­
schein gelöst haben; 3) in ber Ehe befindlichen Personen weiblichen Geschlechts ohne 
Erlaubnis? ihrer Manner und unverehelichten (auch volljährigen) ohne Erlaubnis? ihrer 
Eltern, wenn sie nicht getrennt leben. Der Wechsel wird auf das vorschriftmäßige 
Wech'elblanquett geschrieben. Zum Bezahlen der Summe kann nur ein Termin 
a n g e s e t z t  w e r d e n  d .  h .  w e n n  d i e  S c h u l d  i n  T h e i l e n  z u  b e z a h l e n  i s t ,  s o  m u ß  f ü r  
jeden Theil ein besonderer Wechsel ausgestellt werden. Als Ort der WechfeUahlung 
gilt der Ausstellungsort, wenn im Text des Wechsels vor der Unterschrift kein 
anderer Ort bestimmt worden ist. Wenn der Wechselaussteller aus manchem Grunde 
nicht selbst unterschreiben kann, so kann mit seiner Erlanbniß Jemand» anders nur 
mit ber notariellen Bestätigung für ihn unterzeichnen. 
Der Inhaber eines Wechsels kann denselben auch einem Anbern weitergeben 
ber Anbete einem Dritten u. s. w. muß aber auf ber Rückseite des Wechsels 
biegbezügliche Notizen machen. Der Inhaber eines unbezahlten Wechsels ist berech­
tigt Bezahlung auch von ben früheren Wechselinhabern zu verlangen, wenn diese 
bei der Weitergabe nicht die diesbezügliche Aufschrift „6e3i> oöopoia na Mens» 
(sans retour) auf den Wechsel gemacht haben. 
Der Wechselaussteller oder ber Inhaber des Wechsels kann durch eine 
diesbezügliche Notiz die Weitergabe verbieten. D^r Inhaber des Wechsels muß 
am Termintage den Wechsel zur Bezahlung Präsentiren, ist aber kein Termin 
bestimmt, so nicht später als nach 12 Monaten, gerechnet vom Ausstellungstage. 
Wenn der Wechselaussteller bei der Präsentation dem Wechselinhaber einen Theil 
als Zahlung anbietet, so hat ber letztere kein Recht bieses zurückzuweisen; den 
bezahlten Betrag notirt ber Zahlenbe auf dem Wechsel, weichtn letzteren der Inhaber 
behält. Wenn aber die ganze Summe bezahlt wird, so giebt der Wechselinhaber 
den Wechsel zurück. Wenn der Wechsel zur Bezahlung nicht prälentirt worden, so 
kann der Wechselaussteller nach dem Termin die schuldige oder von ihm angebotene 
Summe dem am Zahlungsort befindlichen Gericht auf Verantwortung und Kosten 
des Wechselinhabers zur Aufbewahrung einzahlen. 
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Ist ein Wechsel bei der Präsentation nicht eingelöst worden, dann muß er 
protestirt werden, weil sonst die Giranten, welche den Wechsel gehabt haben, von 
der Verantwortung befreit werden und als einziger Verantworter der Wechselaus-
steller nachbleibt. Den Protest vollführt der Notarius oder sein gesetzlicher Stell» 
Vertreter auf diesbezügliches Verlangen hin. Zu diesem Behuf muß der Inhaber 
den Wechsel am Zahlungstermin dem Notarius vorstellig machen, welcher hiervon 
den Wechselaussteller benachrichtigt und im Falle der Nichtzahlung den Wechsel 
protestirt. 
Eine gerichtliche Forderung auf den Wechsel hin kann gegen den Wechsel­
aussteller binnen 5 Jahren, gegen die Caventen und Giranten dagegen binnen 1 Jahr, 
vom Protesttage an gerechnet, eingeleitet werden. Der Girant welcher den Wechsel 
bezahlt hat, kann innerhalb 6 Monaten, vom Tage der Bezahlung gerechnet, 
gegen die vorhergehenden Giranten eine gerichtliche Forderung einreichen. Wenn 
drei Jahre vom Tage des Zahlungstermins verstrichen sind, ist ein Einreichen von 
gerichtlichen Forderungen zwiichen Giranten und Caventen nicht mehr gestaltet. 
Wenn ein Wechsel verloren geht, kann der Verlierende das Gericht des 
Zahlungsortes ersuchen, daß dem Wechselaussteller oder einem andern Zahlenden 
verboten wird, auf einen solchen Wechsel Zahlung zu leisten. — Außer den ein-
fachen Wechseln giebt es noch Tratten — über beide ertheilt nähere Auskünfte 
das neue Wechselgesetz »HOBUB yciaBT o BEKCEJAXT,' '  Preis 30 Kopeken. 
W e c h s e l f o r m e n .  
Wechseln können in jeder Sprache geschrieben werden, doch ist es wünschens-
Werth, sie in russischer Sprache auszufüllen, dann ist bei den Gerichtsbehörden kein 
Translat erforderlich. 
a )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  g e n a u e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
C.-IIeTepöypri., 24 Hoaßpa 19 . . rojta. BeitceJtB Ha 2000 pyöjien. 
2 AHBAPA . . ro,ua no ceaiy Beitce.ro NOBHHEHT n saruaTHTi, MOCKOB-
CKOiiy Kynu,y Ileipy IlßaHOBHiy BacH.iB6By IZtz Tacaia pyöjiefi. 
CaiojieHCKiä Kyaeu.1 Ceprifi IlßaHOBHiTi IleTpoBt. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24 November 19 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kauf­
mann Johann Peters Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskscher Kaufmann Sergei Johanns Sohn Petrow. 
b )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  d e m  Z a h l u n g s t e r m i n  n a c h  S i c h t :  
C.-IIeTep6yprB, 24 HOföpa 19 . . ro^a. BeKceab na 2000 pyßjieä. 
no npeAifiBjemio cero BeKce.ua noßimeH'B a sanjiaTHTB MOCKOBCKOiiy 
Kynuy Uerpy IlßaBOBHiy BacMLesy aßi racaiH pyöieä. 
C.-HeTep6yprcKiS Kyfleu,T> ÜBaHt CepriseBHTt CienaHOBi. 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kaufmann Peter 
Johannes Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
St.-Petersburger Kaufmann Johann SergeiS Sohn Stepanow. 
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c )  F o r m  e i n e r  T r a t t e  m i t  b e s t i m m t e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
lOpteBi, 8. HOflöpa 19 . . rojta. BeKcejB na 2000 pyö-ieft. 
2. aHBapa 19 . . rojia no ceuiy BeKce.nK) samiaTHTe MOCKOBCKOiiy nyimy 
HeTpy HßAHOBHIY BACHJIBEBY JI,B4 incasn pyöjieä. 
CMOjieHCKiH Kynent Cipreä HßaHOBHii üeTpoBx. 
MocKOBGKOMy Kyimy ÄjjeKcaHjtpy HßaHOBHqy CepeßpaKOBy, 
MocKBa, BepxHie pa^u, J6 19. 
Im Deutschen: 
Jurjew, 8. November 19 . . . Wechsel aus 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahlen Sie gegen diesen Wechsel dem Moskauer 
Kaufmann Peter Jwons Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskischer Kaufmann Sergei Iwans Sohn Petrow. 
Dem Moskouschen Kaufmann Alexander Iwans Sohn Serebräkow, 
in Moskau Obere Reihen M> 19. 
F o r m  d e r  C a v e n t a u f s  c h r i f t :  
3a Kynn,a ÄH^pen üeTpoBHia OcTpoynoBa pyiaiocB. 
KpoHniTaTCKiä MimaHHHi> Kapni> Chaopobhtb BacHiBOBi.. 
Im Deutschen: 
Für den Kaufmann Andrei Peters Sohn Ostrumow cavire ich 
Kronstädtscher Bürger Karp Sidors Sohn Wasiljew. 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Z a h l u n g e n  f ü r  d e n  W e c h s e l p r o t e s t .  
1) Stempelsteuer; 2) zum Besten des Notarius und 3) zum Besten der Stadt. 
1) Stempelsteuer: Für jede 100 Rbl. 15 Kop. bis 600 Rbl.; von 
700 Rbl. an 1 Rbl. 
2 )  Z u m  B e s t e n  d e s  N o t a r i u s :  F ü r  d e n  W e c h s e l  b i s  5 0 0  R b l .  —  5 0  K o p . ;  
über 500 Rbl. — 1 Rbl. und außerdem '/>o°!o ticn der Summe des 
zu protestirenden Wechsels. 
3) Zum Besten der Stadt 16 Kop. von jedem 100 Rbl. 
Koursverechnungs Favesse. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. 
150 66« 170 y2 58, 191 524 211 y2 473 232 43. 
150 y2 664 171 58g 191 y2 522 212 472 232 y2 430 
151 662 171 y2 58, 192 520 212 y2 470 233 42g 
151 '/a 660 172 58, 192 y2 51g 213 46g 233 y2 428 
152 658 172 y2 58 193 51s 213 y2 46s 234 42, 
152'/a 656 173 57« 193 y2 51, 214 46, 234 y, 42g 
153 654 173 y2 57g 194 51g 214 y2 466 235 42g 
153 y2 65, 174 575 194 y2 5U 215 46g 235 y2 42g 
154 649 174 y2 574 195 513 215 y2 464 236 424 
154«/, 64, 175 57. 195 y2 512 216 463 236 y2 423 
155 645 175 y2 560 196 51 216 y2 462 237 422 
155 y2 643 176 56e 196 y2 50g 217 46, 237 y2 42. 
156 64, 176% 56« 197 50, 217 y2 45g 238 420 
156 % 63g 177 56g 197 '/2 50g 218 45g 238 y2 41g 
157 63, 177-/2 563 198 50g 218 '/, 45« 239 41s 
157 '/, 63z 178 56, 198 y2 50, 219 45, 239 y2 41, 
158 63, 178 y2 560 199 503 219 y2 456 240 41, 
158 y2 63, 179 559 199 y2 50, 220 454 240 y2 41g 
159 629 179'/, 55, 200 50 220 y2 453 241 41g 
159 y2 62, 180 55g 200 y2 49g 221 45, 241 y2 414 
160 62g 180 y2 553 201 49, 221 y2 45, 242 413 
160 y2 623 181 55, 201 y. 49g 222 450 242 % 412 
161 62, 181 y2 550 202 49g 222 y2 44g 243 41i 
i6i y2 610 182 540 202 y2 494 223 44s 243 y2 410 
162 61, 182 y2 54, 203 493 223 y2 44, 244 40g 
162 y2 615 183 546 203 y2 49, 224 446 244 y2 40g 
163 613 183 </, 545 204 49u 224 y2 44g 245 40s 
163 y2 612 184 54z 204 y2 48g 225 444 245 y2 40, 
164 61 184 y2 542 205 48s 225 y2 443 246 40g 
164 y2 60« 185 54g 205 y2 48, 226 44. 246'/2 40g 
165 60ö 185 y2 53g 206 48g 226 y2 44. 247 40g 
165 y2 60* 186 53, 206 y2 484 227 440 247'/, 404 
166 602 186 y2 53« 207 483 227'/, 43g 248 403 
166 y2 60 187 53g 207 y2 48, 228 43g 248 y2 402 
167 59, 187'/, 533 208 480 228 y2 438 249 40, 
167 y2 59, 188 53. 208 y2 47g 229 43, 249 y2 400 
168 59s 188'/, 530 209 47s 229 y2 436 250 400 
168 y2 59. 189 52g 209 y2 47, 230 43 g 
169 592 189 y2 52, 210 47g 230 y, 434 
169'/- 59 190 52« 210'/, 47g 231 433 
170 58« 1907, 52, 211 47. 231'/, 432 
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Werechnungs-Fabelke der ^rocente eines Kapitals 
von 100 Wöt. 
3% 3%% 4% 4'/,% 5% ÖV2% 6% 2% 
R. Kop. R. Kop. SR.) Kop- R. Kop. SR-1 Kop SR.| Kop. R Kop. R- Ko^. 
1 Tag — 0/83 — 0»7 - In — 1 25 138 153 — lg, — 1»4 
2 .. — 1/66 — 1 04 — 2j2 — 2so — 2 ,7 3o5 — 333 — 3ee 
3 „ — 2/60 — 23, — 333 — 3 ,5 — 4l6 4,8 — 5 — - 5«3 
4 „ — 3/33 — 3e8 — 44» — 5oo — 56S 6„ — 6ee — 7 ,7 
5 „ — 4/16 — 4S6 — 5 65 — 6 ,5 — 694 7e3 — 833 — 9„ 
6 „ — 5,- — 5S3 — 6e6 — 7so — 833 9l6 — 10 — — 11« 
7 „ — 5/83 — 6eo — 7„ — 8,5 — 9?, lOge — 1 1 66 — 135, 
8 „ — 6/68 — 8,7 - See — ' OQO — 11» 13,2 — 1333 — 15,5 
9 „ — 7/50 — 8,5 — 10 - — 11,5 — 1^50 13,5 — 15 - — "» 
10 „ — 8,33 — 9,2 — ll.i — 12,0 — 1388 15,, — löse — 1944 
11 „ — 9,.6 — lOee — 1222 — 13,5 — 15,7 1630 — I833 — 2l 93 
12 „ — 10,- - 1 lue — 13S3 — 15oo — 16e6 I833 — 20 — — 2333 
13 „ — 10,83 — 12B3 — 1488 — 16,5 — I805 19e6 — 21ee — 258, 
14 „ — 11,66 — 13ei — 15,5 — 17so — 1Z44 2 1 38 — 2833 — 27„ 
15 „ — 12,50 — 1458 — 1668 — 18,5 — 2O33 22«i — 25 — — 29,. 
16 „ — 13,83 — 1Ö55 — 17,, — 20 - — 22„ 2444 — 26gg — 31„ 
17 ., — 14,16 — 16 ,2 — 18S8 — 21 ,5 — 23g, 25G, — 2833 — 336Ci 
18 „ — 15,- — 1730 — 20 — — 2250 — 25 - 27so — 30- — 35 -
19 „ — 15,83 — 18„ — 21,, — 23„ — '-638 290, — 3166 — 36B4 
20 „ — 16,86 — 1944 — 22J2 — 25 - — 27,, 3O55 — 8833 — 3888 
21 „ — 17,60 — 204, — 2333 — 26,5 — 29,8 3208 — 35- — 4083 
22 „ — 18,33 — 2I38 — 2444 — 2?5o — 3O55 336, — 36gg — 42„ 
23 „ — 19 ,16 — 2238 — 2555 — 28; 5 — 31»4 35,3 — 8833 — 44„ 
24 „ — 20,- — 2333 — 26gg — 30 - — 8833 36gg — 40 — — 468, 
25 „ — 20,83 — 2^30 — 27,, — 31,5 — 34,, 38,9 — 4lee — 4861 
26 „ - 21/66 — 252, - 2888 - 3250 — 36.. 39„ — 4833 — 505 
27 „ — 22,50 — 26,5 — 30- — 33,5 — 37,o 41,5 — 45 - — 52„ 
28 „ — 23,33 - 2722 — 81„ — 35 - — 38GG 42,, — 463g — 5444 
29 „ — 24,18 — 25.« — 32,, — 36 ,5 — 40„ 44ZO — 48,3 — 563g 
30 „ — 2 5 - — 29,8 — 3333 — 3750 — 41 68 4583 — 50 - — 5833 
2 Mt. — 50,- — 5833 — 66gg - 75 - — 8833 9166 1 — 1 16,g 
3 „ — 75,- — 8750 1 1 1250 1 25 — 1 
1 
2 
37s0 1 50 - 1 7 5 -
4 „ 1 — 1 '066 1 3333 1 50 - 1 666e 8833 2 — 2 33z3 
5 „ 1 25,- 1 45S3 1 66g8 1 8760 2 O833 29 ,g 2 50 - 2 91 ö0 
6 „ 1 50,— 1 75- 2 — 2 25 — 2 50 — 2 7500 3 — 3 50-
7 „ 1 75,- 2 4L8 2 3333 2 62»o 0 9^66 3 2083 3 50 - 4 08z, 
8 „ 2 —,— 2 3333 2 66gg 3 — 3 3333 3 6788 4 — 4 6686 
9 „ 2 25,- 2 6240 3 3 3750 3 75 — 4 13i0 4 50 - 5 25-
10 „ 2 50,— 2 66 3 3333 3 75 - 4 1 6gg 4 59s3 5 5 8833 
14gg 11 „ 2 75,— 3 12083 3 66gg 4 1250 4 5833 5 
5 
05,8 5 50 — 6 
12 „ 3 3 50- 4 4 50 — 5 5 0 - 6 — 7 
Auf Grund des am 5. Mai 1892 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgut-
achiens und der am 20. August 1892 bestätigten Anordnungen über die Erhebung 
einer Steuer von öffentlichen Schauspielen und Vergnügungen wird von allen 
B i l l e t e n  e i n e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  z u m  B e s t e n  d e r  A n s t a l t e n  d e r  K a i s e r i n  M e r i a  
erhoben, welche durch Marken derselben zu erlegen ist. Für Billete bis 50 Kop. 
2 Kop.; bis 1 Rbl.; 5 Kop.; 1 Rbl. und mehr; 10 Kop. — Billete ohne Marke 
sind ungütig. 
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Tabelle für das Wechsetpapier. 
Preis pro 
S u m m e. Bogen 
Rbl.  ff. 
Bis . 50 Rbl. 10 
von 50 bis 100 — 15 
100 200 — 30 
200 „ 300 „ — 45 
300 400 n — 60 „ 400 „ 500 „ — 75 
500 600 — 90 
600 n 700 1 5 
_ 700 800 1 20 
800 „ 900 n 1 35 
900 „ 1000 n 1 50 
1000 1100 _ 1 65 
_ 1100 1200 1 80 „ 1200 1300 „ 1 95 
v 1300 1400 2 10 „ 1400 „ 1500 2 25 
Kabelle für die Actensteuer 
niederer Kategorie. 




Bis 50 Rbl. (10 Kop. in 
Marken). 
Von 50 bis 1000 Rbl. 
„ 1000 „ 2000 „ 
„ 2000 „ 3000 „ 
„ 3000 n 4000 „ 
„ 4000 „ 5000 „ 
„ 5000 „ 6000 „ 
„ 6000 „ &7000 „ 
„ 7000 „ 8000 „ 
„ 8000 „ 900Ö „ 









etc. jedes 1000 X 40 Kop. 
etc. jedes 100 X 15 Kop. 
Tabelle für die Actensteuer höherer Kategorie. 






























































































a )  M a ß e .  
1» Längenmaße. 
1 Arschin ----- 16 Werschof = 28 Zoll russ. = 0,71'Meter (Stab). 
1 Fuß russ. — 0,30 Meter. 
1 Werst = 1066,80 Meter. 
1 Meter oder Stab (= 3 Fuß 2 Zoll 2,81 Linien altes preuß. Maß) 
= 3,23 Fuß russ. = 1,41 Arschin. 
1000 Meter (— 1 Kilom.; 7,42 Kilom. — 1 geogr. M.) — 0,94 Werst. 
2. Flächenmaße. 
1 •Zoll russ. = 6,46 •(Zentimeter. 
1 •Faden russ. — 4,55 •Meter. 
1 [jWerft = 1,14 •Kilometer. 
1 •Meter = 10,76 •Fuß russ. 
1 Hektar (= 3,92 Morgen preuß.) — 100 Ar. = 10,000 •Meter 
----- 0,92 Dessjatine russ. — 2,69 Livl. LossteUen. 
1 Dessjatine russ. ----- 2,94 Livl. LossteUen — 0.09 Heftare. 
1 Liv. Losstelle — 0,34 Dessjatine — 0,37 Hektare. 
3. Getreide- und Schüttwaaren-Maße. 
1 Tschetwerik = 0,38 Rigaer Los — 0,26 Hektoliter. 
1 Hektoliter (= 100 Liter) = 3,81 Tschetwerik (ober 8.13 Eimer russ. 
---- 1,45 Rig. Los). 
In Liv- und Kurland: 
1 Rigaer Los (— 6 Külmit — 54 Stos) — 2,62 Tschetwerik --- 0,69 Hektol. 
1 Rigaer Tonne (= 2 Los) — 5,25 Tschetwerik — 1,38 Hektoliter. 
1 Rigaer Stos = 0,10 Eimer russ. — 0,01 Hektoliter. 
In Estland: 
1 Revaler Los (=; 3 Külmit = 36 Stos) — 1,61 Tschetwerik — 0,42 Hektol. 
1. Last (= 24 Tonnen — 72 Los) — 116,28 Tschetwerik — 30,52 Hektoliter. 
4. Hohl- und Flüssigkeits-Maße. 
1 Eimer russ. = 9,64 Rigaer Stos = 0,12 Hektoliter. 
In Liv- und Kurland. 
1 Tonne (= 120 Rig. Stos) — 12,44 Eimer russ. — 1,53 Heft. 
1 Oxhoft — 1 '/2 Ohm — 6 Anker — 30 Viertel = 180 neue Rig. 
Stos = 720 Quartiere) — 18,66 Eimer russ. —- 2,30 Heft. 
1 Kanne (= 2 Rig. Stos) — 0,21 Eimer russ. = 0,03 Heft. 
1 Faß Branntwein — 120 Stos; 1 Brantonne => 150 Stos; 
1 Bouteille — 3/4 Stos. 
In Estland: 
1 Tonne (— 128 Revaler Stos) — 12,25 Eim. russ. — 1,51 Heft. 
1 Kanne (= 2 Stos) — 0,19 Eim. russ. — 0,03 Heft. 
1 Bouteille — 3A Stos. 
b )  G e w i c h t e .  
In Deutschland gelten die französischen Gewichte mit folgenden Zusätzen! 
V2 Kilogr. oder 500 Gr. heißt das Pfund. 50 Kilogr. oder 100 Pf. 
heißt der Centner. 1000 Kilogr. oder 2000 Pf. heißt die Tonne. 
M 
1 Pud russ. (= 40 Pfd.) -- 16,38 Kilogramm. 
1 Pfund russ. (— 96 Solotnik = 9216 Doli) = 0,41 Kilogrm. 
1 Kilogramm (= 1000 Gramm) = 2 Pfd. 42 Solot. 40,82 Doli. 
1 Gramm (= 1000 Milligrm.) = 22,50 Doli. 
In Liv-, Eft- und Kurland: 
1 Schiffpfund = 20 Liespfund — 400 Pfund. 
1 Rigasches Pfd. (a 32 Loth = 128 Quentchen) = 1 Pfund 2 Solotu. 
47,47 Doli ruff. — 0,42 Kilogramm. 
1 Nevalsches Pfund (ä 32 Loth — 128 Quentchen) — 1 Pfund 
85,35 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
1 Mitausches Pfund (ä 32 Loth = 128 Quentchen) — 1 Pfund 
2 Solotn. 12,90 Doli russ. = 0,42 Kilogramm. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
Werth in 
Silber. 
B e l g i e n  
w i e  i n  F r a n k r e i c h . . . .  
D ä n e m a r k .  
I K r o n e  1 0 0  Ö r e . . . .  
D e u t s c h l a n d .  
1 Mark 100 Pfennige . . 
E n g l a n d. 
I Sovereign (1 Pfund Ster­
ling) zu 20 Schilling . . 
1 Crown zu 5 Schilling 
1 Schilling zu 12 Pence 
1 Pennh 
F i n l a n d .  
I Mark zu 100 Penni . 
F r a n k r e i c h .  
1 Franc zu 100 Centimes 
(ober 20 Sous). . . 
G r i e c h e n l a n b .  
I Drachme zu 100 Lepta 
I t a l i e n  
1 Scudo zu 5 Lire ober 
Franchi 














N i e b e r l a n b e .  
I hollänb. Ducaten . . . 
1 Thaler 
1 Gulbm zu 100 Cents 
N o r b a  m e x i k a n i s c h e  
Fr e ist a a t'e n. 
1 Dollar zu 100 Cents. . 
O e s t e r r e i c h .  
1 Gulben zu 100 Kreuzer. 
P o r t u g a l .  
1 Mil (1000) Reis . . . 
S c h w e b e n .  
I Krone zu 100 Öre. . . 
S c h w e i z  
wie in Frankreich . . . . 
S p a n i e n .  
1 Doblon zu 100 Realen 
1 Duro zu 20 Realen . 
1 Real 
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A. Gewichts-Gebühren. 
1) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen ins In- und Kop. 
Ausland ä 4 Loch 2 
mit Waarenproben: 
a .  i m  J n l a n d e  b i s  4  L o t h  m i n d e s t e n s  3  
dann für jede weitere 4 Loth oder Theile derselben . . 2 
b. ins Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Loth) . 4 
ü b e r  5 0  G r a m m  u n d  j e d e  w e i t e r e  5 0  G r a m m . . . .  2  
2) Für Actenpapier und Manuscript ins Inland bis zu 12 Loth . 7 
über 12 Loch, für jede weitere 4 Loch 2 
Fürs Ausland bis 20 Loth 10 
über 20 Loth, für jede weitere 4 Loch 2 
A n m e r k .  B a n d e r o l e  m i t  D r u c k s a c h e n ,  A c t e n p a p i e r  u n d  M a u u s c r i p t  
dürfen fürs Inland nur 4 Pfund schwer fein, fürs Ausland 4 Pfund 
28 Loth, mit Waarenproben fürs Inland 20 Loch, fürs Ausland 
nur 19 '/2 Loth. 
3) Für eine Correspondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Privatpostkarten sind zulässig, dürfen aber das Format, welches für 
die offtctellen Postkarten bestimmt sind, nicht überschreiten. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost bis 1 Pfund 3 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — l'/6 Loth 10 
Für alle oben angeführten Sendungen, die nicht franfirt sind oder nur 
zum Theil franfirt sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
Unfrankirte Banderolesendungen werden nicht expediert; zum Theil 
franftrte sind zulässig. 
5) Für die Recommandirnng „saitasHoe" jeder der unter 1, 2 
und 3 angeführten Korrespondenzen ins Inland 7 
ins Ausland 10 
6) Für Geldbriefe und Werthpackete. 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — 1 '/6 Loth 10 
für die Recommandirnng ins Inland 7 
ins Ausland 10 
Loc a l e r  Po s t  V e r s a n d .  
1) Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Loch Gewicht 1 Kop. 
von mehr als 1 Loth bis 8 Loth 2 „ 
Für jede weitere 8 Loth oder Theile derselben .... 2 „ 
21 Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis zu 1 Pfd. 3 . 
Für Waarenproben- bis 4 Loth 3 , 
, , über 4 Loth, für jede weitere 4 Loch . 2 
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Das Gewicht einer localen Kreuzbandsendung für Drucksachen und 
geschäftliche Papiere ist auf 128 Loth (4 Pfund) und für Waarenproben 
auf 20 Loth beschränkt. 
Gratulationskarten in verklebten Couverts mit abgeschnittenen Ecken 
werden expedirt. wenn dieselben wie geschlossene Briefe franfirt sind. 
B. Taxe für private Postsendungen und Collis. 
Laut Verfugung des Ministers des Innern tritt vom 1. Zuli 
1904 folgende bedeutend ermäßigte Posttaxe für inländische Päckcheu-
senduugeu in Kraft. Der sogenannte Zonentarif teilt das ganze russische 
Reich in drei Zonen, u. z. gehört zur 
I .  Z o n e :  d a s  e u r o p ä i s c h e  R u ß l a n d  u n d  T r a n s k a u f a s i e n ;  
IL Z o n e :  W e s t - S i b i r i e n  u n d  T u r k e s t a u ,  d a s  T r a n s k a s p i s c h e  
und Tnrgai-Gebiet; 
III. Z o n e :  O s t - S i b i r i e n ,  d i e  G o u v e r n e m e n t s  I e n i s s e i  u n d  
Jrfntsf, das Amurgebiet, das Gebiet Jafutsf, das Küstengebiet (npn-
MopcKaa oö-iacTL) und Sachalin, das Kwatnnggebiet und die Mandschurei. 
Die Gewichtsgebühr beträgt: 
Innerhalb der Aus der I. zur Aus der I. zur 
I. Zone. II, Zone. III. Zone. 
Für Päckchen an Gewicht nicht über 
2 Pfund 25 Kopeken 45 Kopeken 65 Kopeken 
Für Päckchen von 2 bis 7 Pfund . . 45 .. & .. 125 „ 
Für Päckchen von 7 bis 12 Pfund . 65 125 185 
Ueber 12 Pfund — für jedes weitere 
Pfund odir Teil eines Pfundes. . 5 .. 15 .. 20 „ 
Außer der Gewichtsgebühr wird für jedes inländische Päckchen 
mit deklariertem Werth die V er sich er n ngs gebühr erhoben, im 
selben Maße, wie solches für Geld- ober Wertpackete geschieht und 
3 Kop. Plombengebuhr. Seit dem 1. April 1904 sind für Päck-
chensendungeu besondere Karten lBegleitadressen) eingeführt, welche außer 
der Adieße des Empfängers und derjenigen des Absenders auch briefliche 
Mitteilungen enthalten dürfen. Diese Begleit-Adreßkarten (conpoBOßn-
TejTBHBiä ajtpecT.) sind für Päckchen mit Wert (rosa) und für Päckchen 
ohne Wert (weiß) in jeder Postanstalt für '/2 Kop. das Stück zu haben. 
Die Begleichung sämmtlicher Postgebühren hat mittelst Postmarken zu 
geschehen, mit welchen die Adreßkarte im vollen, den Gebühren ent­
sprechenden Betrage zu bekleben ist. 
Vom 1. Juli 1904 sind sämtliche Postgebühren für Geld- und 
Wertpackete desgleichen durch Aufkleben von Postmarken in ent­
sprechendem Betrage zu begleichen. Die Postmarken müssen anf der 
obern rechten Ecke der Adreßseite des Geld- oder Wertpacketes aufgeklebt 
werden u. z. nicht ganz dicht neben einander, sondern in kleinen Abstäu­
ben, wobei der Rand des Couverts nicht beklebt werden darf. Die 
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bei Geld- und Wertpacketen in Betracht kommenden Postgebühren sind 
folgende: A) die Gewichtsg ebühr: 7 Kop. pro Lot; B) die Ve r-
sicherungs gebühr: für Baarbeträge oder Werte bis zu 600 Rbl. 
inet. — '/4 Kop. vom Rubel; über 600 Rbl. bis zu 1600 Rbl. 
— Vs Kop. vom Rubel nebst Zuschlag von 75 Kop. für die ganze 
Sendung; für jeden weiteren Betrag oder Wert über 1600 Rbl. — 
V , 6  K o p .  v o m  R u b e l  n e b s t  1  R b l .  7 5  K o p .  Z u s c h l a g .  C )  d i e  B e s t e l l ­
gebühr (sä 3aKa3i>) — 7 Kop für jete Geld- oder Wertsendung; 
D) falls der Absender zur Versiegelung seines Packetes keinen Lack mit­
gebracht hat, wird eine Gebühr für Lack mit 5 Kop. für jedes 
Packet erhoben. 
A n m e r k. Von Postsendungen mit auferlegter Nachnahme wird eine 
Kommifsionsgebür von 2 Kop. vom Rubel des uachzuuehmenden 
Betrages erhoben, wobei das Minimum dieser Gebühr auf 
10 Kop. festgesetzt ist. 
Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. und 
nicht schwerer als 5 Pfund können dem Adressaten gegen Zahlung von 
15 Kop. ins Haus getragen werden (in Petersburg im Werthe von nicht 
über 50 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, zu 20 Kop. In Mos­
kau im Werthe von 50 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, 
die Zahlung für die Zustellung bleibt 20 Kop.), dann muß auf 
dem Packen bemerkt stehen .„nociaBKa Ha aomx yiuioHena", Werth» 
packen rnüffen die Aufschrift „n.ftHHaa" tragen und der Werth muß 
in vollen Rubeln mit Buchstaben bezeichnet stehen. Päckchen ohne Werth, 
müssen die Aufschrift: ..6e3T> i^hh" tragen und vom Absender selbst 
versiegelt werden. Die Zustellung ins Haus muß vorausbezahlt werden. 
Den Empfängern von Postanzeigen auf Päckchen, die nicht schwerer 
wie 5 Pfund und nicht höher wie für 10 Rbl. versichert sind, ist es 
gestattet, auf der Anzeige die Bemerkung zu machen: „Bitte ins Haus 
zuzustellen" (nponiy ßocTaBHTb na .homi), und können dann die Anzeige 
in einen beliebigen Postkasten hineinwerfen, worauf sie dann das Päck-
chen, d. h. für eine Zahlung von 15 Kop., welche bei Empfang der 
Quittung zu erlegen ist, ins Haus zugestellt erhalten. 
Postanweisungen sind im Jnlande auf allen Stationen zulässig. Es 
wird erhoben: sur Überweisungen von Beträgen bis 25 Rbl. inet. — 
15 Kop.; von 25 bis 100 Rbi = 25 Kop.; von 100 = 125 Rbl. = 
40 Kop.; von 125 bis 200 Rbl. = 50 Kop.; von 200 bis 225 Rbl. 
= 65 Kop.; von 225 bis 300 Rbl. = 75 Kop.; von 300 bis 325 Rbl. 
= 90 Kop.; von 325 bis 400 Rbl. = 100 Kop.; von 400 bis 425 Rbl. 
— 115 Kop.; von 425 bis 500 Rbl = 125 Kop. Mit einem 
Blankett können Überweisungen nur bis zu 500 Rbl. inet, ausgegeben 
werden. Für höhere Ueberweisnngsbeträge ist eine der Summe ent­
sprechende Anzahl Blanketts (für je 500 Rbl. 1 Blankett) erforderlich. 
Die Höhe der Geldbeträge für inländische Uebenveisitugen sowohl per 
Post wie per Telegraph — ist unbeschränkt. Die Gebühr ist in Post­
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marken zu begleichen u. z. durch Aufkleben derselben auf die Blanketts 
nach Maßgabe der auf jedem Blankett verzeichneten Summe, entsprechend 
der obigen Taxe, Bei telegraphischen Überweisungen wird außer der 
vorbezeichneteu Gebühr noch die Gebühr für ein Telegramm erhoben 
11. z. bei Überweisung von Beträgen bis zu 500 Rbl. incl. — für 
ein 20 Worte zählendes Telegramm, bei Überweisung von Beträgen 
über 500 Rbl. — für eiu Telegramm bestehend aus 25 Worte». 
Diese Telegrammgebühr ist mit baarem Gelbe zu begleichen. 
Nach Finnland sind Postanweisungen nach allen Postexpeditionen 
I. Klasse Und allen größeren Städten, zulässig. Doch ist die Summe 
von einer Person, au einem Tage, beim gewöhnlichem Tarife, bis auf 
100 Rbl. beschränkt. 
Nach Amerika (Vereinigte Staateu) siud Postanweisungen zulässig; 
doch darf die Summe nicht 100 Dollar — 194 Rbl. 33 Kop. über­
steigen ; die Zahluug geschieht in Marken und zwar für jede 20 Rbl. — 
20 Kop. Außerdem siud Postauweisuugeu gestattet nach: Deutschland, 
Oestereich, Frankreich, Belgien, Schweiz, Bulgarien, und Algier. — 
Die gedruckte« Blauquette, werden in alleu Postcomptotren gratis ver­
abfolgt. 
Laut Verfügung der Hanpt-Postverwaltuug werden vom 1. März 
1904 an, alle Geldsendungen bis 200 Rubel direckt ins Hans zuge­
stellt — wogegen die Adressaten ein Gebühr VOU 10 Kop. per Seuduug 
zu entrichten haben. Diejenigen Adressaten denen solche Zustellung 
nickt erwünscht ist, haben an die örtlichen Postverwaltungen unentgelt-
lich schriftliche Eingaben einzureichen. 
Ausländische Päckchen können nicht ins Haus zugestellt 
w e r d e n .  
C. Berftchernngs-Gebiihren ins Ausland. 
II. Für die Versicherung eines Geldbriefes in die an Rußland 
grenzenden Länder für jede 112 Rbl. 50 Kop, oder Theile derselben 4 
Kop.; für die nicht an Rußland grenzenden Länder, welche noch ein 
anderes Reich passiren, für jede 112 Rbl. 50 Kop., oder Theile dersel­
ben 10 Kop. 
D. Gewicht der Correspondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
1) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Pfd. 
im Jnlande . . 4 „ 
ins Ausland . . 2 Kgr. = 4 Pfd. 28 Loth 
mit Aetenpapieren u. Manuscript: im Jnlande 4 Pfd. 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth. 
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mit Waarenproben: im Jnlande . . 20 Loth, 
ins Ausland . . 250 Gramm = 19'/2 Loth. 
2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost 1 Pfd., ins Ausland 
und Inland bis 5 Pfund. 
3) Für ein Wertpacket, 
welches geschloffen aufgegeben wird 10 Pfd. 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
4) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 Pfd 
die in Lederbeuteln verpackt ist 60 „ 
5) Für ein Päckchen 3 Pud. 
Iost-Kparkasse. 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rubel 75 Kop. ange­
nommen mit 36/10^ Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so tragt es feine Proeente mehr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Annahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr morgens bis 2 u. von 
5—7 Uhr nachmittags. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Die Post geht ab: 
Von Jurjew nach Pernau, Fell in und Rujen 2 Mal täglich um 
9 Uhr morgens und mit dem Schnellzuge in der Nacht. 
Von Jurjew nach Nustaku jeden Dienstag, Donnerstag und 
Sonnabend um 9 Uhr morgens. 
Bon Jurjew nach Oberpahlen 6 mal in der Woche mit Aus­
nahme des Montags. 
Gewöhnliche Korrespondenz von Jurjew nach Tschorna Montag. 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Päckchen und Geldbriefe nur 
Dienstag und Freitag. 
Vom 20. März (1. April) 1886 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. Dezember 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (21.) März 1885 in Lissabon abge­
schlossenen Ergänzungsactes der Pariser Convention vom 20. Mai (1. Juni) 
1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln über Versendung 
der inneren wie der internationalen Post - Correspöndenz durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
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1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort eingeführt. 
Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen aus zwei Theilen (ber 
eine für bie Anfrage, ber andere für bie Antwort), welche über einander 
g e b o g e n  s i n d .  F ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  s o l c h e r  P o s t k a r t e n  w e r b e n  i m  I n l a n d e  
3 Kop., fürs Ausland 4 Kop., für jeden der beiden Theile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm­
ten Seite des ersten Theiles'der Postkarte ihren eigenen Namen nnb 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift oder 
durch irgend einen anderen Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet, ansder vor­
deren Seite der für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zu schreiben. 
4) Der für die Antwort bestimmte Theil der internationalen Post­
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem sie stammt: im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird bie Postkarte als unfranfirt betrachtet und von dem Empfänger das 
doppelte Porto erhoben. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck-
fachen betrachtet, und werden, wie solche nach ber für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den Korrespondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen­
den und persönlichen Correspondenz haben, werden gezählt: a. biehanbschrift« 
lich abgeänderten oder vermerkten Preise auf Börsenberichten und Mark' 
preiscouranten oder Katalogen, Annoncen und Bekanntmachungen aller Art; 
b. Offerten ober Bestellungen von Büchern, welche vermittelst handschrift­
licher Angaben über angebotene ober bestellte Bücher burch Ausstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; c. Fracht-
ortefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich daraus beziehend, bei­
gegeben werden und d. Drucksachen mit (Zorrecturen der Druckfehler. 
7) Auf Warenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, t>eS Maßes und Umsanges der Waare, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders der Muster 
steht, zu machen, außerdem kann die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder auf jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Waarenproben dürfen nach keiner 
Richtung, d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschok 
für die Beförderung im Reich und 45 (Zentimeter (nicht volle 10'/2 
Werschok) für den internationalen Verkehr überschreiten. 
9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (recomman-
dirte Sendungen, Geld- und Werthpackete, Päckchen je.) nicht zulässig. 
10) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Korrespondenz, wenn selbige auch schon ins Aus­
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land abgefertigt ist, ihre Rückgabe ober eine Aenberung ber Adresse fordern 
kann, so lange bie Correspondenz noch nicht bem Abressaten ausgeliefert 
ist. Die diesbezüglichen Gesuche werben per Post ober per Telegraph 
(an Orten wo sich Telegraphenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenberg übergeben, welcher zn entrichten bat: a. für jebes per Post 
beförberte Gesuch eine Gebühr, welche der Taxe für einen recomman-
birten Brief vom einfachen Gewicht (d. h. 20 Kop.) entspricht und b. 
für jedes per Telegraph übergebene Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort der 
Correspondenz. Bei ber Aufgabe besagten Gesuches hat der Absenber bie 
Beglaubigung beiznbungen, baß bie Corresponbenz ihm gehört, b. h. 
eine Quittung über ihren Empfang auf der Post und eine genaue Ab­
schrift der Adresse drr Correspondenz. 
In ähnlichen Fällen wird für die Correspondenz im Reiche über 
beten Empfang eine Quittung ausgereicht worben ist, 14 Kop. erhoben. 
Temporäre Regeln iiber die mit dem 1. Januar 1888 in Kraft 
getretenen Postnachnahme-Sendungen. 
1) Nachnahme-Zahlungen find bei nachstehenber Correspondenz (lokaler 
unb außerstädtischer, auch nach Finland adressirter) gestattet; recomman-
dirte, geschlossene Briese, recommanbirte Kreuzbanbsenbungen, Werthsenbun-
gen und Packetsenduugen, (mit Angabe des Werthes und werthlose). 
A n m e r f .  N a c h n a h m e - S e n d u n g e n  i n s  A u s l a n d  s i n d  n i c h t  g e s t a t t e t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendung ist verpflichtet: a) auf 
ben oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzugeben 
wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: „ct> najoikehhhm'l 
i w a T e a t e M i  n a  —  p y ö .  —  E o n . "  „ U n t e r  N a c h n a h m e  d e r  u n d  d e r  
Summe" und b) auf derselben Correspondenz seinen Namen und Adresse 
(von dem unb dem, Name der Straße, Nr. des Hauses, oder Name 
des Hauseigentümers und Nr. bes Quartiers, falls eine solche vor­
handen ist) zu verzeichnen. 
2) Die Summe der Postnachnahme darf zweihundert Rubel 
nicht übersteigen. Für Finland nur bis 100 Rubel. 
3) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wirb vom Absenber berselben außer ben gewohn­
lichen Postgebühren eine befonbere Commissionszahlung von zw ei Kopeken 
von jedem Rubel (ober Theile eines Rubels) ber Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
A n m e r f .  D i e  C o m m i s s i o n s g e b ü h r  ( f ü r  b e n  A u f t r a g )  i s t  s t e t s  i n  
baarem Gelbe zu leisten; bie übrigen Gebühren aber (für Beför­
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derung der Correspondenz nämlich) — in der allgemeinen für die 
betr. Privat-Correspondenz festgesetzten Weise, d. h. in Postmarken, 
falls die Nachnahmesendung eine eingeschriebene (wobei der Brief in 
ein Post-Stempelcouvert gelegt werden kann), unb in baar, falls 
Sendung ein Werthpacket oder Packetfeudung ist. 
4) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in-
begriffen) werden in die Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
A n m er k. Dem Postkasten entnommene Nachnahmesendungen werden 
nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
5) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte und Packetsendung) dem Absender der-
selben ein Quittungs-Talon verabfolgt. 
6) Nachnahmesendungen werden nicht ins Haus zugestellt, sondern 
dem Adressaten in der Post- und Telegraphenanstalt herausgegeben, so-
bald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrage bezahlt hat. (Theil-
Zahlungen sind nicht zulässig. 
A n m e r f .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e n ­
dungen mit der Aufschrift: „mit Zustellung* nicht unter Postnach­
nahme befördert werden. 
7) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
Postanweisung zu. 
8) Nach Eintreffen der Postanweisung am Wohnort des Absenders 
der Nachnahmesendung wird ihm die Anzeige hiervon zugeschickt. 
9) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält die auf ihren 
Namen adressirte Postanweisung gegen Vorweis der Postquittung über 
den Empfang der Nachnahmesendung. Die vorgewiesene Postquittung 
bleibt auf der Post. 
10) Das Post- und Telegraphenressort trägt feinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm iu der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur für das eingezahlte 
Geld von dem Augenblick au, wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
11) Die Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech-
tigt nicht zur Rückforderung der Commissionsgebühr, welche für den Auf-
trag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
12) Wenn der Adressat sich weigert, die Nachnahmesendung zu 
empfangen, so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den 
Absender an den Aufgabeort zurückgeschickt. 
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13) Die Naämahme kann aufgehoben werden, falls ber Absen­
der bartiber bei ber Aufgabestatiou ein Gesuch einreicht. 
14) In allen übrigen Beziehungen gelten für die Nachnahmesen­
dungen die allgemeinen Verordnungen. 
Jurjewer Jost- und Aetegraphen-Komptoir U. Ktasse. 
Das Bureau ist au ben Wocheutageu vou 8 Uhr morgens bis 
9 Uhr abenbs geöffnet *). 
Die Annahme allerhanb Corresponbenz sinbet oon 8 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
Die Ausgabe allerhanb Corresponbenz sinbet von 8 Uhr mor­
gens bis 2 Uhr nachm. statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
A u  m e r k .  D i e  e i n f a c h e  u n b  r e c o m r n a n b t r t e  C o r r e s p o n b e n z  w i r b  
außerbem an ben Wochentagen auch von 5—7 Uhr nachmittags 
ausgegeben unb angenommen. 
Der Verkauf von Postmarken, Couverts JC. sinbet von 8 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abenbs statt. Die reconnnaubtrten Briefe bie von 
5 — 7 Uhr abgegeben werben, außer Polen u. ben Gouvernements Smo-
lensk, Mohilew, Tschernigow u. Minsk u. Stationen an ber Baltischen 
Bahn von Jurjew bis Petersburg, gehen alle an bemselben Abeub ab. 
Zugleich ist in Jurjew mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecke 17 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind: Nr. 1 vor 
dem Postgebäude. Nr. 2 am Großen Markt, Haus Sturm, Nr. 3 bei der Steinbruck-, 
Compt. Olewik, Nr. 4 an der Realschule, Nr. 5 Ecke der Teich- und Peplerstraße. 
Nr. 6 Neumarktstraße, Haus Motz, Nr. 7, Ecke der Pferde- und Petersburg! 
Straße, Nr. 8 an den: Veterinärinstitut, Nr. 9 Jacobsstraße Nr. 2, Nr. 10 an der 
Frauenklinik, Nr. 11 Mühlenstraße 30, Nr. 12 Erbsen^ raße Nr. 1, Nr. 13 
Ecke der Sand- u. Alleestraße. Nr. 14 Ecke der Langen- u. Rathhausstraße Nr. 
15 Alexanderstraße, Haus Ticks, Nr. 16 bei der Poststation u. Nr. 17 Ecke der 
Kastanieu-Allee und Rigaschen Straße. Briefe die in denselben hineingelegt, werden 
um 7 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags herausgenommen und an dem­
selben Tage befördert. Der Briefkasten am Posthaus wird dagegen jede Stunde 
bis 9 Uhr abends entleert und die Correspondenz an demselben Abend expedirt. 
*) Laut dem Circuläre des Ministers des Inneren, vom 14. Juni 1903 
Nr. 48 ist das Postcomptoir geschlossen: am 1. Oster-, und 1. Weihnachtsfeier-
tage. 2 Stundeil geöffnet von 8—10 Uhr Morgens an folgenden Feierlagen: 
1. Januar. 25. März, Charfreitag und Sonnabend vor Ostern, am 2. Osterfeier-
tage, an den Namensfesten Sr. M. des Kaisers und der Kaiserin, sowie der Kai-
serin Mutter. - Die Annahme und Ausgabe der Correspondenz wird 3 Stunden 
täglich, an folgenden Feiertagen bewerkstelligt: an allen Sonntagen am 6. Januar, 
am 2. Februar, 6. und 15. August, 14. September, 10. October, 21. November. 
2. Himmelfahrts-. 2. Pfingstl und am 2. Weihnachtsfeiertage. 
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Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Jurjewsches Kirchspiel Montag früh. 
(5ambi Montag und Donnerstag früh. 
Nüggen Montag uud Douuerstag früh. 
Odenpäh, das Kirchspiel muß über Nustaku adressirt werden, 
weil seit 1. August 1895 dort eine Poststatiou eröffnet ist. 
Wendau Montag, Mittwoch und Freitag. 
Ecks Mittwoch uud Sonnabend früh. 
Koddafer Dieustag und Freitag früh. 
Post-Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussee. 
Von Riga 
bis Olai 19'/4 
„ Mitau, Gv.-Stadt 19'/, 
„ Ellei 
„ Janischki . . . 
„ Meschkutzi . . . 
„ Schauten, Stadt 
„  B u b j e  . . . .  
„ Milowidowa. . 
„ Zarizyn . . . 
„ Refkutschna . . 















2. Pernau-Arensburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Naja . •. 
„ Leal. . . 
„ Werder. . 
über den großen 
bis Kuiwast . 
„ Wachtna . 
über den kleinen 











Arensburg, Stadt 26 
Werst. 
165 '/, 
3. Wolmar-Fellinsche Straße. 
Von Wolmar 
bis Moiseküll . . . .21'/-
„ Radi ..... 17'/4 
M Fellin, Stadt . . 24-/« 
Werst. 
63'/, 
4. Wolmar-Pernausche Straße. 
Von Wolmar 
bis Ranzen 
„ Rufen . . 
„ Moiseküll . 
„ Quellenstein 
„ Kurkund . 
„ Surri . . 










5. Riga-Pernau-Revalsche Straße. 
Von Riga 
bis Wolmar. . 
„ Ranzen. . . 
„ Rujen . . . 
„ Moiseküll . . 
„ Kurkund . . 
„ Surry . . , 












Setküll'. . . . 
Runnafer . . . 
Friedrichshof. . 








Der Winterweg von Jurjew nach Fellin 
über den Würzjärw ist 65 Werst. 
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Eisenbahnfahrtm unb Nachrichten. 
Die Aukunft uub ber Abgang ber Zuge kann hier nicht ange-
geben werben, ba ber Fahrplan bisweilen im Herbst unb im Frühjahr ge-
dnbert wirb. Auch bie unten angegebenen Instructionen stnb veränberlich. 
An ben Haltestellen wirb fein Passagiergepäck empfangen. Der 
Neisenbe fann nur so viel Hanbgepäck mitnehmen, wie viel er bequem 
in ben Waggon tragen fann, ohne ben Zug zu verzogern. 
Kinber unter 10 Jahren haben in ber I., II. und III. Classe auf 
ber Baltischen Bahn V4 bes Fahrpreises zu zahlen. 
A n m e r f . :  E r w a c h s e n e  P a s s a g i e r e  h a b e n  b a s  R e c h t  j e b e r  e i n  K i n d  
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jeboch nicht einen ganzen 
Sitzplatz occupiren barf. 
Billette haben nur für ben Zug Geltung für ben sie gelöst sind, 
was schon baraus ersichtlich ist, baß auf jebem Billet nicht nur Jahr, 
Monat unb Datum ber Ausgabe bes Billets, sonbern auch bie Nummer 
bes betreffenben Zuges vermerft ist. Versäumt ber Passagier aus irgend 
einem Gruube ben bezeichneten Zug. so hat er, um bie Giltigfeit des 
Billets zu wahren, bieses bem Stationschef vorzuweisen, ber es in ent­
sprechender Weise auf ber Rückseite abstempelt. Hierbei ist jeboch der 
Passagier verpflichtet, bas in obiger Weise gestempelte Billet vor ber 
Abfahrt abermals an ber Billetcasse zur Abstempelung vorzuweisen. Zu 
bemerken ist noch, baß bie Giltigfeitsdaner nicht verlängert wirb unb 
biese von Mitternacht bes Tages beginnt, an welchem das Billet 
erworben worben ist. 
Jeder Passagier hat bas Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pub 
Gepäck unb aus ein Kinberbillet 20 Psunb Gepäck in bie Bagage ab­
zugeben, welches unentgeltlich besörbert wirb. Beim Uebergewicht wird 
für 10 Pfund auf die Entfernung bis 300 Weist je 0,0575 Kop. pro 
Werft, in der ersten Zone von 301—325 Werst, in der Höhe der 
Zahlung für 300 Werst — 17,25 Kop. und für jede folgende Zone 
mit einem Zuschlag zu der Zahlung für 325 Werst, 17,25 Kop., 
zu 1,5 Kop. erhoben. 
Das Umwiegen von Waaren oder Bagage auf Verlangen des Ab-
senders ober Empfangers kostet für 1 Pub '/2 Kop. unb für eine auf 
der Brückenwaage gewogene volle Wagenlabung 50 Kop. 
Für Equipagen, Bote unb andere größere Sachen ist 25 Kop. pro 
Stück zu zahlen. — Für Frachtgüter ist bie Lagerung während ber 
ersten 48 Stunben nach Anfunft auf ber Station fostenfrei unb bagegen 
für Bagage unb Eilgut nur 24 Stunben. Nachher aber ist für febe 
24 Stunden in folgenber Weise zu zahlen: für bie ersten 3-mal 24 Stun­
ben '/5 Kop. pro Pub, für bie folgenden 6-mal 24 Stunben 2/5 Kop. 
pro Pub unb für Bagage 2 Kop. pro Colli, vom 10. Tage ab y5 Kop 
pro Pub, und für Equipagen, Bote, Velocipede u. s. w. 25 Kop. pro Stück' 
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Beim Transport von Särgen mit Leichen in Passagier- und Passa« 
gier-Waarenzügen wird für das Porto 11,5 Kop. pro Werst und 
Waggon berechnet. 
Beim Transport von Hunden und Geflügel in Käfigen, Körben, 
Kisten u. s. w. wird das Porto für das volle Gewicht von 10—40 
Pfund berechnet, dagegen für den Transport einzelner, unverpackter 
Hunde, wie für ein Bagage-Pud. 
Für eiu- oder zweisitzige unverpackte Velocipede wird für das Porto 
>/4 Kop. pro Stück und Werst berechnet; für Jim verpackte drei- uud mehr­
sitzige '/2 Kop. pro Stück uud Werst. > 
Die Bagage- und Billet-Kasseu werden eine Stunde vor Abgang 
des Zuges geöffnet. Geschlossen wird die Billet-Kasse nach dem zweiten 
Glockenschlage, die Bagage-Kasse zehn Minuten vor Abgang des Zuges. 
Für die Beförderung nachstehender Thiere wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen, jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe JC 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe, Lämmer und Ziegen . 
In Eil-
Zügen. In Waarenzügen. 
Pro Kopf 
und Werst .  
Pro Kopf!  
und Werst .  
Pro Waggon u.Werst .  
4'/,Kop. 
V /2  *  
4'/- „ 
1V2 „ 











Anmerkung: Beim Transport von Pferden tritt 30% Rabatt ein, wenn min-
bestens 6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus-
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als die Stückfracht. 
Oksenöahn-Aahrtarif Jurjew-Uevat. 
Stationen und Halbstationen. Werft. 1. El. 2. El. 3. El. 
R. K. R. K. R. K. 
Jurjew (Büffet) — — — - — — — 
Taps (Büffet) 106 3 83 2 30 1 53 
Lechts 113 4 5 2 43 1 62 
C h a r l o t t e n h o s  . . . . . . .  126 4 55 2 73 1 82 
Kedder 142 5 13 3 8 2 5 
Rasik 151 5 45 3 26 2 17 
Laakt 165 5 28 3 53 2 35 
Reval (Büffet) 179 6 18 3 71 2 47 
Jurjew-Ateskau. 
Karoten (Halbstation) . . 
Anzen 
Sommerpcchlen (Halbstation) 
Werro (Büffet) . 
Neuhaufen . . . 
Petfchur (Büffet) 
J s b o r s k . . . .  
Pleskau II . > 




























Stationen Von Jurjew nach: 
unb ~ . Fahrpreis. 
Halbstationen. e £3 
© w 
1.61. 2. Cl. 3. Cl. 
R. K. R. | K. R K. 
J u r j e w  « B ü f f e t )  . . . .  _ — — / 
Tabbiser 21 — 53 — 32 — 21 
K e r s e l  ( H a l b s t a t i o n ) . . . .  32 1 13 — 68 — 1 
L a i s h o l m  ( B ü f f e t )  .  .  .  45 1 13 — 68 — 45 
Pedja (Halbstation) . . . 54 1 65 1 — — 65 
W ä g g e l v a  63 1 65 1 — — 65 ' 
R a k k e  72 2 60 1 56 1 4 
Aß 83 3 — 1 80 1 20 
Tamsal 92 3 30 1 98 1 32 
Taps (Büffet) 106 3 83 2 30 1 53 
C a  t h a  r i n  e n  .  •  .  .  .  119 4 28 2 57 1 71 
Wesenberg (Büffet) . . . 131 4 73 2 84 1 89 
Waiknll (Halbstation) . . . — — — — — — — 
K a p p e l  148 5 33 3 20 2 13 
S o n d a  158 5 70 3 42 2 28 
Z s e n h o f  168 5 93 3 56 2 37 
Kochtel 177 6 13 3 68 2 45 
^ompe (Halbstation) : . . — — — — — — — 
Z e w e  ( B ü f f e t )  190 6 43 3 86 2 57 
O r r o  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  — — — — — — — 
W a i w a r a  207 6 80 4 8 2 72 
K o r s s  215 7 — 4 20 2 80 
Narva (Büffet) 230 7 33 4 40 2 93 
S a l a  242 7 60 4 56 3 4 
J a m b n r g  252 7 83 4 70 3 13 
Tikopis (Asik) (Halbstation) . — — — — — — — 
W  e i m  a r n  265 8 13 4 88 3 25 
M  o l o s k o w i t z i  277 8 38 5 3 3 35 
Tisenhansen (Halbstation). . — — — — — — — 
W r n d a  289 8 65 5 19 3 46 
W o l o s o w o  ( B ü f f e t )  .  .  .  300 8 90 5 34 3 56 
Kikerino 308 9 50 5 70 3 80 
J e l i s a w e t i n o  316 9 50 5 70 3 80 
W o i s k o w i t z i  327 10 — 6 — 4 
Tosno (Büffet) 377 11 — 6 60 4 40 
L i s s i n o  359 10 50 6 30 4 20 
W l a d i m i r s k a  j a .  .  .  .  349 10 — 6 — 4 
Gatschina (Büffet) . . . 337 10 — 6 — 4 — 







Von Jurjew nach: 
F a h r p r e i s .  
1. Cl 2. El 3. Cl. 
R. K. R. K. N. K. 
T a i tz y u 349 10 6 4 
K r a s n o j e - S e l o  « B u f f e t j  .  456 10 50 6 30 4 20 
Orauienbaum 392 11 — 6 90 4 40 
Alt-Peterhof 385 11 — 6 60 4 40 
Neu-Peterhof 11 — 6 68 4 40 
Strelua 376 11 — 6 60 4 40 
Sergiewskaja pustiu . , . 372 10 50 6 HO 4 20 
L i g o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  367 10 50 6 30 4 20 
St. Petersburg (Büffet) . 380 11 — 6 60 4 40 
Jurjew Wiga. 
Nüggeu (Halbsiatiou) . . . 
Elua 24 — 60 — 36 — 24 3 n: 
Middendorf (Halbsiatiou) . . — — — — — — — 
T3t> 
Bockeuhof 45 1 13 — 68 — 45 ü 
Keueu (Halbstation) . . . •— — — — — — — H R 
Sagnitz 66 1 65 1 00 — 65 -S; 
Walk (Büffet) 78 2 83 1 70 1 13 
Sauleck (Halbstation) . . . —7 — — — — — — 
Stackeln 104 3 75 2 25 1 50 
W o l m a r  ( B ü f f e t )  . . . .  123 4 43 2 66 1 77 
Lode l Halbstation) .... — — — — — — — 
W e n d e n  ( B ü f f e t )  . . . .  149 5 35 3 21 2 14 
Ramotzky 167 5 90 3 54 2 36 
Ligat 176 6 10 3 66 2 44 
S e g e w o l d  ( B ü f f e t )  . . . .  186 6 33 3 80 2 53 
Hilgenberg 198 6 60 3 96 2 64 
Rodenpois 214 6 98 4 19 2 79 
J e g e l  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  — — — — — — 
93 Riga (Waarenstation) . . . 230 7 33 4 40 2 
„ Alexandcrpforte . . . 232 7 38 4 43 2 95 
„ Bahnhof 236 7 45 4 47 2 98 
Anmerkung 1. Auf den Halbstationen oder Haltestellen werden Personen-
Billets nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. 
Anmerkung 2. Ermäßigte Taris-Billets werden nur von Jurjew bis 
Tabbiser, Laisholm. Wäggewa. Elwa, Bockenhos und Sagnitz ausgegeben. Diese 
Billets haben jedoch nur Giltigkeit für eine und dieselbe Person und nur für 
den Zug, welchem sie ausgestellt sind. 
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A u s z u g  
aus den Regeln des am 1. Juli 1886 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarif für die internationale Telegraphcu-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Jurjewsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen ins Innere des Reichs, als auch ins Anstand. Tele-
gramme in den Baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
fausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station ist geöffnet Tag und Nacht. 
Die Depeschen müssen aus der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie aus ein Blauquet aufkleben zu können, auf dem die Be-
rechnung und Notizen, ic. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen oder beson-
dere Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, rabirt 
ober corrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von ber Hanb 
des Aufgebers ausgeführt werben und ist solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquete selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Per-
son oder ber Behörde, an bie sie gerichtet ist, alsdann folgt ber Inhalt 
unb zuletzt bie Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna-
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrift kann der Aufgeber des Telegrammes beglaubi­
gen lassen, was entweber durch bie Polizei, die Telegraphenstation oder 
eine andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mit-
zntheilen, damit in Fallen von Nichtbestellung der Depesche oder Stö-
rungen ber Linien und bamtt unzertrennbare Verspätung ber Depeschen 
ihnen solches angezeigt werben kann. 
Am 1. Juli 1886 ist ber am 2. Mai Allerhöchst bestätigte einheitliche 
Worttarif für die innere telegraphische Correspondenz eingeführt worden. 
Die bisher herrschende Einteilung Nußlands nach Landstrichen ist auf-
gehoben und es verbleibt nur die Eintheilung des Reiches in zwei Theile: 
das europäische unb asiatische Rußland, wie sie gegenwärtig für bie 
internationale Corresponbenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wirb außer ben zu bemselben gehören­
den Gouvernements unb Finlanb, auch der ganze Kaukasus gerechnet, 
zum asiatischen aber Sibirien, Turkestan unb bas transkaspische Gebiet.' 
Auf Grnnblage bes neuen Tarifs, welcher außer feiner Einfachheit 
unb bequemen Berechnung der Gebühr für bie Depeschen, auch beben-
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tetibe Vortheile für die Correspondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: -* 
1) Die Gebühr für Depeschen der inneren Correspondenz zerfällt in: 
a. Die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und 
b. aus der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (no-
cjoBHaa njiaia). 
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen deS euro-
päischen und asiatischen Iiußlands befördert werden, per Telegramm l-5Kop.-
b. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß-
fürstenthums Finland befördert werden, per Telegramm (50 Penny) 
12'/2 Kop. Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
a. Von Correspondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro-
päischen oder deS asiatischen Rußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop.; 
b. Von Correspondenzen, welche aus dem europäischen Rußland in 
das asiatische befördert werden oder unigekehrt, pro Wort 10 Kop.; 
c. Von der Stadteorrespondenz pro Wort 1 Kop.; 
d. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Fin-
land beförderten Correspondenz pro Wort (10 Pennyj 2 ̂  Kop. Metall; 
e. Von Correspondenzen, welche aus Finland in die übrigen 
Theile des Reichs oder aus diesen, nach Finland befördert werden, müssen 
die in den Punkten a und b dieses Artikels vermerkten Gebühren er-
hoben werden. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Corre-
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
Für Telegramme gewöhnlicher Correspondenz, welche zwischen Re-
gierungs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, sollen 
zum Besten der Eisenbahndirectionen berechnet werden: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, und 
b. von dem Wortgebühr 1 Kop. für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Corre-
spondenzen: 
a. Der Umgegend beider Hauptstädte, b. der temporären Lager­
stationen für den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und c. aus die Hilfostatiouen und die militärisch-praktischen 
Stationen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbun-
denen Regierungsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfsstationen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer und derselben Regieruugsstation verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Correspondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen-
wesen nicht auf: 
5* 
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a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Aufgeber der ersten Depesche eine Zuschlags-
zahlung für 10 Worte erhoben; 
b. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegrammes unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben; 
o. Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu et» 
hebende Gebühr bezahlt; 
d. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn-
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittelung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
iu gleichen Theilen getheilt. 
8) Die für Telegramme mit bezahlter Controle seit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Controle nur V4 der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
Der neue Worttarif für Telegramme ins Ausland, welcher mit 
dem 19. Juni (11. Juli) 1897 in Kraft getreten ist, lautet: 
Nach Oesterreich-Ungarn pr. Wort 11 Kop. 
Belgien 
Bulgarien „ 
































pro Wort 26 Kop. 
» 16 „ 
n 23 „ 
n 8 » 
15 n 
r 26 „ 
« 15 n 
17 „ 
14 „ 
« 22 „ 
23 „ 
17 „ 
Nach Australien pro Wort. 
a) Port Darwin 393 Kop. 
b) Süd-Australien 450 „ 
c) Tasmanien 4SI „ 
d) Neu-Seeland 511 „ 
n Algier und Tunis 19 „ 
Nach Arabien. Aden pro Wort 186 Kop 
„ Afghanistan 180 „ 
• „ Montenegro 18 
n Birma ' 198 „ 
„ Buchara 25 
„ Cap der guten Hoffnung 444 _ 
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Nach China pro Wort 289 Kop. 
„ Canton Macao 309 „ 
China Füng.-Hwang-Ting 409 « 
Newchwang 353 » 
n Durban: Port Natal 436 » 
„ Gibraltar 24 » 
„ Grüne Insel (Cap.verd.) 252 » 
„ Helgoland 30 » 
„ Indien (Ost) 180 „ 
„ Brasilien: Rio de Janeiro 204 » 
„ Java 317 „ 
„ Nord-Amerika: New-Aork 57 „ 
„ Kalifornien 83 „ 
„ Neu-Mexiko 83 „ 
„ Britisch-Columbia 95 „ 
„ Japan 323 „ 
Nach Kanarische Inseln pro Wort84 Kop. 
Korsika 19 
Madeira (Insel) 92 n 
Orange (Republik) 444 
Persien 39 „ 
Singapore (Insel) 303 „ 
Sumatra 317 n 
Tonkin 313 n 
Transvaal 444 n 
West-Indien: via Ja­
maika 537 
Euba: Havanna 145 n 
Guatanamo 215 
Jamaika 325 
Porto Rico, Amerika 483 
Tampico und Mexiko 111 n 
Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch Striche (-) getrenntes Wort wird 
für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Interpunktionszeichen 
werden nicht gerechnet. — Ein jeder einzelnstehende oder durch ein 
Apostroph von einem Worte getrennte Buchstabe (z. B. I' oder 's) gilt 
für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort wird doppelt ge-
zählt, desgleichen ein Wort in Klammern () und ein Wort zwischen 
Anführungszeichen („ "). — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für 
ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei 
einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner 
für eine besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, für 
poste-restante wirb keine Zahlung erhoben. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
ist für jede Werft in Liv-, Eft- und Eurland, sowie im übrigen Ruß­
land 10 Kop. zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette ober Expreß 
nicht mehr als 1 Rbl. betragen, so steht es dem Absender frei dieselben 
von dem Empfänger leisten zu lassen, er muß dieses jedoch in der De-
pesche vermerken. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adresfirt werden 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst, ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 20 Kop. für jede Eopie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestaltet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
3fache* Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
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Nach ben Eisenbahn-Stationen folgender Bahnen wird die Tele-
grapheu-Correspondenz befördert, jedoch nur in russischer Sprache' 
Abo-Tainmerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 






Dünaburg-Witebt'k (auch deutsch). 
Fastower Bahn, 
Finländische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Tawastehns. 
Grjäsi-Zarizyn. 

























Odessaer Eisenbahn mit dein Zweige 








Riga-Bolderaa (auch deutsch) 
Niga-Dwinsk (auch deutsch). 
Riga-Tuckum (auch deutsch). 
Räsan-Koslow. 
Rjäschsk-Morschansk. 








Warichau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 





Kirchspiele und Güter im nördlichen fbland. 
A. Im Jnrjewschen 01 
1. Kirchspiel S t  Marien (Jurjew):  ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  
Anrepshos. Bischofshof. Kabbina. Karlowa mit Ruhen thal. 
Carlsberg. Forbushof. Haakhof. Marrarna. Jaiua mit Eugefer. 
Zlmazahl. Kamast Luuia. Marieuhof. Pilkeu. Ratbshof. 
Ropkoy mit Reuinugshof. Tainmist. Uelleu^rm. Wassula. 
Weslershof mit Hawa. % 
2. Kirchspiel Torma-Lohusu:  ( P o s t c o m p t o i r  T s c h o r u a ) .  
Coudo. Toikser. Repshos. Soiuel. Terrastser. Tormahof. 
Awwinorm. Pastorat Torma-Lohusn. 
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3. Kirchspiel Lais: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  C a r b i s .  
Flemmingshof mit Wottigfer. Kibbijerw mit Morra. Schloß Laes. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. Ledis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. Kawa. Kurripa. 
4. Kirchspiel Bartholomäi: ( E i s e n  b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
Pastorat Bartholomäi. Caffinorm. Jenfel mit Woitser. Jnunofer. 
Kersel. Lnhbenhof. Rojel. 
ö. Kirchspiel Talkhof: ( E i s e n b . - S t a t .  L a i s h o l m ) .  H e r j a n o r m .  
Saddoküll. Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien - Magdalenen: ( P o s t c o m p t o i r  J u r f t w ) .  
Jägel. Kayafer. Kubdiug. Pastorat Marien-Magdalenen. ^aa-
renhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  E c k s .  
Ellistfer mit Mähof Falkeuau. Fehteuhof. Kerrafer. Knckulin. 
Marrama. Sadjerw. Sotaga. Tabbifer. Wifsust. 
8. Kirchspiel Koddafer: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A l l a t z k i w w i .  
Hallik. Hoheusee. Kockora. Pastorat Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Camby: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  C a m b y .  
Groß-Camby mit Maydelshof. Neu-Camby. Duckershof. Haselau. 
Gotheusee. Krüdnershof. Alt-Kusthof. Mühleuhof. Neuhof. 
Alt-Wraugelshof mit Nen-Rewold. Rewold-Ücht. Nen-Wran-
gelshof. Carlsberg. 
10. Kirchspiel Wendau: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A y a .  B r i n k e n h o f .  
Caster. Heibbof. Kawershof. Kibjärw Kurrista. Neu-Kusthof. 
Mäxhof. Rasiu. Sarrakus. Pastorat Wenbau. 
11. Kirchspiel Nüggen: (Postcomptoir Jurjew). Arrohof. Ken-
mois. Lugbeu. Meiershof. Pastorat Nüggeu. Alt-Nüggen. Neu-
Nüggeu. Spankau. Techelfer. Unnipicht. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e u b a h u s t a t i o u  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Cawelecht. Cawelecht. Groß- Cougota. Kleiu - Cougota. Uhl-
felbt. Utlila. 
13. Kirchspiel Randen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Rauben. Schloß Kauben. Tammenhof. Walguta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Helleuorm. Kirrumpäh., Pastorat Riugeu. Schloß - Ringen. 
Kleiu-Riugeu. Sooutak. Udberu. 
15. Kirchspiel Odenpiih: ( P o s t c o m p t o i r  N n ü a g o ) .  A r r o l .  B r e m e n -
Hof. Castolatz. Friebrichshof. Heiligeufee. Jlmjärw. Kuippels-
Hof. Megel. Pastorat Obeupäh. Schloß Odeupäh. Palloper 
Sauchof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( E i s e n b a h n s t a t .  B o c k e n h o f ) .  B o c k e n -
Hof. Brinkenhof. Löwenhof. Wahlenhof. (Eisenbahnstation 
Sagnitz): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. Pastorat Theal. 
Unniküll. Rösthof. Köhnhof. Charlottenthal. 
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B. Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s h o f .  
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzinzois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saar-
jerw. Tilsit. Tödwenshof. Waimel. Waimel-Neuhof. Warbns. 
Werrohof. Wira. 
2. Kirchspiel Rappin: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N a p p i n .  K a h -
kowa. Meeks. Pallamois. Panlenhof. Tolama. Friedholm. 
Pastorat Rappin. 
3. Kirchspiel Neuhausen:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e n -
Hansen. Brauusberg. Eichhof. Illingen. Lobenstein. Waldeck. 
Pastorat Neuhausen. 
4. Kirchspiel Rauge: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e n t e n h o f .  A l t -
und Neu - Cafferitz. Fierenhof. Hahnhof. Hohenheide. Kosse. 
Löweküll. Rogosinsky. Alt-Nursi. Nen-Nursi. Range. Rofen-
hof. Salishof. Schönangern. Lutznik. Quelleuhof. Sennen. 
Waldhof. Pastorat Range. 
5. Kirchspiel Harjel:  ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l  
Adsel-Koiküll. Lannemetz. Taiwola mit Didriküll. Menzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o t e n  m i t  
Langensee. Jgast. Kawershof. Pastorat Karoten. 
7. Kirchspiel Anzen:  ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l t - A n z e n .  
Nen-Anzen. Gertrudenhof. Kerjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. 
Sommerpahlen. Koik mit Annenhof. Pastorat Anzen. 
8. Kirchspiel Kannapäh: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  
Sawern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. 
Alt-Pigand. Nen-Pigand. Serrist. Alt-Pigast. Nen-Pigast. 
Köllitz. Korast. Karraski. Errestfer. Pölks. Hnrmi. 
C. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  S c h l o ß - F e l l i n .  
Groß - Köppo. Klein - Köppo. Ninigal. Perst. Pnjat. Alt-
Tennasilm. Nen-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma 
Nen-Woidoma oder Carolen. 
2. Kirchspiel (tzrotzSt. Johannis: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  A i m e l .  
Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lah.l'ns. Lehowa. 
Nawwast. Ollustser. Taiser. Wastemois. Weibstfer. Surgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P ) s i s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  
Woisek. Sosar. Pajusby. Pastorat Klein St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a -
fer. Kawershof. Lustifer. Neu-Oberpahleu. Schloß-Oberpahlen. 
Pajus. Ruttikfer. Tappik. 
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5. Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o s a a r .  
Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit Jalla-
metz. Loper.' Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pillistfer. 
6. Kirchspiel Paistel: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n  o d e r  E n s e k ü l l ) .  
Aidenhof. Enseküll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Morne. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willust. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  K n r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-Suislep. Neu-Snislep. Schloß Tarwast. Worroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  A b e n k a t .  A s s i k a s .  
Beckhof. Helmet. Hummelshof. Kerstenhof. Korküll. Lauenhof. 
Morsel. H5llershof. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Felliu. 
D. Im Pernanschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau: ( P o s t c o m p t o i r  P e r u  a u ) .  R e i d e n h o f .  S a u c k .  
Sawwafaar. Snrri. Tammist. Uhla. 
2. Kirchspiel Andern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a n ) .  J ö p e r n .  W ö t t a .  
Andern. Woldenhof. 
3. Kirchspiel Testama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  R a j a ) .  K a l l i  
Wörring. -Kokenkan. Köima. Friedenthal. Aber zum Pastorat 
S t .  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a l .  
5. Kirchspiel St. Jakobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. 
Kailas. Kaisma. Kerkau mit Könno. Pörrafer. Sallentack. 
Wahhenorm Wildenan. Pastorat St. Jakoby. 
6. Kirchspiel Fennern:  ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o f e r .  A l t -
Fennern. . Neu-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r g e l .  S u i c k .  
Zintenhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  G u t -
m a n n s b a c h .  T a c k e r o r t .  O r r e n h o f  ( P o s t s t a t i o n  K n r k u n d ) .  
9. Kirchspiel Saara: ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n  s t e i n ) .  K u r k n u d .  
Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tignitz mit 
Kerfel. Freyhof. 
10. Kirchspiel Hallist: ( P o s t s t a t i o n  M  oUeh'tll). Abia. Alt 
Boruhusen. Neu - Bornhusen. Felix. Alt - Karrishof. Neu 
Karrishof. Friedrichsheim. Penneküll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
11. Kirchspiel Karkus: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  B ö c k l e r s h o f .  
Schloß-Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalane. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit Friedrichstadt: 
1. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichstadt 472 Werst. 
II. Verbindung der Eisenbahnstation Römerohof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Siffegal bis Römershof 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Kokcnhusen m.t>. Stadt Wenden: 
3. Kokenhnsen bis Hirschenhof 24 Werft. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen 36 „ 
5. Hohenbergen bis Nötkenshof ..... 21 „ 
6. Serben bis Wesselshof 14y2 „ 
7. Wesselshof bis Wenden 15 
IV. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
Wenden: 
8. Stockmannshof bis Neu-Calzeuau ... 21 Werst. 
9. Neu-Ealzenau bis Martzeu 15 , 
10. Martzen bis Libbien 23 „ 
11. Libbien bis Hohenbergen (stehe III) ... 37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation StockmalUlghof mit der Stadt 
Riga pleskaner Chance resp. Werro: 
Stockmannshof bis Libbien (siehe IV). 
12. Libbien bis Nen-Schwanebnrg 27 Werst. 
13. Nen-Schwanebnrg bis Alt-Schwaueburg .16 „ 
14. Alt-Schwaueburg bis Seltiughof .... 24y2 „ 
15. Seltinghof bis Romeskaln 28 „ 
16. Seltinghof bis Absei 24 „ 
17. Romeskaln bis Poststation Sennen ... 26 „ 
VI. Verbinbnng ber Stadt Riga mit ber Stadt PtcsKan auf ber 
Chaussee: 






19. Wesselshof bis Lannekaln 
20. Lauuekaln bis Mehrhof . 
21. Mehrhof bis Absei . . 
22. Absei bis Romeskaln. . 
23. Romeskaln bis 19 Misso 
VII. Verbinbung ber Stadt Ltmsal mit ^alisburg nnb ber Wolmar 
pernauschen Straße: 
24 Lemsal bis Lappier 24 Werst. 
25. Lappier bis Salisburg 28 „ 
26. Salisburg bis Poststatiou Rujeu.... 25 
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VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolmar-Pernauschen Straße 
27. Poststation Walk bis Nen-Karkell.... 28'/2 Werst. 
28. Nen-Karkell bis Poststation Rnjen . . . 22y2 „ 
IX. Verbindung der Stadt Pernau (über Torgel) mit Weißensttitt: 
29. Poststation Pernau bis Torgel 25 Werst. 
30. Torgel bis Alt-Fennern 26 „ 
31. Alt-Fennern bis Lehowa 42 „ 
32. Lehowa bis Paja 22 „ 
X. Verbindung der Stadt JfeUiu mit Estland nnd der Taps-Inrjewer 
Eisenbahn: 
33. Lehowa 27 Werst. 
34. Kerstenhof 33 „ 
35. Tarwast 25 „ 
Station Sangla zwischen 3uvjrro und Fellin: 
36. Poststation Jurjew bis Sangla .... 35 „ 
37. Sangla bis Fellin 42 „ 
Im Flecken Törwe, Kirchspiel Helmet ist eine Poststation Omerlack 
eröffnet worden. 
Die Jorsteien in Livtand. 
Allasch. Anrepshos (nnter Lennewarden). Dreilingsbnsch. Erolong 
(unter Nenbornhusen). Jlbako (Kronsf.). Jmmofer. Joepera (u. 
Meks). Jnngfernhof. Köndo (u. Rathshof). Kichlep (Kronsf.) 
Karjalasma (Krf.). Markus. Kann. (n. Altbornhnsen). Kawast-
Nothenberg. Kersel (it. Tignitz). Kille (it. Friedrichsheim). Kiu-
s»l (unter Smilten). Kohfenhof (Krf.). Kolberg. (Krf.). Laikfaar 
(Krf.). Landohn. Lemsal. Lilli (n. Pollenhof). Massi (Krons-
unterforstei). Melder (unter Odsett). Metty (unter Rojelt) 
Moroskneek (it. Lnbahn). Oger (n. Borkowitz). Oblinp (it. Wolmars-
hof). Olai. Pqirs. Pallo. (n. Samhof). Pallo (it. Palloper). 
Pikkenhof. Ploddina (it. Kachkoiva). Praulen. Purrith (Leel und 
Schillingshof). Rimmo (n. Enseküll). Rawwa (it. Schloß Sagnitz). 
Rodenpois. Rosenhos (it. Kersel). Saddoküll Stadtf. (it. Saddoküll). 
Schloß Oberpahlen. Sprewitz Knrwiarro (Kronsnnterf.). Schloß Lais 
(Kronsnnterf.). Schloß Lemsal (Rig. Stadtf.). Sadjärw (Trnpi.) 
Saikowa (u. Friedrichswalde). Salis (u. Altsalis). Sarja (u. Abia). 
Schlock (Krf.). Selli (it. Kawershof). Serdan (it. Neu-Kalzeuau.) 
Sillebrenz (tt. Fehteln). Sonni (n. Kawershof). Soittak. Sööra (u. 
Jagel). Snsche.thof (it. Schloß Nenennühlen). Talkhof. Timnta 
(tt. Penniküll). Tondi (n. Hallik). Trikaten. Tnigo (it. Haselan). 
Walnheiin (nnter Salisburg und Nen-Karkell). Warroi (Forstei Alajöe). 
Walgi (tt. Ellistser). Wottigfer Kronsf. (u. Cabbal. Laisholm). Walgitta. 
Werrohof (Krf.). Wiezemhof. Willofer (Pern. Stadtf). Wölla (Krf.). 
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Die Kaketwerke und Atecken in «Livtand. 
Aahof pbl. (per Werro u. Alt-Schwaneburg). Bolderaa (per Bol­
deraa). Dünamünde (per Mühlgraben). Fennern (per Pernau). Krasnagor 
(per Jurjew). Liagard (unter Laudohn per Stockniannshof per Wenden). 
Marienbnrg (per Stadt Marienbnrg). Oberpahlen (per Oberpahlen). 
Nen-Odenpäh oder Nnstago (per Jurjew)! Dnelleiifiem (per ©tat. Quel­
lenstein). Rappin (per Werro). Römershof (per <2tat. Römershof). 
Rnjen (per ©tat. Rajen). Salisburg (per ©tat. Rujenj. Salismünde 
(per Lemsal). Sissegal (per. ©tat. Römershof). Smilten (per ©tat. 
Smilten). ©tockmannshof (per ©tat. Stockniannshof). Törwa (per 
Stat. Owerlack und Fettin). Torgel (per Pernau). Tschorna (auf 
Flemminghofschem Grunde, per Stat. Laisholm.) Uexküll (per Stat. 
Uexküll und Riga). Wöbs (Handelsflecken unter Rappin, per Werro). 
Werzeichniß der Jahrmärkte in Livtand. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend 
Sonntag oder Festtag abgehalten werden, sondern wird derselbe auf den nächst 
folgenden Werktag verschoben. 
1. (Wanas Käsukonnas)? 
Kirchspiel Pillistfer. 
1. Gothensee, Jurjewscher 
Kreis, Kirchspiel Camby, 
Pferde-, Kram- und 
Flachsmarkt. 
3. Schloß Randen, beim 
Kruge Kulli. 
5. Dikeln, 35?Olm. Kr. 
5. Krasnagor (Kirchspiel 
Koddafer) 
10. Rujen-Großhof, Mol 
marscher Kreis mit Ra 
denhof und Tornei ab 
wechselnd. 
11. Karmel. 
11. Gut Morra, Krsp. Lais. 
12. Gut Uhlfeldt. 
12. Gut Tabbifer. 
13. Kergel, Pferde- und 
Viehmarkt. 
13. Alt - Wrangelshof 
Pferde- u. Biehmarkt. 




20. Alt-Anzen, Pjerde-, 
Vieh- und Krammarkt. 
20. u. 21. Serrist, Wer-
roscher Kreis. 
Januar. 
7. Jurjew, dauert 3 W. 
7. Riga, 3 T,, Hopfenm. 
7—9. Werro, Flachsm. 
8. Hermannshof, Walk­
scher Kreis. 
10.—11. Gut Rasin. 
10. u. 11. Haynasch, Wol-
marscher Kreis. 
15. u. 22. Riga Pferde-
u. Jahrm. (Paulsm). 
17. Wohlfahrtslinde Walk­
scher Kreis. 
22. u. 23 Wenden, Vieh-
Pstrde u. Krammarkt. 
— Pernau, am letzten 
Mittw. u. Donnerstag 
dieses Monats. 
25.- 27. Fellin. 
29.—30. Wesenberg. 
30.—31. Wolmar. eiligem. 
Markt. 
Februar. 
2. Schloß Smilten, Walk­
scher Kreis. 
3. Fellin, dauert 8 Tage. 
3. Freudenberg, Wenden­
scher Kreis. 
4. Werro, Vieh-, Pferde-
und Victualienm. 
4. u. 5. Jurjew, Flachsm. 
5. Audern (Freitag vor 
Fastnacht) Pernau. Kr. 
Pferde- u. Krammarkt. 
6.-9. Narwa. 4 Tage. 
8. vi. 9. Walk, Jahrm. 
9. Laudohn, Wendenscher 
Kreis. 
12.—20. Arensb., Jahrm. 
15. Dorf Roß, Gemeinde 
Allatzkiwwi. 
15.- 16. Wenden, Flachs­
markt. 
15.—17. Fellin. Flachsm. 
22. Lubahn, Wend. Kr. 
22. Werro, 8 T. Kramm. 
22. Hocheneichen. 
23. Tomel. 





1. Palmhof, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-
Flachs- und Kramm. 
1. Schloß Pürkeln, Wol-
marscher Kreis, Pferde-
markt. 
1. Waimastser, Kirchspiel 
Lais. 
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23. Gut Rosenhof. Wer-
roscher Kreis. 
30. Rausenhof, Walkscher 
Kreis. 
31. Saussen, Wendenscher 
Kreis, Pferdemarkt. 
— Walguta. Jurjewscher 




1. Dorf Piknurm, Gut 
Saddoküll. 
— Fellin, 8 Tage nach 
Gründonnerstag. 
2. Sigbert, Wolm. Kreis. 
5. Winkelmannshof. 
6. Rittergut Lutznik, Wer-
roscher Kreis. 
8.—11. Riga, Pferdem. 
10. Ramkau. Wend. Kr. 
10. Rujen-Großhof. Wol-
mar. Kr. Pferdemarkt. 
10. Wassula, Jurjewscher 
Kreis, (beim Kruge 
Roijasild). 
10.—11. Werro, Vieh-, 
u. Vicualienrnarkt. 
12. Blumenhof, Walkscher 
Kreis, Vieh-, Pferde-
u. R rammarkt. 
14. Treppenhof, Walksch. 






Krug, Pferde- u. Viehm. 
15. Eikasch, Kirchsp. Kre-
mon, Rigascher Kreis. 
16. Dorf Kosa, Gemeinde 
Aya, Wendensch. Krsp. 
17. Kaipen, Rig, Kreis, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
16. Schloß Serben. Wen­
denscher Kr. Pferdem. 
16. Lemsal, Pferdemarkt. 
16. u. 17. Walk, Pferdem. 







18. Bersehof, Kirchspiel. 
Jürgensburg. 
18. und 19. Poikern auf 
der Hoflage Luhdin, 
Wolmar. Kreis, Pferde-
und Viehmarkt. 
19. Törwa, Hakelwerk, 
Fellinscher Kreis. 
19. u. 20. Wenden, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt. 




20. Roseneck, Walksch. Kr. 




20. Ohselshof, Wend. Kr, 
20. u. 21. Nustago, Fl., 
im Odenpähschen Krsp. 
21. Kosa, Gem. Kawast. 
21. u. 22. Wolmar, Vieh-
und Pferdemarkt. 
21. u. 22. Hakelwerk Rufen, 
Pferde-, Vieh» und 
Krammarkt. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Georg, Pferde-
Vieh-, Flachs-, Getrei­
de- und Krammarkt. 





25. Schöneck, Ksp. Mitau, 
Pferde-, Vieh- tt. Kram­
markt. 
25. Gut Fierenhof, Werro-
scher Kr., Krsp. Rauge. 
26 u. 27.'Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
27. Turkaln, Rig. Kreis, 
Vieh- und Krammarkt. 
27. Schloß Tirsen, Walk­
scher Kreis, Pferdem. 
28. Illingen, Werrofcher 
Kr., Kirchsp. Neuhausen. 




29. u. 30. Gut Kahafer b. 
Pattaftkruge, Jurj. Kr. 
30. Fianden, auf der Hof-










3. Erlaa. Wend. Kreis. 
5. Schloß Sagnitz, Jur­
jewscher Kreis. 
9. Wöbs, Werroscher Kr. 
Juni. 
1. Gut Neu-Kusthof. 
1. Ohselshof, im Kirchsp. 
Linden, Wendensch. Kr. 






15. Lüdern, Kr. Wenden. 
17. Odensee, Kr. Wenden. 
16.-17. Walk. Vieh-, 
Pferde- u. Victualienm. 
18.—19. Wesenberg. 
20.—10. Juli.Riga, Jahrm. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
— Jurjew, St. Johan-
nism., Montag v. Joh. 
20.—21. Weißenstein. 
20.-1. Juli, Reval, 12. T. 
22.-23. Fellin. 
22.-23. Pajamois, aus 
der Insel Oesel, Vieh-
und Pferdemarkt. 
24. Ramkau, Wend. Kr. 
25. Versöhn, Wend. Kr. 
25. Lemsal. 
27. Gut Tarwast. 
27.-3. Juli, Reval. 
29. Fehlten, im Kirchsp. 
Kalzenau. Kr. Wenden. 
26. Lohdenhof, im Kirchsp. 
Schujen, Wendenscher 
Kreis. 
29. Schloß Trikuten, 
Walkscher Kreis. 





— Pernau, am ersten 
Mittwoch dieses Mo­
nats und dem darauf 
folgenden Tage-, Pferde-
Vieh-, Flachs-, Ge­
treide- u. Krammarkt. 
2. Schloß Karkus, Per­
nau scher Kreis. 
2. Festen, Wendensch. Kr. 
2. Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
10. Ogershos, Wend. Kr. 
10.—22. Arensburg Kram-
markt. 
12. Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk-
. scher Kreis. 
20.—10. August, Bernau, 
ausschließlich für Ma-
nufactur u. Kurzwaa-
ren u. dergleichen. 
20—22.Riga,Wollm., 3T. 
22. Erlaa, Wendensch. Kr. 






26 Palzmar, Walk. Kr. 
26. Wolmar. 
29. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
August. 






10. Festen, Wendensch. Kr. 
10. Mossenberg, Rig. Kr. 









15. Marienburg, Walk» 
scher Kreis. 
15, Schujen, Kr. Wenden. 
15. Sesswegen, Wenden­
scher Kreis. 
15. Schloß Smilten. Walk-
scher Krris. 




18. u. 19 schloß Helmet, 
Fellinscher Kreis. 
24. und 25. Neu-Nüggen, 
jurjewscher Kreis. 
24. Erlaa. Wendensch. Kr. 
24. Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
24. Segewold, Rig. Kr. 
24. Kegeln. Kirchsp. Pa­
pendorf, Wolmarsch. Kr. 
24.—25. Wa stein vis, Fel-
linscher Kreis. 
24. Werro. 
26. Moisekatz, Pferde- u. 
Viehm. 
28. Kurkund. Peru. Kreis. 
28.-29. Seile, Pernau­
scher Kreis, Kirchspiel 
Fennern 
29. Korwenhos, Kr. Walk. 
29. Tolkenhof, Wenden­
scher Kreis. Vieh» und 
Flachsmarkt. 





1. u. 2. Arensburg. Vieh-
und Pferdemarkt. 
1.—3. Torkenhof, (Insel 
Oesel) 
2.-3. Abia, Fellinscher Kr. 
2. Tammist, Pern. Kr. 
4—5. Rappin, Werr. Kr. 
4.—5. Neu - Tennasilm 
bei Fellin .Pferde-, Vieh-
und Flachsmarkt. 






5. Schloß Sagnitz, beim 
Kirchenkruge, Vieh-, 
Pferde- u. Kram markt. 
6. Festen, Wend. Kreis. 
8. Schloß Adsel, Walk-
scher Kreis. 






8. Laui ohn, Wendenscher 
Kreis. 
8. Pastorat Pölwe, Wer-
röscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, Wer-
röscher Kreis. 
8. Alt - Schroanenburg, 
Walkscher Kreis. 
9. Kastna. Pernausch. Kr. 
9.—12. Riga, Pferdem. 
10. Sohdenhof, Rig. Kr. 







10 —11. ©urgeser, Fellin­
scher Krei?. 
10.—13, Mohn - Großen-
Hof, Deutscher Kreis. 
11. Laizen-Neuhof, Walk­
scher Kreis. 






13. Pörrafer. Pern. Kr. 
13. Seltingshof, Walk­
scher Kreis. 




15. Erküll, Wolm. Kr. 
15. Kortenhof, Kr. Walk. 
15. Salisburg, Wolmar-
scher Kreis. 
15. u. 16. Torgel, Per-
nauscher Kreis. 
15. u. 16. Oberpahlen, 
Fellinscher Kreis. 
15. Kortenhof und Sali», 
Walkscher Kreis. 
16. u. 17. Kirrumpäh, 
Jurjewscher Kreis. 
17. Nötkenshof, Kirchsp. 
Serben, Wendensch. Kr. 
17 Sunzeln, Rigasch. Kr. 
16. Ruthern, Wolm. Kr. 
17. u. 18. Andern, Per-
nauscher Kreis, Vieh-
und Krammarkt. 
18. Lubahn, Wendenscher 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
18. u. 19. Poigern, Wen­
denscher Kreis, auf der 
Hoflage Luhdin, Vieh-
und Krammarkt. 
18.—19. Gut Rafin, Wen-
denfches Kirchspiel. 
19. Wisikum. 
19. Uexküll, Rig. Kreis. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20. Kegeln, Kirchsp. Pa­
pendorf, Wolm. Kreis. 
20. u. 21. Alt-Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20. u. 21. Haynasch, Wol-
marsch er Kr. Kram- u. 
Viehmarkt, (Marienm.). 
20. Beim Kosa Kruge, 
Gemeinde Kawast. 
20. Gut Könhof. 
20. Wenden. 
20. Lannemets, Kirchspiel 
Harsel, Werroscher Kr. 
21. Ebenstem, Werr. Kr. 
21. Adjamünde, Rig. Kr. 
21. Bahnus, Kirchspiel 
Smilten, Walksch. Kr. 




21. Neuhall, Wolmarsch. 
Kreis. 
21. Praulen. Wendensch. 
Kreis. 
21. Sennen, Werroscher 
Kreis. 
21. Wolmar, Matthäi 
Jahrmarkt. 
21. Bauenhof, Kirchspiel 
St. Matthäi. 
21. Jürgensburg. 
21. Gut Rewold, beim 
Mühlen Kruge. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Tonverstag vor 
St. Michael, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-, Getreide 
u. Krammarkt. 
23. Stolben, Wolmarsch. 
Kreis. 
23.—24 'Gut Kayaser, 
beim Pattast Kruge, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Laudohn, Wendensch, 
Kreis. 
24. Ramkau, Wendenscher 
Kreis. 




24.-25. Werro, Viehm. 
24.-25. Wackenhof, Wol­
mar fch er Kreis. 
25. Burtneck, Wolmarsch. 
Kreis 
25. Gut Kardis, beim 
Konna Kruge. 









29. Jurjew, 2 Taqe. 
29. Aiswig, Walksch. Kr. 
29. Mossenberg, Rig. Kr. 
29. KOlenhusen, Rigasch. 
Kreis. 
29. Neuhausen Werrosch. 
29. Schloß Pinkeln, Wol-
marscher Kreis. 




29. Sudden, Rig. Kreis. 
29. Waldau, Kirchspiel 
Papendorf. 




1. Errestser, Ritsiko Krug, 
l Werroscher Kreis. 
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1. Arensburg, beim Sau-
gu Kruge, Viehmarkt. 




2. Jnzeem, Brasleikrug. 
2. Nitau, Rigasch. Kreis. 
1.—3. Carmel - Großen-
hos auf Oesel. 
2. Ranzen, Wolmarscher 
Kreis. 




3. Tnrkaln, Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Kram-
markt. 
3. Sinohlen, Walkscher 
Kreis. 
3. u. 4. Calismünde, 
auf der Nen-Salischen 
Seite, Pferde-, Vieh-, 




4. Raufenhof, Walkscher 
Kreis. 
4.—5. Neu-Odenpah oder 
Nustago, Jurjewscher 
Kreis. 
5. Wöbs, Werrosch. Kreis. 
5. Meltur, Wendenscher 
Kreis, an der Riga-
Pleskauer Chaussee. 
5. Winkelmannshof. 
5. Lohhosu (Awwinorm), 
Jurjewscher Kr. 
6. Fehteln, Wendenscher 
Kreis. 








6. Bersehof, Kirchspiel 
Jürjensburg, Rig. Kr. 
6.-7. Würken, Wolmar­
scher Kreis. 
7. Zögenhof, Rigascher 
Kreis. 
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7.-8. Alt» Drostenhof 
Wendenscher Krei?. 
7. Gut Hurme. 




9. Hoppenhof, Walksch. 
Kreis. 
9 Altenwoga, 9tig. Kr. 
9.—10. Lemsal. Flachsm. 




10. Wassula, Jurj. Kreis 
(beim Kruge Rojasild). 






11. u, -12. Fölk, Jurjew­
scher Kr., Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
13. Märzen, Wenden. Kr. 
13 Alt-Köllitz, Werroscher 
Krei?. 
14. Lubeh, Kirchsp. Lösern, 
Wendenscher Kreis. 
14. Schloß Tirsen, Walk-
scher Kreis. 
15. Eikasch, Rigasch. Kr. 
15. ©aussen, Wendenscher 
Kr., Vieh- u. Flachsm. 
15.-16. Mühlenhof, Jur­
jewscher Kreis. 
15.-17. Saddoküll. Dorf 
Piknurm, Ksp. Talkhof, 
Jurjewsch. Kr. 
15. Wagenküll, Fellinscher 
Kreis. 
16. u. 17. Dorf Kosa, Gut 
Aija, Jurjewscher Kreis. 
16.—17. Wenden. 
18. Lüdern, Wendenscher 
Kreis. 
18. Menzen, Werroscher 
Kreis. 
18. Zintenhos, Pernauscher 
Kreis. 
— Keisen. Walkscher Kr., 
3. Montag nach Micha­
elis, Kram-, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 
- Alt-Wohlfahrt, Walk­
scher Kr., den 3. Mon­
tag nach Michaelis. 
20. Kayenhof. Wend. Kr. 
20. u. 21. Neu-Fennern 
Carlshof, Pernauscher 
Kreis. 
20. Gut Moria, Krs. Lais. 
20. Lobenstein, Werrosch. 
Kreis, Kirchspiel Neu-
Hausen. 
21. Alt-Sackenhof, Walk-, 
scher Kreis. 
21. Malup. Walksch. Kr. 
Vieh- und Flachsmarkt. 
21. Serbigall. Walkscher 
21. Prauleit, Wend. Kr. 
23. Annenhof. im Kirchsp. 
Nitau, Rigascher Kreis, 
Pferde-, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
23. Schloß Serben, Wen-
benscher Kreis. 
23. Alt-Anzen. 
23. Neuhof, Jurjewscher 
Kreis, Kirchsp. Camby. 






25. Mehrhof, im Kirchsp. 
Palzmar, Walksch. Kr , 
Vieh- ii. Pferdemarkt. 




28. Kerstenbehm. Kirchsp. 
Seßwegeu, Wenden. Kr. 
28. Loddiger, Rigascher 
Kreis, Vieh-, Fl ach s-
und Krammarkt. 
28.—30. Wolmar, Sim. 
Judä-Jahrmarkt. 




1. Kürbis, Wietmarscher 
Kreis. 
1. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
1. Jurjew, Flachsm. 
1.—2. Gut Kerro, Per­
nauscher Kreis. 
3. Kreyschau Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Flachs-
markt. 
4. Blumenhof, Kirchs. 
Smilten, Walksch. Kr. 
5. Seliingshos, Walkscher 
Kr.» Kram-, Vieh- u. 
Flach'markt. 
6. Pattenhof, Pernau­
scher Kreis, Flachsm. 
6 Erlaa, Wendenscher 
Kreis. 
8. Ulpisch, Wolmarscher 
Kreis. 
10. Nurmins, Rig. Kreis 
10. Grundsahl. im Krsp. 
Absei, Walkscher Kreis. 
10. Groß-Roop, Wolmar­
scher Kreis. 
10. u. 11. Rujen-Großhos. 
10 u. 11. Semburg, Ri­
gascher Kreis. 
10. u. 11. Rujeii-Radenhof. 
10. u. 11. Rujen-Torney. 
10. u. 11. Werro. 
10. Flemmmgshof, im 
Dsrfe Tschorna - De-
tewna. 
10. Neu-Schwanenburg. 
11. Fehsen, Wendenscher 
Kreis. 
13. Langensee Werr. Kr. 
14. Saubohn, Wendenscher 
Kreis. (Martininiarft). 
15. Tiegnitz, im Saara-
scheu Kirchspiele, Per­
nauscher Kr.. Vieh- nnd 
Krammarkt. 
15. Casinorin, Jurjewscher 
Kreis. 
20. u. 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellm, Flachsm. 
25. Wolmar, allgemeiner 
Markt. 
24. Pörraser, Pernauscher 
Kreis. 
29. Alt Fennern, Pernau­
scher Kreis. 
30. Lautensee, Wendenfcher 
Kreis. 
30. Secbigal, Walkscher 
Kreis, Flachsmarkt. 
Dezember. 
1.-8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
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Woche vor dem großen 
Fasten, 8 Tage Flachsm 
3. Palmhof, Wolmarscher 
Kreis, Pferde- Vieh-, 
Flachs-, und Kram­
markt. 
6. Hakelwerk Rappin mit 
Wöbs, Werroscher Kr. 
10. Ruien-Torneyjches Ha-
ckelw., Flachsmarkt. 
10. bis. 10. Jon. Riga 
Christmarkt. 
10. n 11. Wenden, Flachs -
maitt. 
10. Krüdnershof, Krug 
Sullaoja, Jurjewsch. Kr. 
13.— 15. Werro, Flachsm. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag nach 
dem 3. Advent - Sonn­
tag. Pferde-, Vieh-, 
Flachs», Getreide- und 
Krammarkt. 
20.-21. Gut Mühlenhof, 
Jurjewscher Kreis 
27. bis 5. Januar Walk-
scher Jahrmarkt. 
Märkte in und Kurland. 
in alphabetischer Reihenfolge. 
I n  E s t l a n d .  
Allo und Rappel, am 
3. Freitag nach Neu-
jähr, am 1. Montag 
im März u. am 1. 
Freitag, nach Michaelis. 
Annia Kirchspiel St. Jo­
hannis in Harrien 20. 
und 21. April, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Baltischport 2.-3. Febr. 
22.-23. Sept. (\trattv 
Vieh- und Pferdemarkt.) 
Fegefeuer Krug. Kirchsp. 
St. Johannis in Har­
rien. 26 - 27. Februar. 
Alt-Fickel (Stein-) Kirchsp. 
gleich. Namens 15. -16 
Nov. Flachsmarkt. 
Hägers, am 23. Februar 
und am 25. September. 
Hapsal, 10.-11. Januar 
und 8. u. 9. Oktober. 
Jegelecht, Kirchsp. gl. N. 
11. u. 12. Jan und 8 
Tage nach Michaelis. 
Jerwekant. Kirchspiel R p-
pel, am 23. u. 25. Ap. 
und 10. und 11. Sep­
tember 
Jerwe Kirchsp. gleich. N. 
17. u. 18. Febr.. 4. u. 
5. Oktober, Kram-, Vieh-
uub Pferdemarkt. 
Jlluka, Wierland (Wesen-
bergscher Kreis) am 20. 
tt. 21. März, 20. und 
21. November. 
Keblas, Kirchsp. St. Mi-
chaelis, 26 —27. Jan. 
(Flachsm.) u. 29. u. 30. 
September. 
Kegel, Kirchspiel gl N. 
23. Juni tt. 29 Sept. 
Kullina, Kirchsp. St. Ja-
coby, 24. Febr. u, 19. 
u. 20. Oktober. 
Ladigser. Kirchsp. St. Si­
monis, 9. u. 10. März 
u. 9. und 10. Oktober. 
?eal, 1.-3 Februar. 
Woche vor Ostern und 
den 25. u. 26. Sept. 
Lechtigal, Groß- Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. und 2.-3 Okt. 
Lohde (Schloß), Kirchsp. 
Goldenbeck, 17.-18. Ja-
nuar u. 4.-5. Oktober. 
Merjema, Kirsp. gleich. N. 
bei der Kirche, 11.—13. 
Dez., Kram-, Vieh-, u. 
Pferdemarkt. 
Narva, 6.—10. Februar 
und 20.-23. Septemb. 
(Viehmarkt.) 
Neuenhof in Südharrien 
beim Kuiwajöggischen 
Kruge, am 4. April u. 
3. Dienstag und Mitt­
woch im September. 
Nifsi, Harrienscher Kreis. 
22.-23. Oktober. 
Diso, Gut, Kirchspiel Tur-
gel, am 20 —21. Feb-
tuar, Pferde- u. F achs-
markt und 1.—2. Sep-
tember, Viehmarkt. 
Palms, beim Witnakrug, 
Mittwoch nach Ostern. 
20.—22. Juni und 22, 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchspiel Am­
pel —4. März und 
22.-23. November. 
Rappel, Kirchspiel gl. N. 
1. Montag im März 
und 1. Freitag und 
Sonnabend nach Micha­
elis. 
Reval, 20. Juni bis 1. 
Juli, 27. Juni bis 3. 






jama, 7.—8. Januar u 
18.—19. Sept. Kram-. 
Vieh- u. Pferde>narkt. 
Sitz, Kirchsp. Marien-Mag-
dalenen, am 5.-6. April 
u. am 7. u. 8. October. 
Soinitz, Kirchspiel Gol-
denbeck. 12 April u. 
12. Oktober. 
Sutlem, Kirchspiel Lag­
gers, beim Haggerschen 
Alt - Abgulden, (Doblen) 
3. Oktober. 
Alt-Autz (Tuckum), 4. Fe­
bruar und 11. Okt. 
Annenburg, (Kronsgut) 
(Toblen) am Montag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tu-
ckum) 1. August. 
Angern, (Tals. Kronsgut) 
16. September. 
Altschwangen. KronSgut 
(Hasenpoth) 16. Lktober. 
Ambothen Privg. (Hä^en-
poth) Donnerstag vor 
Fastnacht, Donnerstag 
vor Pfingsten u. Don­
nerstag, vor d. 17. Sept. 
Auermünde. 22. Aug. u. 
11, September. 
Barben, Kronsg. (Bauske) 
Freitag nach Himmel­
fahrt, 1 Tag nach Alt-
Johanni (24. Juni.) 
Bauske, Stadt, 24. Febr., 
2. Donnerstag nach dem 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am 1. Donnerstag 
nach dem Mitauschen 
Mar.-Markte, 3 Tage. 
1. Montag nach dem 
hebräischen Michaelis 
Feiertage (Francis«-
Markt) 5 Tage. 
Kruge, 23. u. 24. Fe­
bruar, 25. u. 26. Sept. 
Wattel, Kirchspiel Karu-
sen, am 10-11. April 
und 17.—18. Oktober. 
Fällt der Markt auf die 
Charwoche, so wird der­
selbe abgehalten am 
Freitag u. Sonnabend 
vor Palmsonntag. ' 
Weißenstein 6. und 7. 
Febr., 15. u. 16. März 
Ostermarkt, 20, Juni, 
10.-11. Sept. (Kram-
I  n  C u r l a n d .  
Bergfried, Neu - Jaun-
Swirlaul am Montag 
v. Alt-Jacobi im Jnli. 
Bersen, Groß-. Privatgut 
(Doblen) 17. Sept u. 
15. October. 
Bershof, Krnsg. (Doblen). 
24. August. 
Buschhof, Krg. (Friedrich­
stadt) 30. September. 
Bixten. Privatg. (Tuckum) 
10. Juli. 
Candau, Fleck.n (Talsen) 
15. April, 27. August 
und 29. September. 
Candau, Kronsg. (lalsen) 
17. Juni. 
Dahmel, Groß-, Privatg. 
15. April tt. 15. Sept. 
Doblen. Flecken, 24 April, 
18. Juni, 30. Sept. 
und 16. Oktober. 
Doblen, Amt- 28.-29. 
August tt. 28 Oktober. 
Dondangen, Privatgut 
(Windau) 9. Sept. 
Dselden, Groß-, ont letzten 
Montag vor dem 15. 
Mai, am letzten Montag 
vor dem 15. Oktober. 
Durben, Flecken (Grobin) 
1) 12. und 13. April; 
2)  Montag und Dien-
stag nach dem 1. Sept. 
it. Viehmarkt) 10. und 
11. Nov., 16.-17. Dez. 
(Flachsmarkt). 
Wesenberq, 28.-29. Jan. 
ain Montag und Dien­
stag nach Ostern. 17. u. 
18. Juni 28.—30. Sept. 
(Kram-, Vieh- und Pfer­
demarkt.) 
D.ichtisbi, (Sirenitz) Kirch­
spiel Waiwara, 10.—11. 
März und 1 —3. De-
zember. 
Eckau, Groß-, Privatgut 
(Bauske) 10. August u. 
1. September. 
Eckengraf, Priv. (Friedr.) 
25. Juli tt. 25. Sept. 
Edwahlen, brivg. (Wind.) 
14. Oktober. 
Ellern, Krg. (Friedr.) am 
Montag vor Neu-Jacobi, 
am M ont ig vor Alt-
Bartholomäi, am Mon­
tag vor d. 9. Septemb. 
und am dritten Oster-
feiertage. 
Essern, Groß-, Privatgut 
26. u. 27. September 
Frauenburg, FI. (Gold.) 
10. April, 15. Juli, 20. 
Okt., 18. u. 19 Dez. 
Frauenburg, Krg. (Gold.) 
Mittwoch nach Pfing­
sten, und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt,Mcn-
tag vor dem 23. April 
und am Montag nach 
dem 21. August. 
Garsen, Privg., (Jllnxt), 
am 1., 7. u. 11. Mon­
tag nach dem 29. Juni. 
Gemauerthof, d. 1. Sept. 
Goldingen, Stadt, am letz­
ten Montag vor Pfing­
sten und 17. September. 





tag nach dem 23. April. 
Grendfen, Rittergut (Tu­
ckum) 10. Aug. (Lau-
renti) u. 21. September. 
Grive, Flecken (Jlluxt.) 
15. Febr. u. 15. Äug. 
14 Tage. 
Grossen, Privatg., Hasen-
potscher Kreis, den 13. 
Juli u. 22. September. 
Grebin, Stadt, 10. Sept. 
u. 10. November. 
Grobin-Amt, Kronsg., 21. 
September, 3 Tage. 
Grünhof, Privg., (Dobl.j, 
21. Septemb. 3 Tage. 
Golden, Privatg. (Jlluxt), 
am 1. Montag und 8. 
Montag nach Alt-jn-
cobi. 
Haseupoth, Stadt, 24. Ap­




29. September, 2. Tage. 
Hoszumberge, Pnvatgut, 
(Doblen) 29. Juli. 
Jacobstadt, Stadt, 7. Ja­
nuar, 3. Febr., 9. Sevt. 
1. Dez. u. am Freitag 
in ber Butterw., Flachs-
markt, 8. Tage. 
Jhlen, Privatg. 1. Aug. 
Jlluxt. Flecken, 7. und 
8. Jan., 3. unb 4. Febr. 
Montag na D bent 8. 
September, 2 Tage. 
Alsenberg, Privg. (Fried-
richstabt) am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach bern 12. 
Juli, 24. August unb 
9. September. 
Jxtrumünde, Privalgut 
(Bauske), 1. Montag 
im Oktober. 
Kabillen, Privg. (Talsen), 
18. April u. 6. Oktober. 
Kaltenbrunn, Privg. (jl­
luxt) 11. Juli, 22. Aug. 
und 19. September. 
Keweln, Privg. (Tuckum), 
4. Oktober. 
• Kogeln. Privg. (Talsen), 
11. Oktober. 
Kursielen, Krg. (Goldin-
gen). 24. September. 
Libau, Stadt, 1. Donner-
stag nach dem 14. Juli, 
8 Toge. 
Linden, Privg. (Friedrich­
stadl) 27. October. 
Meinelhof, Krg. (Bauske). 
am 1. Wochentag nach 
dem 1. October. 
Mentelhof, Groß-, am 23. 
September. 
Mißhof. Prbg- (Bauske), 
am 2. Montag nach d. 
1. September. 
Mitau, Stadt, 8. Febr. 
u. 15. April (Pferde-
markt,) Donnerstag n. 
b. 8. u. 29. Sept. unb 
20. Okt., 3 Tage. 
Nerft, Privg. (Aindrichst.), 
Mittwoch v. b. Georgen­
tage, Vieh- u. Pferde­
markt, auf d. 1. Dien­
stag nach Pfingstsonn-
tag, Mittwoch vor dem 
24. Juni, 13. August, 
3. und 24. September 
und 15. Oktober. 
Neuenburg, Privg. (Tu­
ckum) 19. 'August und 
29. September. 
Neuguth, Krsg. (Bauske), 
Montag nach dem 28. 
September. 
Neusorgen, Rrg. (Bauske), 
1. Donnerstag im Nov. 
Nozallen, Privg (Talsen), 
24. September, 2 Tage. 
Nurmhusen, Privg. (Tal-
sen) 24. April. 
Pewicken, Privg. (Hasen-
poth, 6. Oktober. 
Pfalzgrafen beim Beckers­
krug, am Mittwoch n. 
den Ofterfeiertagen und 
am 1. Montag'nach d. 
Mitotischen Marien-
Markt u. am Montag 
nach dem 1. Oktober. 
Pilten, Stadt, 2. Febr. 
(Lichtmeß) u. 29. Sept. 
(Alt-Michaelis) 2 Tage. 
Platers, Annenhof (Jl­
luxt) Pfingstl). und 
29. August. 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. April, 2. Juli und 
2. Oktober. 
Poopen, Privg. (Windau), 
5. September. 
Pahden, Alt-, Privg., int 
Aug., 2 Tage nach dem 
Schönbergschen Kana-
peen-M arkt. 
Neggen, (Gold.) 2. Oktob. 
Renten, Privg. (Talsen) 
15. September, 2 Tage. 
Rönnen, Klein-, (Golb.), 
9. September. 
Ruhenthal, Privg. Bauske, 
1. Wochentag nach bem 
29. Juni (Peter Pauli) 
unb am 28. Okt. (Si­
monis Inda), 2 Tage. 
Sauken Alt-, Krg. (Fried­
richstadt), 12. Juni unb 
12. September. 
Saßmacken, Fl. (Talsen), 
3. Pfingstseiertag, 29. 
September. 
Saweneeken, (Goldingen), 
am letzten Donnerstag 
im September. 
Scheded, Privatg. (Gold.), 
20. April u. 2. Oktober. 
Schrunden, Kronsg.. (Gol­
dingen), am letzten Mon­
tag im September. 
Schönberg, Fl., (Bauske), 
am den Montagen: nach 
dem 21. Januar nach 
dem 4. Fostnachts 
Sonntage, am 13. April, 
an den Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach bent Tri­
nitatis -Sonntage, nach 
dem 17. Sept.. am 21. 
Okt., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage, 
nach dem 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapeenm.) 
Schwarten, Alt- Kronsg. 
(Goldingen), 8 Tage 
nach dem 23. April unb 
am 4. August, 2 Tage 
24. Nov. (Neu-Nicolai). 
Selburg, Alt-, KrcmSaut, 
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(Friedr.), am 1. Mon-
tag n. Christi Himmel­
fahrt, u. am 28. Sept., 
2 Tage. 
Seffau, Groß-, (Doblen) 
am Montag nach dem 
21. September. 
Sessilien, Privg. (Gold). 
 . October. 
Sezzen, Rrg., (Friedlichst.), 
24. August am Dien-
stag nach dem Pfingst­
montag und 25. Oktob. 
Spirgen, Privg. (Tuckum) 
20. Oktober. 
Stabben, Privg. (Friedr.), 
15. Juui, 25. Juli und 
22. September. 
Stalgen, Privg. (Mitau), 
22. August. 
Stelpenhof, Krg. (Ekau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am 1. Don­
nerstag im Oktober. 
Strasden, Privg (Talsen), 
am Tage vor Christi 
Himmelfahrt. 
Sturhof, Privg. (Tuckum), 
23. September. 
Szagarren, Neu-, Neujahr, 
25. Januar, Fastnacht 
 . Aschermittw., Kreuz-
Erfind. (3. Mai).) Peter 
und Paul (29. Juni), 
8. Sept., Aller Heilig. 
(1. Nov.) 8. November 
und 4. Dezember. 
Subbath. Alt-, Fl., Mon­
tag nach Mari8 Berk., 
Montag nach Palm­
sonntag, Montag nach 
d. Ostermontag. Mon-
tag nach Pfingsten, 
Montag vor Peter u. 
Pauli, Montag nach 
Michaelis, Montag nach 
Martini, Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen, Flecken, 21. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krg (lals.), 
15. Aug. u. 17. Sept. 
Tuckum, Stadt, Montag 
vor Chr. Himmelfahrt, 
am Montag nach dem 
l. August, 1. Septemb, 
und 1. Dtieber. 
Ugahlen, Privg. (Windau). 
17. September. 
Waddax, Privg. (Tuckum) 
5. Febr. und 12. Okt. 
Wahrenbrock, (Friesrichst.), 
5. Juni, 10. August u. 
21. September. 
Wallhof, (Friedrichstadt). 
Donnerstag nach Georg. 
Donnerst, nach + Erh. 
Montag nach Martini. 
Weetzen, Privg., (Friedr.). 
27. August. 
Wibingen, Privg. am 
2. Mittwoch im April; 
am 1. Mittwoch nach 
Pfingsten. 
Wiexte, Privg. (Bauske), 
am 1. Montag n. d. 
13. Okt. u. 10. Nov. 
Wolmen, (Goldingen), 16. 
April u. 4. Oktober. 
Windau, Stadt, im Juni 
am Donnerstag nach 
Alt-Trinitatis und am 
5. Oktober (Francisci). 
Wurzau, Groß-, Montag 
nach Maria Geburtst. 
Zabeln, Flecken, (Talsen), 
den 2. Donnerstag nach 
d. 2. Febr., den 1. Mai 
den 24. |Aug. und den 
2. Donnerstag n. dem 
10. Nov., 2 Tage. 
Zezern, Privg. Beigut von 
Broden (Goldingen), 
3. September. 
verschiedene Anordnungen und Haxen. 
Die Anmeldung eines Brandschadens hat sofort bei der nächsten 
Telephonstalion zu geschehen, die Stationen sind folgende: 
I. Stadttheil: Botanische Str. Nr. 18, Haus Mocks. Erbseu-Str. 
Nr. 40, iu der Badestube. Compaguie-Str., Polizei-Gebände (Haupt-
wache). Dom, in der großen Klinik. 
II. Stadttheil: Rigasche Str. 16, in der Polizei-Abtheilnng. Carlowa-
Str. Nr. 82,. im Dangnll'schen Garten. Pastorat-Str., im kleinen 
Spritzenhause. Rigasche Str. Poststatiou. Alexander Str. Nr. 40, 
HauS Frederkiug. Fischer-Str. Nr. 49, Haus Hofrichter. Victualien-
Markt Nr. 2, im Spritzenhanse. 
III. Stadttheil: Petersburger Str. Nr. 14, Haus Fischer. Iamascke Str. 
Nr. 46, Hans Dangull. Jamasche Straße Nr. 27, Haus Becker. 
Rathhaus-Str. Nr. 52, Haus Paldrock. Allee-Str. Nr. 70, Petri-
Pastorat. Malzmühlen-Str. Nr. 46, Haus Rütel. Revalsche Str. 
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Nr. 44, Irrenanstalt. Revalsche Straße Nr. 30, Haus Stamm. 
Lange-Str. Nr. 58, tu der Hefefabrik. 
Bei dem erfolgten Allarm sind die Fuhrleute verpflichtet ^urn 
Spritzenhause zu fahren und können genöthigt werden, private Paffa-
giere abzufetzen iiiid sich zur ^Disposition der Feuerwehr zu stellen. 
Während eines Brandes zur dunkelu Nachtzeit ist es sehr wüufcheus-
werth, daß in den Straßen, in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser vou den Einwohnern erleuchtet werden. Jeder 
Hausbesitzer ist verpflichtet, eine Brandleiter, die bis zum Dach-
giebel reicht, an einem fichtbaren Orte aufzustellen. 
S c h i e ß e n  a n s  F e u e r g e w e h r e n  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  a u f  
Gruudstückeu in und bei der Stadt, unterliegt einer Geldbuße bis zu 
25 Rbl., sowie der Confiscation des Gewehres. Znr Anlegung eines 
Schießstandes ist eine Anweisung dnrch die Polizeibehörde erforderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r  e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstunden ist verboten und wird mit Eonfiscation des 
Gekauften und Erlegung einer Geldsumme bestraft. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r b e n .  
U m  H a u s b  e t t e l e i ,  d i e  h ä u f i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n -
bent, werden die Einwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamlen anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen-
pflege vertheilt durch Herrn Ob erpastor Wittrock gegen eine jährliche 
Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit der 
Inschrift: .Wider den Bettel'. 
Jeder Hausb esitzer ist verpflichte!, über alle in sein Haus ein-
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, sowie überhaupt über 
jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige zu 
machen; Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner Wohnung 
dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu achten, daß die in ihren Häu-
sern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
e r n e u e r n .  
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r T n i l i t ä r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute oder Miether, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein 
Obdach zu gewähren; audernfallö tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Nacht-Hauswächter können unter direkte Controle der Polizei-
Verwaltung gestellt  werden; auch beschaffen die Stadttheils-Pristavs,  auf 
Verlangen für diesen Dienft taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist bei Vermeidung 
von 50 Nbl. Strafe die Genehmigung des Baugerichts einzuholen und 
vor Beginn der Ausführung dem Stadttheils-Pr'stav Anzeige zu machen. 
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In den Hausbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per-
sonen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen, Die St^dttheils-
Pristavs liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen auf Ersuchen 
die Führung derselben. 
Für Bereinigung der Straßen nnd Höfe bei ihren Häusern 
namentlich für Abführung des Unraths aus letzleren haben die Haus-
besitzer zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Wasser zu besprengen 
Beim Aufeisen der Straßen darf Unrath und Auskehricht aller 
Art nur auf die von den Stadttheils-Pristaven zu solchem Zweck ange-
wiesenen Plätze abgeführt werden 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Hauser, um in 
sanitätsmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer durch Aus-
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht werden 
abzuhelfen. 
D i e  E i n r i c h t u n g  n e u e r  O e f e u  u n d  K ü c h e n h e e r d e  i n  d e r  
Stadt, gleichwie die Reparatur derselben darf nur unter Aussicht und 
Leitung eines zünftigen Amtbmeisterv. der für die Güte der Arbeit ein-
zustehen und für jede, durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaß'en, 
Feuergefahr verantwortlich ist, ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Zehn Jagdscheine ä f> Rbl. werden jährlich zur Jagd aus den 
Stadtgütern, vorzugsweise au Bürger der Stadt ausgegeben: dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie lauten 
Vormünder haben ihre Berichte bis zum 15. Dezember jeden 
Jahres der Normundjch^ftsbehörde der Stadt Jurjew vorzustellen. 
Taxe für s Anlegen am Bollwerk. 
Für große Lodjen sind zu zahlen. 
,, mittlere „ und Dampfschiffe 




Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Daner der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Tag 
von 24 Stunden: 
für die ersten 8 Tage 20 Kop. 
für jeden ferneren Tag nur 10 Kop. 
gleichviel ob solche Plätze von Buden, Zelten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von.Rohprodueten 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
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Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß seine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- und abge-
laden werden kann, je nach Entfernung. . . . l5 bis 20 Kop. 
f ü r  e i n  F u d e r  S c h n e e  u n d  E i s  v o n  S t r a ß e n  u n d  H ö f e n  1 2  , ,  
für die Anfuhr einer Touue Wasser mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne und Wasser wagen 15 bis 20 ,, 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 30 bis 40 ,, 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er­
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u, dergl. müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April 
b i s  z u m  3 0 .  S e p t .  f ü r  e i n e  S t u n d e  . . . .  2 5  „  
für einen Tag I Rbl. 70 „ 
Vom 1. Oktober bis zum 31. März für eine Stunde — Rbl. 30 „ 
für einen Tag 1 ,, 30 „ 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stunde 25 ,, 
für einen Tag 2 „ — ,, 
Im Winter für ein Stunde — ,, 30 „ 
für einen Tag 1 „ 50 ,, 
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und biß zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil, bis zur Gensdarmen- und Jnvalidenkaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Frost), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Hefefabrik. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 ob. 2 Personen 10 Kop. 
2. Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der 
Wartezeit: für 74 Stunde 15 „ 
i i  I i  i t  20 „ 
i i  3A I I  30 , ,  
„1 „ 40 „ 
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u .  s .  i r ,  f ü r  j e d e  f o l g e n d e  t y 4  S t u n d e  1 0  K o p .  m e h r ,  w o b e i  
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3. Für Fahrten znm Bahnhof und zu deu neuen Kirch-
Hofen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und den neuen Kirchhöfen nicht besonders 
berechnet und bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe 
4. Biß 30 Minuten nach Ankunft der Pass.igierzüge 
kostet eine vom Bahnhos beginnende Fahrt in die Stadt. . 
Für die Zeltfahrten, die vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Einspänner einen einmaligen Zuschlag von 20 Kop, 
5. Die Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für y2 Stunde 
n  3 A  
, 1  . .  
6. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1 Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 
3 oder 4 „ 
2. Für Fahrten in der Stadt mit 1—4 Personen 
mit Einschluß der Wartezeit: für l/2 Stunde 
3 4 II 
.  1 „ 
u. s. w, für jede weitere Viertelstunde 15 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3. Für Fahrten zum Bahnhof und zu den neuen Kirch-
Höfen tritt ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es gleich 
ist ob die Droschke von 1 oder 4 Personen benutzt wird. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in An-
spruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und zu den neuen Kirchhöfen nicht beson­
ders berechnet und bedingen keine Erhöhung der 
Zeittaxe. 
4. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt. . 
Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Zweispänner einen einmaligen Zuschlag von 
35 Kop. 
5. Spazierfahrten in der Sladt werden berechnet: 
für '/2 Stunde 














6. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezir? 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Dieustmannstaxe. 
(Dienstmaun-Jnstitnt „Expreß", Kühnstr. 1). 
A. Mr einen Gang (Bestellung, Dienstleistung) mit Gepäck: 
bis 20 Pfd. _ 20-100 
(od. oh>>e Gepäck) Pfd. über 100 Pfd. 
Kop. Kop. Kop. 
Im I. Rayon 5 10 15 
aus dem I. in den II. Rayon ... 10 15 '20 
zum Bahnhof oder zn den Kirchhöfen 15 20 25 
Der erste Rayon wird begrenzt von der Lodjen-, Qner-, Lang,-
Rosen-, Breit-, Schloß- und Altstraße; der zweite Rayon von der 
Pleskaner-, Flachs, Weiden-, AUee-, Sand, Neu-, Mühlen- und 
Rigascken Straße. 
B. Für schwere Dienstleistung (Möbel- und Waaren-Transport. 
Auf-, Ab- und Umladen 2C.): 
a) von 6 Uhr morgens bis 8 Uhr abends 
pro Mann für '/4 Stunde 10 Kop. 
n  i i  *  ^  I i  §  1 5  „  
„ „ ,1  ..  20 ,  
i i  n  i i  jede folg, ̂ t. 10 „ 
b) nach 8 Uhr abends wird die Taxe um die Hälfte erhöht. 
Für Klaviertransport 15 Kop. pro l/2 St., 20 Kop. pro 1 St. und Mann. 
C. Für Benutzung von Mölelwagen und Pferden: 
a) in der Gstadt: pro Stunde. 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung . . . 10 Kop. 
•J) 1 
J " tf II mit 1 Pferde besp. . . 30 
3) 1 mittelgr. „ II , 2 Pferden „ . . 60 . 
4) 1 großer „ II ^ r II • 80 , 
5) 1 verdeckter II 
weniger 
2 0 ,/ f • 80 . 
Derselbe falls er als 4 Stunden benutzt wird 300 , 
Bennknng der Emballage frei. 
b) außerhalb der Stadt: pro Tag. 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung . . . 2 Rbl. 
2) 1 großer II * ' II . . .  3 
3) 1 „ verdeckter , „ , . 5 „ 
4) 1 kleiner offener II mit 1 Pferde besp. . . . 3 „ 
5) 1 mittelgr. „ , 1 4 „ 
6) 1 „ » ,, 2 Pferden „ , , , 6 ,, 
7) 1 großer „ „ „4 „ . • • • 12 , 
8) 1 „ verdeckter , 4 II T U II 12 „ 
9) 1 „ n « 6 „ f  18 „ 
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Benutzung der Emballage frei. _ 
Bei Möbelwagen mit Bespaunuug wird der Tag für eine Tour, 
die hiu und zurück 40 Werst nicht übersteigt, berechnet. 
Möbelwagen ohne Bespannung, sowie Möbelwagen mir Bespannung, 
die hin und zurück beladen gehen, werden nach verbrauchter Zeit berechnet. 
ChauMegelder, Brückenzölle uud Prahmgelder sind vom Auftrag-
geber zu vergüten. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
(8 bis 12 mal im Jahre) durch eine Etage 1 Rbl. 20 Kop. 
2) ., „ „ durch zwei Etagen I „ 50 „ 
3) „ „ , durch drei Etagen 1 „ 72 , 
Anmerkung. a) Bei mehreren über das Dach 
hinausführenden Röhren für jede noch 20 Kop, 
b) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres 
Fegen erfordern, für jede Röhre der volle 
Preis von 1 Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop. 
oder 1 Rbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg, Botanische Str. Nr. 34. 
Brandmeisterswittwe Ei s en sch m id t, Alexander-Str. Nr. 39. 
Brandmeisterswittwe Jacobs on, Stein-Str. Nr. 18. 
Brandmeister Emst Anderfohn, Fortuna-Str. Nr. 16. 
Größen und Bevölkerungs-Verhältnisse des russischen Reiches. 
Das russische Reich umsaßt nach den neueren Aufnahmen einen 
Flächenranm von 19,488,564 ^Werst — 22,216,963 ^Kilometer 
und hat eine Bevölkerung von 123,864 090 es reicht vom 17° 15' 
bis 90° 16' östl. Länge und vom 890 bis zum 78U 4' nörd. Breite 
Europäisches Rußland . • erst •Kilometer. Einwohner, 
(ohne Asowsches Meer 
37,605 qkm. 
mit Nowaja Semlia 
91,814 qkm.) 4,288,659 = 4,889,062 91.212,888 
Polen 111,875 = 127,319 8,982,253 
Finland 327,722 = 373,604 2,454,262 
Asien (ohne Kaspisches 
Meer = 438,688 ^Klm. 
und Aralsee 
= 67,769 „ „ 14,528,027 = 16,561,951 19,264,687. 
Vasallenstaaten: 
(Chiwa = 700,000 Bew. 
Buchara = 1,250,000 „ ) 235,965 = 265,000 1,950,000. 
Rußland hat eine Armee anf Friedensfnß von ca. 856,574 Mann 
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und 153,558 Pferde; anf Kriegsfuß ca. 2,542,438 Mann und 494,829 
Pferde. Finland Friedensf. ca. 6256; Kriegsf. ca. 24,662 Mann. 
Die russische Kriegsflotte betärgt ca. 374 Fahrzeuge nnd 
1797 Kanonen davon sind 52 Panzerschiffe mit 1192 Kanonen. 
Die russische Handelsflotte: 2431 Seeschiffe mit 604,444 
Tonnen, davon Dampfer: 326 mit 156,668 Tonnen. Finland: See­
schiffe mit ca. 260,951 Tonnen, davon 2l6 Dampfer mit 26,299 Tonnen. 
L ä n g e  d e r  E i s e n b a h n s c h i e n e n  i n  R u ß l a n d :  c a .  3 3 4 9 2  K i l o ­
meter. Finland: 2275, Sibirien: 1618, Centralasien: 1433, Buchara 
ca. 300 Telegraphendrahtlänge: 
und Buchara mit 180 Kilometer. 
126,273 Kilometer incl. Finland 
Petersburg . 1000 Tans. Einw. Jnrjew, Livl. 45 Tans. Einw. 
M o s k a u .  .  1000 „ II Archangelsk . . 18 II II 
Warschau. . 600 „ II (Finland) L 
Odessa . . . 410 , N Helsiugfors . . 69 II II 
Charkow . . 200 „ II Abo . . . . . 33 II II 
K i j e w . . . .  200 „ II Tammerfors . 23 II » 
R i g a  . . . .  300 „ II Wiborg . . . 22 II II 
L o d z  . . . .  325 „ II (Asien): 
Kasan . . . 140 „ II Tiflis . . . , 147 II II 
Ssaratow . . 130 „ II Taschkent . . . 121 II II 
Kischinew . . 120 „ II Baku . . . . 112 II II 
Wilna . . . 115 „ II Omsk ^ , 55 II II 
Astraban . . 100 „ ii Kokaud . . . . 54 II II 
Ssamara . . 100 „ „ Jrkutsk . . . . 50 II n 
Bcrditschew. 100 „ II Wladikawkas . 46 II II 
O v e l  . . . .  90 „ II Tomsk . . . . 42 II N 
Nikolajew . 85 „ n Samarkand . 33 II II 
Nishny-Nowa. 80 „ II Andidshan . . 33 n II 
Dwinsk . . . 75 „ II Alexandropol . 24 N II 
T n l a  . . . .  90 „ Tobolsk. . . . 21 II II 
Woronesh . 60 „ II Ehiwa . . . 6 II II 
Reval . . . 60 „ II Nennrgentsch . 3 II » 
Taganrog . 50 „ II Buchara . . . 70 II II 
Kronstadt . . . 60 „ II Rostow a/Dou 180 II II 
Cherson . . 125 „ II 
Die Ostseeprovinzen umfassen 
Einwohner. •2Berst •Kilometer. 
41,325 — 47,029 1,319,796. 
Estland 17,792 — 20,247 395,979. 
23,977 = 27,286 693,421. 
Deutsche, Letten, Esten, Luther., Ruffeii, Orth od., Israel., Kath. 
Livl. 7,87< 42,72L 41,49^ 81,6^ 4,71#- 13.4L 2,4^ 1 %> 
Estl. 5,8 % 87,6 % 92,1 % 4,6 % 7 % 0,5^ 0,3^. 
Kurl. 8,2 % 75 % 82,8 L 3,5 % 6,8^ 8 % 0,7^. 
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Ein genialer Cadet. 
Ein österreichischer Ofiicier, R. Z., hat in Graz „Lose 
Skizzen aus dem österreichischen Soldatenleben" drucken las­
sen. Wir entnehmen dem Buch folgende lustige Geschichte: 
Cadet Moriz war sehr dumm und hatte es vorläufig nur 
zum Corporal gebracht. Als solchen traf ich ihn in der 
Regiments-Cadetenschule und studirte ihn eifriger als meine 
Reglements. Er war der fleissigste Schüler der Welt, lernte 
von früh bis Abends, und Abends — wusste er nichts. 
Der Schulcommandant, Hauptmann A., sagte ihm bei jeder 
Prüfung: „Cadet Moriz, es gibt eine Grenze menschlicher 
Schwachheit; darüber hinaus wird die Dummheit zur Bos­
heit, — und ich glaube, Sie sind aus reiner Bosheit so be­
leidigend dumm! Ich bitte Sie um Himmelswillen, ziehen 
Sie den weissen Rock aus und werden Sie Schuster oder — 
Diplomat!" 
Hierauf erwiderte Moriz nie etwas anderes, als: „Herr 
Hauptmann, ich bitt' . . Der Hauptmann aber schloss 
zähneknirschend: „Sie sind der Nagel zu meinem Sarge; an 
Ihrer Dummheit sterbe ich noch?" Da war Moriz stets tief 
gerührt, er vergoss zwei gewaltige Thränen, aber wurde um 
kein Haar gescheidter. 
Für den alten Obersten war Moriz „ein warnendes Bei­
spiel, wie der Mensch nicht auf die Welt kommen dürfe,a 
eine Pflanze in Menschengestalt/ eine „vegetabilische Ab­
normität" Diese Meinung hatte Strengau bei der letzten 
Prüfung gefasst. Er war damals in bester Laune in die 
Cadetenschule gekommen und hatte die Prüfung mit folgen­
den, „kurzen, kleinen Worte in Güte" eröffnet. (Sehr höflich):, 
„Meine Herren! Sie haben hier Gelegenheit, sich jene Kennt­
nisse zu erwerben, deren Sie bedürfen, um heute oder mor­
gen Officiere zu werden. Ich vertraue auf Ihren Eifer und 
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erwarte daher die günstigsten Resultate. (Minder höflich): 
Ich weiss übrigens, dass Einzelne unter Ihnen nicht ent­
sprechen und werde ein scharfes Auge auf sie haben. (Mit 
steigender Stimme): Ich weiss auch, dass es unter Ihnen 
viele Faullenzer und Streichmacher gibt; (ingrimmig) ja, ich 
möchte sagen: Es wimmelt hier von nichtsnutzigen Schlin­
geln jeder Gattung; (mit furchtbarer Stimme) aber ich glaube, 
Ihnen verbürgen zu können, dass ich Sie dressiren lassen 
werde 1 . . . Ich will sie pariren lehren, Sie fabelhafte, immens 
liederliche Cadetengesellschaft!" 
Hierauf kehrte sich der Alte jählings zu dem Cadeten 
Frisch, dem grössten Streichmacher der Schule, und fragte: 
„Welche sind die Tugenden des Soldaten?" Tiefes Schweigen; 
Frisch wusste keine einzige Tugend und wandte nun ein 
schon lange vorher einstudirtes Rettungsmittel an; er warf 
sich künstlich in Ohnmacht und wurde unter allgemeiner 
Theilnahme hinausgetragen. Leider war das rasch gesche­
hen, und der schreckliche Alte setzte die Prüfung unerbitt­
lich fort. Eines der nächsten Opfer war der dicke Mathias. 
Er wurde nach dem „Geiste des Soldaten" gefragt, und da 
er selbst keinen hatte, fiel ihm die Antwort schwer. Doch 
glaubte er das Richtige gefunden zu haben, als er stammelte: 
der Soldat dürfe nicht an „Geister11, glauben. 
Die Augenbrauen des Alten machten einen Satz, als 
wollten sie über die Kopfhaare hinausspringen, und unheim­
lich gröhlte er: „Hm! wie? was sagte dieses dicke Gespenst? 
.... Hm! wollen Sie wohl augenblicklich ihre Mündung 
zuklappen, Sie ewigklaffendes Unwesen!" 
Entsetzt schlug Mathias die Kinnladen zusammen, und 
nun kam die Reihe an Moriz. Um diesen interessirte sich 
der Oberst ganz besonders; denn er hatte schon Erstaun­
liches von ihm gehört „Was war Alexander der Grosse?" 
fragte er. Moriz kannte diesen Mann nicht. „Wer war 
Hannibal?" In Moriz' Gehirn dämmerten jetzt historische 
Erinnerungen, angeregt durch den soeben gehörten Namen 
„Alexander;k und fast triumphirend entgegnete er: „Hanni-
bal war der Sohn des Alexander und des Bucephalus.0, 
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„Donner!"1 schrie der Alte fast erschrocken und wich 
einen Schritt zurück; „Mensch, warum nannten Sie nicht 
wenigstens irgend eine weibliche Bestie"?" Auf jede weitere 
Frage folgte nun eine überraschend unsinnige Antwort; 
u. A. fragte der Alte: „Welches Mittel wenden Cavallerie-
plänkler an, um die Sicherheit des feindlichen Feuers zu 
schwächen?" 
Wie sollte Moriz, der nicht einmal wusste, wie er sich 
selbst helfen sollte, die Kriegskniffe der Cavallerie kennen!? 
Ein mitleidiger Camerad flüsterte ihm die richtige Antwort 
zu: „Sie reiten Volte." Aber Moriz fasste nur den Klang, 
nicht den Sinn und sprach: „Sie thun, als ob sie reiten 
wollten;" Der leberkranke Hauptmann riss sich hinter dem 
Rücken des Obersten ein paar Haare aus, und seine Augen 
sprühten wie „Speiteufel;" der Alte aber schien hocherbaut 
und schrie; „Ohohoho! diese Schelme! sie sitzen im Sattel 
und thun doch nur so, als ob sie reiten wollten!" 
Das Examen fand seinen würdigen Abschluss, als Moriz 
in seiner Todesangst bei Aufzählung österreichischer Streit­
kräfte zwei -- Marine-Cürassier-Regimenter vorführte. Der 
Alte wandte sich so plötzlich ab, dass wir glaubten, er habe 
Nasenbluten, und noch unter der Thür hörten wir ihn gröh-
len: „Marinekürassiere! . . . Heiliger Himmel! . . . Meer­
reiter mit Segelstangen hinter den Ohren! . . . Seepferde, 
mit Steuerrudern statt der Schwänze! . . . Scheusslich!" 
Seit diesem Tage stand Moriz vor den Augen des Ober­
sten kaum noch auf der Stufe der Farrenkräuter. Der leber­
kranke Hauptmann aber apstrophirte ihn folgendermassen: 
„Cadet Moriz, Sie haben mich, die Schule, das Regiment, 
die Armee, die ganze Welt blamirt! , . . Ich sollte Sie 
einsperren, krummschliessen und fasten lassen; aber ich 
will das nicht . . . ich . . . ich bedauere Sie!" 
Moriz schluchzte sein gewöhnliches: „Herr Hauptmann, 
ich bitt ..." und die Lache war für diesmal abgethan. 
Eine Woche später wollte Hauptmann A. einen zur 
Cadetenschule gehörigen Oberlieutenant besuchen und erkun­
digte sich bei uns nach der Wohnung desselben. Niemand 
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wusste Bescheid; nur Moriz, den der Hauptmann gerade 
scharf fixirte, gestand bebend, er wisse es. 
„Gut; nehmen Sie Säbel und Czako und führen Sie 
mich hin," befahl der Hauptmann, sichtlich erfreut über 
diese Spur des Wissens. Vor dem Casernenthore fragte A : 
„Ist's weit?" „0 nein, Herr Hauptmann!" antwortete Moriz 
und warf einen irren Blick in die Luft. Man ging eine 
starke Viertelstunde durch Gassen und Gässchen, bald links 
bald rechts. ,,Element!'' keuchte der Hauptmann, „sind Sie 
denn auch sicher? . . . Kennen Sie Gasse und Haus genau!" 
„0 ja, Herr Hauptmann! stöhnte Moriz und bog rasch in 
eine finstere Seitengasse. Er wusste — gar nichts! 
Schon wären zwei Vorstädte durchwandert, der Haupt­
mann troff von Schweiss, und seine Galle stieg höher und 
höher. „Donnerwetter!" schrie er plötzlich, „in dieser Gasse 
waren wir ja schon vor einer halben Stunde!" . . . „Wollen 
Sie mich foppen?1' „Ich bitt' Herr Hauptmann," ächzte Moriz, 
„ich find die rechte Gasse nicht." „So fragen Sie doch irgend 
Jemanden!" Moriz fragte einen Vorübergehenden. Er musste 
sonderbar gefragt haben; denn der Vorübergehende lachte 
krampfhaft. „Nun?" forschte A., als der unglückliche Cadet 
mit dem Angstschweisse auf der Stirn zurückkam „das . . . 
das ist die — gefehlte Vorstadt, Herr Hauptmann," stotterte 
Moriz. 
„Was?'' schrie der Leberkranke wüthend, „Sie schlep­
pen mich Stunden lang an der Nase herum, ohne auch nur 
die Vorstadt zu finden?" ... Sie sind ein Monstrum! . .Wissen 
Sie denn wenigstens jetzt Bescheid?" ,,0 ja, Herr Haupt­
mann!" entgegnete der Unglückliche mit der Bestimmtheit 
der Verzweiflung. „Nun denn in Gottes Namen vorwärts! 
Aber ich rathe Ihnen, die Augen aufzumachen! Wieder ging 
es kreuz und quer dreiviertel Stunden lang fort, bis endlich 
der Hauptmann bebend vor Wuth stehen blieb und schrie: 
„Nein, es hat Alles seine Grenzen! . . . Augenblicklich fin­
den Sie diese schändliche Gasse oder ich . . . vernichte 
Sie!" Moriz fühlte seine Sinne schwinden; der Moment der 
Entscheidung war gekommen und nirgends ein Rettungs-
mittel. Verzweifelt führte er den Wüthenden in die nächste 
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Gasse und sagte: „Ich bitt', Herr Hauptmann, die ist's." „Na, 
endlich!" brummte A. ein wenig versöhnt Die Gasse war 
der Länge nach durchschritten. „Ja ich bitt' . . . ich find' 
die Hausnummer nicht!" winselte Moriz. „Welche Nummer 
ist's denn?" Moriz schwieg und zitterte. „Nun? welche 
Nummer?" donnerte der Leberkranke. 
„Ich bitt' . . . ich . . . weiss es nicht," lautete die hoch­
überraschende Antwort. Sprachlos stand der Hauptmann 
eine Weile vor diesem ausserordentlichen Geschöpfe; dann 
stiess er eine Art Rachegeheul aus und rannte so schnell 
als möglich davon. 
Als Moriz nach Hause kam, wartete seiner schon der 
alte Aufsichts-Feldwebel und führte ihn auf dem nächsten 
Wege nach einer Nummer, welche kein Cadet jemals vergisst. 
Dorpat, den 16. July 1804. 
B e r i c h t  ü b e r  d i e  F e i e r l i c h k e i t e n  d e r  H u n d e r t -
jähr-Feier zur Einverleibung Jurjews (Dorpats) 
1 8 0 4 ,  a u s  d e r  D ö r p t s c h e n  Z e i t u n g .  
Wir haben hier gestern und vorgestern zwei merkwür­
dige und frohe Tage gehabt, nämlich den hundertjährigen 
Gedächtnisstag der letzten Eroberung Dorpats durch den 
Kaiser Peter den Grossen glorwürdigsten Andenkens. 
Schon lange war das Fest eine Lieblings-Idee vieler unse­
rer Patrioten gewesen. In dieser Absicht wurde bereits im 
Frühlinge unser schöner Promenaden-Platz aufs neue gerei­
nigt, mit einem Geländer eingefasst und mit langen schönen 
Alleen von Birken und Linden bepflanzt. Endlich kam der 
Tag, der vor 100 Jahren dem armen, von unaufhörlichen 
Kriegen zerrütteten Dorpat ein ganzes Jahrhundert des Frie­
dens mit allen seinen Segnungen unter den Flügeln des 
Russischen Adlers gab, und den Grund zu dem Glück legte, 
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welches diese Stadt jetzt unter Alexander des Ersten 
weisen und beglückenden Szepter geniesst. 
Nachdem Ein Hochedler Rath die Feier dieses Gedächt­
nisstages sowohl durch die hiesige Zeitung, als auch den 
vorhergehenden Sonntag von der Kanzel, und zwar mit der 
Bemerkung hatte bekannt machen lassen, dass an diesem 
Tage die Becken zum Besten der Armen vor den Kirchen-
thüren ausgestellt seyn würden, um auch unsere ärmeren und 
vielleicht schmachtenden Brüder unsere Freude mit gemessen 
zu lassen: so lud derselbe die Kaiserliche Universität und 
alle hier befindlichen Behörden schriftlich zur Theilnahme 
an diesem Feste ein, und alle nahmen diese Einladung mit 
patriotischer Bereitwilligkeit und Freude an. Am 14. a. St. 
(26. n. St) versammelten sich nicht allein alle Behörden, 
sondern auch eine unglaublich grosse Menge Zuhörer von 
allen Ständen in der Kirche zum Gottesdienste, welcher wie 
gewöhnlich mit einem frohen Te Deum unter Trompeten und 
Pauken-Schall nach einer dazu vorbereiteten schönen Sym­
phonie von hiesigen Liebhabern aufgeführt, und mit einer 
diesem frohen 100-jährigen Gedächtnisstage angemessenen 
P r e d i g t  ü b e r  P s .  1 2 6 ,  3 :  D e r  H e r r  h a t  G r o s s e s  a n  u n s  
gethan, dess sind wir fröhlich, — begangen wurde. 
Nach der Predigt stellten sich beide Herren Bürgermeistern, 
und einer der ältesten Rathsherrn selbst zu den Becken für 
die Armen, und jeder brachte mit frohem Herzen sein Schärf­
lein dar. Von hier ging nun ein grosser Theil der Zuhörer 
in das grosse Auditorium der Kaiserlichen Universität, wohin 
Tages vorher alle Honoratioren in der Stadt von allen Behör­
den und Ständen zu einem Actus eingeladen waren. Se. Magni-
ficenz der Herr Rector, D. Balk verschönerte dies Fest durch 
eine vortreffliche Rede über die Notwendigkeit des Egois­
mus zum Emporstreben der Menschheit. Er schloss mit fol­
genden Worten: „An diesem Tage, Mitbürger, reichte der 
Genius Russlands Dorpats Bewohnern den Gelzweig durch 
Peter den Ersten; an diesem Tage windet die neue ein­
heimische Muse den lieblichen Kranz des Gemeinsinns und 
bietet ihn Euch mit schwesterlicher Liebe und glückwün-
schenderTheilnahme unter dem ehrwüdigen Monumente unser* 
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gemeinschaftlichen Schutzgeistes — Alexanders des Er­
sten! (Zur besseren Verständlichkeit ist hier zu bemerken: 
dass der akademische Rednerstuhl gerade unter der Mar­
morbüste Alexanders steht.) Einen rührenden Anblick ge­
währten die zu Mittage auf dem Markt im Schatten eines 
grossen Hauses in Menge reichlich gedeckten Tische, welche 
ihre Gäste erwarteten. — Sie kamen; Blinde, Lahme, Krüp­
pel, Greise beyderlei Geschlechts, aus allen 3 Armenhäusern, 
dem Teutschen, Russischen und Ehstnischen. Sie nahmen 
ihre Plätze ein, und es speiseten, nachdem sie ihren Lobge­
sang gesungen hatten der gewiss tief in das Herz aller 
Zuhörer drang, bis 88 Arme. Sie hatten 4 sehr gute Schüs­
seln, und so reichlich, dass sie sie nicht ganz verzehren 
konnten. Dabey hatten sie ihr gutes Schälchen, 1 Fass Bier, 
und ein paar Dutzend Bouteillen Wein. Vom Rathhause 
ertönten zu Ehren des Festes die Trompeten und Pauken, 
und so hielten diese Kinder des Jammers, zu denen sich so 
selten ein Strahl der Freude hindurch schleicht, hier öffent­
lich Tafel unter dem Jubel-Schall der Musik, im Angesicht 
von vielen hundert Menschen, in deren Augen eine Thräne 
der Wehmuth glänzte; bedient nicht blos von den untern 
Dienern des Raths, sondern selbst von den Herrn Bürger­
meistern, Rathsherrn und andern Standes-Personen. Jeder 
wollte ihnen gerne eine Handreichung thun, jeder bemerkte, 
wo etwas fehlte, und schaffte es herbey. — Kurz, in jedem 
Auge stand das Geständniss leserlich geschrieben: wir sind 
Brüder, wir gehören zu einer Familie. Ein Edler von S 
liess in der Stille einen ansehnlichen Beutel mit Kupfergeld 
dem Herrn Bürgermeister Linde, der die Haupt-Direction 
dieses Festes übernommen hatte, zur Vertheilung an diese 
Arme abgeben; diesem Beispiel folgten mehrere, kurz, unsere 
Gäste, nachdem sie von ihrem Diner aufgestanden waren, 
erhielten ein für sie auch noch beträchtliches Geschenk an 
Gelde, und gingen froh, trotz der Reicher'n, die sich auf 
der Müsse zur Tafel versammelten, nach Hause. Dass nun 
hier in einer Gesellschaft von mehr als hundert Personen 
alles sehr froh war, dass nur zwey Gesundheiten hier von 
den Herren Vorstehern der Müsse unter dem Donner einiger 
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Kanonen und Trompeten- und Paukenschall ausgebracht 
w u r d e :  e i n e  d e m  u n v e r g e ß l i c h e n  G e d ä c h t n i s s  P e t e r s  d e s  
Grossen, und die zweyte, dem eben so unauslöschlichen 
Andenken A lexander des Ersten, wozu Se. Magnificenz 
der Herr Rector Balk noch eine auf das fortwährende 
W o h l  d e r  S t a d t  D o r p a t  h i n z u f ü g t e n ;  d a s s  H e r r  P r o f e s s o r  
Posch mann eine von Ihm selbst auf diesen Tag verfer­
tigte vortreffliche Ode selbst vorzulesen gebeten wurde. — 
Alles dies sind Beweise der allgemeinen Freude und des 
Wohlwollens, welches sich unserer Herzen bemächtigt hatte. 
Auch in der Bürgermusse herrschte eben dieser Geist der 
Freude, der auch in dieser Gesellschaft jedes Herz zum 
Wohlthun stimmte. Es wurde hier nach aufgehobener Tafel 
gleichfalls für die Haus-Armen gesammelt. Abends war 
auf beiden Müssen ein froher Ball, und die Stadt erleuchtet, 
worunter sich besonders das Rathhaus, beyde Müssen, bey-
de Brücken, und von Privathäusern besonders das Haus 
des Herrn Collegien Raths von Sternhielm, welches auf 
der Seite nach dem Markte zu mit farbigten Lampen in den 
Fenstern, und auf der andern Seite nach der Promenade zu 
mit einer geschmackvollen Illumination von vielfarbigten 
Lampen auf eine besondere Weise erleuchtet war. Auch 
a u f  d e m  T h e a t e r  f e y e r t e  d e r  H e r r  D i r e c t o r  R u n d t h a l e r  
diesen frohen Tag durch einen zweckmässigen Prolog, wel­
cher von Madame Heintze mit so viel Anstand vorgetra­
gen ward, dass diese gewiss schätzbare Priesterin Thaliens 
nochmals hervorgerufen, und mit ausserordentlichem Beyfall 
applaudirt ward. Der Directeur hatte ein sehr volles Haus! 
und gab die ganze Einnahme zum Besten der Armen hin. 
Die Kaiserl. Universität hat beschlossen, sobald die Ferien 
geendigt und alle Glieder ihres Personals wieder beisammen 
seyn werden, unter sich eine Collekte anzustellen, die Einem 
Hochedlen Rath zur beliebigen Vertheilung an arme Witt-
wen und Waisen übergeben werden soll. — So beeiferte sich 
jeder, seinen Dank gegen Gott, und seine Freude an diesem 
Gedächtniss Tage auszudrücken« Doch dies Jahrhundert 
sollte nicht nur froh beschlossen, sondern auch das neue eben 
so froh wieder angefangen werden. 
7* 
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Der Abend des ersten Tages dieses neuen Jahrhunderts, 
seitdem Dorpat unter Russlands Herrschaft stehet, war für 
seine Einwohner wieder ein froher Abend. Unter der Direc-
tion des Herrn Bürgermeisters Linde hatten mehrere Patri­
oten durch eine Subscription eine Erleuchtung des neuen 
Promenadenplatzes, verbunden mit einem allgemeinen Feste 
veranstaltet. Dieser Platz wird von der hier durchlaufen­
den Strasse in 2 Theile abgetheilt, wovon der untere und 
grösste Theil die eigentliche mit Alleen besetzte Promenade 
ausmacht, der obere und kleinere Theil aber bloss in einem 
mit einem Geländer eingefassten freien Platz besteht. Dieser 
kleinere Platz war das Centrum der ganzen Feyerlichkeit. 
In einer Entfernung von 10-15 Faden waren 2 grosse Zelte 
errichtet, die durch einen gedielten Tanzboden mit einander 
verbunden waren. Der dazwischen freiliegende Tanzboden 
war nun unaufhörlich mit Tänzern besetzt, die bis gegen 
den Morgen um 2 Uhr auf demselben tanzten. Neben den 
Zelten waren Büffets angelegt, wo jeder für sein Geld aller-
ley Erfrischungen bekommen konnte. Oberhalb des Tanz­
bodens, etwa in einer Entfernung von 20 Schritten, war eine 
A r c a d e  e r r i c h t e t ,  i n  d e r e n  M i t t e  d e r  N a m e  u n s e r s  g e l i e b ­
testen Kaisers A. (denn wo mischt unser Herz den nicht 
immer mit hinein?) in couleurten Feuer brannte. Beydes, 
sowohl der Name, als auch die Arcade waren sehr schön 
erleuchtet. Weiter oberhalb brannten am Wall eines nahe 
daran gelegenen Gartens 3 Pyramiden, die so perspectivisch 
gestellt waren, dass sie aus der untern grossen Haupt-Allee 
gerade über dem Namen zu stehen schienen, und wie die 
Spitzen der ehemaligen Kaiserkrone aussahen. Diese drei 
Pyramiden veränderten sich gegen Mitternacht in die Jah­
reszahl 1804. Auf der andern Seite des Tanzbodens und 
der Zelte nach der untern Seite zu, waren so breit als der 
Platz ist, Birkenbäume etwa 2 Schritte von einander in die 
Erde gesetzt, und bis in die Spitze illuminirt, überdem aber 
jeder Baum von oben durch eine Guirlande von Lampen 
und von unten durch ein illuminirtes Gitterwerk mit einan­
der verbunden, so dass dies in der Entfernung, und beson­
ders aus der Haupt-Allee eine herrliche brennende Balustrade 
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vorstellte, und das ganze einen unbeschreiblich schönen 
Effect machte. Nimmt man nun die ganze untere Hälfte 
der Promenade mit allen ihren erleuchteten Alleen, die auf 
und nieder wogenden unzählig vielen Gesellschaften von 
allen Ständen, — die Menschen-Menge, die wie ein Strohm 
sich fortwälzte, — die besonders erleuchteten Büffets, mit 
Erfrischungen, — die Musik nicht allein beym Tanzboden 
sondern auch in der Allee des untern Theils der Prome­
nade mit Blas-Instrumenten, — die schöne laue Sommer­
nacht, — den hellen Mondschein, der so freundlich mit hinab­
sahn, zusammen, so kann man sich leicht die allgemeine 
Freude, die jedes Herz erfüllte, vorstellen. Jeder wünschte 
sich und seinen Bekannten Glück unter Russlands, und 
besonders unter Alexanders Szepter zu leben. Fast allent­
halben rief eine Gesellschaft der andern zu: ach warum ist 
dieser gute Kaiser nicht unter uns! warum sieht Er 
nicht den Wonnetaumel der Einwohner einer Stadt, die Er 
so glücklich gemacht hat!!! — Wir fügen zum Schluss nur 
noch die beyden Bemerkungen hinzu, dass 1) ohnerachtet 
der grossen Menschen-Menge sich auch nicht die mindeste 
Unordnung äusserte, und dass alles, gleichsam von einem 
Geiste der Freude belebt, dennoch in den Schranken der 
strengsten Sittlichkeit und Bescheidenheit blieb. 2) dass 
zu allen diesen Freuden kein Rubel aus irgend einem ae-
rario publice genommen ist. Uebrigens ist unser Publicum 
d e r  D i r e c t i o n  u n s e r s  t h ä t i g e n  H e r r n  P o l i z e y - B ü r g e r ­
meis t e r s Linde, und der unermüdeten Mitwirkung eines 
gleichfalls sehr thätigen Mannes, der die ganze Illumination 
mit dem ihm eigenen vortrefflichen Geschmack besorgte, 
den herzlichsten Dank für dies schöne Fest, und besonders 
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graben 6. 
Sresnewsky, B. Prof. Dr.Rig.Str.46. 
Stackeiberg, Baron, Küterstr. 1. 
Stackelberg, Baronesse, fiigasche-
Strasse 117. 
Stackelberg, V. Baron, Cardis, 
Jacobsstrasse 39. 
Stackelberg, M. Baron, Carlowa-
Strasse 28. 
Staden, A. Photogr. Steinstr. 3. 
Staäl-Holstein, Baron Anzen, Alt-
Strasse. 2. 
Stahlberg, Georg, Neumarkt-Str. 4. 
Stahlberg, Frau, Neumarkt.-Str 7. 
Stamm, F. Tischlerm. Salzstr. 6. 
Stamm, A. Univ.-Beamter, Malz-
mühlenstr. 1. 
Stamm, Frau A. Revalsche Str. 30. 
Steen, G. Rigasche Strasse 4. 
Steinberg, E. Lehrer, Alleestr. 78. 
Steinbefg, B. Pastor, Pastoratstr. 3. 
Stelling, H. Fischmarkt 1. 
Stern, C. v. Redacteur, Quappen-
Stasse 2. 
Stern, Klavierlehrer, Allee Str. 62' 
Stiernhjelm, N. v. Wassula, Gr. 
Markt 9 
Stockmar, C. Schlosserm Pferde-
Strasse 7. 
Stolzer, Frau Kaufm. Budenstr. 3. 
Ströhmberg, C. Dr. Stadt-Arzt, 
Carlowa-Str 6. 
Stryk. G. v. Secretair, Rigasche 
Strasse 81. 
Stryk, Frl. v Alexanderstr 36. 
Sturm, H Töpferm, Rosenstr. 26. 
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Sturm, H. Apotheker, Kühn str. 3. 




Swirski, G. Dr. med. Teichstr. 4. 
T. 
Tarrask, Rechtsanwalt Rigasche 
Strasse 1. 
Teas, J. Baumeister, Marienhof-
sche Strasse 42. 
Tenzmann, Rigasche Strasse 22, 
Tergan, Secretair, Schukowsky-
Strasse 13. 
Terrepson, E. Dr. Altstr. 11. 
Tesche, Frl. v. Lehrerin, Riga­
sche Strasse 71. 
Thal, D. Sattler, Steinstr. 53. 
Thiemann, G. Neumarktstr. 14. 
Thomberg, J. Kaufm. Carlowa-
Strasse 6. 
Thomson, A. Priv-Docent, Car-
lowa-Strasse 25. 
Tichomirow, N, Inspector d. Stud. 
Gr. Markt 10. 
Tideböhl, Secretaire A. v. Müh­
lenstr. 5. 
Timonow, J. Bez.-Insp., Ritter-
Strasse 3 
Tivoli, A.-G. Weinhandlung und 
Comptoir, Johannis Str. 16. 
Brauerei u. Limonadenfabrik, 
Techelfer-Strasse 51. 58. 
Tjülpin, Dr. Gr. Markt 7. 
Tolga, Kupferschmied, Alexander-
Strasse 74. 
Toll, Baronin, Wallgraben 19. 
Tomberg, Gehilfe d. Steuerinsp. 
Botanische Strasse 8. 
Tönisson, J. Redactenr, Ritter-
Strasse 9. 
Töpffer, H. Mnsiklehrer, Altstr. 1. 
Treffner, C. Staatsrath, Oberleh­
rer, Techelferstrasse 13. 
Treffner, G.s Secret., Carlowastr. 23. 
Treffner, H. Director, Pferdestr. 2. 
Trojanowski, Staatsr. Dr. C. von, 
Alt-Str. 11. 
Troitzki, A. Gymnasiallehr., Quap-
penstrasse 14. 
Truhart, H. Dr. med. Wallgr. 17. 
Tschapowsky,W. Kreismilitärchef, 
Scharrenstr. 12. 
Tschernow, Kaufm. Teichstr. 59. 
Tschisch, W. Prot. Dr. Jacobstr. 56. 
u. 
Umblia, Frau Rechtsanwalt, 
Küter-Strasse 5. 
Unger, C. Johannisstrasse 8. 
Ungern-Sternberg, A. Baron. Car-
lowa Strasse 3. 
Ungern-Sternberg, Baronin, Ko­
rast, Peplerstrasse 25. 
Ungern-Sternberg, P. Baron Dr. 
Gartenstr. 30. 
Urbanowitsch, A. v. Kastanien-
Allee 41. 
Urbanowitsch A. v. Sectretair, 




Vares, M. Buchändler Rathhaus-
Strasse 6. 
Viethinghofl, Baronin, Peplerstr. 1. 
Vogel, Frau Kaufm. Johannisstr. 8. 
Vollmer, Instrnmentenmacher. 
Klosterstr. 6. 
Volk, A. Rechtsanwalt. Wallgra­
ben 9, 
Voss, v Frau Staatsrath, Kloster-
Str. 2. 
Voss, Frau Pastor, Rigasche 
Strasse 22. 
Vries. Frl. de, Wallgraben 18. 
Vuillot, M-lle französ. Lehrerin, 
Johannis-Str. 14. 
XV. 
Wahl, v. Nursie, Breitstr. 15. 
Wahl, R. v. Mühlenstr. 23. 
Wahl, M. v. Frau Prof. Pepler-
Strasse 4. 
Waldmann, Professor, Teichstr. 6. 
Walter, Oberconsistorialrath Dr. 
v Wallgraben 17. 
Walter, Frau Dr. Schloss-Str. 30. 
Walter, Frl. Sternstr. 28 
Walter, v. Frau Breitstr. 8. 
Wähner, E. Musiklehrer, Altstr 1. 
Wähner, Damenschneid. Altstr. 1. 
Wassiljew, A. Prof. Mühlenstr. 47. 
Weinberg, R. Dr. med. Marien-
hofsche Str. 52. 
Weiner, ü Oberl. Carlowastr. 3. 
Weltz, Heilgymnast u. Masseur, 
Rigasche Str. 2. 
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Wenger, R. Musiklehrer, Stein­
strasse 40. 
Werner, J. Conditor, Johannis-
Strasse 7. 
Wieckberg, Frl. Lehrerin, ßath-
hausstr. 18 
Wilde, 0 Bankb. Gr. Markt 12. 
Willigerode, Pastor, Pastoratstr. 3. 
Willmann, Fabrikant, Embach-
Strasse 6. 
Winkler, Frau, Mühlenstrasse 41. 
Wirkhaus, C. Kaufm. Petersbur-
gerstr. 42. 
Wischniakowski, Frau, Marien-
hofsche Str. 17. 
Witas-Rhode, Zahnarzt, Gr. M. 10. 
Witt, H. Musiklehrer. Stein Str. 47. 
Wittrock, V. Oberpastor, Ritter-
Strasse 20. 
Wocbla, P. Schneiderm., Garten-
Strasse 17 




Wulf, A. v. Director, Victualien: 
Markt 7. 
Wulf, Frl. v. Lodjenstr. 4. 
Wusffius, Frau D. Teichstr. 1. 
Wultfius, H. Frl. Musiklehrerin, 
Toiclistr 1 




Zarewsky, A Prof. Peplerstr 8. 
Zeddelmann, R. v. Director, Ma­
gazinstr. 3. 
Zimmermann, Frau v. Johannis-
Strasse 9. 
Zmigrodzki, J. Carlowastr. 24. 
Zoege v Manteuffel, Prof. Dr. 
Wallgraben 18. 
Zoepffel, R. Redacteur, Garten-
Strasse 10. 
Die höchsten und hohen Autoritäten 
des Livländischen Gouvernements. 
Gouverneur von Livland 
Se. Excellenz Generallieutenant u. hoher Orden-Ritter 
Michail j^lexejeuuitseh Pasehkeuu. 
Vice-Gouverneur von Livland 
Se. Exc. Wirkl. Staatsr. u. Ritter 
Kammerherr 
P. P. Nekljudow. 
K a n z e l l e i  d e s  G o u v e r n e u r s .  
Local im Schloss 2 Tr. Nr. 17 
Kanzellei-Direktor Hof-Rath und 
Rit. N. J. Nikitin. Aeltere Kan­
zellei - Direktorsgehilfe Tit -Rath 
und Ritter Oh. Amatneek. Jün­
gere :Tit.-Rath H Bielitzky, Tit -
Rath B. K. Reichberg, Coll.Sekr. 
A. W. Kusnezow. Registrator 
Coll.-Sekr. J Klimowitsch. 
Riga im Schloss. 
B e i  S r .  E x c e l l e n z  s t e h e n d e  
B e a m t e  z u  b e s o n d e r e n  
A u f t r ä g e n .  
Aelterer etatmäss. Hof-Rath L. 
Ostrouchow Jüngerer Tit.-Rath 
P. Schilinzky, ausseretatm. Coli -
Secr. W. v. Hoyer. Jüngerer 
vacant. 
K a n z e l l e i  B e a m t e .  
A. Kundrat. Gouv-Secr. K Jefi-
mow. P. Bielitzki, W Kuschner. 
P. Andrejew, E. Jakobson T. Med-
wedjew. 
Personal-Verzeichnis 
der Krons-, Stadt- und Land-Behörden und Schulen in den 
Städten des Gouv. Livland. 
Verwaltung des Rigaschen 
Lehrbezirks. 
S i t z  i n  R i g a  
Local Schloss-Platz Nr. 2. 
Curator des Lehrbezirks. 
Wirkl. Staatsrath Kammerherr 
P. P. Tswolski. 
Bezirks-Inspektore: Wirklicher 
Staatsr. und Ritter W. Popow. 




1) für Riga St-R. u R. F Treu­
land u M.Uspensky. Für Ri­
gasche Kreise St-R. W 
Prawdin. 
2) für Jurjew St - Rath N. Bje-
dunin u. St.-R. P. N. Swet-
schnikow. 
3) „ Pernau Bolatow. 
4) „ Arensburg Staatsr. u Ritt. 
D. Dubrowin. 
5) „ Walk Staatsr. und Ritter 
M. J. Sass. 
6) „ Wenden Staatsr. u Ritter 
M. Popow. 
7) „ Fellin Coli.-Rath u. Ritter 
Proschläkow. 
8) „ Werro Coll.-R und Ritter 
J. Tichomirow. 
9) „ Reval und Hapsal Staatsr. 
u. Ritter A. Winogradow 
und Orlow. 
10) „ Wesenberg Wasiljew. 
11) " Weesenstein Hofrath und 
Ritter M. Hanser. 
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12) für Mitau Hofrath und Ritter 
W Radschenko. 
13) „ Libau Staatsr u. Ritt. P. 
Wemb er. 
14) „ Bausk Staatsr. u. Ritt. J. 
Schatalow. 
15) „ Goldingen Staatsr. u. Ritt. 
W. Klebnikow. 
16) „ Windau Hotr. Talantow. 
Direktoren der Volksschulen 
St -R. A. Wiljew in Riga, Staatsr. 
u. R. R. Pawlow in Mitau u. St. 
u. Ritter P. Pränzew in Reval. 
Die Schulen der Stadt Riga 
stehen unter dem Volksschulen­
inspektoren, Staatsr. u. Ritter F. 
Treuland und Uspensky. 
Kanzellei des Curators. 
Shloss-Platz Nr. 2. 
Kanzellei-Direktor N. Oppokow, 
zugleich Sekretär des kuratori­
schen Conseils. 
Tischvorsteher Coll.-R A. Sen-
tschenko. Gehilfe K. Talitzky 
und Coll.-Sekr. E. Sobolew. Buch­
halter Coli.-Ass. S. Josaitis. Ar­
chitekt Coli.-Ass. A. Kieselbach. 
Journalist und Archivar 0. No­
witzki. Kanzellisten A. Woron-




Dr. Grigori Wassiljewitsch Le-
witzki, ordentl. Prof. der Astro­
nomie, Wirklicher Staatsrath u. 
Ritter, Med. Alexander III; Stadt-
theil I, Sternwarte. Sprechst. tftgl. 
in der Universität von 2—3 nm. 
Prof. der orthodox-griechi­
schen Theologie. 
Mag. Arseni Simeonowitsch Za-
rewsky. Protohierei, Coli.-Rath u. 
Ritt, Med. Alexander III, Brustkr. 
Stadtth. II. Peplerstr. Nr. 8 im eig. 
Hause, Spr. täglich nach den Vor­
lesungen in der Universität. 
F a k u l t ä t e n .  
1. Theologische Fakultät. 
Mag. Johannes Kersten, stellv. 
ordentl. Prof. der systematischen 
Theologie, Decan; Ritter, Med. 
Alexander III. Stadtth. II, Riga­
sche Strasse Nr. 35, Haus Amor. 
Spr. Montag, Mittwoch u. Sonn­
abend v. 5—6 zu Hause u. zwi­
schen den Vöries, in der Univ. 
Dr. Johannes Kvascala, ordent. 
Prof. der historischen Theologie, 
Ritter, Med. Alexander III, Stadt­
th eil I, Mühlenstrasse Nr. 30, Haus 
Hirsch. Spr. Montag u. Donnerst, 
v. 3 — 4 nm. 
Dr. Alfred Seeberg, ordentl, 
Professor der exegetischen Theo­
logie, Staatsrath u Ritter; Med. 
Aiexader III. Stadtth. II, Gar­
tenstr. Nr. 34, Haus Rosenthal, 
Sprechst. Montag u. Dienstag von 
6—7 nm. 
Mag. Alexander v. Bulmerincq, 
ausserord. Prof. der semitischen 
Sprachen, Stadttheil II, Sternstr. 
Nr. 10, Haus v. Engelhardt, Spr. 
nach den Vorlesungen in der Uni­
versität u. tägl. v. b- 3'|a zu Hause. 
Mag. Wilhelm Bergmann,ausser-
ordentl. Prof. d. praktischen Theo­
logie, Ritter. Stadtth. I. .Hetzelstr. 
Nr. 5, Haus Köhler. Spr. nach 
den Vöries, in der Universität u. 
a m  M o n t a g  u .  D o n n e r s t ,  v .  3 - 4  
nm zu Hause. 
Mag. Alexander Berendts.Docent. 
der historischen Theologie, S.-R. u. 
R., Stadtth. II, Sternstr. Nr.10,Haus 
von Engelhardt. Sprech. 12—1 nm. 
Mag. Johannes Frey, Privat-
docent der exegetischen Theolo­
gie, Stadtth. II, Stern-Str. Nr. 45, 
Haus Zernalt. Sprechst. täglich 
von 2—3 nm. 
Dr. Otto Seesemann, Privatdo-
cent der semitischen Sprachen, 
Stadth. III, Revalsche St. Nr. 59, 
Haus Bergmann, Spr nach den 
Vorl. in der Universität. 
Mag Konrad Grass, Privatdoc. 
d. exegetischen Theologie, Stadt­
theil II, SternStr. Nr. 33. Haus 
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Pärn. Spr am Dienstag, u. Don­
nerstag v. 5—6 nm. zu Hause. 
Mag. Traugott Hahn, Privat-
docent der systematischen Theo­
logie und Pastor der Universitäts-
gemeinde, Stadtth. II, Wallgra-en, Universitäts-Pastorat. Spr. 
täglich v. 4-5 nm. 
Mag. Karl Girgensohn, Privat-
docent der systematischen Theo­
logie, (Organist der Universitäts­
kirche), Stadttheil I, Wallgraben 
Nr. 17, Haus Stein. Sprech, tägl. 
von 5—6 nm. 
2. Juristische Fakultät. 
Mag. Ewgeny (Eugen) Wjät-
scheslawowitsch Passek, stellv. 
ordntl. Prof. des römischenßechts, 
Decan, Staatsrath u. Ritter, Med. 
Alexander III; Stadtth. II, Kar-
lowa-Str. Nr. 41. Haus Zmigrod-
sky. Spr. in der Univ. nach den 
Vöries, und zu Hause am Montag 
von 6—7 nm. 
Dr. Peter Pustoroslew, ordentl. 
Prof des Criminalrechts, Staats­
rath und Ritter. Med. Alexander 
III, Stadtth. II, Rigasche Strasse 
Nr. 107, Haus Sommer, Sprechst. 
nach den Vorlesungen in der 
Universität. 
Dr. Michael Krasnoschen, ord. 
Prof. des Kirchenrechts, Staatsr. 
u. Ritter, Med. Alexander III, 
Stadth. II, Marienhofsche Strasse 
Nr. 19, Haus Hübbe. Sprech, am 
Donnerstag u. Freitag nach den 
Vöries, in der Universität. 
Dr. Michael Djakonow, ordentl. 
Prof, der Geschichte des russi­
schen Rechts, Staatsrath und 
Ritt., Med. Alexander III, Stadtth. 
I. Lehmstr. Nr. 4, Haus Linde, 
Sprechst. tägl. nach den Vöries, 
in der Universität und Montag 
u. Freitag v. 9—10 vm. zu Hause. 
Magstd. Adam Zatschinsky, 
stellv. ausserord. Prof. der Ency-
klopädie des Rechts, Staatsr. u. 
Ritter, Med. Alexander III, Ma­
rienhofsche Str. Nr. 42, Haus Teas. 
Sprst. Mittwoch von 11 Uhr vm. 
in der Universität. 
Magstd C. Alexander Newsorow, 
stellv. ausserordentl. Prof des 
Handelsrechts. St.-R. und Ritter 
Med. Alexander III, Stadtth. II, 
Karlowa-Str. Nr. 35, Haus Zmi-
grodski. Sprechst. nach den \ or-
lesungen in der Universität. 
Mag. Alexander Miklaschewky, 
ausserord. Prof. der politischen 
Oeconomie und Statistik, Staats-
Rath u. Ritter, Med. Alexander 
III, Stadtth. II, Gartenstr. Nr. 45. 
Haus Hinrichsen. Spr. nach den 
Vorlesungen in der Universität u. 
Donnerstag nach 7 Uhr zu Hause. 
Mag. Alexander Kriwzow, 
ausserord. Prof. des römischen 
Rechts, Staats-Rath und Ritter. 
Med. Alex. III, Stadtth. II, Teich-
Str. Nr. 47, Haus Ekimow. Spr. 
täglich von 2—3 nm. zu Hause. 
Mag. Nicolai Beljawsky, ausser­
ord. Prof. des Polizeirechts, Staats-
Rath u. Ritter, Med. Alexand. III, 
Statth. II, Marienh. Str. Nr. 15. 
Haus Emmerich. Spr. nach den 
Vorlesungen in der Universität. 
Mag. Wladimir Grabar, ausser­
ordentl. Prof. des Völkerrechts, 
Ritter, Med. Alexand. III, Stadt­
theil I, Mönchstr. Nr 2, Sprech, 
nach den Vorlesungen in der Uni­
versität u. am Sonnabend von 
6—7 Nm. zu Hause. 
Mag Michael Pergament, ausser­
ord. Prof. des russischen Privat­
rechts und Civilprocesses. Stadt­
theil I, Mühlen Str. Nr. 47, Haus 
Bornwasser. Sprechst. nach den 
Vöries, in der Univers und am 
Sonnabend v. 4—6 nm. zu Hause. 
Mag. Lew (Leo)Challand.ausser­
ordentl. Prof. des Staatsrechts, 
Ritter, Abz. des Rothen Kreuzes, 
Stadtth. II, Teichstrasse Nr. 68, 
Haus Schiff. Spr. am Mittwoch 
von 4—5'|2 nm. 
Magstd. Oberst Ostrogradsky, 
Privatdocent des Finanzrechts, 
Stadtth. II, Mühlenstr. Nr. 9. Haus 
Bruttan. Spr. zu Hause am Mon­
tag von 4—6 Uhr nm. 
 . Medicinische Fakultät. 
Dr. Wladimir Feodorowitsch 
Tschisch, ordentl. Prof. der Psy­
chiatrie, Decan, Wirkl. Staatsrath 
 . Ritter, Med. Alexander III, 
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Stadtth. I, Jacob-Str. Nr. 56. Spr. 
tägl. von 10—12 vm. in der psy­
chiatrischen Klinik und 1 M. in 
der Cancellei der medicinischen 
Facultät. 
Dr. Bernhard Körber, ordentl. 
Prof. d. Staatsarzneikunde, Wirkl. 
Staatsr. und Ritter, Med. Alexan­
der III, Abz. des Rothen Kreuzes, 
Volkszählungs-Med.; Stadtth. II, 
Marienhofsche Str. Nr. 6, Haus 
Frank. Spr. tägl. um 2 Uhr nm. 
Dr. August Rauber, ordentl. 
Prot, der Anatomie, Wirkl. Staatsr. 
und Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtth. II, Marienhofsche Str. 
Nr. 40, Haus Teas. Spr. tägl. v. 
9—10 vm, im Anatomicum 
Dr. Karl Dehio, ordentl. Prof. 
der speciellen Pathologie und 
Klinik, Staatsr. und Ritter, Med. 
Alexander III, Stadtth. I, Katho­
lische Str. Nr. 1, im eigenen Hau­
se Sprechst. tägli. von 1—2 nm. 
mit Ausnahme der Sonn- u. Festt. 
Dr. Wilhelm Koch, ordentl. Prof. 
der Chirurgie und chirurgischen 
Klinik. Wirkl. Staatsr. u. Ritter, 
Med. Alexander III. Stadtth. II, 
Rigasche Str Nr. 40. Haus v. 
Lilienfeld, Sprech, in der chirurg. 
Klinik täglich um '\72 Uhr Nm. 
in der chirurg. Klinik und am 
Dienstag und Mittwoch von 2—3 
nm. zu Hause. 
Dr. Wjatscheslaw Afanasjew, 
ordentl. Prof. der allgemeinen 
Pathologie und pathologischen 
Anatomie, Staatsrath und Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtth. II, 
Marienhofsche Str. 9, Haus Frau 
Prot. Tschisch. Sprech, täglich um 
11 M. nach den Vorlesungen im 
pathologischen Institut. 
Dr. Afanasv Ignatowsky, or­
dentl. Prof. der Staatsarzneikunde, 
Staatsrath u. Ritter, Med. Alexan­
der III, Stadttheil I. Schloss-Str. 
Nr. 15, Haus Anschütz. Sprechst. 
nach d. Vorlesungen im gerichts­
ärztlichen Institut 
Dr Wassily Kurtschinsky, or­
dentl. Prof d. Physiologie, Staats­
rath u. Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtth. I, Mühlenstrasse Nr. 26, 
mi eigenen Hause. Sprechst. am 
Dienst, u. Donnerst nach den Voi ­
les. im physiolog. Institut. 
Mag Iwan Kondakow. stellv. 
ord. Prof. der Pharmacie, St.-R. 
und Ritter. Med. Alexander III, 
Stadtth. II, Karlowa-Str. Nr. 24, 
Haus Zmigrodski Sprechst nach 
den Vorlesungen im pharm. Inst. 
Dr. Fedor Jewetzky, ordentl 
Prof. der Ophthalmologie und 
ophthalmologischenKlinik. Staats­
rath u. Ritter, Med. Alexander III, 
Krönungs-Med. Stadtth. II, Riga­
sche Strasse 37. Haus Baron En­
gelhardt. Sprechst. täglich von 
12—1 in der Augen-Klinik. 
Dr. Nicolai Saweljew, ordentl. 
Prof. der speciellen Pathologie u. 
Klinik, Staats-R. und Ritter, Med. 
Alexander III. Stadtth. I, Johan­
nisstr. Nr. 10, Haus Vogel. Spr. 
nach d. Vorl. in .der Poliklinik. 
Dr. Werner Zoege von Mann-
teuffei, ausserordentl. Prof. der 
Chirurgie, Staatsrath und Ritter. 
Med. Alexander III, Stadtth. II, 
Wallgraben 18, im eigenen Hause. 
Sprechst. täglich von 3- -4 nm. 
Dr. Sergey Michnow, ausserord. 
Prof. der Geburtshilfe, Frauen-
und Kinderkrankheiten, Staatsr. 
und Ritter, Med Alexander III, 
Stadtth. II, Peplerstr. 15, Haus 
Blumberg Sprechst. von 10—12 
in der Frauenklinik. e 
Dr. David Lawrow, ausserord. 
Prof. der Pharmakologie, Diätetik 
und Geschichte d. Medicin. Stadt­
theil II, Philosophen-Str. Nr 10, 
Haus Stamm. Spr nach d. Vör­
ies. im pharmacolog. Institut. 
Dr. Peter Poljakow, ausserord. 
Prot. d. vergleichenden Anatomie, 
Embryologie u. Histologie, Coli -
Rath u. Ritter, Med. Alexand. III, 
Stadtth. II. Marienhofsche Str. 
Nr. 50, Haus Teas. Spr. nach den 
Vorlesung, im vergl.-anatomischen 
Institut. 
Dr. Ewgeny (Eugen) Schepi-
lewsky, ausserord. Prof. der Stats-
arzneikunde, Colleg.-Rath, Med. 
Alexander III Stadtth II, Kar­
lowa-Str. Nr. 26, Haus Kenna. 
Spr. nach den Vöries, im hygien. 
Institut. 
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Dr. Michael Rostowzow, ausser­
ord, Prof der Chirurgie, Bitter, 
Med Alexan. III, Med. 1901—1902, 
Abz. des Rothen Kreuzes, Stadt­
theil II, Karlowa-Str. Nr. 26, Haus 
Kenna. Spr. nach den Vöries. 
Dr. Alexander Jarotzky, ausser­
ord. Prof. der speciellen Patholo­
gie und Klinik. Stadtth II, Teich-
Str. Nr. 42, Haus Braun. Sprech, 
nach den Vöries. 
Mag Iwan Schindelmeiser. ge­
lehrter Apotheker, Hofrath,| Stadt­
theil III, Peterburger-Str. Nr. 44, 
Haus Wirkhaus. Spr. tägl. von 
1—2 m. 
Dr. Hermann Adolphi, Prosek­
tor am Anatomischen Institut. 
Coli -R. u. R., Med. Alexander III. 
Spr. tägl. von 10-11 Vorm. im 
Institut. 
Dr. Georg Swirsky, Privatdo-
cent der Pharmacologie, Coll.-R. 
und Bitter, Med. Alex. III, Med. 
1877—1878,Abz d.RothenKreuzes, 
Stadth. II, Teichstr. Nr. 6, Haus 
Waldmann. Spr. 3—4 Nachm 
Dr. Johannes Meyer, Privatdo-
cent der Geburtshilfe und Gynä-
cologie; Stadttheil I, Schlossstr. 
Nr. 14. im eigenen Hause. Spr. 
von 10—12 m. 
Dr Richard Weinberg. Privat-
docent der Anatomie und ausser-
etatm. Gehilfe des Prosectors am 
anatomischen Institut; Stadtth. II, 
Marienhofsche Str. Nr. 52, Haus 
Kiwastik. Spr. v. 4—5 nm. 
Dr. Rothert Baron Boenning-
hausen-Budberg, Privatdocent d. 
Geburtshilfe u.Gynäcologie,Ritter, 
Stadtth I, Grosser Markt, Nr. 12, 
Haus Bokownew. 
Dr. Iwan Georgiewsky, Privat­
docent der operativen Chirurgie 
u. topograph. Anatomie u. äusser­
et atm. Assistent beim Kabinet der 
operativen Chirurgie. Stadtth. I, 
Mühlen-Str. Nr. 43, Haus Urbano­
witsch. Spr. v. 12-Im. im Kabi­
net der operativ. Chirurgie. 
Dr. Alexander Paldrock, Priv.-
Docent der Haut- u. venerischen 
Krankheiten, H.-R. u. Ritter, Med. 
Alexander III. Stadtth. III, Rath­
haus-Str. Nr. 14. Haus Mjasnikow. 
Spr. tägl. v. 9—11 vm u. 5—6 nm. 
4. Historisch -philologische 
Fakultät. 
Dr. Jacob Ohse, ordentl. Prof. 
der Philosophie und Pädagogik. 
Decan; Staatsrath und Ritter, 
Med Alexander III- Stadtth. III, 
Revalsche Str. Nr. 20, Haus Wulff, 
Spr. nach den Vorlesungen im 
Lesezimmer der Universität 
Dr. Richard Mucke, ord. Prof 
der Geographie, Ethnographie u. 
Statistik. Staatsrath und Ritter, 
Med. Alexander III. Stadtth II, 
Pepler-Str. Nr. 5 Spr. nach den 
Vorlesungen im Lesezimmer der 
Universität. 
Dr. Eugen Petuchow, ordentl. 
Prof der russischen Sprache, ins­
besondere auch der slavischen 
Sprachkunde im Allgemeinen, 
Staatsrath u. Ritter. Med. Alex­
ander III. Stadtth. II. Schukow-
ski-Str. Nr. 22. Haus Treyer. Spr. 
nach den Vorlesungen im Lese­
zimmer der Universität. 
Mag. Woldemar Malmberg, 
stellv. ord. Prof. der altklassi­
schen Philologie u. Archäologie, 
Staatsrath u. Ritter, Med. Alex­
ander III, Stadtth. I. Mühlenstr. 
Nr. 3, Haus Fricke. Sprechst. 
nach den Vorl. im Kunstmuseum. 
Dr. Michael Krascheninnikow, 
ordentl. Prof. der altklassischen 
Philologie u. Literaturgeschichte, 
Staatsrath und Ritter, Med. Alex­
ander III. Stadttheil II, Pepler-
Strasse Nr. 21, Haus Hinrichsen 
Sprechst. nach den Vorlesungen 
in der Universität. 
Dr. Anton Jassinsky, ordentl, 
Prof. der allgemeinen Geschichte. 
Staatsrath und Ritter, Med. Alex­
ander III. Stadtth. II, Kastanien-
Allee Nr. 31, Haus Kort. Spr nach 
den Vöries, in der Universität. 
Dr. Alexander Wassiljew, ord. 
Prof. der allgemein. Geschichte, 
Coll.-Rath u. Ritter, Med. Alex­
ander III, Stadtth. I, Mühlen-Str. 
Nr. 41, Haus Bornwasser. Sprech, 
nach den Vöries, in der Univers. 
Magsdt.DmitriKudrjawsky,stell-
vertr. ausserord. Prof. der deut­
schen und vergleichenden Sprach­
kunde. Med. Alex. III, Stadtth. II, 
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Kastanien-Allee Nr. IIa, Haus 
Jürgenson. Spr. am Donnerstag 
v. 6 -7 nm. 
Dr. Leonhard Masing. ausser­
ordentlicher Professor der ver­
gleichenden Grammatik der sJa-
vischen Sprachen, Staatsrath u. 
Ritter, Med. Alexander III. Re.-
valsche Strasse Nr. 41. Haus 
Wulff. Spr. Donnerstag Freitag 
und Sonnab. v. " —6 nm zu Hause. 
Magsdt. Nicolai Grunsky. stellv. 
Docent der russischen Sprache 
und Litteratur, Ritter, Stadtth. II, 
Pastorat-Str. Nr. 7, Haus Kannow. 
Spr. am Dienstag, Donnerst, und 
Sonnabend v. 4 — 5 nm. zu Hause. 
Dr. Wolfgang Schlüter, Privat-
docent der deutschen und ver­
gleichenden Sprachkunde. Hofr. 
und Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtth. I, Mülilenstrasse Nr. Ii, 
Haus Popow. Spr. tägl. v. 5--6 Nm. 
Mag. Jacob Lautenbach, Privat-
docent d. vergleichenden Sprach­
kunde und Lector der Lettischen 
Sprache (s. Lectoren). 
Magstd. Iwan Endselin, Privat-
docent der vergl. Sprachkunde u. 
d slavisch-russischen Philologie, 
Stadttheil II, Teich-Str. Nr. 39, 
Raus Wisgaw. Spr. nach den 
Vorlesungen in der Universität. 
4. Physiko - mathematische 
Fakultät. 
Mag. Nicolai Iwanowitsch Kus-
nezow, stellv. ordentl. Prot, der 
Botanik (correspond. Glied der 
Academie der Wissenschaften), 
Decan, Staatsrath u Ritter, Med. 
Alexander III; Stadtth. I, Breit-
Str. Nr. 40 im botanischen Gar­
ten. Sprech, am Montag u Mitt­
woch von 1—3 Nm. in der Can-
zellei der Facultät und Sonnab. 
von 11—12 m zu Hause. 
Dr. Julius von Kennel, ordentl. 
Prof. der Zoologie, Staatsrath u. 
Ritter. Med. Alexander III, Stadt­
theil JI Marienhofsche Strasse 9, 
Haus Frau Prot. Tschisch. Sprst. 
an den 5 ersten Wochent. v. 
11—12 M. im zoologisch. Cabinet. 
Dr. Boris Sresnewsky, ordentl. 
Prof. der physikalischen Geogra­
phie und Meteorologie. Staatsr. 
und Ritter, Med. Alexander III; 
Stadtth. II, Rigasche Str. Nr 46, 
Haus Kima. Spr. nach den Vöries, 
im meteorologischen Kabinet. 
Dr. Grigori Lewitzky, ordentl. 
Prof. d. Astronomie. Wirkl, St-.R. 
und Ritter, Med. Alexander III, 
Stadth. I. Sternwarte. Sprechst.' 
tägl. von 10—11 in d. Sternwarte. 
Mag. Alex. Sadowsky, stellv. 
ord. Prot, der Physik, Staatsrath 
und Ritter, Med. Alexander III. 
Stadtth. I, Mühlenstr. Nr. 20, 
Haus v. Kügelgen. Spr. nach den 
Vorlesungen im physikalischen 
Kabinet. 
Dr. Wissarion Alexejew, ordent. 
Professor der reinen Mathematik, 
Staatsrath u. Ritter, Med. Alex­
ander III, Stadtth II, Kastanien-
Allee Nr. 26, im eigenen Hause. 
Spr. nach den Vöries, in d. Univ. 
Dr. Piaton Grave, ordentl. Prof. 
d. reinen Mathem. St.-R. u. Ritter 
Med. Alexander III, Stadtth. I. 
Marienhofsche Str. Nr 64, Haus 
Malock. Spr. zwischen d. Vöries. 
Magstd. Sergey Boguschewsky, 
stellv. ausserordentl. Prof. der 
Landwirthschaft und Technologie. 
Coll.-R. und Ritter, Med. Alex­
ander III. Stadtth. I. Wallgraben, 
Nr. 14, Haus v. Numers. Sprech. 
Montag, Mittwoch u. Freitag nach 
den Vorlesungen im agronomisch­
technologischen Kabinet. 
Mag Gury Kolosow, ausser-
ausserord. Prof der angewandten 
Mathematik, Koll.-Ass. Stadtth. I, 
Techelfer. - Strasse Nr. 5, Haus 
Lezius. Spr. tägl,, ausser Sonnt, 
v. 5—6 nm. zu Hause. 
Dr. Wassily Tarasenko ausser­
ord. Prof. der Mineralogie, Hofr. 
und Ritter, Med Alexander III; 
Stadtth. II, Garten-Str. Nr. 55, 
Haus Sadik. Spr nach den Vör­
ies. im mineralogischen Kabinet. 
Mag. Konstantin Saint-Hillaire, 
ausserord. Prof der Zoologie, Coli.-
Ass , Stadtth. II, Kariowa-Strasse 
Nr. 39, Haus Zmigrodsky. Spr. 
am Montag, Mittw. u. Freitag, v. 
11—12 m. im zootom. Kabinet. 
Mag. Lew (Leo) Pissarsche wsk;y, 
ausserord. Professor der Chemie, 
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Coll.-Secr. Stadtth. II, im Com­
merzhotel. Spr. nach den Vor­
lesungen im chemischen Kabinet. 
Mag. Arved Thomson, Docent 
der Landwirthschaft. Hofrath u. 
Ritter Med. Alexand. III, Stadtth,II, 
Karlowa-Str. Nr. 25, Haus Thom­
son. Spr. tägl. v. 12—1 m. im 
öconomischen Kabinet. 
Mag. Konstantin Pokrowsky, 
Observator, Staats-Rath u. Ritter, 
Med. Alexander III. Statth. II, 
Sternstr. Nr. 9, Haus Liebisch. 
Spr. nach den Vorlesungen. 
Magstd. Alex. Bogojawlenski, 
Priv.-Doc. der Chemie und Labo­
rant des ehem. Kabinets. Koll.-
Ass.. Stadtth. II, Pastorat-Strasse 
Nr. 4, Haus Ticks Spr. v. 12—2 
m. im chemischen Kabinet. 
Mag. Georg Landesen, Privat-
Docent der Chemie und Gehilfe 
des Direktors des chemischen 
Kabinets, Hofrath, Med. Alex. III, 
Stadtth. II, Stern-Str. Nr. 27, Haus 
Gööck. Spr. v. 10—12 m. im che­
mischen Kabinet. 
Magstd. Reinhold Hollmann, 
Privatdocent d Chemie u. ausser-
etatm. Assistent d. ehem. Kabinets. 
Magstd. Boleslaw Grinewetzky, 
Privatdocent her Botanik und Ge­
hilfe des Directors des botanisch. 
Gartens, Stadtth. I, Breit-Strasse 
Nr. 38, im botanischen Garten. 
Spr. tägl. v. 10—11 Vm. im bota­
nischen Kabinet. 
Mgstd. Sergey Scharbe. Privat­
docent d. Astronomie u Assistent 
der Sternwarte, Koll.-Ass. und 
Ritter; Stadtth. I. in d. Sternwarte. 
Dr. Nicolai Bogoslowsky, Pri­
vatdocent der Mineralogie und 
Geognosie. 
Reinhold Guleke, Architekt u. 
Docent der Architektur, lütter. 
Med. Alexander III. Stadtth. II. 
Marienhofsche Str. Nr. 40. Spr. 
von 9—10 Vorm. 
Lectoren. 
Mag. Jacob Lautenbach, Lector 
der lettischen Sprache und Pri­
vatdocent der vergleich. Sprach­
kunde, Koll -R und Ritter, Med. 
Alexander III, Stadtth. III, Ufer-
Str. Nr. 18, Haus Paulmann, Spr. 
tägl. von 11—12 vm. 
Dr. der Philosophie der Leipzi-
£er Universität August Hermann, ector der estnischen Sprache. 
Kollegienrath, Med, Alexander III, 
Stadtth. I, MtlhJen-Str. Nr. 15, 
im eigenen Hause. Spr. täglich 
von 11—V2I2 vm. 
Cand. August Saget, Lector der 
französischen Sprache, Coli -Ass. 
Stadtth. II. Kastanien-Allee Nr. 
10, Haus Masing. Spr. tägl. um 
5 nm. 
Lehrer der Turnkunst. 
Alexander Punga, Lehrer der 
gymnastischen Hebungen, Fähn­
rich, Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtth. III, Ufer-Str. Nr. 17, Haus 
Oeberg. Spr. tägl. v. 9—10 vm. 
Kanzellei- und V erwaltungs-
Beamte. 
Cand jur. Gustav Treffner, Se­
kretär des Conseils, Staatsrath u. 
Ritter, Med. Alexander III,Stadtth, 
11. Karlowa-Strasse Nr. 23, im 
eigenen Hause. Spr. tägl. von 
9—10 Uhr vorm. u. 5—6 nachm. 
Herbert Schultz, Sekretär des 
Direktoriums, Tit.-Rath u. Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtth. III, 
Rathhaus-Str. Nr. 18, Haus Bern­
stein. 
Jacob Jacobson, Beamter für 
das Rechnungsfach. Koll.-Ass. u. 
Ritter, Med. Alexander III, Stadt­
theil 1. Mühlenstrasse 25, im eige­
nen Hause. 
Alfred Stamm, Beamter für das 
Rechnungsfach. Koll.-A. u. Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtth III, 
Malzmühlen-Straase Nr. 1, Haus 
Lembit. 
Dr. philos. Georg Sabler, Archi­
var, Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtth. II, Stern-Str. Nr. 33, Haus 
Pärn. 
Gordey Baranow, stellv. Execu-
tor. Stadtth. I, Domwirthschaft. 
Spr. v. 11—12 Uhr vorm. 
Kanzellei-Beamt. des Cons.: Jo­
hannes Schwalbe, Kassier d. Leih-
und Sparkasse der Univ., Erbl. 
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Ehrenbürger, Med. Alexander III, 
Malzmühlen-Strasse Nr. 1, Haus 
Lembit. 
Karl Reyman, Volkszählungs-
Med. Stadtth. I, Magazin Str. 10, 
Haus Rathke. 
Alexander Kehrmann, Stadtth. 
I, Beerenstr. Nr. 5, Haus Kehr­
mann. 
Kanzellei-Beamter des Directo-
riums: Magnus Windt,Gouv.-Secr. 
Med. Alexander III, Stadtth. II, 
Rigasche-Str Nr. 13, Haus Urberg. 
Kanzelleibeamt. d.Direktoriums: 
Eugen Stahl, Stadtth. II, Teich-
Strasse Nr. 35. Haus Stahl. 
August Ennoff, Statth II. Bahn­
hof-Str. Nr. 11, Haus Lipping. 
Michael Kolpinsky, Diacon der 
Univ. - Rechtgl. - Alexander-New -
sky-Kirche, Statth. III, Malzmüh-
len-Str. 46, Hs Baron Engelhardt. 
Alexander Eglon, Stadtth. I, 
Gross. Markt Nr. 4. Haus Borck. 
Kanzellei-Beamter d. medicini-
schen Fakultät August Wöhrmann. 
Gouv.-Sekr, Med. Alexander III, 
Stadtth. III, Allee-Str. Nr. 35, im 
eigenen Hause. 
Kanzellist: Iwan Kangur, Stadt-
theil II, Alexander-Str. Nr. 66, 
im eigenen Hause. 
Inspection der Studirenden. 
Inspector Wladimir Sokolow, 
Staatsrath und Ritter. Med. Alex­
ander III, Stadtth. II, Teich-Str. 
Nr. 74, Haus Ekimow, Quartier 
Nr. 5. Spr. täglich von 12—2 nm. 
in der Universität. 
Studenten-Konvict. 
Verwaltender des Konvicts: 
Germolai Grawit. Staatsrath und 
Ritter, Med. Alexander III, Stadt­
th eil I, Studenten-Konvict. Spr. 
tägl. v. 10—12 m. im Studenten-
Konvict. 
G e h i l f e n  d e s  I n s p e c t o r s :  
Emmanuel Iwanow. Chrabrow, 
Staatsrath und Ritter, Med. Alex­
ander III. Stadtth. I. Mönchstr. 
Nr. 1, Universitätsgebäude. Spr. 
tägl. v. 11—2 nm. in d. Univers. 
Wassily Wosnesensky, Staatsr. 
u. Ritter. Med. Alexander III, 
Stadtth. II, Teich-Str Nr. 74, Haus 
Ekimow, Quartier Nr. 10. Spr. 
tägl. v. 11—2 nm. in d. Univers. 
Friedrich Seeberg, Staatsrath 
und Ritter, Med. Alexander III. 
Stadth, II, Kastanien-Allee la. 
Haus Olew. Spr. tägl v. 11—2 
nm. in der Universität. 
Carl Bäuerle, Staats-Rath und 
Ritter, Med. Alexander III; Stadt­
th eil II. Rigasche Str. Nr. 117, 
Haus Besnossow. Spr. tägl. von 
11—2 nm in der Universität. 
Wladimir Karzew, Koll.-Rath u. 
Ritter, Med. Alexander III; Stadt-
I, Mühlen-Str. Nr 43, Haus Urba-
nowitsch. Spr. tägl. v. 11—2 nm 
in der Universität. 
Jakow Krauklis, Staatsrath u. 
Ritter, Med. Alexand. III, Stadt­
th eil II, Rigasche Str. Nr. 105, 
Haus Sommer. Spr. tägl v. 11—2 
vm. in der Universität. 
Nicolai Beldjugin, Staatsrath u. 
Ritter, Med. Alexander III, Volks-
zählungs-Med.; Stadtth II, Ka­
stanien-Allee Nr. 33, Haus Kart 
Spr. tägl v. 11—2 nm. in d. Univ 
Alexander Semenow, Staatsrath 
und Ritter, Med. Alexander III, 
Stadtth. II, Marienhofsche-Strasse 
Nr. 50, Haus Teas. Spr. tägl. v. 
11—2 nm in der Universität. 
K a n z e l l e i  d e r  I n s p e c t i o n  
Secretär für Angelegenheiten der 
Studirenden: Kand jur. Alexander 
Bokownexv, Koll.-Ass. nnd Ritter, 
Med. Alexander III, Stadtth. II, 
Kastanien-Allee Nr. 16, im eige­
nen Hause. 
Kanzelleibeamt. für Angelegen­
heiten der Studirenden: Richard 
Seeberg, Stadtth. II, Wallgraben-
Str. Nr. 11, Haus Beylich. Carl 
Lagus, Stadtth. II, Katharinen-Str. 
Nr. 10, Haus Babel. 
Pedelle 
Ed. Mickin, Oberpedell. Ehren­
bürger, Med. Alexander III, Stadt-
theil 1. Ritter-Str. Nr. 2 im alten 
Universitätsgebäude. 
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Eduard Essenson, Pedell, Med. 
Alexander III, Stadtth. III, Stein-
Str. Nr. 34, Haus Bluhm. 
David Bastin, stellv. Pedell, silb. 
Med, „für Eifer", Stadtth. III, Ja-
naasche Str. Nr. 65, Haus Priis. 
Iwan Jürison, stellver Pedell, 
Stadtth. II, Kastanien-Allee Nr. 
19, Haus Ennok 
Iwan Ussow, stellv.Pedell.Stadt-
theil I. Bitter-Str. Nr. 16, Haus 
Bosenberg. 
August Jaegev, stellver. Pedell, 
Stadtth. Iii, Quer-Str. Nr. 6, Haus 
Kuruk. 
Johann Mitt, Pedellgehilfe. 
Stadtth. II. Marienh.-Str. Nr. 25, 
Haus Bosenthal. 
Unterbeamte der Inspection. 
Eduard Meltsar, Stadtth. II, 
Alexander-Strasse Nr. 43, Haus 
Loggin. 
.Maxim Solowjew, Stadtth. III, 
Stein-Str. Nr. 64. Haus Marquis. 
Andrei Wassiljew, Stadtth. III, 
Fortuna-Str. Nr. 11, Haus Wer-
choustinsky. 
Michael Byschy, Stadtth. III, 
Fortuna-Str. Nr. 13, Haus Wer-
choutinsky. 
Feodor Koralkow, Stadtth. I, 
Techeltersche-Str. aNr. 6, Haus 
Lebedew. 





Direktor Prof Mag. Passek. 
Bibliothekar Dr.Wolfg. Schlüter. 
Bibliothekars-Geh. Mgstd. Alex­
ander ßastorgujew, Tit.-Bath u. 
Bitter Stadtth. II, Kariowa - Str. 
Nr 33. Haus Zmigrodsky. Grad, 
stud. Meinhard Hansen, Stadt-
theil II, Teich-Str. Nr 74, Quar­
tier 16, Haus Ekimow. 
Gehilfen: August Theol, Stadt-
theil II. Marienhofsche Str. Nr. 11, 
HausFrauProf. Tschisch. Karl Ma-
sing, Stadtth. II, Teich-Str. Nr 5, 
Haus A. von Oeffingen; Karl v-
Wahl, Stadtth II, Pepler-Strasse 
Nr. 4, im eigenen Hause. 
2. Kunstmuseum 
Direktor Prof Mag. Woldemar 
Malmberg. 
3 Museum vaterländischer 
Alterthümer 
Direktor Privat-Docent Dr. W. 
Schlüter. 
4. Sternwarte. 
Direktor Prof. Dr. Grigory Le-
witzky 
Observator Mag. Constantin 
Pokrowsky. 
Assistent Sergey Scharbe,C.-A u. 
B.,Stadtth I,Domberg,Sternwarte 
Ausseretatm. Assistent Wilhelm 
Abold, (miethweise), Stadtth eil I, 
Mühlen-Str. Nr. 5, Haus Tasa. 
5. Mathematisches Cabinet. 
Direktor Prof. Gury Kolosow. 
6 Pharmaceutisehes Institut. 
Direktor Prof. Mag. Iwan Kon-
dakow. 
Gel. Apotheker: Mag. pharm. 
J. Schindelmeiser, Hofrath. 
Laborant: vacant. 
Ausseretatm. Laboranten: Pro­
visor Victor Skworzow, im alten 
Universitätsgebäude u. Provisor 
Wladimir Dessler, ebend. 
7. Chemisches Cabinet und 
Laboratorium. 
Direktor: Prof. Mag. L Pissar-
schewsky. 
Gehilfe des Direktors Mgstd. 
Pirvatdocent, Georg Landesen, 
Hofrath, Med Alexander III. 
Laborant Mgstd. Privatdocent 
Alex. Bogojawlensky, Koll.-Ass. 
Assistent Magstd. Privatdocent 
Bernhard Hollmann 
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8. Physikalisches Cabinet. 
Direktor Prof. Mag. Alexander 
Sadowsky. 
Assistent: Kand. Nicolai Sacha-
row. Stadtth. I, Lehm-Str. Nr. 1, 
Hans Happich. 
9. Oeconomisches Cabinet. 
mit Samenkontrolstation u. 
Laboratorium für Agrikultur 
Chemie. 
Direktor Prof. Sergey Bogu-
schewsky. 
10. Mineralogisches Cabinet. 
Direktor: Prot. Dr. Wassily Ta-
rasenko. 
Assistent Mgstd. N. Kultaschew, 
Tit.-Bath, Stadtth. I. Jacobs-Str. 
Nr. 4, Haus Wenzel. 
11. Zoologisches Museum. 
Direktor Prof. Dr. .Julius von 
Kennel. 
Konservator Kand. Erwin Taube. 
Stadtth. III, Bussische-Str. Nr. 2, 
Haus Oeberg. 
12. Botanischer Garten. 
Direktor: Prot. Mag. Nicolai 
Kusnezow. 
Gehilfe des Direktors: Magtd. 
Priv.-Doc. Boleslaw Grinewetzki. 
Assistent: Kand. Pawel Mit-
schenko. Stadtth. I, Breit-Strasse 
Nr. 38, im botanischen Garten. 




Direktor Prof. Dr. Boris Ssres-
newsky. 
Laborant Kand. Conrad Koch. 
Koll.-Ass. Stadth. III, Petersbur-
ger-Str. Nr. 97. Haus Emmerich. 
Ausseretatm. Assistent Kand 
Rudolf Meyer. Stadtth. II, Teich-
Str. Nr. 15, Haus v. Oeffingen 
Meteorolog. Observatorium. 
14 Anatomisches Institut. 
Direktor Prof. Dr. August Bau-
her. 
Prosektor Dr. Hermann Adolphi. 




Direktor: Prof. Dr. Poljakow. 
Prosektor: vacant. 
Ausseretatm Assistent Dr. W. 
Schmelzer, Stadtth. 1. Mühlen-Str. 
Nr. 5. Haus Tasa 
16. Physiologisches Institut. 
Direktor Prof. Dr. Wassily Kur-
tschinsky. 
Ausseretetm. Assistent: Andrey 
Belle, Stadtth. I, Studenten-Kon­
vict. 
17. Pathologisches Institut. 
Direktor Prof. Dr. Wjatshes-
law Afanasjew, 
Prosektorsgehilfe : Arzt Sergey 
Obraszow, Stadth. II, Bigasche 
Str. Nr. 64, Haus Birk 
Stellv. Prosektorsgehilfe: Arzt 
Sergey Glinsky. Stadth. II. Kasta­
nien-Allee, Nr. 63b. 
18. Pharmakologisches 
Institut. 
Direktor: Professor Dr. David 
Lawrow. 
Assistent: Arzt Iwan Markelow, 
Stadtth. II, Schukowsky-Str. Nr. 
22, Haus Treyer. 
19. Gerichtsärztliches 
Institut. 
Direktor: Prof. Dr. Afanassy 
lgnatowsky. 
Ausseretatm. Assistent: Arzt 
Stanislaus Kotschalsky, stellv. 
20. Hygienisches Cabinet. 
Direktor: Prof. Dr. Ewgeny 
(Eugen) Schepilewsky. 
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Assistent: Dr. Konstantin Ser-
powsky, stellv., Stadtth. I, Müh-
len-Str. Nr. 5. Hans Tasa. 
21. Sammlung für biblische 
und kirchliche Archäologie. 
Direktor: Prof. Dr. Johannes 
Kwascala. 
22. Statistisches Kabinet. 
Direktor): Prof. Dr. Bichard 
Mucke. 
23. Kabinet der operativen 
Chirurgie 
Direktor: Prof. Dr. Michael 
Bostowzew. 
Assistent: Dr. Iwan Georgi-
ewski, Privatdocent. 
24. Geologisches Kabinet. 
Direktor: Profess. Dr. Nicolai 
Andrussow. 
Assistent: Kand. Dimitry Se-
wastjanow, (stellv.), Stadtth. II, 




Direktor: Prof. Dr. Wissarion 
Alexejew. 
26. Zootomisches Kabinet. 
Direktor: Prof. Mag. Saint-Hil-
laire. 
Laborant: Dr. Nicolai Kornilo-
witsch, Koll.-Reg Med. Alexan­
der III, Stadtth. II, Garten-Str. 
Nr. 48. Haus Wahtrik. 
27. Klinische Anstalten. 
a) therapeutische Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Karl Dehio. 
Assistenten: Arzt Sawwa La-
sowitsch, Stadtth. I, Dom. Med. 
Klinik; Aerzte: Bichard Oebius 
und Konstantin Legkow, ebend. 
b) Poliklinik. 
Direktor: Prof. Dr. Nicolai Sa-
weljew. 
Assistenten : Dr. Heinrich Kop­
pel, Koll.-Bath und Bitter, Med. 
Alexander III, Stadtth. I, Grosser 
Markt Nr. 5, Haus Umblia. Sprst. 
v. 10—11 vm. zu Hause. Arzt 
Feodor Tjülpin, Bitter, Stadtth. 
I, Grosser Markt Nr. 7, Haus 
Umblia und Arzt Anton Schulzen­
berg, Stadtth eil II, Bigasche 
Strasse Nr. 24, Haus Goldmann 
c) chirurgische Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Wilh. Koch. 
Assistenten, vacant. Ausser­
etatm. Assistenten: Aerzte Pawel 
Studemeister, Leopold Kauping u. 
Erich Hanschmidt, in der chirurg. 
Klinik. 
d) opthalmologische Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Jewetzky. 
Assistenten: Arzt Jahn Ohso-
lin, in der Augenklinik. Ausser­
etatm. Assistenten: Arzt Nicolai 
Danilewsky, ebend, Arzt Sewedey 
Zchwetadze, Stadtth. III, Kas­
tanien-Allee Nr. 1. 
e) geburtshilflich-gynäkologische 
Klinik. 
Direktor: Prof. Dr. Sergey 
Michnow. 
Assistent Peter Kalnin, in der 
Klinik Ausseretatm. Assistenten: 
Arzt Wassily Iljinsky, Arzt Georg 
Michnowsky, ebend. 
Hebamme Hilda Umblia, Silb. 
Med. „für Eifer" am St. Annen-
Bande, ebend. 
f) Klinik für Nerven- und Geistes­
kranke 
Direktor: Prof. Dr. Wladimir 
Tschisch. 
Assistenten: Dr. Iwan Luiga, 
Stadttheil III, Bevalsche Strasse 
Nr. 46, in der Klinik, Arzt Eduard 
Kalnin, ebend. Ausseretatmässige 
Assistenten: Arzt Karl Lindberg, 
Arzt Maximilian Bresowsky,ebend. 
Buchhalter: J. Schwalbe, Eibl. 
Ehrenbürger, Med. Alexander III. 
Stadttheil III, Malzmühlenstrasse 
Nr. 1, Haus Lembit. 
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Oberin: Frau M. Grünberg, 
Stadth. III, Revalsche-Str. Nr. 46, 
in der Klinik. 
Oeconomin: M. Peerna, ebend. 
g) Universitäts - Abtheilung des 
Stadthospitals. 
Direktor der therapeutischen 
Abtheilung: Prof. Dr. Alexander 
Jarotzky. Assistent: Arzt Edgar 
Terrepson, Stadtth. III, Fischer-
Str. 11, Haus Feldbach. Ausser­
etatm. Assistent: Arzt Ernst Mo­
ritz, ebend. 
Direktor der chirurgischen Ab­
theilung : Prof. Dr. Michael Ros-
towzew. 
Ausseretatm. Assistent: Arzt 
Adam Walent, Stadth. II, Wall­
graben Nr. 18. Haus Zoegev. Man-
teuffei. 
Klinische Apotheke. 
Provisor £der klinischen Apoth. 
Mag. pharm. Alexander Melkert, 
Stadttheil I, Dom. in der Klinik. 
Gehilfe: Provisor Valentin 
Haupt, ebend. 
Mechanikus: Bernhard Schultze, 
stellv. Stadth. I, Ritterstr. Nr. 11, 
Stadthaus. Chirurgischer Instru­
mentenmacher : Alexander Keiss, 





Präsident: Univ. - Bibliothekar 
Dr W. Schlüter. 
Secretär: Oberlehrer E. Fila-
retow. 
Schatzmeister: Oberl. Haller. 
Conservator der Münzen und 
Alterthümer: Mag. Frey. Conser­
vator der entnograph. Sammlung: 
C. Masing. 




Local Teichstrasse 15. 
Präsident Prof. Lewitzky. Vice-
Präsident Prof. Andrussow. Sekr. 
Prof. Kusnezow. Schatzmeister 
Oberlehrer F. Sintenis Conser­
vator der mineralogischen Samm­
lung Lehrer Carl Masing. Conser­
vator der zoolog. Sammlung Ober­
lehrer Franz Sintenis. Conserva­
tor der botan. Sammlung Lehrer 
Carl Masing. Bibliothekar Lehrer 
Carl Masing. 
Veterinär-Institut. 
Direktor ordentl. Prof. emeritus 
wirkl. Staatsr. u. Ritt. Mag. Casi­
mir v. Raup ach. Veterinär-Institut 
Ordentl. Prof. emeritus Staatsr" 
und Ritter Woldemar Gutmann, 
Revalsche Strasse Nr. 2o. 
Ord. Prof. Staatsrath und Ritt. 
Mag. Ludwig Kundsin, Mühlen-
Strasse Nr. 31 a. 
Ausserord. Prof. Coli.-Rath u. 
Ritter Mag. S. Putschkowski. Re­
valsche Str. Nr. 53. 
Ausseretatm. ausserord. Prof. 
Staatsr. und Ritt. Mag. Joh. 
Waldmann, Teich.-Str. Nr. 6. 
Ausseretatm ausserord. Prof. 
Staats-Rath u. Ritt Mag. K. Hap-
pich, Mühlen Str. 22, 
Docent Coli.-Rath u. R. Mag. 
S. David, Petersb.-Str. Nr. 113. 
Docent Hofrath Mag. Leonid 
Spassky, Revalsche Str. Nr. 51. 
Ausseretatm. Docent Staats-
Rath u. Ritt. Mag. Jacow Njegotin, 
Petersburger Str. Nr. 113. 
Prosektor Staatsr. u. Ritt. Mag. 
Ernst Schröder, Stein-Str. Nr. 13. 
Prosektorgehilfe vacant. 
Ausseretatm Prosektorgehilfe 
Privat-Docent Mag. Ernst Pau­
kuli, Techelfer.-Str. Nr. 5. 
Lehrschmied Coll.-Rath u. Ritt. 
Mag. J. Schantyr, im Institut. 
Assistent beim klinischen In­
stitut J. Nummelin, im Institut. 
Assistent bei der bacteriologi-
schen Station Ernst Heinrich. 
Laborant Magd, pharm. Carl 
Jakobson. 
Inspektor Coll.-Rath u. Ritter 
Nicolai Leontjew, im Institut. 
Schriftführer Coll.-Ass u. Rit­
ter Alex. v. Urbanowitsch, Ri­
gasche Strasse Nr. 60. 
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Exekutor Gustav Wald mann, 
im Institut. 
Arzt am Institut Staatsrath u. 
Ritt. Chr. Ströhmberg, Carlowa-
Strasse Nr. 6. 
Kanzelleibeamter E. Schmolte. 
Pedell P. Neideck. 
Ministerial Max Allik. 
Geistlichkeit. 
An der evang -luth. St. Johan­
nis-Kirche Oberpastor Victor 
Wittrock, Pastor diac. Wilhelm 
Schwartz. Kantor Lehrer H. Lange. 
Organist Musikdirektor. Rudolph 
Griwing, 
An der evang.-luth. St. Marien-
Kirche Pastor Paul Willigerode. 
Pastor adj. J. Kuck. Küster J. 
Kurrik. 
An d. Stadt-estnischen St. Petri-
Gemeinde Pastor Wilhelm Eisen­
schmidt. Küster Lampson. 
An der evang,-luther. Universi­
täts-Kirche Pastor Mag Traugott 
Bahn.Organist Mag. C. Giigensohn 
Küster C Martinson 
Stadtvikar Pastor Hermann Le' 
zius. 
An der orthodox-griech. Kirche 
zu Maria-Himmelfahrt (Uspen-
skajaj Protohierei W. Alejew. 
Priester A. Brjänzew, Diakon S. 
Preobraschenski Psalmsänger A. 
Küppar und P. Stolärow. 
An der orthodox.-griech. Kirche 
zu St Georg Priester W. Bess-
rebrennikow, Psalmsänger J. Pell­
berg und A. Luksepp. 
An der Universitäts Rechtgläu­
bigen Alexander-Newsky Kirche 
Protohierei Prof. Mag Zarewsky, 
Diakon M. Kolpinsky, Psalmsän­
ger Lindenberg. 
An der römisch-kathol. Kirche 
der unbefleckt. Empfängnis Mariä 
Abbe M. Tabensky Mag. d. Theo­
logie. 
BoeHHiia nepKOB'L 95. Kpacnosp-
cKaro litxoTnaro no.iua. Protohie­




Gymnasium in Jurjew. 
Ritterstrasse, Mönchstr. 8, 10. 
Johannisstr 17. Schulgeld 60 Rbl., 
in der Vorbereitungski 50 Rbl. 
j ährlich. 
Direktor Staatsrath und Ritter 
Alphons Grosset (Gymnasium Jo­
hannisstr. 17. Sprechstund, von 
11 — 12 in der Kanzellei. 
Inspektor Staatsrath u. Ritter 
Nik. Jak. Kiprianowitsch (Quap-
penstr. 14) 
Lehrer: der Normalklassen, der 
Religion evang.-luth.Konf. Staatsr. 
u Ritter Korn. Treff'ner, (Teclielt-
erstr. 13), griech.-orthodox Kont. 
(auch in den Par.-Klassen) Pries­
ter Mitrophan Ossipow(Pleskauer 
Str 2.; d. russ. Spr.: Hofr. A. N, 
Troitzky, (Quappenstr. 14); der 
alten Sprachen: Insp. Nik. Kipri­
anowitsch, (s.o.) St.-R u. Ritter 
Ed. Grünwald, Botanische Str. 56, 
Hofr. W. Petrow (Jakobsstr. 5); 
der Mathem.: St-R.u. Ritt Dmitri 
Nikol. Solotarew, (Jakobstr. 18); 
der Geschichte und Geographie: 
C.-R. u. R Nikolai Alek. Skräbin, 
(Rigasche Str. 135); der deutschen 
Sprache: St -R, u. R. Ch. Lund-
mann (auch in den Par.-Kl., (Bo-
tan. Str. 56); der französ. Sprache: 
Aug. Saget, (Kast.-Allee 10); des 
Zeichnens: (auch in den Par.-Kl. 
St.-R. u R. Gregor Greg. Ssuma-
kow, Alleestrasse 64); des Tur­
nens: Reserve-Fähnrich A. Punga, 
(Ufer-Str. 17); der Musik: Ed. 
Wähner. 
Lehrer der Parallelklassen: der 
Religion evang.-luth. Konf. Prof. 
der Univ. Staatsr. Job. Kernten 
(Rig. Str 35); d. alten Sprachen: 
St.-R. u. Rit. Isidor Saw Prodan 
(Peplerstr 15); der russ. Sprache: 
Hofr. Iljitsch Sacharow (Bahnh. 
Str. 15;) der Naturgeschichte : Paul 
Mischtschenko, (Botan. Garten), 
der alten Sprachen: St.-R. u. R. 
Paul Serafim Newsorow,(Kastan.-
Allee 45); der Physik: Nicolai 
Sacharow, (Lehmstr. 1). 
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Lehrer d erVorber eitungsklasse : 
Iwan Alex. Troitzky Johannis-
str. 16) u. Michael Awik. Gehil­
fen der Klassenordinerii: Nicolai 
Troitzky, Wass. Nowikow, und 
Johann Piotrowski. 
Arzt des Gymnasiums: St.-R. 
u. R. Dr. Ch. Ströhmberg (Car-
lowastr. 6). 
Schriftführer:T.-R.Wass Wass. • 
Nowikow. Schreiber O. Elephant. 
Russisches Lehrer-Seminar. 
Direktor Staatsrath und Ritter 
M. A. Sserkow. Religionslehrer 
Priester J. J. Shilow, Religions­
lehrer evang.-luth. Konf. Pastor 
Adalb. Klaasepp. Seminarlehrer 
Staatsr. und Ritt M. K. Tretjä-
kow, Coll.-R. und Ritt. J. M. 
Prostakow, Coli -R. und Ritter 
M. N. Stoljärow. Lehrer der est­
nischen Sprache J. A. Jurkatam, 
Zeichnen- und Kalligraphielehrer 
W. A. Below, Gesang- u. Musik­
lehrer M. P. Troitzky. Lehrer der 
Vorbereitungsklasse vacant, Leh­
rer der Uebungsschule J. Jurka­
tam und P. Mägraken, Seminar­
arzt C.-R. Dr. W. v. Kieseritzky. 
Vierklassige Krons-Stadt-
schule. 
Rigasche Strasse 109. 
4 Klassen mit 7 selbständigen 
Abtheilungen u. 6-jährig. Kursus. 
Schulgeld 20—25 Rbl. jährlich. 
Hausfleiss-Unterricht unentgeltl. 
Ehrenkurator Robert A. Keusch, 
Inspektor Hof-R. u. Ritter A. Ni-
konowitsch, Rig.-Str. 109. Religi­
onslehrer Priester W. Bessrebren-
nikow, Petersb.-Str. 95. Religions­
lehrer evang.-luth. Konf. Pastor 
A. Klaasepp, Rig.-Str. 109. Leh­
rer Coll.-A. J. Dawis, Coll.-Ass 
P. Sirotkin. A. Shusherin. J. Pro-
swetkow, M. Roschkowsky. Hilfs-
u. Gesangl.: Gerowsky, Musiki : 
D. Alba. Arzt. Tit.-Rath. Dr. 
E. Kengsepp. 
B. Lehranstalten, welche 
aus städtischen Mitteln un­
terhalten werden. 
Realschule. 
Rigasche Strasse Nr. 12. 
Direktor Staatsrath und Ritter 
Wi Sokolow, Sprechstunde von 
11—1. 
Inspektor St.-R. Wlad. Rom. 
Dunin. Sprechstunde im Schul­
gebäude von 10—2. 
Lehrer: Religion luth er. Konf. 
Cand. Mag. Conrad Grass u Pas­
tor Adalbert Klasep; griech.-
orthod. Konf.: Protohierei W. P. 
Alejew. Russischen Sprache: C.-
A. P. N. Sosnowsky. Deutschen 
Sprache: Oberlehrer Coll.-Ass. 
A. Grass u. E. Gurland, Franzö­
sischen Sprache: A. Saget und 
Frl. Pell. Mathematik: Coll.-Ass. 
M. Rehbinder und E. J. Smir-
now. Geschichte und Geographie: 
M. Bretschkewitsch. Physik: der 
Direktor. Naturgeschichte und 
Geographie: W. Plotnikow. Zeich­
nen und Calligraghie: Staatsrath 
und Ritter P. Barth. Turnen: 
Reserve-Offizier A. Punga 
Lehrer der Vorbereitungsklasse 
und Ordinariengehilfe Coll.-Ass. 
und Ritter G. Hoppe. Ordinarien­
gehilfe D. Bogojäwlensky u, P. 
E. Egorow. Schularzt Coll.-Rath 
und Ritter Dr. J. Faure. Schrift­
führer J. Urm. 
Erste Stadt-Elementarschule 
Johannis-Strasse Nr 16, vis-ä-vis 
dem Rathhause. 
Vorsteher u. erster Lehrer: J. 
Koritz. Zweiter Lehrer J. Raja. 




Stern-Str. Nr. 15. 
2 Classen. Leiter der Schule 
Nikol. Semenow. Zweiter Lehrer 
K. Waher. Hilfslehrer P. Org. 
Schulgeld 12 Rbl. jährlich. Zahl 
der Schüler 60. 




Vorsteher und erster Lehrer 
Gustav Kima, Med. Alexander III., 
im Schulhause. 
Zweiter Lehrer erblicher Ehren­
bürger Paul Küppar, Allee-Str. 35. 
Dritter Lehrer J Neumann, Re­
valsche Str. 59. 
Schulgeld 8 Rbl. jährlich. 
A. S. Puschkinsche drei-
klassige Stadt-Elementar-
Schule für Mädchen. 
Allee-Str. Nr. 78. 
Vorsteher u. Lehrer Ew. Stein­
berg. Lehrerinnen: Frau Helene 
Steinberg und Frl. Kedrinsky. 
R. v. Zeddelmannsche Pri-
vat-Knabenanstalt 
I. Kategorie. 
Magazin-Strasse Nr. 5. 
Lehrerkollegium: Schul­
vorsteher: Oberlehrer R. von 
Zeddelmann. Lehrer d. Religion: 
P. H. Lezius; der lat. u. griech. 
Sprache: Cand. phil. E. Haller, 
Cand. phil. E. Filaretow; der rus­
sischen Sprache: v. Zeddelmann, 
Cand. bist. E. v. Müller und J. 
Pimenow; der Mathemat.: Cand. 
K. Koch u. Cand. R. Hollmann; 
der Physik: K. Koch; der Ge­
schichte: Cand. E. v. Müller; der 
Geographie : Cand. J. Feuereisen; 
der deutschen Sprache: Cand. G. 
Rathlef u. Cand. L. Goertz; der 
franz. Sprache: Frau M. v. Müller; 
Zeichen!. R. von Zur-Mühlen; 
Naturkund: Cand. E. Taube; Kai-
ligraghie: J. Pimenow; Turnleh­
rer: A. Punga. 
Hugo Treffner's Privat-Kna-
benanstalt 
I. Kategorie mit dem vollen 
Cursus eines classischen Gymna­
siums des Ministeriums der Volks­
aufklärung, mit Vorbereitungs­
klassen und einer Schulpension 
im Treffner'schen Hause, Pferde­
strasse Nr. 2. 
Im Jahre 1904 im II. Semester 
besuchten die Anstalt 320 Schü­
ler und wohnten in der Pension 
105 Schüler. Vorsteher der An. 
stalt: Hugo Treffner. Religions 
lehrer: gr -orth. Conf: Prieste" 
M. Ossipow, ev.-luth. Conf.: Oberr 
lehrer C. Treffner, Pastor Lezius 
W. Ohmann, J Parli. Lehrer:, 
Docenten der Universität K. Po-
krowsky, mag. A. Pridik: Privat-
docenten J. Endzelin, S. Scharbe. 
Gymnasiallehrer: P. Newsorow, 
W. Petrow, J. Sacharow, P. Mit-
schenko, G. Sumakow, 0. Kallas, 
R. Feldmann, P. Jakowenko, S. 
Filewsky, P. Djetitschew, J. Jöge-
wer, G. Kaskowa. Stadtschul­
lehrer: A. Schuscherin, S. Rosch-
kewsky. Hauslehrer: M. Awik. 
E. Hennig, W. Meyer; A. Karneol 
K. Leito. Gesanglehrer: R. Tobias, 
Musiklehrer Jakobs. Turnlehrer: 
A. Punga 
Privat-Töchterschule I.Kate­
gorie d. Oberlehrers A. Grass. 
Jakobsstrasse Nr. 13. 
Director: Oberlehrer A. Grass. 
Sprechst. von 3 —'/24 nachm. Re­
ligionslehrer: Prot. J. Kersten. 
Russisch:MK.Tretjako w.Deutsch: 
Oberlehrer A. Grass u. Finger. 
Französisch: Frl. Schaffe. Mathe­
matik: Docent K. Pokrowsky. 
Geschichte: Oberlehrer L. Goertz 
u. M. N. Stoljärow. Geographie: 
Oberlehrer E. Finger. Physik: 
Oberlehrer N. Pokrowsky. Natur­
geschichte : Oberlehrer W. Plotni-
kow. Zeichnen: Frl. E. Winkler. 
Pädagogik: Oberlehrer A. Grass. 
Gesang und Turnen: H. Lange. 
Tanzlehrerin: Frl.EAnton. Lehre­
rinnen: Frl. E. v. Riekhoff. Frau 
N. Markelow, Frl A Kohler, Frl. 
E. Winkler, Frl. E, Werner, Frl. 
Lawendel, Frl. P. Wulffius. 
Höhere Töchterschule d. Frl. 
Lydia Horn. 
Rigasche Str. N. 37. 
7 Klassen und drei Vorberei­
tungsklassen. Schulgeld 50—60 
Rbl. in den unteren und 70—100 
" 
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Rbl. in den oberen Klassen. Di-
rectrice Frl. L. Horn. Sprst. 4 —5. 
Lehrer und Lehrerinnen: Pastor 
H. Lezius, Priester Ossipow, Ober­
lehrer L. Goertz, Cand. N. Sacha­
row, Cand. N. Kultaschew, Cand. 
Z. Filewsky, Frl. O. Scherstobi-
towa. Turnlehrer A. Punga; Frl. 
L. Horn, Frl. S. Landesen, Frl. 
W. Tichomirow, Frl. A. Walter, 
Frau A. Martens. Frl. C. Schaffe, 
Frl. E. Schultz, Frl. L v. Müller, 
Frl. P Wulfius. Frl. S. v. Kos-
küll, Frl. E. Winkler, Frl. 0. Har-
tier, Frl. J. Behse, Frau M. Sana-
sonowa. 
Töchterschule und Pension 
d. Frl. Amalie Salomon. 
Magazinstr. 10. 
Vorsteherin Frl. Amalie Salo­
mon. Sprechst. v. 5-6 nachm. 
Lehrerinnen: Frl. A. Salomon, 
Frl. M. Lille, Frl. E. Bartelsen, 
Frl. H. Oja, Frl. N. Dolgowsky, 
Frl. L. Soloweitschik, Fr. A. Da-
nilow, Frl. W. Mjagkow, Frl. 
M. Baum, Frl. L. Tichomirow. 
Lehrer: Cand. der physiko-mathe-
mat, Fakultät N. Kultaschew ;Leh-
rer der Naturwiss.: Dr. Markelow; 
Geographielehrer Cand. S. Schar­
be; Lehrer der russischen Sprache 
und der Geschichte Cand. hist.-
philolog. Fakultät P. A. Jakowenko, 
Religionslehrer griech.-orth. Kon-
fess. Priester Alex. Brjanzew; 
Privat-Turnlehrer d. Anstalt: Re­
serve-Offizier Alex. Punga. 
Jurjewer Mädchen Gym­
nasium A. S. Puschkin. 
Die Vorbereitungsklassen und 
die I , II.. III. und VIII. Klasse 
Peplerstr. 13, die IV., V., VI. u. 
VII. Klasse Teichstr. 74. Schul­
geld 50 Rbl. jährlich. 
Vorsteherin: Excellenz M. N. 
Woskresenskaja; Religionslehrer 
gr.-orth. Konf. Priester Schilow, 
evang -luth. Konf estn. Sprache 
Cand. Hugo Treffner; deutscher 
Sprache Mag K. J. Girjenson. 
Etatmässige Lehrerinnen: russ. 
Sprache E. Kuwitschinskaja; deut­
sche Spr. M. v. Müller, Frl. Wulf-
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fius; franz. Sprache M. Buess; 
Arithmetik M. Jankowitsch; Geo­
graphie und Geschichte E. Tokar-
skaja, E. v. Müller; Kalligraphie 
und Handarbeit M. Zwetkowa. 
Lehrerinnen der Vorbereitungs­
klassen E. F. Kriwuscha, Wino-
gradowa; Klassendamen: S. Pti-
zina, E. Kuwitschinskaja, E. To-
karskaja, M. Jankowitsch, Frl. 
Hartiger. Stundenlehrer: russ. 
Sprache und Literatur Prof Pje-
tuchow, der russ. Geschichte E. 
v. Müller, W. Nitontow; deutsche 
Sprache 0- Kallas, Dr. phil.; Ma-
them. J. Orlow, Sikora; Geogra­
phie N. Skräbin; Naturgeschichte 
Prof. Boguschewsky; Turnen A. 
Punga; Gesang vakant Arzt. Dr. 




ben u. Mädchen des Hilfs-
Vereins. 
Jamasche Strasse 21. 
Direktor: Pastor Eisenschmidt. 
Vorsteher und Lehrer: W. Oh­
mann Lehrer: Sägga. Lehre­
rinnen: Frau E. Ohmann, Frl. M. 
Sosaar. 
Privat-Elementar-S chule 
des Frl. Sosaar für Knaben 
und Mädchen. 
Kastanien-Allee Nr. 34. 
Vorsteherin: Frl. Sosaar; Leh­
rerin: Frau Pastorin Sahlit. 
St. Johannis-Kirchen- Schule 
Allee-Strasse 68. 
Direktor: Pastor W. Schwartz. 
Leiter: Fr. Baudsepp. Lehrer: 
A. Karneol, Pastor W. Schwartz, 
Lampson und Toiker. Lehre­
rinnen: Frau L. Raudsepp, Frl. 




Fortuna-Str. Nr. 19 u. 20. 
2. Klassen mit 2 Abtheilungen 
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4-jähr. Cursus. Schulgeld von 
Kindern griech -orth. Konf. 4 Rbl. 
Kinder notorisch armer Eltern 
unentgeltlich Circa 140 Schüle­
rinnen. Bei der Schule Kinderasyl. 
Präses Priester Alejew. Vor­
steherin und Lehrerin L. Bogdan-
nowa. Lehrerinnen: Frl. H. Sko-
ropostischny Religionsleh.: Bärn-
zew, Stolärow. 
jährl. Lehrerinnen Frl. Pauline 
Jürgens, Frl. Helene Winogradow, 
Frl. Marie Karsow. 
Elem.-Schule d. Frl. P. Jür­
gens. 
II. Für Mädchen^ Marktstr. 12. 
2 Klassen mit 2 Abtheil. Schul­
geld 24 Rbl. jährl. Lehrerinnen: 
Frl. Pauline Jürgens. Frl. Amalie 
Jürgens, Russische Lehrerin Frl. 
Kedrinskaja. Gesanglehrerin Frl. 
O. Dörbeck. 
iBussische St Georgs 
Ill-klassige Kirchenschule. 
Rathhaus-Str. Nr. 16. 
Lehrer: PriesterW. Bessrebren-




Garten-Str 38 b. 
2 Klassen mit 4 Abtheil. Schulg. 
8 Rbl. jährl. Vorsteher und Leh­
rer Mart. Reinik. Leonie Burkow-
sky. Religionsl. Priester W. Bes-
srebrennikow. Ca. 90 Schüler. 
Elementarschule des Lehrer­
seminars, 2 Klassen. 
Petersburger-Str. 93. 
Lehrer J. A. Jurkatam und P. 
M. Mägraken. Religionsl. Priester 
J. J. Shilow u. Pastor A. Klaasepp. 
Mädchen-Elem.-Schule des 
Frl. O. Wieckberg. 
Rathhaus-Str. 22 
1 Kl. mit 4 Abtheilungen. Das 
Schulgeld beträgt in der ersten 
Abtheilung 20 Rbl., in der zwei­
ten u dritten 22 Rbl. jährlich. 
Vorsteherin und Lehrerin Frl. 
0. Wieckberg. Lehrerinnen: 
Frl. Claudia Jürgens, Frl. Wino-
gradoff, Frl. Lille, Frl. Wer-
houstinsky. Frl. Pojarsky, Frl. Mel­
koff. Frl. Drechsler. Griech.-orth. 
Religionslehrer Priester Bränzew, 
luth. Religionsl. Käärt. 
Elem -Schule d. Frl. P. Jür­
gens. 
I. Für Knaben und Mädchen. 
Scharrenstr. 2, 1 Kl. Schulg 20 R. 
Elem.-Schule des Frl. 
A. v. Tesche. 
Rigasche Strasse 71 
Für Knaben und Mädchen 
Lehrerin Frl. Alice von Tesche. 




Vorsteher J. Kusik. Lehrer: H. 
Kutti. Lehrerin: Frl. O. Liiw. 
Knabenwaisenhaus, Alexan­
der-Asyl 
Allee Str. 49. Director: Pastor 
W. Schwartz. 
ZweiklassigePrivat-Elemen-
tarschule für hebräische 
Kinder. 
Botanische Str. 31. 
Für Knaben und Mädchen, 
(Armenschule). Vorsteherin und 
Lehrerin Frl Marie Aidnik. Un­
terrichtende Frl. Anna Aidnik 
und Frl. Sophie Kurrikoff. 
Erste Kinderhewahr-Anstalt 
des Hilfsvereins. 
Vorsteherin Frl. Bertha Strudel. 
Zweite Kinderbewahr-
Anstalt. 
Vorsteherin Frl. A. Walter. 
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Carlowa-Strasse Nr. 10. 
Curator: Docent Mag. theol. A. 
Berendts (Sternstr 10). Präses: 
Pastor H. Lezius (Salzstr. 1. Spr. 
4—5. Schriftführer stud. theol. 
Manitius. Hausvater A. Schmidt 
(Vereinslokal). 
Censur. 
Abgetheilter Censor für innere 
und ausländische Censur Z. Baba-
ncw, Staatsr.. Mühlenstr. Nr. 31a. 
Sprst. täglich (ausg. Sonn- und 





Ober - Kirchenvorsteher Land­
rath A. Baron Nolcken zu Ka-
wershof Assessor nobilis: Ernst 
v. Zur-Mühlen-Käo. Assessor ec-
cles: Propst B. Sielmann zu St. 
Bartholomäi Notär: Cand. jur. M. 
von Güldenstubbe. 
Als Kreis - Landschul - Behörde, 
ausser den Gliedern des Ober-
Kirchenvorsteh.-Amtes: Jurjewer 
weit. Landschul-ßevident G. v. 
Rathlef-Tammist Jurjewer geistl. 
Landschul-Revident Pastor Bidder 
ztf Lais. Werroscher weltl. Land-
schul-Revident H. von Samson-
Warbus. Werroscher geistl. Land-
schul-Revident Pastor Schwarz zu 
Pölwe. Bäuerliche Beisitzer Peter 
Nemwalz, Adam Korjus. Mitglie­
der von der Regierung die Volks­
schulinspektoren. 
Gerichte und Behörden. 
Jurjewsche Kreispolizei-
Verwaltung. 
S i t z :  G u t  C a r l o w a ,  b e i  J u r j e w  
D e r  J u r j e w s c h e  K r e i s  
umfasst 16 Kirchspiele und 68 
Gemeinden. 
Kreispolizei-Chef Const. Baron 
Maydell-Waldhof, Ritt. d. A.-O. 
Ii. und III. u. des Stanisl -Ord III. 
Cl. Aelterer Gehilfe des Kreis-
Chefs H.-R. und Ritter J S. 
Scholtkewitsch. Sekretär A. Mar­
tinson. I. Tischvorsteher S. Mo-
keew. II. Tischvorst. A Sass. 
Registrator J. M. Soop. Kanzel­
listen M. Sadowskaja, S. T. Frey. 
Jüngere Gehilfen d. Kreis-
Chefs. 
Für den I. District: E. W. Ne-
fedjew, Revalsche Str. Nr. 51. 
D e r  I .  D i s t r i c t  u m f a s s t  
26 Gemeinden mit 9 ypfljiMKH.. 
I. ypfljuinivB - Bezirk umfasst die 
Gemeinden Talkhof, Herjanorm, 
Jensei und Kersel — Sitz: Gut 
Talkhof 
II. ypajHHKi-Bezirk Laiwa, Sad-
j e r w ,  S o t a g a  u n d  E i l i s t f e r  S i t z :  
Gut Kukulin. 
III. ypajiHHK'b-Bez. Kaster, Ra-
s i n ,  A y a  u .  N e u - K u s t h o f .  S i t z :  
Aya-Marienhof. 
IV ypa^HHEt - Bezirk Mäxhof 
Wenden und Alt-Kusthof ver-' 
bunden mit der Gemeinde Re-
wold und Haselau. Sitz: Gut 
Kurrista. 
V. ypa^HHKt-Bezirk Warrol, Ka-
wast und Lunia. Sitz: Kawast. 
VI. ypaÄHHKt- Bezirk Arrohof, 
Meiershof, Lugden und Ropkoy. 
Sitz: Meiershof-Terafer. 
VII. ypÄAHuivb-Bezirk Techelfer 
F o r b u s h o f  u n d  R a t h s h o f .  S i t z :  
Gut Techelfer 
Für den Ii District A. P. Sai-
kin. Sitz: Tschorna. 
D e r  I I .  D i s t r i c t  u m f a s s t  
16 Gemeinden mit 6 ypajcnHKH 
VIII. ypajHHKi - Bezirk Awi-
n o r m ,  L o h u s u ,  T s c h o r n a .  S i t z :  
Tschorna 
IX. ypa^HHEi - Bezirk. Wohik-
were, Flemmingshof und Kasep. 
Sitz: Gut Toikfer. 
X. ypasHHKi-Bezirk umfasst die 
Gemeinden Waimastfer, Laisholm, 
Lais. Sitz: Lais 
XI. ypfljHHKi-Bez. Allatskiwwi, 
Kockora, Palla. Gemeinde (Dorf 
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Krasnoij a - Goro) Sitz: Allats-
kiwwi. 
XII Ypa^HRKTi-Bezirk Sarenhof. 
Kudding und Rojel. Sitz: Sa­
renhof. 
Für den III. District: Anatoli 
Karzow. Sitz: Nustago. 
D e r  I I I .  D i s t r i c t  u m f a s s t  
29 Gemeinden mit 6 ypajumKH, 
XIII Ypa.iHHK'B-Bezirk umfasst 
die Gemeinden Kamby, Alt-
Wrangeishof, Mühlendorf, Krüd-
n e r s h o f  u n d  K o d d i j ä r w .  S i t z :  
Gross-Kamby. 
XIV. YpajiHHKi-Bez. Kawelecht, 
Uliila, Kongota, Banden u. Tarn-
menhof Sitz: Kawelechtsche 
Gemeinde. 
XV. ypajHHKT, Bezirk Ringen, 
Walguta, Ayakar, Balloper, Helle­
norm, Uddern, Kirrumpäh und 
Spankau. Sitz: Gut Hellenorm. 
XVI. ypajHHKT.-Bez. Kastolatz, 
Samhof,Neu-Odenpäh,Bremenhof, 
Heiligensee. Sitz: Nustago. 
XVII. ypaÄHHE'B-Bezirk Sagnitz, 
T e i l i t z ,  F ö l k  u n d  K ö n h o f .  S i t z :  
Schloss Sagnitz. 
XVIII. ypflÄHHK-L-Bezirk Löwen-
b o f .  A r r o l  u n d  A y a k a r .  S i t z :  
Gemeinde Löwenhof in Pukas 
XIX. ypajHHKi-Bezirk Laiwa, 
Kerrafer u. Techelferschen Wald­
bezirk. Sitz: im Laiwaschen 
Waldbezirke. 
XX. ypaji;HHKi>- Bezirk Nennal, 
Hospital für die Leprakranken. 
Sitz: in Jurjew. 
XXI. ypa^HEKt-Bezirk die Vor­
städte Jurjews, welche zum Kreise 
gehören. Sitz: in Jurjew, Kas­
tanien-Allee Nr. 46. 
Stadt-Polizei-Verwaltung. 
Polizeimeister N. M. Sabjelin, 
Magazin Str. Nr. 3. Secr. G.-S. 
Grinko-Uglik. Ritter Str. Nr. 9. 
Tischvorsteher H. K. Ptaschitzki, 
Kastanien-Allee Nr. 1 a. 
Canzellisten: G. Karjus, Erb­
senstrasse Nr. 11. Milling, Lange-
Str. 11, Paukson, Rosen-Str. 51, 
Truus, Malzmühlen Str. Nr. 38. 
Ministerial Raig, Neumarktstr. 3. 
** Pristav des I. Distrikts Coll-A. 
Edm. Siefers, Techel-Str. Nr 7. 
Gehilfe des Pristas A. Fuchs, 
Revalsche Str. 2 Revier-Aufse-
her Aland, Lange-Str. 52, Narbut 
Breit-Str. 6 und J. Uemarik, Erb­
sen Str. 35. 
Pristav des II. Districts Coll.-
Asses. Salessky, Rigasche Str. 16 
Gehilfe des Pristavs W. Malein, 
Filosophen Str. 15. Revier-Auf­
seher Meksch, Lodjenstr. Nr. 23. 
Parfianowitscb, Schukowsky Str. 
24, E. Säbel, Markt Str. 11. 
Pristav des III. Districts Coll.-
Sekr. Heyer, Jamasche Str. 27, 
Gehilfe des Pristavs Coli.-Reg. 
K J. Kutirow. Revier-Aufseher 
Plom Sandstr. 15. Jüngst, Reval­
sche Str. 2, Stanjunas, Jamasche 
Str. 57 u. Pann, jamasche Str. 36. 
Kanzelleien: Der I. Pristavs-
District befindet sich im Polizei-
Gebäude, Kompagnie Strasse; der 
II. Pristavs - Distrikt, Rigasche 
Str. 16; der III. Pristavs-Distrikt, 
Jamasche Str. Nr. 27, geöffnet 
sind die Kanzelleien von morgens 
9—2 Uhr und abends 6—8 Uhr 
•Jiistizwese» 
Gehilfen des Prokurenren 
des Rigaer Bezirksgerichts. 
9. Bezirk (umfasst den ganzen 
Werroschen Kreis und den 4 u. 
5. Jurjewschen Untersuchungs-
Distrikt) W. A. Ellmann in Jurjew. 
10. Bezirk (umfasst den Jurjew-
sehen 1., 2 u. '3. Untersuchung?--
District und die Stadt Jurjew), 
M. P. Protassow. 
Jurjew-Werrosches Frie­
densrichter-Plenum. 
Mühlenstrasse Nr. 32. 
Präses wirkl. St.-R. Victor Mi-
chailowitsch Golowin, Marienhof. 
S t r a s s e  N r  4 6 .  K a n z e l l e i  
Sekretär Gouv.-Sekr. P. J Kase, 
1-ster Sekretär-Gehilfe Coli.-Reg. 
Georg Taewere, 2-ter Sekretär-
Gehilfe Tönnis Saarepera Trans-
lateur für die Criminalabtheilung 
Iwan Lagastik Translateur für 
die Civilabtheilung Carl Kirsipuu. 
Registrator Iwan Pähn. Kanzel­
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listen Alexander Aidnik. Johan­
nes Tenga, Conrad Annilinn, Jo­
hannes Rekker. Boten: Johann 
L i b l i k ,  M i c h e l  P r i c k e r .  A r  r e s  t -
L o c a 1 Mühlen-Str. 34. 
Ehrenfriedensrichter. 
Wirkl. St.-R. Prof. Alexander 
Philippow. dim. Garde-Rittmeis­
ter Nicolai von Grote-Kawershof. 
St.-R. Prof. Adam Saczinski, Ge-
heimr. A S. Budilowitsch, St.-R. 
A. S. Ignatowsky, St.-R. Krassno-
schen, St.-R. A. S. Nfwsorow. 
Prof. A. S. Kriwzow, St -R. M. 
A. Sserkow, Bauern - Gommissar 
M. L. Malama, E. BaronNolcken, 







D e s  I .  D i s t r i c t s :  I .  P o l i -
zeidistrict. St.-R. Andrei Iwano-
witsch Schmidt. Kammer: Hetzel-
str. 1. Gerichtsgebäude. 
D e s  I I .  D i s t r i c t s :  D e r  g a n z e  
II. Polizeidistrict der Stsdt u. d. 
anliegende Theil des III. Polizei-
districts, begrenzt durch die un­
geraden Nummern der Rathhaus 
St-rass. St.-R. S. A. Saltanow. 
Kammer: Ketzel-Str. Nr. 1. 
D e s  I I I .  D i  s t :  D e r  I I I .  P o l i ­
zeidistrict der Stadt mit Ausnah­
me desjenigen Theiles welcher 
dem II. District zugetheilt ist, d. 
h. bis zur Rathhausstrasse mit 
Einschluss der geraden Nummern 
u. d. Gemeinden Aya, Wendau, 
Kawershot, Kaster, Mecks, Neu-
Kusthof und Rasin St.-R Fedor 
AleksandrowitschKatöbaew, Kam­
mer: Petersb -Strasse 73. 
D e s  I V .  D i s t r . :  ( G e m e i n .  W a i -
maätfer, Wärrol, Härjanorm, Lais­
holm, Jensei, Kersel, Kiddijerw, 
Kudding, Laiwa, Lais, Talkhot, 
Rojel, Saarenhof, Sadjerw, Sotaga, 
Techelfer und Elistter). N. F.Me'tli-
tzky, in Kersel (Stat. a. d. Bahn 
Jurjew-Taps). 
D e s  V .  D i s t r . :  ( G e m e i n . A w w i -
norm, Allatskiwwi, Wotigfer, 
Kasepäh, Kokora, Lohusu, Palla, 
Tellerhof und Tschorna). Hofrath 
Nicolai Constantinowitsch Susch-
tschow in Tschorna. 
D e s  V I .  D i s t r . :  ( G e m .  A r r o -
hof, Mühlenhof, Haselau, Kawast, 
Kamby. Ludenhot, Lunia, Meyers­
hof, Neu-Nüggen, Rathshof, tie-
wold, Ropkoi, Alt-Kusthof, Tarn-
menhof, Teehelfer, Gross-Ulila, 
Klein-Ulila, Forbushof). Coll.-R. 
Wladimir Andrejewitsch Krischa-
nowsky Breitstrasse 30. 
D e s  V I I .  D i s t r . :  ( G e m e i n .  
Arrol, Avakar, Bockenhof. Wal-
guta, Hellenorm, Schloss Sagnitz 
llmjerw, Kawelecht, Kastolatz, 
Köhnhof, Kirrumpäh, Gothensee, 
Gross - Congota. Klein - Congota, 
Krüdnershof, Theal-Fölk, Löwen­
hof, Palloper, Samhof, Pilken, 
Heiligensee,Randen, Ringen, Son-
tak, Spankau (mit Ausnahme des 
Gutes Alt-Nüggen, welches zum 
VI. Distr. gehört). Alt-Wrangels-
hof, Teilitz, Uddern, Uniküll . 
Coll.-R. Lutschinsky in Nustago. 
D e s  V I I I .  D i s t r . :  A l e x a n ­
derhof. Weissensee, Paulenhof, 
Werrohof, Heimadra, Kachkowa, 
Kioma, Korast, Alt-Köllitz, Meks, 
Moisekatz, Neu-Odenpäh (im hie­
sigen Kreis). Pölks, Perrist, Rap­
pin, Alt-Koiküll, Timmofer, Tolo-
ma und Errastfer. Wirkl. Staats­
rath Nikolai Schultz in Werro. 
D e s  I X .  D i s t r . :  A l t - A n z e n ,  
Neu - Anzen, Sommerpalen, Uel­
zen, Kawershof, Karoten, Kerjell, 
Krabi, Lannemetz, Linnamäggi, 
Lutznik, Menzen, Nursie, Range, 
Alt Rosen, Urbs und Fierenhot, 
M. P. Rogalsky in Werro. 
D e s  X .  D i s t r . :  B e n t e n h o f ,  
Hanhof, Kasseritz, Laswa, Loben-
stein, Misso, Schloss Neuhausen, 
Orrawa und Salishot H.-R Wa-
wilo Stepanowitscli Popow in 
Werro. 
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Gerichts-Pristave in Jurjew. 
1) Des Plenums: I. Distr. Coll.-
Reg. Tolimir Bednartschik, Müh-
len-Str. 32. II. Distr. Coll-Reg. 
D. P. Belajew, Verlängerte Kasta­
nien-Allee Nr. 1 a. III. Distr. 
J. M. Sarap. Verl. Gart.-Str. 55. 
IV. Distr. Tit -R Freymann (in 
Werro). 
2) Des Bezirksgerichts: J. A. 
Lissenko, Revalsche Str. 47. 
Untersuchungsrichter. 
I .  B e z i r k :  B .  L .  G u r w i t z ,  M a -
gazinstr. 4. Umfasst den III. Poli­
zeidistrikt der Stadt Jurjew, die 
untere Hälfte des II. Polizeidi-
stricts. gerechnet vom Embach, 
der Kaut-. Promenaden- und Car­
lo wastr. als Grenzen die Mitte der 
Strassen gedacht und die an der 
Stadt grenzenden Gemeinden 
Rathshof und Forbushof. 
II. Bezirk.: P. S. Kakurin, 
Jakobsstrasse 56. Umfasst den 
I. Poiizeidistrict d. Stadt Jurjew 
mit Einschluss des Gebäudes des 
Friedensrichter Plenums, die an 
den 1. District grenzende obere 
Hälfte des II. Distr. bis zur Kauf-, 
Promenaden- und Carlowastrasse, 
als Grenze die Mitte der Strasse 
gedacht und die an der Stadt 
grenzenden Gemeinden Techelfer 
und Ropkoy. 
I I I .  B e z i r k :  W .  K .  K u d w i e l o -
witsch, Mühlenstrasse Nr. 5. Um­
fasst die Gemeinden Kasepäh, 
Wotigfer, Tschorna, Lohhusu, 
Awwinorm - Wald, Allatskiwwi, 
Kokkora, Palla, Tellerhof, Saaren-
hof, Warrol,Rojel, Kudding,Lunia, 
Kawast und Jensei. 
IV. Bezirk: A. W. Krepko-
gorgky. Mühlenstrasse Nr. 5. Um­
fasst die Gemeinden Randen, Wal-
guta, Tammenhof, Kaweleht, 
Gross • Congota, Klein - Congota, 
Gross- und Klein-Ullila, Uhlfeld, 
ArrohofLugden, Meyershof,Span­
kau, Neu-Nüggen, Hellenorm, Kir­
rumpäh, Uddern, Ringen, Kiddi-
järw, Laisz, Jegel, Waimastfer, 
Ellistfer, Saadjerw, Sotaga. Her-
janorm, Laiwa, Brinkenhof Ker­
sel u. die im Jurjewschen Kreise 
belegene Strecke der baltischen 
Bahn. 
V. Bezirk: vacant. — — 
— — — — — — — — Umfasst 
die Gemeinden Aya, Wendau. 
Kusthof, Meks, Rasin, Mühlen­
hof, Alt - Wrangeishof, Haselau, 
Cambv, Gothensee, Krüdnershof; 
Rewold, Arrol, Ilmjärw. Kastolatz, 
Neu-Odenpäh, Palloper, Samhof, 
Heiligensee, Bockenhof, Ayakar, 
Sontak Theal-Fölk, Löwenhof, 
Sagnitz, Teilitz, Uniküll und Pil-
ken und die ganze im Jurj ew­
schen Kreise belegene Strecke 
der Pleskau-Rigaer Bahn. 
Krepost-Abtheilung. 
Mühlenstr. 32. Werktägl. 10—2, 
ausgenommen Sonnabend. Chef 
St.-R. V. M. Golowin (zugleich 
Präs. d. Fried -Rieht.-Plen.). Se­
kretär: H.-R. Fr Ottho, Uartenstr. 
16 Volontär: Cand.-jur. Job. Op-
pelt. Registrator: J Pehap. Jour­
nalist: August Palm, Kanzeleibe­
amte: Nikolai Birkenthal, J. Mil-
listfer, E. Meltsas. Bote Daniel 
Alba. 
Advocaten. 
V e r e i d i g t e  R e c h t s a n w ä l t e :  
S. P. Lieven, Breitstr 30, Sprst. 
9—10 u. 5—7- A G. v. Bröcker, 
Jakobs-Str. 8, Sprst. 9—10 u. 5 7. 
C. G- Lehbert, Kühnstr. 2. Sprst. 
9—10 u. 4-6 W. D. Chwohlson, 
Petersburgerstr. 51, Spr. 9 —10': 
u. 5—6. N. W. Ssudakow, Scharren-
S t r a s s e  1 2 ,  S p r .  9 — 1 . 1  u n d  4 — 6 .  
A. W. v. Volck, Wallgrabenstr 9. 
Spr. 9-10 und 5-7.' Willibald 
v. Güldenstubbe, Botanische Str. 
18, Spr. von 9y2—10'/2 vorm. und 
4—5 nachm. A. F. von Busch, 
Kühnstr. 3, Sprst. 9' 2—10'|2 und 
4l|2 — 6112- M. P. Edelhaus, Ritter-
Str. 23, Spr. 3—5 u. 8—9 abends. 
G e h i l f e n  d e r  v e r e i d i g t e n  
Rechtsanwälte: V. Landesen, 
Petersburger-Str. 16, Spr. l j23 ';25. 
R. O. Tarask, Rigasche Strasse 1, 
Sprst. 8—10 und 3—4. O. Rütli, 
Rathausstr. lti, Sprst. 8 — 10 und 
4—6 nachm. 
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P r i v a t - A n w ä l t e :  J .  F .  O k u -
schko, Schlossstr. 13. Spr. 9—10 u. 
4 — 6. J. H. Linke, Jakobsstr 34, 
Sprst 9 10 und 4—6. P. von 
Haller, Jakobsstr. 20. Sprst. 9—10l|2 
und 5 t. J. Gralewsky, Peters-
burgerstr. 97, Spr. 9—10 u. 5-7. 
von Jessen, Neumarktstrasse. L. 
Olesk, Ritterstr. 9. Reichmann, 
Wallgraben 6, Haus Kurik. Ch. 
Lucha, Ritterstr. 8. J. Räpsey, 
Petersburgerstr. 24. 
Oberbauergerichte in Jurjew. 
I .  B e z i r k :  P r ä s e s :  T i t  - R a t h  
K. Parts Schrittf.: K. Rüster. 
I I  B e z i r k :  P r ä s e s :  H o t r a t h  
A. Freidank. Schriftt : A. Wään. 
Canzellei des I Bezirks: Jurjew, 
SalzStrasse Nr. 2, von 10—2. 
Canzellei des Ii. Bezirks: Erb-
senstr. 9 von 10—3 
Sitzungslokal beider Behörden 
Salz-Strasse Nr. 2 
Kommissare für Bauern­
angelegenheiten. 
F ü r  d e n  I .  B e z i r k :  S l i w a k ,  
Mühlenstr. 5, 9—2, 6—8. 
F ü r  d e n  I I .  B e z i r k :  M i c h a e l  
Josefowitsch Grödinger. Rigasche 
Str. 183, 9—2, 8-8. 
Comptoirs der Notarius publ. 
K. Rosenthal, Ritterstr. Nr. 7. 
Christitsch, Küterstr. Nr. 3. 
Geöffnet täglich von 9—3 vorm. 




Täglich geöffnet v. 10 -12, mit 
Ausnahme des Sonnabends. 
Präsident:! Kreisdeputirter E. v. 
Oettingen - Pölks. Geschäftstüh-
render Assessor: Br von Samson. 
Assessore: A. v Roth - Rösthot, 
G. v. Rathlef-Tammist. Sekretaire: 
A. von Tideböhl. 
Estnische Distrikts-
Direction des Livländischen 
adeligen Credit-Vereins. 
Direktor: Arthur von Wulf. 
Asses.: Cand. jur, M. v. Gülden-
stubbe, A. von Akermann-Gothen-
see. R. v. Wphl-Marrama, H von 
Samson-Kawa. Rendant:M. Baron 
Stackelberg Sekretäre: Cand. 
jur. E. Eisenschmidt, Cand. jur 
A. von Ekesparre Buchhalter: M. 
v. Dehn Kassirer u. Buchhalter: 
A. v. Müller. Journalist u. Expe­
dient: E. v Zur-Müülen. Bureau­
beamter: Victor Baum. Archivar: 
Oscar Baron Engelhardt. Kan­
zellisten: Chr. Jürgens, C. Dihrik 
Revisor: Li. Jacobsenn. Ministe­
riale: Paul Parwei, Johann Saag. 
Bauern Rentenbank. 
Renten-Einnahmestelle für den 
Jurjew-Werroschen Kreis: Estni­
sche Distrikts-Direction des Livl. 
adeligen Güter-Credit-Vereins. 
Jurjewer Rentei. 
Rentmeister: Hofrath J. Hud-
nitzky. Aelterer Buchhalter: Coll.-
Ass. H. v. Kieseritzky. Cassirer I. 
Classe: Hofr. Arthur v. Schiitter. 
Coll.-Secret. D. Gezasimtschuk 
Cassirer II. Cl.: St. Wiltschinski 
Buchhalter I. Cl. Gouv.-Secr. W. 
Hischinski und Coli.-Reg N. D -
binski Buchhalter II Classe. R. 
Antoni, W. Andrejew u A. Sie­
fermann. Rechnungsbeamte: M. 
Thal u A Sachs. Kanzellisten: 
K. Kauer, H Tiit, A. Sepmann 
G. Troitzky u. A. Toots. Cassa-
Geschworene: M Ertz, D. Sepp, 
J. Unt, M Keskülla, J. Wöhr­
mann und D. Lang 
Reichsbank-Sparkasse. 
Rentmeister: Hofrath J Hu-
nitzky. Cassirer St. Wiltsckinski. 
Controleur H. v Kieseritzky. 
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Bestand der IV. Bezirks-
Accis e-V erwaltung 
Bezirks-Inspector: Coll.-Secret. 
S. Nikolai Timonoff. Geschäfts­
führer : Beserve Lieutenant W. 
Rosdialowsky, Tit.-R. G Berg. 
Districts-Inspectore, ältere: Hotr. 
Friedrich v, Reutz, Tit -R. Paul 
Haken, Hofr. Carl v. (Dettingen, 
Hofr. Reinhold v. Frey, G.-Sekr. 
Wasily Swatkow. Districts-In-
spectore jüngere: Coll.-Ass. Adam 
Cholewo, Coli.Ass. R. v. Kossart, 
Baron Peter v. Drachenfels. Coll.-
Ass. Alexander Lewdikoff. Cont-
rolleure ältere etatmässige: Paul 
Homitsch. Controleure jüngere 
etatmässige: Theodor Schultz, 
Frommbold Immertreu, P.Meyer, 
Rafael Detzel, Alex. Chocholkow, 
Aleksei Pätnitzky, Carl Walter, 
Wikenty Zäbkowsky. Controleure 
ältere ausseretatmässige: Hein­
rich Witt Controleure jüngere 
ausseretatmässige: Th. Chle-
bowsky, Johann Elkin, Thomas 
Owsensky, Sigismund Antone-
witsch, Johann Podlischko, Alex. 
Bartschenko. Accise - Aufseher: 
Julian Schlager, Dmitry Smyren-
sky, Konstantin Semenow, 
Post- und Telegraphen 
Coniptoir. 
Post- und Telegraphen - Chef: 
Coll.-R. u Ritter Smirnow. Des­
sen Gehilfe: Coll.-Rath u. Ritter 
Dsedsull. Beamter II. Kategorie: 
Hofrath und Ritter Kellner. III. 
Kategorie : Tit -R u. Ritt. Klaas. 
IV. Kategorie: Goeldner, Malein, 
Kalje, Hoffmann. V. Kategorie: 
Karisen, Petersen. Coll.-Secr. Sar-
rin, Widas, Wunck, Res! er. VI. 
Kateg. ältere: Ehlert, Kärik, Sis-
sask, Ots, Ryks. Linnumägi, Raag. 
Jüngere: Skuje, Sillaots, Koordt, 
Kopplus, A Swenin, Chwatunow. 
Linienaufseher: Schwalbe u. Ka-
nepit Unteroffizier: Schewenkoff. 
Briefträger: I. Stadtheil: Ressa, 
Milian. II. Stadth.: Johannson, 
Abel, Tedder, Palzer. III Stadth. 
Timmusk, Schulbach, Zärro. 
Geldausträger: Jecks, Komps u. 
Kicho. 
Depeschenträger: Kuck, Kana-
rick, Gorbatenko und Roma. 
Telephon-Centrale. 
Verwalter: Post- u. Telegraph.-
Chef Coll.-R. u. Ritter Smirnow. 
Linienaufseher: Brauer. Telepho-
nistinen: Frl. E. Swenin und Frl. 
Bogdanof. 
Stab des 18. Armee-Corps. 
Kommandeur d. 18. Armee-Corps: 
General-Lieutenant Alex Alex, 
Jewreinow. 
Stabs-Chef: General-Major Faddei 
Wassiljewitsch Sivers. 
Stabsoffizier zu besonderen Auf­
trägen: Obrist-Lieut. des Gene­
ralstabs Michail Agafangelow. 
Ssimanow. 
Oberoffizier zu besonderen Auf­
trägen : vakant. 
Aelterer Adjutant: Kapitän des 
Generalstabs Ssergei Matwei-
witsch Wolkow. 
Adjutant: Kapitän Alex. Michai-
low. Tatz. 
Persönl. Adjutant: Stabs - Kap. 
Nicolai Ssemenow. Danilow 
Corps - Arzt: Wirkl. Staatsrath Dr. 
Nicolai Paulowitsch Popow. 
Corps-Intendant: Christ Constan-
tin Jakowlewitsch Awenarius. 
Geschäftsführer: vacant. 
Buchhalter: Coli-Assess. Michail 
Feodorowitsch Fedjakow. 




Wladimir Nikolaew Tschapowsky, 
Scharrenstrasse 12, Haus Hübbe. 
Geschäftsführer: vacant. Kanzel­
lei: Malzmühlenstr Nr. 7. 
Stab des Krasnojarskischen. 
Infant.-Regiments Nr. 5. 
Kanzellei: Gildenstrasse 8. 
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Regiments-Commandeur: Obrist 
Ssergei Petrowitsch Lowzow. 
Oeconomie-Chef: Obristlieute-
nant Iwan Andrianow. Ssorokin. 
Stabs-Offizier für besondere Auf­
träge : vacant. 
Regiments-Adjutant: Stabs-Ca-
pitän Alexander Aristarchowitsch 
Krutschinin Geschäftsführer d. 
Oeconomie-Verw : Collegien-Ass. 
Paul Leontjewitch Schabin. 
Zahlmeister: Stabs-Capitän Leo-
nid Iwanow. Dementjew.— Stellv. 
Regim. - Quartiermeister: Stabs-
Kapitän Alexei AlexejewitschWo-
rotnikow — Verwalter des Regi­
ments - Lazareth und Bäckerei: 
Stabs-Kapitän Iwan Josephow. 
Derengowsky. — Verwalter der 
Regim.-Sckneiderei und Offiziers-
Bibliothek: Prem.-Lieut. Wladimir 
Hermanowitsch Sserebrannikow. 
— Train-Chef: Stabs-Cap Iwan 
Nasarowitsch Jakowetz — Ver­
walter d. Waffenabtheiluug: Stabs-
Cap. Nicolai Alex. Raebinin. — 
Sekretär des Regimts-Gerichts : 
Prem.-Lieut. Eugen Stepanow. 
Ssnigorowski. — Regim.-Aerzte: 
älterer: Coll.-Rath Dr. Porasinsky; 
jüngerer: Dr. Ssokolow. 
Reg.-Geistlicher: Propst Joann 
Bogoslowski. — Schreiber-Comm.: 
Chef Regim.-Adjutant Stabs-Cap. 
Krutschinin, älterer Schreiber: 
Feldwebel Sselawko. — Musikan-
ten-Comm.: Chef Regim.-Adjutant 
Stabs-Cap. Krutschinin, Kapell­
meister Ferdinand Ferd. v. Lange. 
Unteroffizier Lehr-Comm.: Chef 
Stabs-Cap. E. Leowitsch Smieciu-
szewsky, — Jäger-Comm.: Chef 
Prem.-Lieut. Eugen Stepan. Ssni-
gurowsky. 
I. Betaillon: stellvertr. Comman-
deur: Capitän Constantin Gawril. 
Jegorow —Adjutant: Prem.-Lieu­
tenant Michail Jegor. Tripetzki. — 
Commandenr d. Rotten: 1 Rotte: 
Prem.-Lieut. Wladimir Hermanow. 
Sserebrannikow. — 2 Rotte : Stabs-
Cap. Alexei Michailow. Ssolowjew. 
— 3. Rotte: Capitän Wladislaw 
Eduardow. Glass — 4. Rotte: 
Kapitän : Paul Eduardow. Oppen­
heim. 
Jüngere Offiziere: Seconde-
Lieuten. Iwan Stanislaw. Sor-
schitzky und Paul Petrowitsch 
Grigorjew. 
II. Bataillon: stellv. Comman­
dern- : Capitän Anton Ignatjew. 
Masckarsky. — Adjutant: See.-
Lieut. Nicolai Georgew. Krasno-
schon. — Commandeurs der Rot­
ten: 5. Rotte: Stabs-Cap. Alex­
ander Jakowlew. Michailow. — 
6. Rotte: Kapitän Feodor Feodo-
row. Bogdanow. —T.Rotte: Capi­
tän Franz Ferdinand. Löffler. — 
8. Rotte: Stab.-Cap. Alexei Alexe-
je witsch Worotnikow. 
Jüngere Offiziere: Prem.-Lieut. 
Peter Philippow. Solowjew, See.-
Lieutenants Dimitri Philimonow. 
Misskewitsch ;und Peter Paulow. 
Schabin. 
Gehülfe des Chefs der Livl-





Kreis-Arzt: Dr. N. Charito-
nowsky, Rigasche Str. 17 Disci-
pel: älterer Johann Tönnisson, 
Fisscher-Str 19, jüngerer Oskar 
Masik, Mühlen-Str. 34. Kreis-Heb-
amme: Emilie Schmidt. Jamasche 
Strasse 44. 
Stadthospital. 
Fischerstr. Nr. 14. 
Oberarzt: St.-R. Dr. Ch. Ströhm-
berg. Delegierter des Stadtamts: 
R. von Zeddelmann, Aufseher: 
J. Wilhelmson. Direktor der the­
rapeutischen Universitäts-Abtei­
lung: Prof. Dr. Jarotzky; Assi­
stenten: Dr. E. Terrepson u. Dr. 
Moritz. Leiter der chirurg. Abt.: 
Prof. Dr. W. Zoege von Manteuffel; 
Assistent: Dr. M. Malinowsky. 
Leiter der gynäkolog. Abt : Prof. 
Dr. Kessler und der Arrestanten-
Abt : Dr. Lezius. Apotheker: Pro­
visor A. Umblia u. pharm. Prak­
tikant Ed. Wallin. Feldscher: 
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ffel [zeitweilig in der Mandschu­
rei], Staatsr. Chirurg, Wallgraben 
18, Spr. 3—4'/z — W. von Kiese­
ritzky, Sternstr. 9, Spr. 9—11 u. 
4—5. — Prof W. Koch, wirkl 
St.-Rath, Chirurg, Rigasche Str. 
44, Sprst. 2-3. — Richard Otto, 
Ohren-, Nasen-, u. Rachen-Krank-
heiten, Pepler - Strasse 25. Spr. 
9—10 u. 3 — 4 Ch. S Ströhmberg, 
Stadt-Arzt, Staatsrath, Carlowa-
Strasse 6, Spr. 10—11 und 4—5. 
— A Schulzenberg, Rigaschestr. 
24, Spr. 9—11 und 4—5. — Fr. 
W. v. Swirski, Teichstr. 4. Spr, 
9—10 u 3—4. — A v. Trojano-
roski Staatsr. Altstr. 11. Spr. 
9—11 u. 4—5. — E. Terrepson, 
Alt-Str. 11, Haut- u. Geschlechts­
leiden, Spr. 3 — 4, Montag, Mitt­
woch und Freitag von 8—9 Ubr 
abends. — N.Charitanowsky Kreis­
arzt, Coll.-Rath, Rigasche Str. 17, 
Spr. 9 — 10 und 5—6. — A. Le­
zius. Coll.-Rath Frauen- und Kin­
derkrankheiten Rigasche Str, 35, 
Spr. 10—11 und 3—4. — P. Un-
gern-Sternberg. [zeitweilig in der 
Mandschurei], 
III. Stadttheil: A. Kramer, 
Petersburgerstr. 30, Spr. 9—11 u. 
4—5. — A. Paldrock, Rathhaus 
Str. 14, Spr. 9—11 und 5—6 — 
R. Weinberg, Revalsche Str. 53, 
Spr. 1-3 
Joh. Tönnisson. Schwestern: Frau 
Emilie Reinberg i. d. therap. Abt.) 
und Frl. Emilie Brehms (in der 
Chirurg. Abt.) Venerische Weiber-
Abt. an der Allee-Str. Nr. 87. Lei­
ter: der Oberarzt. 
Freipracticirende Aerzte. 
I .  S t a d t t h e i l :  R .  B a r o n  B u d ­
berg, [zeitweilig in der Mandschu­
rei], Grosser Markt Kr 12, Spr. 
11—12, P. Dammfeld, Gilden-Str. 
3, Spr. 1-2. Prof Dr. Karl De-
hio, St -R„ Katholische Str. 1, im 
eigenen Hause, Spr. 1—2. — E. 
Graubner, Johannis-Str. 13, Spr. 
10—11 und 3—4 A Harge, tür 
Magen- u. Darmkrankheiten, Spr. 
9—10 u. 4—5. Teich -Str. 8 — 
ivengsep. Jakocstr. 6, Spr. 10—11 
und 3—4. Mittwoch und Freitag 
abends 8—9 (nur für Herren Ge­
schlechtskrankheiten spec.) Klau. 
Nervenkrankheiten, Spr. 10—11 u. 
4—5, Küterstr. 8 b. - H. Koppel, 
Ohren-, Nasen- und Halskrank­
heiten. Spr. 9—10 und 4-5. Gro­
sser Markt 7. — Th. Lacksche-
witz, Augenarzt. Spr. 11 — 12 u 
3 — 4. Breitstr. 15 — J. Meyer, 
Schloss-St. 14, Spr. 10— 111 2 für 
Frauen. In der Ambulanz der 
Mellinschen Anstalt. Johannisstr. 
14, v 3 — 4 nachm , am Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend nur 
für Frauen. — K. Pfaff, Jokannis-
Strasse 1, Spr. von 9 — 11 u. 3—4. 
H. jTruhart, St.-R. pract. Arzt u. 
Augenarzt, Wallgraben 17, Spr. 
10—11 u 3—4 — Prof. L Kess­
ler. St.-R. Küterstrasse 2, Spr. 
10—11. — Prof. Wlad. Tschisch, 
wirkl. Staatsrath, Nerven - Arzt, 
Jakobstrasse 56. — Dr. S Slawin, 
Johannisstrasse 11, Spr. 10—11 u. 
3-5. — Tjülpin, Grosser-Markt 7, 
Spr Dienstag, Donnerstag u. Son­
nabend von ti - 8 Uhr abends. 
II. Stadttheil: Dr. J. Faure 
C.-R., Wallgraben 10, Spr. 8—9 u. 
2—3. — Engen Jannsen,?Hofrath, 
zeitweilig als Militärarzt in der 
Mand-schurei, Teich-Str. 32 — 
Emanuel Jaesche, Staatsr., Augen­
arzt. Teichstr 9, Spr. 10—I2y2 u. 





Direktor: Dr. Joh. Meyer. Assis­
tentarzt Dr. Edgar Anderson 
Oberin Frl A. Musso. Oberschwe­
ster Erna Eglon. Einjähriger Cur-
sus. Pflegerinnen 1. Klasse zah­
len 75 Rbl Pension, Pflegerinnen 
II Kl. zahlen 36 tibi. Pension 
S t a t i o n :  A u f n a h m e  f i n d e n  
kranke Frauen und Kinder, Bett 
I. Klasse 2 Rbl. 50 Kop., II. Kl. 
1. Rbl. 50 Kop , III. Klasse 60 Kop. 
pro Tag Operationsgebühr, Ver­
bände, Arzneien, ärztliche Behand­
lung werden extra berechnet. 
J u r 
A m b u l a n z :  E r s t e  C o n s u l t a -
tion 40 Kop., wiederholte Consul-
tation 20 Kop. Operationen extra. 
Dr Graubner, Täglich 8—9 
Uhr morgens. 
Dr. Hartge, Innere Krankheiten, 
Mittwoch u. Sonnabend v. 5—6. 
Dr. Kieseritzky, Kinderkrank­
heiten. Dienstag, Donnerstag 
und Sonnabend von 11—12 Uhr. 
Dr. Lezius, Frauenkrankheiten, 
Mittwoch u Sonnabend v. 6—7. 
Dr Meyer, Franenkrankeiten, 
Dienstag, Donnerstag u. Sonn­
abend '6—4 Uhr. An den übri­
gen W ochentagen Empfang der 
Fat. durch den Assistenzarzt 
Dr. Edg. Anderson. 
Dr. Otto, Nasen-, Ohren- und 
Halskrankheiten, Dienstag. Don­
nerstag u. Sonnabend 7 — 8 Uhr. 
Dr. Terrepson. Haut- und Ge­
schlechtskrankheiten, Dienstag 
und Freitag von 5—6 Uhr. 
Dr.Truhart, Augenkrankheiten, 
Montag u. Donerstag '|22—1 j2B-
D r .  B a r o n  U n g e r n - S t e r n b e r g  
Nerven- u Geisteskrankheiten, 
Montag Mittwoch und Freitag 
von 11—12 Uhr. 
Zahnärzte. 
A. Knietsch, Kühnstr. 2, Spr. 
10-1 und 4—6, — Frau Wald­
mann, Alt-Str. 3, Spr. 10—2 und 
4—6. — Frl. Sandler, Ritterstr. 8. 
Spr. 10 — 1 u. 3 6. — F. Witas-
Rhode, Gr. Markt 10, Spr. 10—1 
u. 4—6. — Mathiesen. Ritterstr. 4, 
Spr. 10—1 u. 3—7. — Frl Anna 
Lewin, Petersburgerstr. 28. Frl 
Anna Piltin, Nenmarktstr. 3. 
Chirurgische und gynäkolo­
gische Privatklinik von Dr. 
med. J. Faure. 
Wallgraben-Strasse 10 
Unter ärztlicher Leitung von 
Dr. med. W. Zoege von JtLmteu-
ffel, Prot, der Chirurgie und Dr. 
Walent. Behandelnder Arzt und 
Operateur für Frauenkrankheiten 
Dr. med. L. Kessler, Prof für 
Gynäkologie. Oberin: Frl de la 
Croix Auch andere Aerzte ausser 
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den genannten, können ihre Kran­
ken, so weit möglich, in der An­
stalt stationär behandeln. 
I. Classe 3 Rbl, IL Classe 2 Rbl., 
-A- III. Classe 1 Rbl. pro Tag. Ope­
rationsgebühr, Verbände, Medica­
mente, ärztliche Behandlung wer­
den extra berechnet. 
Hebammen. 
Boseke, M, Johannisstr 40 — 
Ebert, Magazinstrasse 8. Hein-
richson, Steinstrasse 40. — Mey, 
Fischerstr. 19. — Niemann, Adele, 
Fischerstr. 48. — Peterhoff, E. 
Schlossstr. 6. - Puknas, A., Gros­
ser Markt 14. — Bautenberg, 
Bergstrasse 4. — Schmidt, E. 
Jamasche Strasse 44. — Stahl­
berg, A. Quappenstr. 22. — Umblia, 
Hilda, Frauen-Klinik — Wulf, 
H. Johannisstrasse. 15. — Labbe, 
Alma, Lodjenstr. o. — Grünberg, 
Alexanderstr. 21. — Metelkina. 
Anna. Carlowastrasse 64. — Zer­
nalt, L. Sternstr. 45. — S. Hacken­
schmidt. Fischerstrasse 1. 
Apotheken. 
Alwil Hirschfeld, vorm. Theo­
dor Köhler, Grosser-Markt 18. 
Harry Sturm, Kühnstrasse 3 In­
haber R. Märzin. Mag. Jürgenson, 
vorm. Hagedorn, Promenadenstr. 
14. Kramer. Inhaber Siegfried 
von Kieseritzky, Petersb.-Str. 6. 
Mag. S. Brehm, Peplerstrasse 10. 
Provisor Feyerabend, Petersbur-
ger-Strasse 78. 
Massage und Heilgymnastik. 
Masseure: G. Weltz, Rigasche 
Str. 2, Spr. 11—12 Theodor Grü­
nau, Alt-Str. 15, Spr. v. 12-2 u, 
6—8. Gratisbehandlung am Mon­
tag, Mittwoch, und Sonnabend. 
Masseusen: J. Adamson, Marienh. 
Strasse 10, Spr. 1—2. L. Behse, 
Blumstr. 10. O. Eichelmann, Berg-
str. 31. A. Jürgens, Schukowsky-
strasse 1 M. Langmann, Rig.-
gasche-Str. 15. Frau M. Mahl­
stein, Alexanderstr. 29. Maurach, 
Teichstrasse 11. Frau Metzky, 
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Johannisstrasse 4. Hedwig Schür­
mann, Techelferstr. 19 Frau A. 
Ruttik, Gartenstr. 61. Spr. 10—12. 
Frau A. Meier, Schukowskystr. 24. 
Anna Metelkina, Carlowastr. 64. 




Präses: Kr -Dep. W. v. Roth-
Tilsit. Vice-Pr.: Kr.-Chef Baron 
Maydell. Glieder: Stadt-Haupt 
V. von Grewingk, Polizeimeister 
Sabelin Oberpastor V. Wittrock, 
die Bauernkommissäre Malama 
und Gräüinger, Kreisarzt, Stadt­
arzt, Stellvertr. Sekretär F. Frey. 
Kreis -Wehrpflicht-Commission. 
Johannis-Strasse 40. 
Kanzelleistunden v. 10—2. 
Präses: Kr.-Deput. Wold, von 
Roth-Tilsit. Vice-Präses: Kreis-
Chef Baron Maydell. Glieder: 
Kreis - Milit. - Chef Tschopowsky, 
Com f. Bauernang. Sliwak, Bau-
erndelegirtir Jaan Grünfeld-Kir-
rumpäh. Besichtigende Aerzte: 
Stadt-Arzt Dr. Ströhmberg, Kreis-
Arzt Charitonowsky. Während 
der Aushebung im October an 
Stelle des Stadt-Arztes ein Mili-
tär-Arzt. Stellv. Geschäftsführer 
E. Frey. Kanzellist: G. Feld­
mann. Ministerial: A. Adon. 
Canzellei d. Kreisdepudirten 
des Jurj ewschen Kreises. 
Johannis-Strasse 40. 
Chef: Wold, von Roth-Tilsit. 
Schriftführer: E. Frey. 
Kreis-Gefängnis-Comite. 
Präses : Kreis-Deput Wold. v. 
Koth. Priester W. Bessrebrenni-
kow. Direktoren: Stadthaupt v. 
Grewingk. Gehilfe des Procureurs 
W. Kartaschef, Polizeimeister 
Sabelin, Kreis-Arzt N.Charitonow­
sky, Kreis Chef K. Baron Maydell, 
Steuerinspektor A.R.Marschinsky, 
Prof. A. Zaczinsky. Lehrer P. 
Sosnowsky, Rechtsanw.W. Chwol-
son, Kaufleute: T. Semilarsky, 
W. Maslow. Geschäftsführender 
Direktor W. Chwolson. Gefäng­




K. B. Sabelin. Directricen ge­
meldet: A. Chwolson, E. Löfiler, 
Mascharskaja. Oppenheim, Ottho, 
Fr. Prof.Newsorow. Geschäftsfüh­
render Direktor W. Chwolson. 
Kreis-Gefängniss-Verwalt. 
Gefängnisschef: Stabskapitän 
A. v. Külpe. Gehilfe W. W. Fomin. 
Gefängniss - Arzt Dr med A. Le­
zius Geistliche: Protohierei Bes-





Stadthaupt cand. jur V. v. Gre­
wingk. Stellvertreter des Stadt­
hauptes : Sfadtrath Kaufmann 
Konstant. Bokownew, Peter Bahrs, 
Roman Bätge, Eduard Bekmann, 
Nikolai Besnosow, Robert Brock, 
Harri von Bröcker, Oskar Wirk­
haus, Gottlieb Hermann, Karl Her­
mann, Friedrich Hübbe, Friedrich 
Daugull. GustavKömgsfeldt,Bern­
hard Körber, Eduard Kiwastik 
Siegfried von Kieseritzky,Gustav 
Kima, Karl Lakmann, Hans Lell, 
Hans Lellep, Wilhelm Lehnbaum, 
Karl Lesta, Sigismund Lieven, 
Karl Lipping, Johann Lock. Peter 
Luhsing, Hans Margens, Johannes 
Meyer. Alexander Müllerson, Jan 
Nilp, Karl Nurk, Friedrich Ottho, 
Johann Palloson, Alexander Pald-
rock, Alfred Riik, Karl Rosen­
thal, Karl Sööt, Jürri Theas, Jaan 
Tönisson, Gustav Tensmann, 
Friedrich Faure, Alexander Fre-
derking, Rudolf von Zeddelmann, 
Georg Tschernow, Arved Schmidt 
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Ewald Steinberg, Heinrich Sturm, 
Hermann Sturm, Anton Schulzen­
berg, Ado Jakson, Otto Oberman, 
Jan Eller, Alexander Pern, Mar-
gus Tohha, Nicolai Sudakow, 
Johannes Fischer, Ernst Thie-
mann, Alexander Bokownew, 
Ernst Oberleitner. Candidaten: 
Max v. Zur-Mühlen, Ludwig Ban-
delier, Johann Klein. 
Stadtamt. 
Stadthaupt: Cand. jur. Vict. v. 
Grewingk, Stellv. des Stadthaup­
tes C. Bokownew, Stadträthe A. 
Grossmann u. E. Beckmann, 
Kanzellei des Stadtamts. 
Kanzelleistun den von 10—2 nm. 
Sekretär A. Schmidt,Buchhalter 
E. Jacobsohn, Cassirer K. Lauge. 
Kanzelleibeamte: K. Grosset, F. 
irk, C. Sarfels. Buchhalter der 
Handelsabtheilung J. Koiwa. Ar­
chivar A. Feuereisen. 
Städtische Beamte. 
Sanitätsbeamter Dr. W. v. Kie­
seritzky, Stern-Strasse 9 Stadt-
Ingenieur: Jaques Rosenbaum. 
Lodjenstrasse 4. Stadtförster: Ar­
thur Schmidt, Forstel Saddoküll. 
Stadt-Revisor: G. Waldmann, 
Russische Str. Veterinär-Institut. 
Stadt-Auctionator C. Sarfels. Holz-
inspector: Kohler. Steuereinneh­
mer der Markt-Standgelder: C. 
Sarfels. Stadtwäger: 0. Fischer. 
Marktvoigt F. Semenow. Stadt-
impfer : Holtfreter. 
Wehrpflichts-Abtheilung 
des Stadtamts. 
Präses: Stadthauptsg. C. Bo­




Präses Stadthaupt v. Grewingk. 
Glieder A. Frederking, Stern, N. 
Besnosow, Tensmann u. W irkhaus. 
2. Sanitäts-Commission. 
Präses Stadtr. C. Bokownew. 
Glieder v. Kieseritzky, Dr.Ströhm-
berg. Dr. Kieseritzky, Dr. Meyer, 
J. vValdmann, J. Körber, Dr. Pal-
drock, Dr. Schulzenberg, K. A. 
Hermann. 
3. Commission f. .Verwalt. 
städt. Immobilien. 
Präses Stadtr. E. Beckmann, 




Präses: Stadtrath Beckmann. 
Glieder: Hübbe. Faure, Thiemann, 
Bandelier, Körber, Kima u. Keis. 
(Stadtarchitect.) 
b) Abtheilung für Pflasterung u. 
Brunnenleitung. 
Präses: Stadtrath Grossmann. 
Glieder: 1) Brock, Lesta, Hübbe, 
Frederking,Teas, Steinberg,Faure. 
2) Dr. Meyer, Lell, Keis, Körber. 
5. Stadt-Giiter-Commission. 
Präses Stadthaupt v. Grewingk. 
Glieder Hübbe, Daugull, Tens­
mann, Lüh sing u. Lelmbaum. 
6. Promenaden- u. Anlagen-
Commission. 
Präses Stadtr. C. Bokownew. 
Glieder Bahrs, Frederking, v. Zur-
Mühlen, Palloson, Lell. 
7. Armen- und Siechen-
Commission. 
Präses: Stadtrath Beckmann, 




Präses Stadtr. C. Bokownew, 
Glieder G. Thiemann Reswow, 
Hagemann, Rosenkranz, Lipping 
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Königsfeldt, Kiwastik, C. Freder­
king und W, Maslow. Canditaten 
Jansen, Unger, Eller, Tergan. 
9. Militär-Quartier-Com-
mission. 
Präses Stadtrath E. Beckmann. 
Glieder Königsfeld, Lellep und 
Nurk. 
10. Commission für d. Gas-
Anstalt. 
Präses Stadtrath Grossman. 
Glieder Lock, Obermann, Sööt, 
und rier Director der Gasanstalt. 
11. Gewerbe-Commission. 
Präses: Stadtrath Grossmann. 
Glieder: Bandelier, Bahrs, Kiwas= 
tik, Keis, Hampf. 
12. Immobilien-Taxations-
Commission. 
Präses Stadtrath C. Bokownew. 
Glieder f. d, I. Statth. Kiwastik, 
Körber, Nurk. Stellvertret. Lock, 
Schultzenberg, Müllerson. 
Für den II. Stadttheil C. Lip-
ping, G. Hermann, E Oberleit­
ner. Stellvertreter Thiemann, 
Teas, Kima. 
Für den III. Stadttheil Königs­
feld, Lesta, Lell. Stellvertreter 
Fischer, Jakson und Lehnbaum. 
13. Commission für das 
Zwangs-Arbeitshaus. 
Präses Stadtrath E. Beckmann. 
Glieder P.Bahrs,Nurk,Oberleitner. 
14. Leihcassa-Commission. 
Präses: Stadtrath Grossmann. 
Glieder: Hackenschmidt, Bätge, 
Herrn. Sturm, Hampf, Laakmann. 
15. Disconto-Cassa-Com-
mission. 
Präses Heinr. Sturm. Glieder 




Präses Stadtrath C. Bokownew. 
Glieder Laakmann, Hermann 
Sturm, Bahrs. 
17. Revisions-Commission. 
Glieder: S. Lieven, v. Zur-Müh­
len, Frederking, Herrn. Sturm, 
Margens. 
18. Stadt-Schul-Collegium. 
Delegirte der Stadt: Prof. B. 
Körber und N. Sudakow. 2 Dele­
girte des Lehr-Reasorts. Vertre­
ter der Geistlichkeit Oberpastor 
V. Wittrock.Protohierei W.Alejew. 
19. Realschul-Collegium. 
Präses Stadthaupt v. Grewingk. 
Glieder Stadtverordn. Ottho, von 
Bröcker, Tönisson u. 3 Vertreter 
des Lehr-Ressorts. 
20. Notariats-Revision. 
Delegirter v. Bröcker. Stellver­
treter Margens. 
21. Commission f. d. Fuhr­
mannsgewerbe. 
Glieder: Brock, Faure, Bätge, 
Müllerson, v. Bröcker. 
22. Comite zur Verwaltung 
d. Schamaj ew-Stiftung. 
Präses Stadthaupt v. Grewingk. 
Glieder vom Stadtamt Bokownew 
Grossmann, Beckmann. Stadtver­
ordnete, Bätge S. v. Kieseritzky, 
Kima, K. A Hermann, Paldrock, 
3 Vertreter der gr. Gilde, 3 Stell-
vertr. der kleinen Gilde, 3 Stell­
vertret. Geschäftsführer Stadt-
secretär A. Schmidt. 
23. Comite zur Verwalt. d. 
Cap Kaisers Nicolai I. 
Präses Stadthaupt v. Grewiugk. 
Glieder des Stadtamts, Bokow­
new, Grossmann, Beckmann, Ver-
J u r 
tret. der grossen Gilde Faure, 
Bätge. Vertreter der kl. Gilde 
Herrn. Sturm. 
24. Ross-Cantone. 
I. District. Ross-Canton Vorste­
her Hübbe. Gehilfe A. Faure. 
II. District. Ross-Canton Vor­
steher C. J. JLipping. Gehilfe A. 
Riik. 
III. District. Ross-Canton Vor­
steber E. Grohs. Gehilfe P. Bahrs. 
Vorsteher d. grossen od St. 
Marien-(Kaufmanns-)Gilde). 
Wortführender Aeltermann va­
cant. Vice- Aelterm. C. Laakmann. 
1. Dockmann Fried. Faure, 2.Dock­
mann Heinr. Sturm. Secr. Joh. 
Feuereisen. 
Vorsteher der kleinen oder 
St. Antoni-(Zunft-)Gilde. 
Wortführender Aelterm. Herrn' 
Sturm. Vice-Aeltermann P Bahrs' 
1. Dockmann Ed. Dross. 2..Dock­
mann, E. Beckmann. Buchhalter 
Sturm. 
Verwaltung der Nicolai-Stif­
tung gr. (St. Marien-)Gilde. 
Diiection: der Gildenvorstand. 
Verwaltung Vice - Aeltermann C. 
Laakmann. Beisitzer A. Freder­
king, R. Brock. Buchhalter J. 
Feuereisen. 
Verwaltung der Nicolai-Stif-
tung kl. (St. Antoni-)Gilde. 
Direction der Gilden vorfand. 
Verwaltung Vice-A eltermann P. 
Bahrs, W Müller. Buchhalter 
Hermann Sturm 
Kirchen-Rath d. St. Johan­
niskirche. 
Präses H. v. Bröcker. Beisitzer 
Oberpastor V. Wittrock. Aelter­
mann u. Vice - Aeltermann der 
grossen u. kleinen Gilde, Kirchen-
Vorsteher: R. Brock u. Ed. Dross. 
Notär: Pastor W. Schwartz. 
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Leih- und Spargesellschaft 
der St. Antoni-Gilde 
in Jurjew. 
Verwaltungsrath: Präses C. 
Hackenschmidt. Vice-Präses: A. 
Grossmann. Glieder: G. Thie­
mann, W. Müller und W.ßeinartz. 
Direction: Präses: F. Hampf.Vice-
Präses: J. Fischer. Kassa-Direc-
tor: P. Bahrs. Buchhalter: K. 
Lauge. Geschäftslocal: Bürger-
müsse, geöffnet Dienstags und 
Freitags von 6—8 Uhr Abends. 




Administration: Cassaführer R, 
Brettschneider. Beisitzer Kaufm. 
F. Faure, J. Nilp. 
Steuer- V erwaltung. 
Vorsitzender F. Faure. Beisitzer 
Joh. Anderson,Peter Bahrs. Buch­
halter Alex. Fuchs, Buchhalters-
gehilfe E. Oldekopp. Cassirer 
Grossmann. Ministerial A. Jür-
genson. 





Reichs - Quartier - Steuer-
Behörde. 
Präses Steuerinspector, Hofr. 
A. Marschinski. Stellver. dessen 
Gehilfen Coli.-Secr. M. Bobinsky 
u. Hofrath F. Tomberg. Glieder: 
P. Bahrs, silb. Med. am Stanislaus-
Bande, E. Kiwastik, K. Lipping, 
silb. Med. am Stanisl.-Bande, W. 
Hinrichsen, F. Hübbe, Ottho. 
Livländischer Stadt-Hypo­
theken-Verein. 
Local Grosser-Markt Nr. 12. 
Präses: Dr. med. H. Koppel. 
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D i r e c t i o n :  E d .  K i w a s t i k , c a n d .  
jur. K. Parts, K. Menning. 
K a n z e l l e i :  S e c r e t ä r  O s c a r  
Wirkhaus, Buchhalter J. Jögewer. 
Kanzellisten Aug. Kitzberg und 
Alex, Kruusberg. Ministerial Gus­
tav Pille. 
R e v i s i o n s - C o m m i s s i o n :  
Präses cand. jur. 0 Rütli, Glie­
der: Dr. K. A. Hermann, A. Jaak-
son. W. Lehnbaum, A. Pärn, H. 
ßuus, B. Stern. 
Pleskauer-Commerzbank. 
Jurjewer Filiale. 
Grosser Markt Nr. 11. 
Verwaltungsrath: Vereidigter 
Rechtsanwalt H. v. Bröcker. De-
putirte: Präses W. v. Roth-Tilsit. 
Glieder : Robert Brock,A . Freder-
king. Geschäftsführer O. A. Koch. 
Procuristen: Fr. Kaibel, 0. Dahl­
berg. Buchhalter M. Schmidt. 
Bureaubeamte B. Pedder, 0. Spon-
holz, H. Rambach, L. v. Roth. 





rath W. Müller, Glieder: A. Fre-
derking. E. Oberleitner, Hermann 
Sturm u die Hauptleute. Cassa-
führer: P Bahrs. Schriftführer: 
Magnus Windt. Oberzeugmeister: 
E. Oberleitner. 
Obercommando: 1. Hauptmann: 
J. Anderson, 2. Hauptmann: Alex. 
Punga. Commandeure d. Ordner­
corps : I. K. Lauge. II. C. Lipping, 
des Steigercorps: I. Prof. Kasimir 
v. Raupach, II. C. Becker; des 
Spritzencorps: I. G. Lorberg. II. 
Sander; des Wassercorps: I Com.: 
W. Reinartz, II. H. Luhde; des 
Dampfspritzencorps I. P Hacken­
schmidt, II. G. Petersen; des Ret­
tungscorps: I. Herbert Schultz, 
IL K. Jansen. Adjudant d. Haupt­
manns Zellinsky, II. Adj. C. Tiis-
mann. 
Jurjewer Verein zu gegen­
seitiger Feuer-Versicherung. 
Präses: vacant. Cassaführender 
Director: P. Bahrs. Direktor: 
Job Fischer Buchhalter.: Gül-
denstubbe. Diener Mich. Kanig. 
Livländischer gegenseitiger 
F euer-Assecuranz- Verein 
Geschäftsführender Direktor: 0. 
von Samson Rauge. Direktoren: 
E. von Zur-Mühlen-Käo. A. von 
Akermann-Gothensee. Sekr.: Arth. 
Ammon. Inspector: Architekt R 
Baron Engelhardt. Beamte für 
Statistik: A. Carblom und Alex. 
Ammon. Rechnungsbeamte: C. 
Rosenberg, Ph. Wilde. Kanzellist: 
Th. Fuchs. Auss e r etatm ässiger 
Kanzellist: H. Rosenberg. 
Livländischer gegenseitiger 
Hagel-Assecuranz Verein. 
Das Vereinsbureau befindet sich 
im Lokale des Livl. gegens. Feu-
erassecuranzvereins, Victualien-
markt 7. Geschäftsführender Di­
rektor: 0. von Samson-Rauge. Se­
kretär : W. von Güldenstubbe. 
Kaiserl. livl. gemeinnützige 
und ökonomische Societät. 
Adr. Schloss-Str. 1. 
Ordentliche Mitglieder: Präsi­
dent: Landrath A. Baron Pilar von 
Püchau-Andern. Vice-Präsident: 
Landrath V. Baron Stackelberg-
Kardis Schatzmeister: G. von 
Samson-Uelzen. Weitere ord Glie­
der: Prof Dr. W v. Knieriem-
Peterhof, A v. Sivers - Euseküll, 
Landrath M. von Sivers -Römers-
hof, E v Blankenhagen-Klingen-
berg, Landrath O. Baron Ungern-
Sternberg, Schloss Fellin, E. v. 
Oettingen-Poelks, A. Baron Del-
wig-Hoppenhof, J. Baron Wolff-
Lindenberg, A. von Wahl-Addafer. 
H. Baron Rosen, Schloss Roop, 
Beständiger Sekretär und erster 
Redakteur der Baltisch. Wochen­
schrift : G. v. Stryk, zweiter Re-
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pacteur der Balt Wochenschrift: 
Dr. H. v. Pistohlkors Archivar: 
F. von Stern. Kassierer u. Trans-
lateur: E. Tergan 
Livl. - Estländ. - Bureau für 
Landeskultur nebst Ver­
suchsstation bei der ökon. 
Societät. 
Adresse: Schloss-Str. 3. 
Direktor: V Baron Stackel'berg-
Kardis. Landeskulturinspektor: 
P.Rosenstand-Wöldike. Chemiker: 
Cand. ehem. K. Sponholz Sekre­
tär H. v. Bodisco. 
Livl. Verein zur Förderung 
der Landwirtschaft und des 
Gewerbfleisses. 
Präsident: R. v. (Dettingen-Wis­
sest. Vicepräsident: A. von Zur-
Mühlen-Gross-Congota. Sekretär 
und Schatzmeister: Dr. H. von 
Pistohlkors. Glieder des Direk­
toriums: A. v. Akerman - Gothen­
see, A von Stryk-Kibbijerw, G. 
Bose-Kioma, R. v. Wahl. Sekre­
tariat: Schlossstrasse 1. Tel.-Adr.: 
K)pBeBi>, Landverein. Telephon: 
Nr. 30. 
Sprechstunden des Sekretärs: 





Direktor: Dr. H. von Pistohl­
kors. Geschäftsführer: A. Beyer. 
Livl. Hausfleiss-Verein für 
Stadt und Land. 
Adresse: Jurjew, Techelferstr. 4. 
Präsident: 0. v. Samson. Di­
rektor der Schülerwerkstadt: L. 
Goertz. 
Hülfsverein der Oberförster, 
Revirförster und Forstwäch­
ter in den baltischen Pro­
vinzen. 
Adresse: Oekonomische Societät, 
Schloss-Str. 1. 
Präsident: A. von Sievers-Eus e 
küll. Sekretär: C. v. Stern. 
Den Empfang von Jahresbei­
trägen und Zuwendungen für die 
Kasse des Vereins haben über­
nommen die Herren: Adamson-
Aya p. Jurjew, Cornelius - Schi. 
Karkus p. ^Abia. Baron Engel-
hard-Jaegel p. Tabbifer, Feld­
mann-Gr. - Jungfernhof p. Ring­
mundshof, von Huhn-Schi Pür-
keln p. Wolmar, Jantra-Uddring-
Forstei p. Stackein, Knersch-
Zellst-Fabr. Waldhof, b. Pernau, 
Lindke - Naukschen p. Halbst, 
Naukscken, von Numers-Idwen p 
Rujen, Ottensen-Meiran p. Wen­
den, von Samson - Kawershof, p. 
Oberpahlen, von Sivers-Euseküll, 
Pern. Bahn, v. Sivers-Schl. Rap­
pin p. Werro, v. Stryk-Wiezem-
hof p. Wolmar, Szonn-Lysohn p. 
Wenden, Baron Wolff-Lindenberg 
p. Uexküll. 
Ausserdem werden Zahlungen 
empfangen in Riga in der II 
Ges. gegenseit. Kredits auf den 
.Namen des Herrn „J. Baron Wolff-
Lindenberg Konto Försterverein' 




Direktor und Oberl. der Gesch. 
St.-R. O. O Choinatzky. Lehrer 
der Religion griech.-orth. Konf. 
Priester S. Sepp, der evang.-luth. 
Konf. Pastor Diakonus Blossfe'd, 
der russ. Sprache u. d. Geogra-
ghie Metz, der griech. Sprache 
K. Troitzky, der latein. Sprache 
E. Igel, A. Pohl, der deutschen 
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Sprache St.-R. C. Wilde, der 
Mathematik Nagel, der Physik 
K.-S. A. A. Lasuriii, der franzö­
sischen Sprache. A Derlie. 
Höhere Stadt-Töchterschule. 
Direktrice Frl. 0. A. Shukow. 
Lehrerinnen: Frl. Charl. Grube-
ner, Frl. J. Karpow. Frl E. Meder. 
Frl. O. Shukow. Lehrer: Die Leh­
rer des Gymnasiums. 
Stadt-Schule. 
3 Klassen. Vorsteher und Leh­
rer K.-A. N. N. Bogajewski, Leh­
rer A. M. Bruttan, K. O Kasik. 
Stadt - Elementarschule für 
Knaben. 




Vorsteherin und Lehrerin Frl. 
A. Meissner. Religionslehrer für 
beide Schulen (s. Gymnasium). 
Seemanns-Schule. 
Vorstand der Seemannsschule, 
Präses: B. Meywald. Glieder: Ed. 
Wildenberg, 0. Kunstmann. Di­
rektor: J. Prinz. Lehrer: W. Kon-




Erich Baron Nolcken, E. v. War­
denburg, H. Schwalbach, E. von 
Poll, E Wildenberg, Th Lange, 
Dr. G. Garstens. K. v. Sengbnsch. 
K. Berendson, A. Freundlich, W. 
Lichinger, E Jacobson, E. Link, 
Julius Zaunit, C. Ockermann, Fr. 
Frey tag, G. Weidenbaum,0.Kunst­
mann, K Bergmann, R.Meywaldt, 
A Nagel, C. Wilde, A. Johanson, 
0.Wildenberg, C. Wellig, A.Maass, 
J. Unger, O. v. Poll, J. Etruk, J. 
Esser, G. v. Ekesparre. 
Stadtamt. 
Stadthaupt C. von Sengbusch. 
Glieder: Stadtrath F. Freytag, 
0. Wildenberg. Sekretär C. Fich­
tenberg. Buchhalter 0. Kunst­
mann. Amtsbote P. Ock. 
Beamte der Stadtverwaltung. 
Stadtkommissär A. Freundlich. 
Weideinspektor K.Melkert. Brand­
meister der Freiw. Feuerwehr. 
Stadtwaisengericht 
Präses C. von Sengbusch. Glie­
der A. Johanson, C. Ockermann, 
C. Bergmann. Sekretär Ch Fich­
tenberg. 
Kommission für die Erhe­
bung der Krons-Immobi-
liensteuer. 
C. Ockermann, J. Zaunit. 0. 
Wildenberg. 
Steuerverwaltung. 
Präses F. Weidenbaum. Glieder 
C. Melkert u. Büniss. Buchhalter 
C. Palk. 
Arensburgsche Leih- und 
Sparkasse. 
. Präses : C. v. Sengbusch. Glie-
• der : C. Bergmann, J. v. Hahn. 




Präses: Landmarschall 0. von 
Eckesparre - Olbrück. Glieder: 
Kreis - Polizei - Chef Wassiljew. 
Kreisarzt D. G. Carstens, Stadt­
arzt Meywald. Priester griech.-
orthodox. Conf. Protohierei Rehe-
ma, Oberpastor D. Lemm. 
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Aerzte. 
Kreisarzt Staatsrath und Ritter 
G. Carstens. Stadtarzt D. Mey­
wald Land-Hospitalarzt Dr. A 
Baron Sass. Privatarzt wirkl. 
Staatsrath und Ritter Dr. W. v. 
Mersch ejewsky. Veterinär-Arzt 
Ainson. Discipel P. Gundalin. 
Apotheke Allik. Kreishebamme 
Ottoson, geb. Kunstmann. Stadt­
hebamme Marie Michailow. 
Badeanstalten (für See­
schlammbäder). 
I. Anstalt (älteste) J. Weise's 
Erben gehörig.BehandelndeAerzte 
in derselben Dr. Bursian, Dr. 
Meywaldt. II. Anstalt dem da­
selbst behandelnden Dr. W. von 
Mersch ejewsky gehörig. III. An­
stalt den daselbst behandelnden 
Aerzten G. Carstens, Dr. Arronet 
aus St. Petersburg u. Dr. A. Baron 
Sass gehörig. 
Bade-Comite. 
Präses G. Freytag. Glieder R. 
Meywaldt, A. Nagel. 
Justiz wesen. 
Friedensrichter-Plenum. 
Präses: Staatsrath N. Mosche-
witinow. Sekretär Coli-Sekret. 
W. Rogalsky. 
Ehrenfriedensrichter: Landmar­
schall 0. v. Eckesparre, Land­
rath A. Baron Buxhoewden, C v. 
Sengbusch Wirkl. St.-R. Dr. W. 
Merschejewsky, N. v Dittmar. 
Friedensgericht. 
Friedensrichter des I. Districts 
vacant. Dieser District umfasst 
die Stadt und die Kirchspiele 
Jamma, Anseküll, Kielkond, Mus-
tel, Kerjel und Runö. 
Des II. Districts (in Arensburg) 
Hof -Rat. N. W. Melnikow. Dieser 
District umfasst die Kirchspiele 
Karmel, Pihha, Karris, Wolde, 
St, Johannis, Peude und die In 
sei Moon. 
Krepostabtheilung: Präses N. 
Moschewewitinow, Secretär Tit— 
Rath A. Jankowsky. 
Untersuchungsrichter: Nicolai 
Krasnjansky. 
Oberbauernrichter: M. Baron 
Stackelberg 
Gerichtsvollzieher H. Lippe 
Notarius publ 
Gehilfe d, vereidigten Rechts­
anwalts : Cand jur. Th. v. Mythel. 
Advokaten. 
C. Fichteberg und K. Palck. 
Verwaltungsbehörden. 
Kreis-Polizei. 
Kreis-Chef Hofrath Wladimir 
Nicolajewitsch Wassiljew, Aelter. 
Gehilfe Hofrat Alexander Nikit-
jewitsch Regow. Secretäre Gouv.-
Sekr. Ernest Dawidowitsch Wi-
thol. Tischvorsteher Alexei Pe-
trowitsch Nüt, Jürri Iwanowitsch 
Warwas. Registrator A. Ammer, 
Polizei-Aufseher W. J. Gorodezky. 
Rentei. 
Rentmeister Coll.-Secr J. K. 
Selgatschew. Aelterer Buchhalter 
Hon-ath C. Wassermann. Buch­
halter I. Kat. Coli.-Reg. K. Schwei-
nitzky. II. Kat. A. F. Berg, III.Kat. 
N. A. Smirnow. Kassirer I. Kat. 
Ch. Rathke. Kanzellisten K Sim-
mul, G. Meder. W. Kuldsepp, 
Kider. 
Accise-V erwaltung. 
Bezirks-Inspektor L. v. Mick-
witz. Controleure Aelterer Bei-




Chef H.-R. u. Ritter P. Michai­
low. Gehilfe: C-S. G. Kleopin. 
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Beamte G.-S Koschemjakin, O. 
Kirsch,P Loschewnikow, A.Kasik, 
O. Kesk, A. Klauren. Leitungs­
aufseher A. Torn, F. Wachtel. 
Kreis-Wehrpflicht Com-
mission. 
Präses A. Baron Freytagh-Lo-
ringhoven. Glieder Kreis-Chef 
W. Wassiljew, Kreis-Militär-Chef 
Capit Berg, F. Baron Nolcken, 
Geschäftsführer C. Frey. 
Brigade der Grenzwache. 
Brigade-Chef: Generalmajor, v. 
Löwis of Menar, 2. Abt. Kom­
mandeur Obristlieut. Rothenberg 
Officier zu besoderen Aufträgen 
Rittm. Tettenborn. Adjutant Ritt­
meister Iwanow. Distanzofficier 





Forstmeister Hofrath u. Ritter. 
E. von Wardenburg. Gehilfe J. 
Ermus. 
Arensburger Zollamt. 
Direktor Jumaschew. Gehilfe 
W. Boschukow. Kanzell. P. Salm. 
Inspector der Volksschulen. 
Hofrath D. P. Sawarensky. 
Ausländische Consulate. 
Schwed.-Norwegen Vice-Consul 
H. Schwalbach. Niederl.-Dänisch. 
Vice-Consul Th. Lange. Deutsch­
land Vice-Consul E. Wildenberg. 
Feuerwehr. 
Präses St.-R. C. Wilde. Haupt­
mann A. Johannson. Vice-Haupt-
mann Ed. Held. Kassirer C. Berg­
mann. 
Kirchen wesen. 
Priester und Beamte der Lt.-
Nicolai-Kirche (griech-
orthodox.). 
Protohierei Rehema. Priester 
S. Sepp. Diacon Männik. Psalm­
sänger Babrowsky. 
Pastore u. Beamte der evan-
gel.-luther. St. Laurentius-
Kirche. 
Oberpastor D. Lemm. Pastor 
diac. Biossfeld. Organist Feier­
abend. Küster A. Etruck. Vor­
steher H. Schwalbach, M. Pichel­
baum. 
F e i  
A. Stadtverordnete. 
Baron O. Engelhardt, J. Alwer, 
N. Bostroem. F. Bostroem, H. War­
nicke, A. Werncke, H. Sass, B. 
Sewigh, G Johns. K. Leppik, R. 
Natus, J. Paul, J. Petersen, P. 
Raska, H. Riet, H. Rose, W. 
Truehl, H. Schauwe, A. Schwan, 
R. Scheeler, R. Schmidt, H. 
Stroehmberg, A, Ehrenberg. 
1 1 II. 
B. Stadtamt. 
Stadthaupt Baron O. Engelhardt. 
Glieder: N. Boestroem. (stellvertr. 
Stadthaupt) R. Schmidt. Stellver­
tretende Glieder: R, Natus, J. Pe­
tersen. Stadtsekretär: G. v. Frey­
mann. Buchhalter: J. Lorenzsonn. 
Kanzelleibeamter: A. v. Kiese-
ritzky. 
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Unterorgaiie des Stadtamts. 
1. Verwaltung des Stadt-
Krankenhauses. 
Präses Stadthaupt Baron O. 
Engelhardt Glieder A. Werncke, 
F. Bostroem. 
2. Sanitäts-Commission. 
Präses Stadthaupt Baron O. 
Engelhardt. Glieder: Dr. A. 
Schwartz, Dr. E. Gernhardt, Dr. 
H.Strömberg, H. Sass, P. Raska. 
3. Armen-Commission. 
Präses Stadthaupt Baron 0. 
Engelhardt. Glieder J Petersen 
F. Trühl. 
4. Weide- und Anlage-
Commission 
Präses Stadtverord. H. Boström, 
Glieder F. Trühl, J Paul. 
5. Quartier-Commission. 
Präses Stadtverord. R. Schmidt. 
Glieder H. Rose, H. Johns, B. 
Sewigh. 
6. Bau-Commission. 
Präses Stadtverord. N. Bostroem 
Glieder A. Werncke, J. Petersen, 
G. Johns, A. Schwan, G. Schnur­
berg, A. Toil, H. Sass 
7. Brand-Commission. 
Präses Stadtverord. R. Schmidt. 
Glieder A. Werncke, A. Toil, A, 





Präses Stadtverord R. Schmidt. 
Glieder J. Petersen. H. Rose, A. 
Erenberg, B.'Sewigh. 
9 Handelsdeputation. 
Glieder H.Johns, P. Natus, Cand. 
H. Sass. 
10. Immobiliensteuer und 
Repartitions-Commission. 
Präses Stadtrath B. Schmidt-
Glieder R. Schüler, H. Sass, R 
Natus, J. Paul, H. Schauwe. 
11. Cassa-Revisions-
Commission. 
Glieder M. v. Tobien, J. Peter­
sen, A. Werncke. 
12. Abrechnungs-Com-
mission. 
Glieder R. Schüler. G. Johns, 
J. Petersen. 
13. Mitglied, des Schulraths. 
Dr. H. Stroehmberg, H. Wer-
nicke. 
14. Schul-Collegium. 
Glieder Stadtverordnete Dr. A 
Stroehmberg, H. Warnickc, Volks­
schulinspektor Proschljakow. 
Schulinspektor Rjöbalka. Geistl. 
griech. -orth. Conf. Lusik, Stadt­
pastor E. Mickwiz. 
15. Steuer-Verwaltung. 
Vorsitzender F. A. Trühl, Bei­
sitzer Stadtältester P Petersen. 




Präses Dr A. Schwartz. Glieder 
Stadtpastor E. Mickwitz, Adv. R. 
Schoeler, Kaufmann Theodor An-
napu. Vertreter d. Handwerker 
Ewald Narska. 
Kreispolitzei -V erwaltung. 
Kreis-Chef Fomin, Aelterer Ge­
hilfe Robusch. Jüngere Gehilfen 
10* 
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L. Ursynowitsch, Pustowoitow, 
Sekr. J. Mäggi. Tisch Vorsteher 





Kreis - Rentmeister Coli. - Rath 
A. M. Heibowitsch. Rentm.-Geh. 
H. v. Kieseritzky. Buchh. K. 
Carlson. Buchhaltersgehilte J. 
Kott. Stellv. Kanzelleibeamter 
Tit.-Rath Karl Vierhuf. Kassen­
geschworene M. Kieler, H. Kokk, 
Jürri Lesdorf und Petersen. 
Kreis -Wehrpflicht-Com-
mission. 
Präses Kreisdep. Gurt v. Anrep. 
Glieder Kreispolizei-Chef Pomin. 
Kreismilitär-Chef Kapitain Tere-
chin, Bauern - Commissär Skat-
schewsky, das Stadthaupt, Bau­
ernbeisitzer M. Leppik, Sekretär 
Cand. jur. J. Körber. 
Kreis-Gefängniss-Comite. 
Präses Stadthaupt Baron 0. 
Engelhardt. Direktoren Kreis­
polizei-Chef Fomin. Stadtpastor 
E. Mickwitz, Kreisarzt Dr. H. 
Ströhmberg, Priester griech.-orth. 
Konf. J. Rajewsky, Kreismilitär-
Chef Kapit. Terechin. Gehilfen 
des Prokureurs Stadtverordn. Pe­
tersen. Schriftführer Karlson. Ge-
fängniss-Chef Worotynsky. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt Dr. H. Ströhmberg. 
Stadtarzt Dr. med. A. Schwartz. 
Freipracticirende Aerzte Dr. E. 
Gernhardt B. Sellheim. T. Sosaar, 
J. Juchkamson. Kreishebamme 
A Bragst. Stadthebamme Aerfeldt. 
Apotheke E. A. Schölers Erben. 
Kreis-Schutzblattern-Im-
pfungs-Comite. 
Präses Kreisdep. V. v. Helmer­
sen. Glieder Kreisarzt H. Ströhm­
berg. Der Delegirte d. Domäoen-
hofes, Stadtpastor, orth. - griech. 
Geistlicher Rajewsky Schriftfüh­
rer Cand. jur. J. Körber 
Post-Telegraphen-Comptoir. 
Chef Hofrath G Heydock. Ge" 
hilfe Gouv.-Sekr. Sergei Jelise-
jew. Revisor J. Balck- Höherer 
Beamter K. Sussmann. Niederer 
Beamter K. D. Freiberg. Brief­
träger A. Wassiljewitsch K oop 
Pettow und Tönnison. ) 
Livl. Accise-Verwaltung. 
Aelt. Distrikts-Inspektor Baron 
Holstinghausen-Holsten, jüngerer 
Petrow. Controleure N. Kohl­
hase, E. Kymmel, A Cholewo. 
DestillaturWächter Walter. Wäch­








Vereidigte': R. Schöler, W. Kapp. 




Inspektor Rjöbalka. Lehrer der 
russischen Sprache R. Kadobnow. 
Lehrer G Sulke. Talaiko, J. Ra­
jewsky, Gesanglehrer Simonson. 
Arzt N. Sörd. 
E. Heine'sche Privat-
Knabenanstalt. 
Vorsteher Elmar Heine. Leh­
rer der russ. Sprache und Ge­
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schichte Poljanowsky. Zeichen­
lehrer N. Simonson.. Lehrer der 
Religion E. Mickwitz. 
Stadt-Elementarschule. 
Vorsteher Supp. Religionslehrer 
evang,-luth. Konf. Supp, Reli­
gionslehrer griech.-orthod. Konf. 
Protohierei Lusik. Lehrer Gr. 
Körtsmik. 
Lutherische Kirchenschule. 




Lehrer M. Wilhelmson., 
Orthodoxe Kirchenschule. 
Lehrer J.Kulbusch, A. Rummel. 
Stadttöchterschule. 
Inspektrice E. Meyer. Lehrer 
Rjöbalka, Talaiko Griech-orth. 
Religionslehrer Lusik, luth. Re­
ligionslehrer E. Mickwitz. Leh­
rerin der franz. Sprache — — 
— — Hilfslehrerinnen Erl. C. 
Kroll, D. Pundt, Glagolewsky. 
Gesanglehrer L. Simonson. 
A. Knügfier'sche Privat-
Töchterschule. 
Direktrice: G. Knüpffer. Lehrer 
Fidjuschin. Geistlicher griech.-
orth. Konfess. Lusik. Lehrerin­
nen Frau Gertrud Knüpffer, Usi-
nenskaja, Nikonowitsch, v Holst, 
E. Boström. L. Kroll, Weissen-
dorf. Lehrer L. Simonson. 
A. Biossfeld'sehe Privat-
Elementarschule. 
Lehrerinnen A. Blossfeld, H. 
Blossfeld, A. Sisowa. 
Pernau-F ellinsches-Ober-
Kirchen-V orsteheramt. 
Ober - Kirchenvorsteher Landr. 
Baron Pilar v. Püchau zu Andern, 
Assessor nobilis B. v. Bock-
Schwarzhof, Assessor ecclesPropst 




Ausser dem obigen Bestände der 
Glieder des Ober-Kirchenvorste-
heramtes Pernauscher weltlicher 
Schul-Revident E. Baron Huene 
zu Lelle. Pernauscher geistlicher 
Schul-Revident, Pastor v. Rieck-
hof-Torgel Fellinscher weltlicher 
Schul - Revident B. von Bock-
Schwarzhof. Fellinscher geiistli-
cher Schul-Revident, Probst Jür-
mann. Volksschulinsp. Erikson. 
Bauernbeisitzer Ans Murd, Jaak 
Reimann. 
Leih- und Sparkasse. 
Direktoren Präses Advocat ß. 
Schöler, J. Petersen, H. Wahr­
husen, J. Körber, Max v. Tobien. 
Buchhalter N. Boström 
Justizwesen. 
Friedensrichter-Plenum 
Pernau - Fellinschen Kreises. 
Präses Strelzow Ehrenfriedens­
richter A. Baron Stael v. Holstein. 
R. Baron Stael v. Holstein, W. 
Baron Stael v. Holstein, 0. Brack­
mann, 0. Baron Ungern-Stern-
berg, N. von Wahl, A. v. Wahl, 
N. v. Helmerson, Ch. Baron Stackel­
berg. Sekretär A. N. Kangin. 
Friedensrichter. 
Des IV. Distrikts in Fellin. Die­
ser Distrikt umtasst die Stadt 
Fellin. Kirchspiel Fellin - Köppo 
und Gross-St.-Johannis. 
Gerichts Vollstrecker f. d Stadt 
u. Kreis Fellin — für den 
IV. und V. Friedensrichter Bezirk 
Des V. Distrikts in Oberpahlen 
Skrabonsky. Dieser Distrikt um­
tasst die. Kirchspiele Klein-St.-Jo-
hannis, Oberpahlen und Pillistfer. 
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Des VI. Distrikts in Bokard per 
Fellin Tit.-Rath Nestorow. Dieser 
Distrikt umfasst die Kirchspiele 
Paistel, Tarwast u. Heimet 
Untersuchungsrichter. 
(Sitz in Fellin) 
Des I. Distrikts Petrow. Dieser 
Distrikt umfasst die Stadt Fellin, 
Kirchspiele Gross- und Klein-
St.-Johannis. 
Des II. Distrikts Michalewitsch. 
Dieser Distrikt umfasst die Kirch­
spiele Fellin-Köppo, Paistel, Tar­
wast und Heimet. 
Des III. Distrikts (Sitz in Ober­
pahlen), Blagoweschtschenski. 
Dieser Distrikt umfasst die Kirch­
spiele Oberpahlen und Pillistfer. 
Oberbauerngerichte. 
I. Abtheilung in Fellin. Richter 
J. Linde. 
II. Abtheilung in Oberpahlen 
Richter Saag. 
Bauer-Commissäre. 
I. Bezirk Michailow in Fellin. 
II. Bezirk Skatschewski in Fellin. 
Stadtwaisengericht 
Präses Stadthaupt Baron Engel­
hardt. Glieder Dr. H. Strömberg. 
F. Boström, J. Paul, B. Natus. 
Secretaire G. v. Freymann. Kan-
zelei-Beamter A. von Kieseritzky. 
Adelige Vormundschafts-
Behörde 
Für den Pernau - Fellinschen 
Kreis: Präses H. von Samson-
Hummelshof. Beisitzer A. von 
Sivers-Euseküll, Geschäftsführen­
der Assessor H von Loewis of 
Menar. Sekretär Baron 0 von 
Engelhardt. 
Notarius publ. 
Cand, jur. G. Seen. 
Krepost-Abtheilung. 
Präses Strelzow. Sekretär Coli. 
Ass. M. v. Tobien. 
Repartitions-Steuer-
Commission. 
Präses Steuerinspektor Kanehl. 
Glieder A. Werncke, J. Peter­
senn. Stellvertreter R. Schmidt. 
G. Johns. 
Quart.-Steuer-Commission. 
Präses Steuerinspektor Kanehl. 
Glieder F. Boström, J. Paul, P. 
Schönberg, Dr. Ströhmberg. Dr. 




Stadtältester W. Dobihn. Des­
sen Gehilfen M. Bergmann und 
W. Köhler. 
Stadtdeputirte. 
M. Bergmann, A. Gertner, W. 
Dobihn, G. Sakkis, M. Putnin, 
F. Hansen, Cand. A. Kauping, 0. 
Riemann, W. Köhler, R. Krebs, 
E. Kauping, J. Maurit, E. Prange. 
sal .  
Schriftführer 0. Riemann, Gehilfe 
C. Saul. 
Steuerverwaltung. 
Aeltester W. Dobihn, Beisitzer 
M. Bergmann, E. Kauping. Buch­
halter O. Riemann. Dessen Ge­
hilfe C. Saul. 
Sanitäts-Commission. 
Präses W. Dobihn. Glieder 
StadtarztColl.-Rath Dr. S. Grohn, 
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Präses: ein Glied der Stadtver­
waltung. Glieder: W. Köhler, E. 
Kauping, G. Sakkid. 
Stadt-Krankenhaus-Admi-
nistration. 
Inspector R.: Krebs. Arzt Coll-
Rath Dr. S. Grohn. Feldscher 
£. Linde. Stadthebamme W. Wi-
schnewsky. 
Armen-Administration. 
Administrator E Prange Buch­




Vorsitzender: W. Dobihn. Glie­
der Priester G. Ausin, 0. Rie­
mann, Pastor L. Girgensohn, G. 
Dmitrijew und N. Scheiko. 
Stadtschule. 
Inspektor N. Scheiko. Lehrer E. 
Dmitrijew u. N. Keiss. Pastor A. 
Giehm. Religionslehrer orthod,-
griech. Geistl. G. Ausin. 
Stadt-Töchterschule. 
Direktrice vacant. Lehrerinnen 
Hochiowa, Alexejewna und Mi-
chailowa. Lekrer N. Scheiko, 
G Dmitrijew, M. Freymann. 0. 
Dokka und E. Peitkin. Religi­
onslehrer luth. Pastor A. Giehm. 
Gesanglehrer: orthod. Lappiken. 
Knaben-Elementarschule. 
Lehrer 0. Docka. 
Geistlichkeit. 
An der evang. - luth. Kirche 
Pastor L. Girgensohn. Vicar 
Pastor A. Giehm. Schulmeister 
u. Organist P. Neuland, dessen 
Gehilte Preimann Küster J. 
Buck. An der orthod,-griech 
Kirche, Geistlicher G. Ausin 
Psalmsänger Lapekin. 
Medicinalwesen. 
Stadtarzt Coll.-Rath. Dr. S. 
Gröhn. Freipracticirende Aerzte 
Dr. Müller und Dr. A. Becker. 
Feldscher M. Linde. 
Apotheke. 
Vorstand Provisor W. Summent. 
Vereinigte Post- u. Telegra-
phen-Comptoir-Krons-
Sparkasse. 
Chef Tit.-Rath M. Kaljo. Ge­
hilfe Grünfeldt. Telegraphenre­
visor T. Smirnow. Postillione 
Gulit und Friedberg. 
Spar- und Leihkasse. 
Präses E. Kauping. Direktoren 
Th Hansen, W. Dobihn. Direk­
torsgehilfen O. Riemann, W. 
Thiele. Buchhalter E. Frisch. 
Polizei. 
Der jüngere Gehilfe des Wol-
marschen Kreispolizeischefs Fro-




Des XVII. Districts Friedens­
richter Ettinger. 
Oberbauernrichter H. Krumin. 
Untersuchungspristav vacant 
Vormundschaftsbehörde. 
Präses R. Krebs. Glieder Th. 
Hansen, Ed. Kauping, und M. 
Bergmann. Sekretär 0. Riemann, 
dessen Gehilfe C. Saul. 
Notarius publ. 
Joh. Melbarsd. 
Commissär f. Bauernsachen. 
Für den I. Bezirk des Wolmar-
schen Kreises Iljinsky. 
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Per 
Lelir-Anstalten. 
1. Gymnasium für Knaben. 
Direktor u. Oberlehrer d. russi­
schen Sprache: Wirkl Staatsr. u. 
Ritter Alexander Tschudinow, In-
spector Popelischew. Religions­
lehrer der evang.-luth. Konfession 
Pastor diac. W. Sielmann. Reli­
gionslehrer der griech -orth. Kon­
fession F. Sokolow. Lehrer der 
Mathematik Leo Bauer. Lehrer 
der alten Sprachen Staatsr. cand. 
phil. A. Luther, cand. phil. St -R. 
E. Brede. Lehrer der russischen 
Sprache Saiz. Lehrer der histor. 
Wissenschaft der Inspektor, der 
deutschen Sprache E Brede, A. 
Luther, der franz. Spracche S.-R. 
Trebaux. Lehrer d Naturwissen­
schaft H.-R. N.Jacoby. Wissensch. 
Lehrer Siwitzky, Gesang- und 
Musiklehrer Coli-Ass. Feldbach. 
Turnlehrer und Gehilfe der Klas-
senordinarienColl.-Ass. cand. hist. 
Schwarzenberg. Arzt Dr. O. Koppe 
Schriftführer M. Nömm. 
Vorbereitungsklassen des 
Gymnasiums. 
Vorsteher und Lehrer Coll.-Ass. 
G. Feldbach. Lehrer Tschern-
jawsky. 
2. Gymnasium für Mädchen. 
Ehren - Curatrice Frau Stadtr. 
J. Brackmann. Vorsteherin und 
Lehrerin Frl. Anna v. Boethlingk. 
Religionslehrer griechisch-orthod. 
F. Sokolow, evang.-luth. Confess. 
F. Kolbe und Pastor diac. Siel­
mann. Lehrerinnen Frl. N. Ge­
gelle, Frl. Nesmelow, E. Pokrow-
skaja, Schabajewa, Frl. Dienst­
mann. Ausserdem ertheilen Un­
terricht die Lehrer des Gymna­
siums Bauer, Jacoby. Siwitzky, 
Feldbach. Vorbereitungsklasse 
Lehrerin Frl. N. Proskurnina. 
3. Russische Stadtschule. 
Inspektor Th. J. Ziklinsky. Leh­
rer Orlow, Pallo. Religionslehrer 
der griech.-orth. Conf Priester 
N. Zwetkow, evang.-luth. Conf. 
Zimmer (in deutscher Sprache1* 
Jung (in der estnischen Sprache). 
4. Einklassige Stadt-Elemen-
tar-Knabenschule. 
Lehrer K Krumin, Grossberg. 
5. Zweiklassige Stadt-Ele-
mentar-Knabenschule. 








Lehrerin Frl. Kangur, Frl. 
Schütz. 
8. Russische Kirchenschule 
für Knaben und Mädchen. 
Lehrer J. Allik, M. Djakonow-
Lehrerin N. N. Prantz und A 
Bereskaja 
9. Privat-Knaben-Elemen-
tarschule d. Jochmannschen 
Stiftung. 




Lehrerinnen O. Hellmann, M. 
Jurjewa, Frl. Baskakowa, Frl. J. 
Mathissen Religionsleht er griech,-
orthod, Conf. sämmtlicher Ele­




Lehrerin Frl. E. Pähl. 
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V olkschulen-Inspektor. 
Für den Pernauschen Kreis 
Hofrath Onisim Ignatj. Bolotow. 
Geistlichkeit. 
An der deutschen evang. luth. 
St. Nicolaikirche Oberpastor F. 
Kolbe. Diaconus Pastor Sielmann. 
An der griech -orthod St. Catha-
rinen-Kirche Prothohierei M. Sui-
gusaar. Priester N. Zwetkow. 
Diaconus N. Puntschun. Psalm­
sänger J. Allik M Djakonow 
An der estnischen evang-luth. 
St. Elisabeth - Kirche Pastor P. 
Hasselblatt. Pastor Drechsler. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt Coli. - Rath Dr. A. 
Kroeger. Aeltere Discipel E.Ewers. 
Baryschnikow. Aerzte Stadtarzt 
Hofrath Hermann. Hofr. Dr. 0. 
Koppe, Dr. R. Elbing, Dr. P. 
Schneider, Dr. H. Stillmark, Dr. 
E. Sintenis, Dr. H. Lesment. Zahn­
arzt Magdeburger, Karpel. Kreis­
hebamme Nieländer. Stadthebam­
me Maxim ow, Freipracticirende 
Lossmann, Ewers. 
Apotkeken. 
Rud. Behling, August Grimm, 
R. Schmidt. 
Zollamt. 
Zolldirektor Staatsr. und Ritt. 
W. Ryschow. Zollmitglied Staatrr. 
N. M. Seger. Buchhalter Redlich. 
Packhaus-Inspektor Tit.-Rath G. 
Moloscheninow. Hafenmeister 
Abakijmow, Baranow. Canzellis-
ten Coll.-Sekr. M Prantz, Wladi-
mirow, Filen u Baltisky. 
Grenzwache. 
Offizier der Abtheilung in Per-
nau Rittmeister Grudinin. 
Offizier der Abtheilung in Po-
dis Stabsrittmeister Shukow. 
Steuer-Inspektor. 
Für den Pernauschen Kreis 
Coli -Ass. Alexey Olchowitsch. 
Gehilfe J. Korneljuk. Schriftfüh­
rer Nikiforow. 
Post- und Telegraph en-
Comptoir. 
Chef: Coli. - Rath Dienstmann. 
Gehilfe Hofrath Perepletschikow. 
Beamte III Cl. Coll.-Sec. Jürgens. 
IV. Cl. Coli -Ass. Rinne, Coll.-Ass. 
Timroth, Coll.-Secret. Nörmann. 
V. Cl. Coli.-Reg. Mäggi, Coli-Reg. 
Berson, Coll.-Reg. Feofanow,Kurn. 
Hinzenberg, Kiin, Altosaar, Tilt, 
Erkuson, Maddison, Kalts, Pedy, 
Tilk, Frisch, Coll.-Secr. v. Weg­
ner, Kapsi. Telegraphen-Linien-
Revisore: Aelterer: Schoberg, 
Jüngere Werewotschkin, Mischa-
rin, Bambis Postillione Noren-
berg, Lindebaum, Teder, Wolt. 
Unteroffizier Kallas, Sowick, 
Kiisk, Solling, Kiwwiselg, Steg-
G mann. Depeschenträger: Ker-
mann,Waimann, Bester, Andresen. 
Kreis-Rentei. 
Kreis - Rentmeister: Tit -Rath. 
W. M. Neledinsky, Cassirer: A. 
Andrejew. Buchhalter Wikiras. 
Buchhalters-Gehilfen: M Kangro, 
Coll.-Reg. K. Heinrichson u. A. 
Klöckner. Geschworene: Georg 
Tschurkin, Konstantin Birkmann. 
Kreis-Polizei-Verwaltung. 
Kreis-Chef: Staatsrath K. B. 
Papoff Aelterer Gehilfe: Hofrath 
W. K. Shusin. Sekretär: J. H. 
Zube. Tischvorsteher W. Dani-
low, Adamowitsch. Registrator 
Coll.-Reg N. Pokrowsky. Jünge­
rer Gehilfe für den I. District. 
Sitz in Quellenstein: Hofrath L. 
S. Petkewitsch Für den II. Dis­
trict, Sitz in Pernau: Coli-Ass. 
Pustowoitow. Pristav der Stadt 
Pernau: Hahn. Pristavs-Gehilfe: 
Kofior. Revieraufseher: A. Upes-
lei, J. Soo. 




A. Baron Stael von Holstein-
Uhla, W \J aron Stael von Holstein-
Zintenhof, Pernausches Stadth. 
0. Brackmann, Baron 0. Ungern-
Sternberg, N. von Wahl, Cand A. 
von Wahl, A. Baron Pilar von 
Püchau, G. Baron Maydel, Karl 
Baron Stackelberg, Baron Taube, 
W. von Webel, von Pistohlkors, 
M. Grödinger, W. von Helmerson, 
H von Stryck, Baron E. Hoy-
ningen-Hüne. 
Friedensrichter 
Des I. Districts in Pernau. 
Friedensrichter P. A. Apostoloff 
Umfasst die Stadt Pernau 
Des II. Districts in Pernau, 
Friedensrichter M. M. Ebuldin. 
Umfasst die Kirchspiele Pernau 
Andern, Testama, Michaelis, Ja-
kobi, Fennern und Torgel. 
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Bezirks des Pernau-Fellinschen 
Friedensrichter-Plenums: R. Kon-
towski. 
Des III. Districts in Quellen­
stein, Friedensrichter J. J. Lu-
pandin. Umtasst die Kirchspiele 
Saara, Hallist, Gutmannsbach, 
Karkus u vom Rujenschen Kirch­
spiel die Güter Moiseküll und 
Kürbelshof. Gerichts-Exec: N. M. 
Nowoselow. 
Untersuchungsrichter 
Des I. Districts in Pernau: Lis-
sowitzky. Umfasst die Stadt Per­
nau und die Kirchspiele Pernau, 
Gutmansbach und die angren­
zenden Theile des Kirchspiels 
Torgel. 
Des II Districts in Pernau: 
Schmelow. Umfasst die Kirch­
spiele Testama, Michaelis, Andern, 
Jacobi, Fennern, Torgel. 
Des III. Districts in Quellen-
stein: vacant, Umfasst die Kirch­





I. District. Präses: G. Weyker 
Sitz in Pernau. 
II. District in Quellenstein (Kur-
kund) Cand. jur. N. Wassilkow 
Stadt-W aisengericht. 
Präses Stadthaupt O. Brack­
mann. Glieder A. Grimm, G. Win­
ter u. L, Laakmann. 
Notarius publ. 
Cand. jur. 0. v. Böthling. 
K repost-Abtheilung der 
Stadt-Pernau. 
Chef der Krepost - Abtheilung 
Friedensrichter P. A. Apostoloff. 
Commissäre f. Bauernange­
legenheiten. 
I Bezirk Zarenko in Pernau. 
II. Bezirk Hof-Rath M. M. Wla-
dimirow in Pernau. 
Verwaltung des Pernau­
schen Hafens. 
Chef Denisow. Gehilfe Luch-
manow. Secretär Polibin. Ver­
waltender d. Hafenarbeiten Wirkl. 
Staatsrath Ingenieur W. Nasarow. 
Kreis-W ehrpflicht-Com-
mission. 
Präses Kreisdepudirter W. Ba­
ron Stael von Holstein. Glieder 
der Kreis-Chet Staatsrath K. B. 
Popow,BauerncommissärZarenko, 
Glied von Militär-Ressort Kapi­
tän Slevogt. Stadthaupt O. Brack­
mann. Der Seilische Gemeinde-
Aelteste Anson. Schriftführer 
Eduard Bauer. 
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Kreis-Militär-Verwaltung. 
Kreis-Militär-Chef Kapitän 81s-
vogt. Geschäftsführer Tarassow. 
Kreisgefängniss-Comite. 
Präses Kreisdeputirter Baron 
Stael von Holstein. Glieder der 
Kreispol.-Chef, der grieh.-orth. 
Protohierci. luth Oberpastor, est­
nischer luth. Prediger, Stadthaupt, 
Kreisarzt, Gehilfe des Procureurs, 




Präses ein Kreisdeputirter. Glie­
der das Stadthaupt, Kreis-Chef, 
Kirchenvorsteher d. Pernauschen 
Kirchspiels, griech.-orth. Proto-
hierei, estnischer luth. Prediger, 
Kreisarzt und der Aeltermann der 
grossen Gilde. 
Temporäres-Kreis-Comite. 
Präses Kreisdeputirter Baron 
Stael von Holstein. Glieder Stadt­
haupt Brackmann. Kreisschef 
K. B, Popow. Friedensrichter 
Apostoloff 
Steilen er waltung und Beamte. 
Steuerverwaltung. 
Steuer-Aeltester H. A inende 
Glieder Kaufmann, Cand. jur. F. 
Rambach, L. Berntin. Notär A. 
P. Lorenzsonn. 
Stadt-Schulcollegium. 
Glieder seitens der Stadt Ober­
pastor F. Kolbe, J. Winder. J. 
Kuus. Seitens der Schule Prie­
ster Suigusaar, Stadtschulinspek­
tor Ziklinsky. Volksschulinspek­
tor 0. Bolotow, W. von Webel. 
Collegium des männlichen 
Gymnasiums. 
Präses Direktor Tschudinow. 
Delegirte seitens der Stadt Stadt­
haupt 0. Brackmann., Baron A.. 
Pilar v. Püchau, seitens d. Schule 
Inspektor Popelischew und Lehrer 
L. Bauer. 
Collegium des weiblichen 
Gymnasiums. 
Präses Direktor Tschudinow. 
Glieder F. Rambach, Oberpastor 
F. Kolbe. 
Ausländische Consulate. 
Ch. Schmidt, Kaiserl.-Deutscher 
Consul. Kaufmann I. Gilde. Dä­
nischer Vice-Consul Ad. Rodde, 
jun., Niederländischer Consul, F. 
Rambach, Schwedisch - Norwegi­
scher Vice-Consul, H. Backer. 
Portugiesischer Vice-Consul. Bel­
gischer Vice-Consul Chr. Schmidt. 
Grossbritannischer Vice - Consul 
J. Cattley. 
Stadtverw altung. 
Stadtverordnete C. Amende, H. 
Amende, E. Amende. E. Auster, 
A. Bliebernicht. L. Berntien,Stadt­
haupt O Brackmann, E. Brede, 
C. Fröhling, G. Darmer, W. Dultz, 
A. Grimm. A. Klein, C. Klein, F. 
Knoch, Ernst Buhre. Dr. O. 
Koppe, L. Laakmann, Jul. Meiss­
ner, C. W. Meybaum, Ingenieur 
W v. Nasarow, F. Rambach, 
Stadtrath H. Reinfeldt, A Rodde, 
P. Schneider, Chr. Schmidt, 
J. Schwarzschulz, E. Simson. 
Stadtsekretär G. Winter, Stadtr. 
F. Simmo, A. Sunnin. 
Stadt Amt. 
Präses Stadthaupt, Staatsrath 
und Ritter O. Brackmann, Stellv. 
Stadthaupt Stadtrath A. Baron v. 
Pilar. Stadträthe Fr Rambach, 
G. Winter, Stadt-Sekretär Simson, 
Archivar C. Schukow. Notär A. 
F. Lorenzson. Buchhalter Ch. D. 
Beck Cassirer E. Tiedt. Cassi-
rersgehilfe A. Martinson. Kanzel­
list W. Bardau. Oberförster und 
Güteradministrator R. Bolz. Die­
ner P Tannebaum und J. Bauer. 
Aufseher A. Oepa. 
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Unterorgane des Stadtamts. 
Das Bau- und Brand-Amt. 
Präses Stadtrath F. Rambach. 
Beisitzer C. W. Meybaum, J. Meis­
ner, G. Darmer, Staatsrath H. v. 
Wolffeldt, Brandmeist. E 0. Mey­
waldt, H. Kajander, A. Fröhling. 
Handels-Deputirte. 
E. Auster, W. Dultz, A. Sunnin, 
W. Matthiessen, K. W. Normann. 
Stadtwäger Raudit. Ballastmeis­
ter Fr. Mahr. 
Das Armen Amt. 
Präses Stadtrath G. Winter. 
Glieder L. Berntien, H. Reinfeldt, 
A. Sunnin, A. Bliebernicht, Fr. 
Knoch, P. Schneider. 
Das Sanitäts-Amt. 
Präses Stadr. G. Winter Glie­
der R. Behling, L. Berntien, B. 
Ernst, A. Bliebernicht, C. Schultz, 
C. Fröhling, R. Fröhling, Veteri­
närarzt Glück, F. Knoch, J. Meis­
ner, C. Meybaum W Normann, 
J. Perens, H. Reinfeld, F. Simmo, 
A. Sunnin, Treboux, Ch. Jachten-
feldt, Stadtarzs Dr. A. Kroeger, 
Hebamme Ewers. 
Städt. Schlachthaus. 
Stadtveterinär Ed Glück. Cas-
sirer und Buchhalter Spohr. 
Immobilien Taxations-
Commission. 
Präses Stadtrath F. Rambach. 
Glieder L Berntien, G. Darmer, 
A. Klein, C. Fröhling, C. Klein, 
C. Meybaum, J. Perens. H Rein­
feldt, Chr. Jachtenfeldt, C. Schultz, 
H. Schwartz. 
Bade-Commission. 
Präses Stadthaupt Staatsrath 
O. Brackmann. Glieder Dr. A. 
Kröger, H. Koppel Bade Inspek­
tor R. Fröhling. 
Spar-Kassen. 
In der Kreisrentei Verwalten­
der Rentmeister W. Neledinsky. 
Controleur Buchhalter Wirikas 
Im Post- und Telegraphen-Com-
toir Verwaltender P. Pereple-
tschikow. 
Freiwillige Feuerwehr. 
Hauptmann Lehrer H. Jacoby, 
Dessen Gehilfe Inspektor F. Mahr. 
Exerciermeister Leinitz. Offiziere 
Mägger, Jürgenson II., Kalning, 
Leinitz, Neumann, Schwarzenberg, 
Malm, Kurras, Schwarz, Jürgen-
soh I. Commandeur der Ordnungs­
mannschaft Ch. Meybaum. 
Livl. Bezirksverwaltung der 
Gesellschalt zur Rettung 
auf dem Wasser. 
Pernausches Local-Comite 
Präses Wirkl. St.-R. Ingenieur 
A. W. Nasarow. Sekretär C. 
Schukow. Rendant C.W. Meybaum. 
Glieder J. Dicks, Ad. Rodde, E 
Rodde, Kaufm. H. Amende. 
Die grosse Gilde. 
Aeltermann Consul Ch. Schmidt. 




Aeltermann Stadtr. G. Winter 
Aelteste H. Reinfeldt, G. Darmer. 
Fernauer Börsen-Comite. 
Präses Consul Ad. Rodde, Vice-
Präses J. Angus, Kaufm I Gilde 
Sekretär H. .loh an sonn 
i 57 
Kl i 
Gouvernement - Verwaltung 
Präses der Livl. Gouverneur. 
Glieder d Gouvernements-Regier. 
Vice-Gouverneur, wirkl. Staatsr. 
u. Ritter, P. Nekljudow. Aelterer 
Regirungsrath Staatsrath P. J. 
Dawidenkow. Regierungs Rath 
Coli -Ass. A. I. Tschitschmarew. 
Sekretär Coli.-Ass. P. Alex, von 
Dehn. Geschäftsführer Coli -Ass. 
P. Obraszow, Gou -Sekr. J. B. 
Legeding, Gouv.-S. J. v. Reito-
rowsky, A. A. Neu, G.-S. Dr. St. 
Schanjawsky. Geschäftsführers-
Gehilfen Gouv.-Sekr. E. Lebedew, 
Kontratjew, R. S. Stein, J. J. 
Borsorin, Coll.-Reg. W. A. Si-
dorow. Coll.-Reg. P. M. Zwetinow, 
Rechnungsbeamter und Executor 
M. M. Iwanow. Registrator Tit -
Rath Paul Christ. Zimmermann, 
dessen Geh. A. A. Willim. Re-
dacteur der Gouv.-Zeitung Gouv.-
Sekr. Iw. Kleinberg sein Gehilfe 
Coll.-Reg. A. J. Rudsit sein Ge­
hilfe Translateur Coll.-Ass Sergei 
Victor Degen, 
Kanzellisten: K. Th. Awischi-
nis, E. M. Jerschow, Coll.-Sekr, 
K. L Bugen, J. A. Kalning, M. 
D. Litwinsky, J. Atkoschunas, P. 
Schtcherbakow, Coli -Reg S. Ja-
kowlew, A. Plotnek, Coll.-Reg. 
K K Ado. 
Arhhivar Coll.-Ass. K. K Ado, 
sein Gehilfe Coll.-Secr. W. G. 
Sawernjajew. Faktor der Typo­
graphie j. J. Zelewitz. 
G  e f ä n g n i s - A b t h e i l u n g .  
Gouvernements - Gefängniss - Ins­
pektor Hofr. R. R Baron v. Mir­
bach, Grhilfe Coll.-Sekr. G. J. 
Snitkin. Secr. Tit.-Rath N. M. 
Iwanow. Aelterer Geschäftsführer 
Coll.-Ass. W. F. Dutkewitsch. 
Coli.-Sekret. P. M. Iwanow. Ge­
hilfen des Geschäftsführers A. 
N Turmann und Gouv. - Sekr. 
Nik N. Iwanow. 
M e d i c i n a l - A b t h e i l u n g .  
Local im Schloss Inspektor St.-R. 
Dr. W. J. Aristow. Gehilfe St -R. 
T a, 
P. Alexejew. Etatmäßiger Pharm. 
Prov. Hofrath A. Zinnius. Ge­
schäftsführer P. M. Panowsky. 
Gehilfe J. Melzenek. 
V  e t e r i n ä r - A b t h e i l u n g .  
Gouvernementsveterinär Staatsr. 
K. J. Kalning. Geschäfts! A. A. 
Plotnek. Veterinär-Arzt Hofrath 
Pewzewsky. 
B a u - A b t h e i l u n g  L o c a l  i m  
Schloss. Gouv - Ingenieur Civil-
Ingen. St.-R. und Ritt. V. 0. Sa-
leski. Gouv.-Arckit. Gouv.-Inge-
nieur Coli -Rath und Ritter W. J. 
Lunski. Jüngerer Architekt Ci-
vil-Ingen. Hofrath u. Ritter J. K. 
Pfeiffer. Jüngerer Ingenieur Coll.-
Secr Ernst Ed. Friesendorff. 
Oberingenieur der Wegebau Ci-
vil-Ingenieur Hot - Rath Eisen­
stein. Jüng. Ingen. Coll.-Secr. E. 
Scharlow. Aelterer Geschäfts­
führer Hofrath und Ritter K. F. 
Jankowsky. Zeichen - Kammer 
Gouv.-Revisor S -R. E. Palmbach. 
Kreis-Revisor Hofr. W. Thalmann. 
Jüngerer Landmesser - Gehilfe 
Coll.-Sekr. J. Reimann. Geschäfts­
führer A. A. Mosolew. 
Gouvernementsbehörde für 
Bauernangelegenheiten. 
Local im Schloss Nr. 49. 
Präses Se. Exc. der Livl. Gou-
verneuer. Mitglieder der Vice-
Gouverner, Se Exc. der residi-
rende Landrath, Se. Exc. d. Di-
rigirende des Kameralhofes, der 
Dirigirende der baltischen Domä­
nen-Verwaltung, wirkl. Staatsr. 
Fürst Meschersky. Prokureur d. 
Rigaschen Friedensrichter Ple­
nums, wirkl Staatsrath Archan­
gelski, ständ. Glied wirkl. Staats­




Local im Schloss Nr. 25. 
Präses der Livl. Gouverneur. 
Glieder: der Vice - Gouverneur, 
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der livl. Landmarschall, der Diri-
f irende des Kameralhofes, der rokureur des Bezirksgerichts, 
das Rigasche Stadthaupt G. Ar-
mitstead, Mitglied des Stadtamts 
M. E. von Baffher, Ständ. Mit­
glied stud. Michail Stepanowitsch 
Tschulkow, Sekretär P. Kret-
schetow. 
Livl. Kameralhof, Session. 
Local im Schloss. 
Dirigirender Wirkl. Staatsrath 
und hoher Orden Ritter v. Tie-
senhausen. Chef der I. Abthei­
lung Staatsr. und Ritter A. Ph. 
Sosnowsky. Chef der II. Abth. 
Staatsr. und Ritter N. A. Lipkin. 
Chef der III. Abth. E.-R. u. Ritt. 
J J. Koslowsky. Chef der IV. 
Abth. Coll.-R. und Ritter N. N. 
Witkowsky. Sekretär Tit.-Rath 
N. S Nikolajew. Beamte zu be­
sonderen Aufträgen Staatsrath u. 
Ritter N. J. Stenger, Coli.-Asses. 
S. M. Nürnberg. Ausseretatmäss. 
Beamte zu besonderen Aufträgen 
Coll.-Ass. E. G. Johannson, Gouv.-
Sekr. N. P. Kratirow, Gouv.-Sekr. 
L. L Pisarew. Buchhalter H.-R. 
und Ritter A. W. Sidorow, Coll.-
Ass. B. L. Schkultetzky Tit.-R. 
A. K Roschtschachowsky. Coll.-
Sekr. B. J. Borkowsky. Gouv.-S. 
W. Ch. Jürgens. Gouv.-Sekret. 
H. P. Lawrow. Tischvorsteher 
A. A. Forsuck. Gouv.-Sekr. A. 
F. Warnitzky, Coll.-Sekr. G. S. 
Winogradow, Tit.-R. E. E. Rink, 
Coll.-Ass. Wisbor, AI A. Seletzky, 
A. Winter. Arshivar Tit.-Rath 
A. M. Rosow Buchh.-Geh. Coli -
Sekr J. A. Sosnowsky, Coll-Sekr. 
A. Wiljumowitsch, Gouv.-Sekr. 
Ch. E Heibowitsch, Coll.-Reg. A. 
P. Schukowsky, Tischvorst. Ge­
hilf. P. J. Kuginis. Coll.-Sekr. S. 
M. Rosow, Coll.-Sekr. K. S. Stan-
kiewitz, Kaulin. S. P. Kratirow, 
Iwanow, Seminin, Aiwas Bakel, 
G. W. Panin. Steuer-lnspektore 
der Stadt Riga: I. Bezirk St.-R. 
und Ritter A. v. Wortmann. II. 
Bezirk St.-Rath u. Ritter J. S. 
Obuchowsky. III. Bezirk. Coli -
Ass 0. A. Hoffmann. IV. Bezirk 
g- a. 
Coli.-Rath S. P. Wassiljew. V. 
Bezirk Rig. Kreis Coll.-Ass. M. 
A. Nikanorow. VI. Bezirk Wol­
mar. Kreis ? VII. Bezirk Wend. 
Kreis Hofr. E F. Grenberg. VIII. 
Jurjew. Kr. Coll.-Ass. A. S. Mar-
schinsky. IX. Werrosch. Kr. Coll.-
Ass. G. W. Gegello. X. Walk. 
Kr. Coll.-Reg. A. M. Ptschelin. 
XI Pernausch. Kr. Coll,-Ass. Gr. 
P. Korolkow. XII. Fellin. Kreis 
Coll.-Ass. P. A. Hoffmann. VIII 
Oeseischer Kr. Coll.-Ass. E. W. 
Heinrichsen. St.-Inspekt. Gehilfe 
des III. Bezirks Gouv.-Sekret. E. 
F. Ress, des Rig. Bezirks Gouv.-
Sekr. N. D. Kurdjumow, Peru. 
Bez. Coll.-Sekret. J. J. Koneljuk, 
Jurj. Bez. Coll.-Ass. W. O. Palet-
schek, Jurjewsch. Bezirk Coll.-
Sekr. L. A. Mikrijewaky. 
Control-Palate für Livland. 
Local Suworow-Str. 9. 
Dirigirender Hofr. J J. Drag-
newitsch. Aelt. Revidenten St.-R. 
Kerowitsch, Coli.-Rath Solowsky. 
Jüngere Revidenten: Coli.-Rath 
A. P. Litwinsky, Coll.-Ass. J. M. 
Pihler. Sekr, Coll.-Sekr. W. A. 
Lapotnikow, Coll.-R. S. K. Sar-
zewitsch, Coll.-Ass. W. A Sto-
lowsky Gehilfen der Reviden-
ten: Coll.-Ass. J. O. Leskino-
witsck, Coll.-Ass. J. Chr. Kalnin, 
Coll.-A. E. J. Mentschikow, Gouv.-
Secr. J. G. Sahlit, Gouv.-S. J. M. 
Pihler, Coll.-Sekr. S. §. Kondrat-
jew, Gouv.-S. P. P. Litwinsky, 
Hof-R. J. W. Chmelewsky, Gouv.-
Sekr. J, J. Gefken, Coll.-Reg. E. 
J. Gushan, Gouv.-S. W. J. Alex-
androw, 0. J. Gärtner, S. W. 
Babiewskv. Journalist Coli -Ass. 
J. W. Chmelewsky. 
Rechnungsbeamte: Tit.-Rath J 
M Biriatowitsch, Surikow. Bog-
danowsky, Gouv. - Sekr Frank, 
Coll.-Rath 0 A. Ohsolin, S D. 
Gerbatschewsky, Tit -Rath Baku-
rewitsch, ohne Rang Orlow. Kan­
zellei-Beamte Coli -Sekr Ganuso-
witsch, Gouv.-Sekr. Ossipow, A. 
Tein, Werba, Iwanow, Appalit, 




Local im Schloss, parterre. 
Gouvernements - Rentmeister : 
Coll.-R A. Wilde Gehilfe: vacant 
Aeltester Buchhalter: Coll.-Secr. 
S. Blaschzuk. Oberkassirer: Tit.-
Rath 8. J. Chmielewsky. Kassi-
rer: Coli.-Rath E. Zwinkmann, 
Gaile, N. W. Klimenko. Jüngere 
Kassirer: Hof-Rath J. Tscherno-
gorow, Gouv.-Secr. Bachstelz, T. 
G. Skorko, Buchhalter Coll.-Ass, 
I. D. Larionow, Coll.-Sekr. J. J. 
Jürgensohn, Coll.-S. K. J. Werni-
kowsky. Schriftführer Gouv.-S. 
W. N. Tschiatjakow. Kanzellei­
beamte : D. Begunow, G. J. Ste-
now, 0. J. Lilp, N. S. Borowsky, K. 
W. Merd, F. F. Bulle, P. K. Sgu-
romali, J. Malin, P. Blaumann, 
K. Tilib, M. Trule, A. Kuslitzky, 
G. Grünberg,. Filaretow, Rosen-
blat u. Moschanowitsch. 
Livl Gouv.-Accise-
Verwaltung. 
Local: Suworow-Str. Nr. 4. 
Dirigirender: Se. Exc. wirkl. 
Staatsr. u. hoher Orden Ritter. 
E. A. v. Spitzbart. Aelterer Rev. 
BolL.R. J. D. Kusmin. Staats­
rath N. S. Stepandtv. Jüngere 
Revidenten Coll.-R A. Arsenjew. 
Sekretär Hofrath u, Ritt. J. A. 
Paschkowski. Buchhalter S. S. 
Lukjanow. Buchhalters-Geh. M. 
J. Rumbehn u. Coll.-Sekr. J. St. 
Gorjajew. 
I .  B e z i r k .  
Local: Mühlenstr. 53, Q. 20. 
Bez.-Ins. J. E. v. Loesewitz 
Geschäftsführer Coll.-Rath G. E. 
v. Lilienfeld, A. A. Bochanow Aelt 
Distr Ins,: Hofrath A. Th. von 
Schmidt, Hofrath A- A. Schilling, 
Hofrath W. A. Masewsky, G.-S. 
C. E. Bäuerle, Tit -Rath H. E. v. 
Yorkampff, H.-R. Baron G. v.Stein. 
Jüngerer Inspektor-Gehilfe C.-S. 
Prokulewitsch, Aelt. etatm. Contr.: 
A J. Afanasjew, Coll.-Reg A. J. 
Njepoiczycki. Coll.-Reg. W. A. 
Nasarow, P. A Chomitsch, 
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I I  B e z i r k .  
Local .-'uworowstr. 92. 
Bez.-Ins. St.-R. L. N. Tessolkin. 
Geschäftsführer Coll.-Ass. A. P. Sa-
wodschikow, St. - R. Nosskowski, 
J. J. Telepnew. Aeltere Distr.-
Ins.: A. L. Andrejcw, Coll.-Ass. 
Hofrath R. C. von Hahn, Eofrath 
G J. Korentschewsky, Hof-Rath. 
Th. H. Eitzberg, Coll.-Secr. N. 8. 
Korolew, W. A. Kochan. Coli -S. 
N. F. Tscherkassow. Jüng. Distr. 
Insp.: C. G. Kalning. Aelt etatm, 
Contr.: C -S. L. Kasin, N. W. Ase-
litzky. Gouv.-Secr P. R- Rutkow-
sky, Coli -Reg. N. J. Bjelsky. Coll.-
Reg. W.W. Aselitzky, Gouv.-Secr. 
S. A. Dr. Pekinrow, Gouv.-Secr. 
R M. Zerpinsky, P. P. Michkelson. 
S F Lankschewitsch. K D. Tchu-
makin, A. J. Podursky. Jüng. 
etatm. Contr.: V. V. Sjabkowsky. 
III Bezirk. 
Kanzellei in Walk. 
Bez.-Ins.: Coll.-Reg. N. P. Ti-
monow. Aelt. Distr.-Insp.: Coll.-
Reg W. W. Swatkow. Hofrath 
G. C. Koch. Hofrath. Baron C. J. 
Holstinghausen-Holsten.Coli.-Ass. 
W. P. Masewsky. Jüng. Distr.-
Insp. : Coll.-Ass. Th. O. Harten, 
Coll.-Secr P. J. Strjelnikow, Coll.-
Secr. L. A. Wischenski. Baron 
B. C. v. Drachenfels. Aelt. etatm. 
Cont.: Tit.-Rath N. N. Bludorow. 
J. N. Kolomejew u. W. M. Solow-
jew. Jüng. etatm. Contr : Coll.-
Reg. N. R. Kohlhase, J. A. Shu-
kowsky, G. W. Sokolow, C. A, 
Wagner. Schriftführer: Coll.-Ass. 
S. C. v. Rummel u. N. P. Pod-
bjelsky. 
IV. Bezirk. 
Kanzellei: Jurjew, Rig.-Str. Nr 60-
Bez.-Insp.: Baron E. W. v. Vie-
tinghof-Scheel. Aelt. Distr.-Insp . 
Gouv.-Secr. C. G. Rasumow, Coll.-
Ass. W. L. Swenigorodsky. Coll.-
Secr. P. G. Hacken, Hofr. Fr. L 
v. Reutz,Hofr. F. P. v. Budkowsky, 
Hofr. C. G.v. Oeffingen. Hofr. R. R. 
Frey. Jüng Distr.-Insp.: Tit.-R. 
A. J. Cholewo, Aelt. etatm. Contr. 
G. W. Boschko. Jüng. etatm Contr. 
G. Dm. Zweyberg, F. Chr. Immer­
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treu, P.P. Slatinsky. Schriftführer 
Coll.-Secr. 0 C. Dahlberg und A. 
W. Nymensky. 
V .  B e z i r k .  
Kanzellei in Werro. 
Bez.-Insp Staatsr. N. S. Tessol-
kin. Aelt. Distr.-Insp. Baron L. 
P. v. Roenne, Ed. A. Adolphi, Coll.-
Ass. J. D. Treu, Coll.-Ass G. V. 
Saremba. Jüng. Distr. Insp. Hofr. 
Th. C. Jacob. Coll.-Ass. N. H. v. 
Glasenapp, Coli. Ass. R. C. von 
Cossart. Tit -R. A. S. Lewdikow, 
Coll.-Secr W. Ad Arzichowsky, 
Gouv.-Secr. B. N. Gerakow, Aelt. 
etatm Contr. Coll.-Secr. R. Ed v. 
Brockhusen, Coll.-Reg. Ed. N. v. 
Westenryck. R. G. Afanasjew. 
Jüng. etatm. Contr. R. M. Czer-
pinsky. Hellm. M. Rötscher u. H. 
C. Jacoby Schriftführer Coll.-Ass. 
J. S. Welitschko. Fähnrich W. 
W. Rostjälowsky. 
O e s e i s c h e r  D i s t r i c t .  
Aelt. Distr.-Insp. Hofrath L. G. 
v. Mickwitz. Aelt. etatm. Contr. 
Tit.-Rath P. Dm. Melnikow. 
Verwaltung des Rig. Post­
Telegraphen-Bezirks. 
Local: Todtleben-Boulevard 2. 
Bezirkschef Staatsrath J. A. 
Ostrowsky. Gehilfe Staatsrath A. 
P. Makowsky. Beamter für be­
sondere Aufträge Tit -Rath R. J. 
Sonnenburg. GeschäftsführerColl.-
Ass. J. A. Rawitsch-Schtscherba. 
Gehilfen desselben J. J. Kalnin 
u Gouv -S. R. W. Krause. Buch­
halter Tit.-Rath W. A. Alexan-
drow. Buchhaltersgehilfen Coll.-
Reg. L. W. Jelagin u. G. P. Rik-
kand. Ober - Mechaniker Tele-
graphen-Techniker Tit.-Rath H. 
J. Kirt Aelterer MechanikerHof-
rath J. W. Schumacher. Jüngere 
Mechaniker Telegraphen-Techni­
ker Coll.-Secr. W. Komarow. A. 
M. Bode u. S. 0. Wernitzky. Cen-
tral-Post - Comtoir Chef Staatsr. 
J. G. Samsonow. Gehilfe Hofrat 
Kozlowsky. — Central-Telegra. 
phen-Comptoir Chef Staatsr. G. 
A. Parfenow. Inspektor der Ri-
gaschen-Telephone,Telegr.Techn. 
Tit.-Rath P. P. Pillai. I. städt­
isches Post- und Telegraphen-
Comptoir V. Klasse (Alexander-
Str. 92) Chef Hofrath K. F. Röss-
ler II. städtisches Post- u. Tele-
graphen-Comtoir. VI. Kl. (Ha-
gensberg. Zaunstrasse 1), Chef oll.-Ass. N. A. Swawitzki, 3. 
städtisches Post- und Telegra-
phen-Comtoir VI Kl. (Moscau-
sche Strasse Nr. 54). Chef Gouv.-
Sekr. Rehbane. 
Beamten-Verzeichniss des 
Rigaschen Comptoir's der 
Reichsbank. 
Dirigirender Staartrath Matwei 
Martinianowitsch Maschewsky. 
Directore Beamte des Finanzmi­
nisteriums für besondere Aufträge 
5. Klasse, stellvertretender Direk­
tor wirkl. Staatsrath Nicolai Gus-
tafowitsch Schöpf, St.-R. Oskar 
Antonowitsch von Grimm. 
Glieder des DiscontoComites. 
Dirigirender Sfaatsrath M. M. 
Maschewsky. Direktere: Beamter 
für besondere Angelegenheiten d. 
Finanz-Ministeriums V. Klasse, 
wirkl. Staatsrath N G. Schöpf, 
Staatsrath 0. A. Grimm. Glieder 
Rigasche Kaufleute I Gilde: Otto 
Iwanowitsch Bredesen. Joh. Nico-
laewitscb Iwanoff, Wilhelm An­
tonowitsch Vajen, Stefan Petro-
witsch Klimoft, Karl Juljewitsch 
Göschel, Johann Karlowitsch 
Hartmann, Louis Israelewitsch 
Herzenberg, Schaja Borkowitsch 
Berlin A A. Selmer. F. E. Lorch, 
W. M. Goldenberg, H. H. Kehr­
haken. Rigasche Kaufl. 11. Gilde : 
K. A. Augsburg, Karl Eduardo-
witsch Fränckel. Aelter. Buchhal­
ter: vacant. Aelterer Cassirer: 
Coli -Rath Johann Martinowitsch 
Kilp. Erblicher Ehrenbürger An­
drei Eduardo witsch Owander. 
Aeltere Controleure: Coli -Rath 
Alexander Ludwigowitsch Horba-
tschewsky. Tit -R. A. A. Gursky. 
Aelterer Secret Tit--R. Wladimir 
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Nicolaewitsch Borbott de Marni, 
Kontrolleure I. Klasse: Hofrath 
Michail Wassilje witsch Wasso-
tinsky, Alexander Feodorowitsch 
Prange, Kontroleur II, Klasse: 
Karl Eduardowitsch Paul, Coli.-". 
F. M. Sltalzyky, Coll.-Ass. Oskar 
Oskarowitsch von Müller, Kon­
stantin Friedrichowitch Hanke. 
Buchhalter I. Klasse Edelmann 
Leopold Franzewitsch Barschew-
sky. Buchhalter Ii. Kl. Coli.-Sek. 
GawrilOsipowitschTschehowitsch, 
Gouv -Sekr.HugoFriedrichowitsch 
Grosset, Coll.-Sekret. Tscheslaw 
Eligiewitsch Martyschewsky. Kas-
sirer I. Kl. Hofr. Wasili Petro-
witsch Tscherwinsky. Kassirer 
II. Klasse Tit.-Rath Iwan Gawri-
lowitsch Seiiwanow. Sekretär 
I. Klasse Hofr. Friedrich Feodo­
rowitsch Heine. Gehülfen des 
Buchhalters I. Klasse Coli -Ass. 
Karl Karlowitsch Kruse Titu'är-
Rath Dmitri Osipowitsch Ry-
chlitzky, Colleg.-Ass. Michail Mi-
chailowitsch Gribowsky, Tit.-Rath 
Alexander Iwanowitsch Kögel. 
Gehülfen des Kassirers I. Klasse 
Coli. - Sekr. Adolph Karlowitsch 
Behting,Coli.-Sekr. AlfonsGottfrie-
dowitsch Grünhof, Alex Konstan­
tino witschPosdnjakoff, Gouv.-Sekr. 
Feodor Alexandrowitsch Potapoff, 
Gouv.-Sekr. Georg Nicolaewitsch 
Andrejeff. Gehülfe des Contro-
leurs I. Klass Coll.-Ass. Julius 
Gustafowitsch Krebs. Gouv -Sekr. 
Alex. Alexejewitsch Kudrjäwzew, 
Gouv.-Sekr. Emil Georgiew. Stein­
bach. Gehülfen des Kassirers II. 
Klasse Coll.-Reg. Iwan Iwano­
witsch Klawing, Coll.-Reg. Peter 
Iwanowitsch Dobrodeeff, Michail 
Wasili witsch Petroff, Jakow Mi-
chailowitsch Hocholkoff. Gehülfen 
del Controleurs II. Klasse Alexan­
der Jakowlewitsch Iwanow. Erbl. 
Ehrenbürger Wasili Iwanowitsch 
Sedwalk, W. A. Beljaew, J. R 
Skudas. Gehülfen des Buchhalters 
II. Klasse Coll.-Sekr. Osip Ignat-
jewitsch Lächowitsch. Coll.-Sekr. 
Dimitri Alexandrow. Golubitzky, 
Coll.-Sekr. Heinrich Iwanowitsch 
Kühle, Gouv.-Sekr.; Alex. Iwano­
witsch Brjanzeff. Ewgeni Wasil-
jewitsch Beloni, Heinrich Heinri-
chowitsch Lüth. Gehülfen d. Sekr. 
II. Klasse Jacob Grigorjewitsch 
Nicitin. Gehülfen des Buchhalters 
III Klasse VV. G. Müller, Alex­
ander Iwanowitsch Jürgens, Job. 
Martinowitsch Muisneck, Pawel 
Georgiewitsch Grusna, Coll.-Sekr. 
Nicolai Orestowitsch Milewsky, 
Andrei Matwejew. Laudin, Josef 
Georgiewitsch Hmaladze, Iwan 
Polikarpowitsch Belousow, Gouv.-
Secr. W. O. Kausch. Gehülfen des 
Controleurs III. Klasse Alexander 
Trofimowitsch Wlassow. Rafael 
Viktorowitsch Pastuchowsky. Ge­
hülfen des Kassirers III. Klasse 
Coll.-Reg. Romuold Aleksandrow. 
Butschinskv. Gehülfen des Sekr. 
III. Klasse Alexander Ottonow. 
Oun, Eduard Heinrichow. Thom­
son. Executor Tit.-Rath Apollon 
Fillipowitsch Skrotzky, Coll.-Rath 
Dr med. Alexander Wassiljewitsch 
Zwinew. Kanzellisten Sohn eines 
Hofrathes Michail Iwanowitsch 
Lutzau, Robert Christiane witsch 
Wilneck, Karatschow-Wolk,Wjat-
scheslaff Fedorow, Jakowlew, S. 
E. Ragosa. Wlad. Iwan. Panin. 
Baltische Domänen-Ver­
waltung. 
Local Pet. Vorst Mühlen-Str. 87 
Dirigirender Wirklicher Staats­
rath Fürst Nicolai Wassiljewitsch 
Meschrschersky. Gehilfe St.-Rath 
G. A. Dawydow. Beamter zu be­
sonderen Aufträgen Gouv.-Sekr. C. 
Schilling. Aelterer Regulierungs-
Dirigent Staatsr. und Ritt. B. v. 
Jakubowsky. Forstrevid. ältere 
Staats-Rath R. Poorten. Jüngere 
Hof-Rath A. Gudewitsch. Jüng. 
Reserveforstmeister Coll.-Sekret. 
Ssumikow. Aeltere Geschäftsfüh­
rer Gofrath u. Ritter C. J. Weg­
ner, Hotrath J, v. Roschnowsky, 
Coll.-Sekr. N. F. Kochanow, Coll.-
Sekr. Kusmitzky. Geschäftsführer 
ältere Hofrath und Ritter J. G. 
Lekluok, Coli -Sekr. A. A. Murew-
sky, Tit-Rath J D. Saring, Coli-




tor Oscar Wunderlich, F. Eglit. 
Coll.-Reg. A. Schukow, R. Osolin, 
J. Kronkaln, 0. Irbe, Coli -Sekr. 
Dunajew. Registrator Coll.-Sekr. 
S. v. Potemsky. Archivar Tit.-R. 
und Ritter M. v. Homo. Civilin-
genieur Coll.-Ass. M. Aisenstein, 
Aeltere Topographen Hofräthe 
J. Ehrlich, Botschkow. Topograph 
J. Wainowsky. 
Kronsforstmeister u. deren Ge­
hilfen in Livland, Schlokscher 
Forstdistrict Fortrevident Hof-
Rath Becker. Gehilfe Gouv-Sekr. 
Kitajew. Kollbergscher Forst­
district Hof - Rath H. Eitzberg. 
Wendenscher Forstdistrict H.-R, 
J. Wäber, Gehilfe Cond. Potga-
etzky. Wottigferscher Forstdist­
rikt Tit.-R. Dschunkowsky. Ge­
hilfe Seljuschitzky. Werroscher 
Forstdistrikt Coli.-Rath 0. Haus­
mann. Gehilfe Cond. Bander. 
Laiksarscher Forstdistrikt Hofr. 
G. Rühl. Gehilfe Cond. Latsis. 
Wellascher Forstdistrikt Coll.-Ass. 
Groth. Gehilfe Cond. Blasche-
witsch. Karristhofscher Forstdist­
rikt C.-A Boland. Gehilf, vacant 
Wastemoischer Forstdistr. Forst-
revidentC.-A.Paschkowsky. Gehlf 
Cond. Schitzko. Arensburgscher 
Forstdistrikt Coli -Rath u. Ritter 
von Wardenburg Gehilfe Cond. 
Ermus. Aahofscher Forstdistrikt 
Aelt. Forstrevident C.-R. Gutoro-
witsch. Gehilfe vacant. Kurkund-
scher Forstdr. Revident Hofrath 
K. Aun. Gehilfe vacant. Reval-
scher Forstdistrikt Coll.-R Baron 
Ferd. v. Korff. 
W aldschutz-Comite. 
Mühlen-Str. Nr. 87. 
Präsident der livl. Gouverneur. 
Mitglieder der resid Landrath, 
Vice - Gouverneur, der Präsident 
des Bezirksgerichts, Dirigierender 
der Balt. Domänen-Verwaltung. 
Glieder und Waldbesitzer Land­
rath Baron Tiesenhausen, Land­
rath Axel Baron Nolcken, Pilar 
v. Püchau Forstrev. Instructor 
Hof-Rath und Ritt. A. Güdewitsch 
Jünger. Reserveforstmeister Coll.-
Sekret. J. Shumikow. 
Gouv. - Gefängniss - Comite. 
Local im Schloss Nr. 4. 
Präsident Se. Hohe Exc. der 
Minister der Justiz. Vice-Präsi-
denten der livl. Gouverneur. Se. 
Eminenz d. Erzbischof v. Riga u. 
Mitau Agathangel. Direktoren Se. 
Exc. d, Landmarschall wirkl. S.-R. 
Baron F. v. Meyendorff. Se. Exc 
der liyl. Vice - Gouverneur. Se. 
Exc. der residirende Landrath 
Baron H. Tiesenhausen. Se. Exc 
der Dirigirende des livl. Käme-
ralhofs wirkl. Staatsrath Tiesen­
hausen, Prokureur des Rig. Be­
zirksgerichts A. N. Hesse, der 
Rigasche Polizeimeister, der In­
spektor der Medicinal-Verwaltung 
W. Aristow, Gouv.-Gefängniss 
Inspektor St.-R A. Nejelow, das 
Rig Stadthaupt G. Armitstead, 
Gouv -Inspekt. St.-R. W. Salesky. 
Vice-Präsident Oberhofmeister Se-
nateur, wirkl. Geheimrath Graf 
E Sivers. Direktoren Stadtarzt, 
Fabrik - Inspektor Ingenieur A. 
Korschenewsky, Archidekt A. 
Kieselbach, der freipracticirende 
Arzt A. Buttel, Regierungsrath 
Coll.-Rath Dawidenkow, der livl. 
Gouv. - Landmesser Hofrath P: 
Palmbach, Kaufmann I. Gilde W. 
Kerkovius, S. R. v. Schoepff, f d. 
Untersuchungsrichter des Rig. 
Bezirksgerichts der Livl. Gouv.-
Architekt W. Lunsky, Rechtsan­
walt H Heinike, wirkl. Mitglied 
des livl. Collegiums der allgemei­
nen Fürsorge, Coll.-R. R. Korsche­
newsky, der Kaufmann II. Gilde 
W. Alihanow, Kaufmann N. Mat-
wejew, Kaufmanns Sohn Michael 
Iwanow, Direktor der Fabrik 
„Dwigatel" A. A Krüger. Secr 
des Comites Tit.-Rath I. M. Iwa­
now. Buchhalter und Controleur 
K. A Dutkewitsch. 
Damen - Comite der Gesell­
schaft zur Fürsorge für Ge­
fängnisse. 
Präsidentin: Prinzess M. P. 
Urussow. 
Directrice Frau von Transehe 
Schwanenburg. Fürstin Mesch-
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tscherskaja, Frau Bornholdt, Frau 
Bauragarten, Frau v Behagel, 
Frau Gräfin Potulisky, Alexejew, 
Frau v Gyzetti. Gräfin Pascht-
schenko - Sawadowsky, Frau von 
Bellegarde, Frau Jordan, Frau 
Satonschkowakaja, Frau Baginsky, 
Dem Damen-Comite attachirt: Di­
rektor des Gouv. Gefängniss-Co-
rnites, St -R P. J. Dawidenkow. 
Livl. örtl. Verwaltung der 
russ. Gesellschaft des 
„Rothen Kreuzes." 
Schloss-Str. Nr. 17. 
Präses der livl. Gouverneur. 
Vice-Präses der resid. Landrath 
Ehrenmitglieder: der Erzbischof 
von Riga und Mitau Oberhot­
meister Oberst Sievers. Commer-
zienrath Rud. Kerkovius. Glie­
der Landmarschall Meyendorff. 
Se.Exc d. Vice Gouverneur. Stadt­
haupt-Kollege Emil von Bütti-
cher. Wirkl. Staatsrath Dr. Kel-
dysch. Kons.Niels Peter Bornholdt. 
Prokureur d. Rig. Bezirksgerichts 
Medicinal Inspector St.-R. Dr. V. 
J. Aristow Rechtsanwalt T. 
Grosswald Ehrenfriedensrichter 
Jg. Alex. Schutow. Stadtverord­
nete N. Merkuljew und Fed. Nik. 
Kamkin. Kanzellist Jefimow. 
Geschäftsführer L. S. Ostrouchow, 
Livl. Gouv. Wehrpflichs 
Commission. 
Local im Schloss, Quart 4. 
Präsident Se. Excellenz der 
Livl. Gouverneur. Glieder: der 
residirende Landrath der Vice-
Gouverneur wirkl Staatsrath u. 
Ritter Nekljudow, der Procureur 
des Rig. Bezirksgerichts, derCom-
mandeur der 2. Division der 29 
Artillerie Leibgarde Obrist Basa-
rewsky der Regierungs-Rath 8t.-
Rath P. J. Dawidenkow, wirkl. 
Staatsrath Jacoby, best. Mitglied 
der Livländischen Commission für 
Bauernsachen. Aerzte: der Geh. 
des Livl. Med.-Insp. Staatsrath 
Alexejew und der Divisionsarzt 
des 45. Infanterie - Regiments 
Staatsrath Swanitzky Geschäfts­
führendes Glied Collegienrath M. 
J. Krahm Kanzellei - Beamte 
B ehr sin und Balod. 
Livl. Gouv. - Gensdarmerie 
V erwaltung. 
Paulucci-Str. Nr. 2. Quart. 1. 
Chef der Verwaltung Oberst 
J. D. Wclkow. Adjudant M. W. 
Smirnow Gehilfen der Verwal­
tung im Rigaschen Hafen: Ritt­
meister Hermann Romanow, von 
Antonius. Im Riga-, Pernau- u 
Oeseischen Kreise: Rittmeister 
Michail Semenowitsch Baikow. 
In Riga N J. Babin Im Jurjew-
sehen Kreis Iwan Telesforowitsch. 
Rittmeister Pokroschinsky. Chef 
der Ust-Dwinskischen Festungs-
Gensdarmerie Abtheilung Ritt­
meister Eugen Pawlowitsch Flo-
rinsky. 
Statistisches Comite Livl. 
Local Schloss. Quartier 13. 
Präses der Livl. Gouverneur. 
Glieder der Vice - Gouverneur 
wirkl. Staatsr. und Ritter P. Ne­
kljudow, Se. Exc. der Livl. Land­
marschall wirkl. S.-Rath Meyen­
dorff, Se. Exc. der residirende 
Landrath Baron Tiesenhausen, 
der Kurator des Rigaschen Lehr­
bezirks Kammerherr P. P. Iswol-
sky. Director der Volkschulen 
Coll.-Rath Wiljew. Gouv. Medi­
cinal Inspector Dr. Aristow, der 
Präses des Kameralhofs wirkl. 
Staatsr. Tiesenhausen, der Direc­
tor des Controlhofes, der Dirigi-
rende der Balt. Domänen-Verwalt 
Fürst Meschtschersky, der Präsi­
dent d. Rig. Bezirksgerichts, d. Pro­
kureur d. Rig. Bezirksgerichts A. 
N. Hesse, das Rigasche Stadt­
haupt Armitstead,Glied des evang.-
luth. Consistoriums der Secretair 
der statist. Section des Landraths-
collegiums Tobien, der Rig. Stadt-
secr. Carlberg, der Ehrenfriedens-
richter Baron Leo von Freytag-
Loringhoven (Pajomois) und alle 
Kreisdeputirte. Wirkl. Mitglied 
11* 
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und Sekretär Hotr. Victor Vogel. 
Kanzelleibeamte: Seh. Hagemann. 
M. Dahl, M. Valerius, H. Harff. 
Landraths-Collegium. 
Local im Ritterhause. 
Landräthe: Kammerherr H. 
Baron Thiesenhausen zu Inzeem, 
E. von Transehe zu Taurup, A. 
Baron Nolcken zu Moisekatz, Max 
von Sievers zu Römershot, A. 
Baron Pilar von Püchau zu An­
dern, 0. Baron Ungern-Sternberg, 
zu Schloss Fellin, Ritterschafts­
güterdirektor James Baron Wolff 
zu Schloss Rodenpois, Arved v. 
Oeffingen zu Luhdenhof, residi-
dirender Landrath Victor v. Hel­
mersen zu Neu-Woidoma, Baltha­
sar Baron Campenhausen zu Aa 
hof, Victor Baron Stackelberg zu 
Kardis. 
L a n d m a r  s c h a l l :  K a m m e r ­
herr wirklicher Staatsr. 'Dr. jur. 
F. Baron Meyendorff zu Alt-Be-
wershof. 
K r e i s d  e p u t i r t e :  a j  d e s  R i g a -
Wolmarschen Kreises: D. Baron 
Engelhardt zu Sehlen, Georg von 
Gersdorff zu Daugeln, H. Baron 
Rosen zu Schloss Gross - Roop, 
b) des Wenden-Walkschen Kreis-
ses: A. Baron Delwig zu Hoppen­
hof, Max v. Kreusch zu Saussen, 
c) des Jurjew-Werroschen Krei­
ses : E. v. Oeffingen zu Karste-
mois. R. von Sievers zu Kerjell, 
Wold. v. Roth zu Tilsit, d) des 
Pernau - Fellinschen Kreises: W. 
Baron Stael von Holstein zu 
Zintenhot, K. v. Anrep zu Kers-
tenhof, Axel v. Samson-Himmel­
stierna zu Hummelshof. 
K a s s a d e p u t i r t e :  A  v o n  
Strandmann zu .Zirsten, A. von 
Stryk zu Gross-Köppo. 
R i t t e r s c h a f t s - C a n z e l l e i .  
Ritterschafts-Secretär: Friedrich 
v. Samson-Himmelstierna. Notär: 
Astaf von Transehe. Sekretär des 
statistischen Bureaus: A. von To-
bien. Secretär in Sachen des 
Wegekapitals Wolfgang v. Klot. 
Translateur Artur Carlblom. Bi­
bliothekar L. v Löwis of Menar 
Rentmeister A von Klot. Rent-
meisters-Gehilfe A. v. Wolffeldt. 
Zweiter Rentmeisters-Gehilfe R. 
v. Hirschheydt. Aktuar C. von 
Rautenfeld. Canzellei - Beamte : 
Coll.-Sekr. Joh. Grube, E. Otter, 
C. Trotz und E. Homo. 
Livländische adelige Güter-
Creditsocietät-Oberdirektion. 
Local Ecke der Nicolai- und 
Peter-Paulstrasse. 
Oberdirektor cand. jur. Peter 
Ciapier de Colongue-Perst. Räthe: 
cand. jur. A. v. Gerssdorff-Hoch-
rosen, cand. jur. A. von Wulf, 
cand. jur. A. Baron Wolff, cand. 
jur. Friedrich Baron Schoulz zu 
Ascheraden Obersecretär cand. 
jur. Ewald Baron Sass, Secretäre 
F. Kirstein, cand. jur. H. Baron 
Tiesenhausen, cand. jur. Wold. 
Baron Mengden, cand. jur. R. 
Baron Vietmghof. Journalist A. 
v. Hirschheydt. Oberrendant cand. 
jur. E. Baron Sass. Rendant 
cand. jur. F. v. Klot. Oberbuch­
halter G. v. Schröders. I. Buch­
halter 0. v. Sievers. II. Buch 
halter H. Baron Engelhardt. I. 
Buchhalters-Gehilfe Emil Balzer 
II. Buchhalters-Gehilfe F. Holz­
meyer. Syndicus cand. jur. Axel 
Volck. Fahrende Assessore H. 
von Hansen und 0. Baron Frey-
tag-Loringhoven, Revisor R, Mül­
ler. I. Archivar Ernst v. Hirsch­
hey et, II. Archivar M. Werneke. 
Expedient E. Homo. Bureaube­
amte I C Balzer, II. W. von 
Frey, III. C. Treumann. Canzellist. 
Marie Lorenz, Emilie Homo, Mary 
von Reichard. Ministeriale Fried­
rich Schwarzmann. Carl Borow-
sky, Georg Sagri, Julius Putning, 
Cassenboten Carl Uchke, Eduard 
Uchke. 
Livl. Bauern-Rentenbank. 
Präses G. von Sivers - Kerjel. 
Rath C. v. Löwis of Menar Ge­
schäftsführer Arthur v. Villvbois 
g a. 1 6 5  
Livl. adeliges Vormund-
schaftsamt. 
Riga - Wolmarsches in Riga. 
Präsidirender Kreisdeputirter G. 
von Gersdorfl-Daugeln. Beisitzer 
und Geschäftsführer Fr. v. Berg. 
Beisitzer Siegfried von Sievers, 
Arnold Baron Vietinghof-Scheel. 
Sekretär Tit-Rath E. Schwarz. 
Oberkirchen vorsteheramt. 
Riga - Wolmarsches in Riga 
Oberkirchenversteher Landrath 
E, v. Transehe zu Taurup. Weltl 
Assessor Ä. v. Samson-Himmel-
Stierna zu Sepküll. Geistlicher 
Assessor Propst Dr. C. Schlau zu 
Salis. Notär 0. Schwanck. 
Livl. Oberlandschulbehörde. 
Mitglieder Riga - W olmarscher 
Ober - Kirchenvorsteher Landrath 
E. v. Trausehe zu Taurup. Wen­
den-Walkscher Ober-Kirchenvor-
steher Landrath E. Baron Cam­
penhausen zu Stolben. Jurjew-
Werroscher Ober - Kirchenvorste­
her Landrath R. Baron Stael v. 
Holstein zu Neu-Anzen. Pernau-
Fellinscher Ober-Kirchenvorste­
her Landrath A. Baron Pilar von 
Püchau zu Andern. General-
Superintendent Gustav Oehren. 
Livl. Schulrath Pastor E. Pohrt-
Rodenpois. Revalscher Volks­
schuldirektor Staatsr. Rudnew. 
Rigascher Volksschulinspektor 
Prewdin. Sekretär A. v.Villebois. 
Consistorium. livl. evang.-
luth. 
Local im Schloss 16. 
Präses P. Ciapier de Colongue. 
Vice-Präses der livländ. General-
Superintendent G. Oehren. Welt­
liche Assessoren Arved v. Strand­
mann und Georg v. Rautenfeld.. 
Geistliche Assessoren Propst Th 
Gaehtgens-Riga und Oberpastor. 
Th. Girgensohn Reformirte Ab­
theilung die weltlichen Glieder 
des livl. evang.-luth. Consisto-
riums und ausserdem Pastor Al­
fred Geistl. Cand. theol. Aug. 
Hartmeyer. Sekretär A. v. Ville-
bois. Notär C. Schwanck. Trans-
lateur Obrist A. Carblom. 
Die 10 Pröbste Livlands. 
1. Des Rigaschen Stadt-Spren-
gels Oberpastor Th. Gaethgens. 
2. Des Riga-Land Sprengeis 
Pastor Ludwig Zimmermann zu 
Lennewaden. 
3. Des Wolmarschen Sprengeis 
Pastor Dr. Carl Schlau zu Salis. 
4. Des WendenschenSprengels. 
Pastor K> Irbe zu Serben. 
5. Des Walkschen Sprengeis 
Pastor C. Schilling zu Trikaten. 
6. Des Werroschen Sprengeis 
Pastor J. v. Falk Kannapäh. 
7. Des Jurjewschen Sprengeis 
Pastor B.Sielmann zuBartnolomäi. 
8. Des Fellinschen Sprengeis 
Pastor Michael Jttrmann zu 
Tarwast. 
9 Des Pernauschen Sprengeis 
Pastor Jul. Girgensohn zu Karkus. 
10. Des Oeseischen Sprengeis 
Pastor JohannesWalter zujamma. 
Consistorium, rechtgläubig­
griechisches. 
Grosse Schlosstr. Nr. 14. 
Se Eminenz der Erzbischof von 
Riga und Mitau hohen Orden-Rit 
Agathangel. Etatmässige Glieder 
Gbergeistlicher der Alexander-
Newsky-Kirche Protohierei Alexei 
Schtschelkunow, Obergeistlicher 
der Wosnessenski-Kirche Proto­
hierei A. Kanger, Obergeistlicher 
der Rigaschen Alienheilig-Kirche 
Johann Jakowlew. Protohierei 
der Rigaschen Blagoweschtschen-
je Kirche Wassili Preobraschen-
ski.Protohierei der Firsows-Kirche 
Feodor Liberowsky, Priester der 
Katedral-KircheNicolaiLeismaun. 
Sekretär Coli.-Rath Sokolow. 
Sekr. bei Se, Eminenz dem Bischof. 
Hofr. Lossky. Tischvorsteher 
W. P. Witol, Coli -Ass. J. Kriwo-
schein, Gouv.-Sekr. W. Erdmann. 
Kassirer C an st antin Zwetikow. 
Archivar A. Lossky, Registrator 
Tit.-Rath J. Tscherbinski. 
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Geistlichkeit, obere in Riga. 
a) Griechischer Konfession. 
S. hohe Eminenz, der Erzbischof 
von Riga und Mitau Agathangel. 
b) Evang.-luth. Konfession. 
Se Magnificenz d. Livländische 
Gen.-Superint. Gustav Oehrn. 
c) Katholischer Konfession. 
S. Hochwürden d. Probst, Dom­
herr Franziskus Affanasowitsch. 
Censur-V erwaltung. 
Für die innere Presse Local. 
Riga, im Schloss, Quar. 55. 
Abgetheilter Censor Staatsrath 
und Ritter P. Schachow. Stellv. 
Censor für lettische Drucksachen 
Staatsrath u. Ritter A. Ruppert. 
Schriftführer Coli.-Ass. u. Ritter 
A. von Dohnberg Inspector der 
Typo- und Lithographien u. des 
Buchhandels Hofrath C. v. Plato. 
Für die auswärtige Presse Local 
Dorpater Strasse 44. 
Aelterer Censor Coll.-R, A. K. 
Voigt. Jüngerer Censor Staatsr. 
und Ritter Ed. Kurtz. Censors-
Gehilfe W. Nelius. Sekretär Coll.-




Präses Wirkl. St.-R. u. Ritter 
II A. Techebischew. Vice-Präses 
wirkl. Staatsrath u. Ritter N. La-
witsch, Wirkl. St.-R. u, Ritter 
A. P. Lebedinsky. St.-R. u. Ritter 
A L. Jacubowsky 
Bezirksgerichts-Räthe: Rt.-R. 
und Ritter A. A. Sokolow, St.-R. 
und Ritter M W. Jordan, St.-R. 
u. Ritter D. W. Boginsky, St.-R. 
u. Ritter N. N. Olschamowsky, 
Staatsr. u. Ritter D. J. Orlow, 
St.-R. u, R E. E. v. Hoerschel-
mann, Staatsr. und Ritter A. P. 
Kwaschnin-Ssamarin, Staatsr. u. 
Ritter S. A. de Hauke. Coll.-R. 
und Rittev A. Lawrentjew, S.-R. < 
und Ritter P. L. Hirschmann, 
Coll.-R und Ritter W. S. Prissel-
kow St -R. u. Ritter W. S. La-
bunsky. St.-R. u. Ritter W. W. 
Kudrjawzew, St.-R. u. Ritter M. 
W. jerochin, Coll.-R. u Ritter 
D. W. Woronetz, Hofr. u Ritter 
D. E. Werchoustinsky, Hofr. und 
Ritter W. J Anissimow, Coli-R. 
N S. Nowikow, Coll.-R. A. lw-
tschenko, St -R. F. F. Baron Rosen. 
S e c r e t ä r e :  T i t - R .  W -  W .  
Ksroblis. Tit -R. N. J. Königsfest. 
Tit.-R. P. A. Gseminia 
S e c r e t ä r g e h .  R e n t m e i s t e r  
u. Verwalter des Bezirks-Geiichts-
Gebäudes N. P. Schirsky, M. G 
Ritter, O. M. Pawljukas Tit -R. 
A. K. Labutz, Coll.-Secr. J. J. 
Schirejew, Coli -S. M. N. Tka-
tschenko, Gouv.-S W. E Kelpsch, 
Gouv.-S. N. F. Eckstein, A. W. 
Gruschetzky, D. M Golubow, E. 
J. Rauss. B. B. Korsack, M. H. 
Ritter Archivar Gouv.-Sekr. P. 
Gotth. Hermann. 
G e r i c h t s v o l l s t r e c k e r  
Gouv -See. W. W. Redelin, A. W. 
Sinjawsky, W. Baumann, N. 0. 
Labunski, P G. Dannik.. 
G e r i c h t s b o t e n  M .  P .  D u -




Präses wirkl. Staatsrath A. W. 
Nasimow. Ehrenfriedensrichter: 
Se. Exc der Landmarschall F. 
Baron Meyendorff, Landrath E. 
von Transehe, Landrath Baron 
H. Tiesenhausen,Rigascher Ehren­
bürg er J. A. Schutow, K. A. von 
Knieriem, wirkl. Staatsr. E. G. 
von Göbel, Graf F. L. Hedem. 
Cand. pol. oec. R. O. Baron Frei-
tagh von Loringhoven, Rigasches 
Stadthaupt G. Armitstead, Stadt­
verordneter E. K. von Bötticher, 
Leon Baron Freitagh von Loring­
hoven, Fürst JS. D. Krapotkin, 
Graf W. F. Steenbock - Fermor, 
A. A von Pistohlkors, S.-R J. J. 
v. Boehlendorff. Unters.-Richter 
Hofrath N. N. Kassowitsch, G. G. 
von Rautenfeldt, Baron A. P. 
R i 
Schoultz- Aacheraden, N. F. von 
Röppenack, erbl. Ehrenbürger W. 
Lieven. G.-S. Fürst J. W. Enga-
litschew, Livl. Gouv. Gen.-Major 
M A. Paschkow. 
Prokuratur des Rigaschen 
Bezirksgerichts. 
Prokureur A. N. Hesse. Colle-
gen des Prokureurs: K. E. Goro-
showsky, A. S. Oransky, P. A. 
Fedorow, W. J. Danilowsky, Coll.-
Ass. B. M. Gorjainow, Coli.-Ass. 
G. W. Möller, G. I. Orlow, G.-S. 
W. A. Ellmann. Tit.-Rath M W. 
Akkurti v. Königstels, Tit.-R. W. 
N. Bobrow. Coll.-R. W. W. Aristow, 
Coll.-R. A. M. Sapenin, Coll.-R. 
D. P. Buslo, Tit.-R. W. J. Rain-
sky. Hofr. G. M. Borolewsky. W. 
A. Karatschow, Coli.-Ass. K. W. 
Winogradsky. Sekretär: D. G. 
Henrichsen. 
Friedensrichter Plenum. 
Präses Staatsr A W. Nasimow. 
Kanzellei des Plenums Sekretär 
Hotrath J. F. Bogdanowitsch, Se­
kretärs-Gehilfen S. T. Terpilow-




Chef Staatsrath u. Ritter V. M. 
von Zwingmann. Sekretär Coli -
Sekr. u. Ritter cand jur. A. W. 
Scheluchin Sekretärs - Gehilfe 
cand. jur. J. F. Radke. 
Untersuchungsrichter. 
S. J. Kisselewitsch für besonders 
wichtige Angelegenheiten, des I. 
Untersuchungs-Distrikts der Stadt 
Riga — Coli -R. M. A.|Sawadsky, 
des II. Distrikts. — Tit.-R. G. M. 
Lagowsky, des III. Distrikts. — 
Tit.-R. M. P. Protassow, des IV. 
Distrikts. — Coll.-Ass. W N. Sse-
reda, des V. Distrikts. Tit.-Rath 
8. J. Popow, des Vi. Distrikts. — 
Tit.-Ratn J. A. Krause, des VII. 
Distrikts Tit.-Rath G. P. Olchow-
g a. 1G7 
sky, des VIII. Distrikts N. J. 
Groschewoi. Des I Distrikts des 
Rigaschen Kreises D. W. Sehn-
gurow, des II. Distrikts des Ri­
gaschen Kreises A. Perret. 
Friedensrichter. 
Des 1. Distrikts Staatsrath M.. 
A. Solotarew, Säulen - Strasse 
Nr. 52a. 
Des 2 üistr. Staatsrath M. W. 
Tschauschanski, Schulen-Str. 8. 
Des 3. Distrikts Coll.-R. J. S. 
Jankiewitsch, Park-Str. 1. 
Des 4. Distrikts Staatsrath A. 
H. Witte, Suworow-Strasse 92. 
Des 5. Distr. Coll.-Rath W. P. 
Meschtscherski, Popowstr. 3. 
Des 6. Distr. Staatsrath W. St. 
Tomaschewitsch, Palissadenstr. 25. 
Des 7. Distr. Staatsrath A. A. 
Tarrannikow, Timofejew Str. 1. 
Des 8. Distrikts Staatsrath Fr. 
P. Sollogub, Schlocksche-Str. 13. 
Des 9. Distrikts Staatsrath W. 
A. v. Bötticher, Altonaerstr. 1. 
Des 10. Distrikts Staatsrath N. 
A. Morosow, Marienstr. 49. 
Des 11 Distrikts Staatsrath J. 
S. Schawerdow, Elisabethstr. 22. 
Des 12. Distrikts Hofrath A. N. 
Nestorow, Romanow Str 34. 
Des 13. Distrikts Staatsrath A. 
M. Jakimanski. 
Des 14. Distrikts Staatsrath G. 
G. Stupin in Römershof. 
Des 15. Distrikts Staatsrath N. 
W. Weljaschew, 6iga, kl. Newa-
Strasse 6, während des Sommers 
in Dubbeln 
Des 16. Distrikts Col.-Rath J. J. 
Demkin in Wolmar. 
Des 17. Distrikts Tit.-R. K. A. 
Etlinger in Lemsal. 
Des 18. Distrikts Staatsrath M. 
P. Eltekow in Rujen (Flecken). 
Des 19. Distrikts Coll.-Rath J. 
J. Schtschekin, Pernauerstr. 11. 
Des 20. Distrikts Coll.-Rath E 
J. Ribson, Revalsche Strasse 20. 
Ergänzender Friedensrichter: 
W. E. Tscheschinin, Hofrath 




Des 1. u. 2. Distrikts Tit.-Rath 
0. 0. Schimkewitsch, Suworow-
Strasse. 4. 
Des 3. und 6. Distr. Coll.-Ass. 
W. D. Uswetschew, Jesuskirchen-
ätrasse 21. 
Des 4. und 20. Distr. Coli.-Reg. 
A. J. Bartoschewski, Mühlen-
Str. 5. 
Des 8. u. 9. Distr. W. F. Kuk-
linsky, Kalnezemer-Str. 37 
Des 13., 14. und 15. Distr. Coli -
Reg. J. R. Petkewitsch, Kalneze-
mer Str. 39. 
Des 16., 17- und 18. Distr. M. F. 
Dimerau in Wohnar. 
Des 7. Distr. P. D. Zwieborg, 
Des 5. und 10. Distrikts W. D. 
Zweiberg 
Des 11. und 12. Distrikts W. M. 
Poscharisky, Dorpater-Str. 55a. 
Des 19. Distr. W. J. Jakutto, 
Gertrudstr. 17. 
Oberbauerngerichte. 
I. Rigasohe Abtheilung Baron 
G. L. Engelhardt in Bersehof. 
II. Rigasehe Abtheilung F. J. 
Bistram, Nitau. 
I. Wolmarsche Abtheilung K. 
Kruming in Lemsal. 
II. Wolmarsche Abtheilung; K. 
Ewerts in Rujen 
Bauernkommissare. 
I. Bezirk Hofrath M. S. Mart-
schewsky in Riga. 
II. Bezirk Graf J. C. Pahlen in 
Nitau, pr. Station Segewold. 
Stadtwaisengericht. 
Für die Stadt Riga, Präses C. 
Bornhaupt, Beisitzer E. Burchard, 
H. Stieda. Sekretär A. Deubner. 
Notarius publ. 
A. A, Bochanow, S. W. Kers-
nowski, K. J. Stamm, Ch. W. 
Schwartz, J. J. Pusina, J. Z. Ib-
jansky, G. Wulfius. 
Stadt-V erwaltnng. 
Local Grosse Königs Strasse 5. 
Stadtverordnete. 
Für das Jahr 1901 — 1905. 
G. Armitstead, A. Augsburg, K 
Ballod, R. Baum, P. Boehm, A. 
Bergmann, E. v. Boetticher, C. 
Bornhaupt, A. Bochanow,R.Braun 
F. Brunstermann, J. Burchardt,Th, 
Buchardt, Th. Busch, R. v. Büng-
ner, W. Wegner, S. Wiksne, A. 
Wolffschmidt, F. v Wyganowsky, 
K. F. Hartmann, Chr. Haffelberg, 
M. -v. Haffner, K. W. Hesse, M. 
Grossberg, F. Grosswaldt, A. Grü-
nup. L. Grunau, St. J. Dolgow, 
Th. Dorster, W. Ettanowitsch, N. 
Karlberg, G. Kerkovius, C. Kym-
mel, G. Klingenberg. N. v. Klot, 
W. Kressler, I. Laschkow, E. Le-
man, W. Dieven, R. Lepin, N. Ma-
ximow, N. Merkuljew, D. Mihlit, 
E. Moritz, A. Mündel, A. Nieder­
meier, A M. Nikonorow, A. Pabst, 
M. G. Panewitz, N. Pirang. N. 
Plawneck, A. Plates, P. Radsin, 
A. Redlich. W Reimers, N. von 
Repenack, P. Ruetz, I. Sawitzky, 
K. A. Schmidt,P.Stapprani, R.Tode, 
H. Treyer, A. Baron Freytagh v. 
Loringhoven, H. Frohen, W. von 
Zwingmann, R Zirkwitz, A. Stahl, 
Ch. Steinert, H. Stieda, A. Strauch, 
A. von Schubert, S 1. Schutow, J. 
Erhardt, W. John, E Jürgens, 0. 
Jaksch, C. Jansen, C. Jauch, Ed. 
Jürgens 
Als Canditaten: D. Bikar, G. 
Heinicke, K. M Schmidt, K. K. 
Müller, M. Rutenberg, J. Müller, 
G. W. Schröder, E. Treu, Ch. 
Grundstein, S. Rehsche, P. Bis­
neck, P. G Rudzky. 
Stadtamt. 
Präses Stadthaupt G. Armit­
stead; Stadthauptcollege E. von 
Bötticher; Stadträthe J. Erhardt, 
M. v. Haffner, 0 Jaksch, A. Blu­
menbach, E. Lehmann, Stadt-Se­
kretär N. v. Carlberg, Sekretär 
E. v. Bötticher, Notär A. v. Böh­
lendorf, Archivar A. von Barclay 
de Tolly. Sekretär und Transla-
teur J Labutin. 
R i 
Handels- und Gewerbeamt. 
Präses J. Erhardt, Stellv. Prä­
ses G. v. Sengbusch. Beisitzer 
des Handelsamts H. Laeruni, Dr. 
R. Btingner, C. W. L. Lange, 
Beisitzer des Gewerbeamts F. 
Brunstermann, F. Bernhardt, C: 
Jauch, P. Boehm. Sekretär E 
Schilinsky. Notär A. v. S ticin sky, 
Archivar N. W. Scheluchin, Buch­
halter A. Guhse. Geschäftsfüh­
rende Handelsdeputirte H. Jo-
chumsen und N. W. Scheluchin. 
Oeeonomieamt. 
Präses 0. Jaksch. Stellvertreter 
E. Jürgens. Beisitzer D. Zimmer­
mann, H. Treyer, A Niedermeyer, 
A. Redlich, Max Ruthenberg. 
Sekretär F. Fossard. 1. Notär 
L. Hartmann 2 Notär H. Seu-
berlich. 8 Notär E. Petersenn. 
Archivar H. Sticinsky. Kanzellist 
und Expedient Fr. Ehwing. Ober-
kassirer A. Kreyenborg. Ober­
buchhalter Adolf Taurit. Ober-
kontroleur Alfons Büttner. Kas­
sirer W. Oeringer. 2. Buchhalter 
Christoph Behling. Kontroleur 
C. Block. 3. Buchhalter Hugo 
Schönfeiet. 4.BuchhalterN. Busch. 
Gehilfen des Oberbuchhalters W. 
Schaack, V. Busch, Stadtrevisor 
R. Stegmann, dessen Gehilfej W. 
Grooth. Abtheilungsrevisore: M. 
Sierach, Richard Gadilhe. Expe-
ditor A. Weiss. Stegemeister W. 
Weiss. Brandmeister der Feuer­
wache H. Kleingarn, dessen Ge­
hilfe N. Bockslaff. Amtsbote E 
Rennert. Kassenboten F. Kruhm, 
K. Rohland, A. Kuschke 
Bauamt. 
Präses Stadtrath Emil Lehmann. 
Vice - Präses Georg Kerkovius. 
Beisitzer N. Merkuljew, H, Zirk­
witz, Ch. Steinen, Paul Böhm. 
Sekretär Otto Müller, Notär A. v. 
Berkholz Archivar E, Sokolowsky. 
Kanzelleigehilfe K. Bienemann, 
Buhhhalter F. Schaack. Oberin­
genieur : D. v. Benpenkampf. In­
genieure A. Ballod, G. Römer, 
Stadt-MaschineningenieurE.Lind-
g a . 160 
wart. Ingenieur des Construc-
tionsbureaus der Stadtingenieure 
Ph. f(Burmeister Stadtarchitfkt 
R. Schmähling Aelterer Bauvevi-
dent: C Badehe Jüngere Bau-
revidenten P. Wilde, J. v. Hagen, 
H. Mehlbart. Bauaufseher W. 
Treuwerth Kanal- und Schach­
autseher R. Pirag. Materialver­
walter C. Schmidt. Kanzelisten K. 
Werbitzky, J. Pawahr, Amtsboten 
Th. Teichmann, Hans Abolnek. 
Quartieramt. 
Präses Stadtrath St -R A. Blu­
menbach. Beisitzer Stellvertret. 
des Stadtraths A. Baron Freitag-
Loringhoven, Cand jur. A. Sche­
luchin. A. Niedermeyer, C. M. 
Schmidt. Sekretär Hof -R. L. Poor-
ten. Buchhalter S. W. Schmidt 
Quartiermeister C W. Helmsing. 
Obristlieutenant E. v. Konopak. 
Expeditor 'A. Berg. Amtsboten A. 
Krassowsky und W. Rudkowsky. 
Armenamt. 
Local Polizeikasernenstr. Nr. 5. 
Präses M. v. Haffner. Stellver­
treter d. Präses Ratsherr N. v. 
Röpenack. Beisitzer Chr. Borstel­
mann, N. v. Stryk, J. Burchard, 
K. Jansen, K. Jauch, V. Schwartz, 
E. Burchard, A. Schtschelkunow, 
W. A. Juon, A v. Bergmann, H. 
Stieda, F. Hach, F. Cziesch, Dr. 
R. Heerwagen, N. D. Merkuljew. 
Sekretär H. Bergner, Notär und 
Archivar H v. Mende. Buchhalter 
0. Baron Tiesenhausen. Armen-
Inspector L. Hellmann. Armen­
ärzte 1. Bezirk Dr W. Waldhauer. 
2. Bezirk Dr. H. v. Tiesenhausen. 
3. Bezirk Dr. Fromholdt Treu. 
4. Neuenkirchen. 5. Dr, G Poor-
ten. 6. Dr. F. Buchholtz. 7. Dr. 
R. von Braunschweig. 8. Dr. J. 
Raeder. 9. Dr. F. Hoffmann. 10. 
Dr. F. Buchard, 11. D. S. Hirsch­
berg. 
Steuerverwaltung 
Local Scheunenstr. 11. 
Präses N. v. Röpenack. Bei­
sitzer Aeltester grosser Gilde A. 
170  g a. 
Groschke. Aeltester kleiner Gilde 
L. Grunnu. Sekretär Eugen Blu­
menbach. Sekretärs-Gehilfen H. 
Schmidt, N. Seemann, v. Jessersky. 
Passnotär A. Lyra. Kassirer Paul 
Jansen. Gehilfe des Kassirers 
M. Vahrenhorst. Buchhalter C. 
von Krebs. Buchhalters-Gehilfe 
C Pfützner. Archivar A. Kroemer. 
Beamter für die Familienliste W. 
v. Gross Beamte der Einschätz­
ungscommission 0 Bergengrün, 
A. Lukin, Leon. Lehnert. Kan­
zellisten Jac. Skalberg. Ministeri­
ale J. Brede, R. Krah, P. Pirotz-
ky, Ferd. Michelson. 
Stadtgüter verw altung. 
Präses Stadthaupts-College E. 
v. Bötticher. Beisitzer R. v. Büng-
uer, P. Schwartz, P. Ruetz, B. v. 
Schubert. Sekretär W. v. Bulme-
rincq. Buchhalter A. Sommer. 
Archivar H. Wiegand. Revisor 
E. Martens. Inspektoren E. von 
Schultz, W. v. Huhn, H. Sellheim. 
Forstmeister E. Ostwaldt. Ober­
förster V. Krause, A. Walbe, E. 
Loeffler, A. Schultz, G. Schnee, 
Försteradjunkt vacant. Kanzel­
list K. Behting. Bote G. Kabberg. 
G arten Verwaltung. 
Präses Stadtrath St.-R. A. Blu­
menbach. Beisitzer W. Kressler, 
Chr. Stritzky. Schriftführer L. 
Poorten. Gartendirektor 0. Kup-
haldt. Amtsbote W. Rudkowsky. 
Delegirten - Commission für 
Immobilieneinschätzung. 
Präses Stadtrath O. Jaksch. 
Beisitzer C. Hesse, J. Paul. Se­
kretär E. Hartman. Archivar K. 
Bienemann. Amtsbote W. Moritz. 
Statistische Commission. 
Präses Stadthaupts-College E. 
v Bötticher. Beisitzer Stadtrath 
M. v. Haffner. Staatsr. A. Blu­
menbach. Director B. v Schrenk. 
Beamter zur Führung der Wähl­
lerliste Ch. Behling, M. v. Gall­
meister. Kanzeliistinnen Frl. E. 
Neuenkirchen, W. Wittschewsky, 
R. Schilling. Amtsbote Tinnus. 
Schlachthaus-V erwaltung. 
Präses Stadtrath J. Erhardt. 
Beisitzer: Stadtrath E Lehmann 
u. Dr. med R. Heerwagen. Di­
rector P Mey, Vice - Director 
Mag. A. Grothenthaler. Schriftfüh­
rer u. Buchhalter 0 Schilinsky. 
Kassirer G. von Cramer. Inge­
nieur C. Schmidt. 
Wehrpflichtbureau d. Riga­
schen Stadtamts. 
Local Münstereistr. 11. 
Präses Stadthaupt G. Armit-
stead. Glieder Th. Buchardt, N. 
Plawneck, Polizeimeister G. G. v. 
Vilebois, Kapitain A. S. Serge-
jew. Sekret. Johannes Gottfriedt. 
Gehilfe d. Sekr. cand. jur. Herrn. 
Wiegand. Kanzellist E. Gold­
mann. Ministerial E. Karnat. 
Sanitätscommission. 
Präses Dr. R. Heerwagen, Bei­
sitzer A. Plates, Chr. von Stritz­
ky, Peter Radsing, W. Kressler, 
Mag. ehem. E. Johanson, Dr. L. 
v. Zwingmann, N. D. Merkuljew. 
K. Lange, Sanitätsärzte Dr. VV v. 
Rieder. Stadt-Sanitätsärzte Dr. 
M. Lossky, Dr. J. v. Nagurski, 
Dr. E. Erasmus, Dr. W. Kaschin. 
Stadt-Gerichtsärzte Dr. N. Klimo-
witsch, Dr. E. Hugo. Sekr. E. v. 
Roth. 
Stadtschulcollegium. 
Local Gr, Königstr. 5, I. Etage 
Präses Stadthaupt G. Armit-
stead. Glieder Oberpastor E. 
Kaehlbrandt. Stadtverordnete R. 
Baum und R. Braun. Secretär 
H. Jochumsen. Glieder in Ele­
mentarschulsachen. II. Volkschu-
leninspectore Staatsr. Th. Treu­
land u. Coll.-Rath M Uspensky. 
I. Volkschulendirector, Coll.-Rath 







Polizeimeister P. K Gertig 
Romanowstr. 1. Polizeimeisters-
Gehilfe Coll.-Rath V. A. v. Ville-
bois. II. Polizeimeisters-Gehilfe 
Tit.-R N A. Lischin. Sekretär 
Hofr. P. M. Roschansky. Sekret.-
Gehilfe Coli.-Ass. T. Martyschew-
sky zugleich Chef des Adress- und 
Pass-Kontors. 
T i s c h v o r s t e h e r :  T i t . - R a t h  
S. A. Chodsinskv, Coli -Reg. J. J. 
Kolossow, Tit.-Rath W. A. Mi-
chelson, Tit.-Rath H. A. Makare-
witsch. Gouv.-Sekr. N. J. Zwet-
kow, Gouv.-Sekr. F. J. Piotrowsky. 
Tischvorsteher-Gehilfen R. N. v, 
Engel, F. F. Januschkewitsch, 
M. N. Alexejew, N. J. Kolossow, 
Coli.-Reg. O S. Reitarowsky, F. 
0. Stytschinsky. Rentmeister und 
Buchhalter Tit.-Rath K. E. Gir-
genson. Journalist W. K. Lossky. 
Archivar Jos. J. Gerwjatowsky. 
K a n z e l l i s t e n :  W .  A .  A l e x a n -
drow, W. W. Alexandrow, J. R. 
Alexejew, K. O. ßraschunas, L. 
A Bonatirewitsch, N. S. Bur­
meister, L. M Grebennikow, J. 
P. Green. R. J. Grünfeldt, J. J. 
Kerresar, P. J. Lepin, J. J. Lewa-
nos, G. M Lokko, K. A. Miche-
jew, N. W. Nowakowsky, J. M. 
Pelanis, J. Ch. Predoit, A. J. Sa-
fanow, P J. Sawwi. G. J Scha-
bura. O. W. Schebrowsky, P. O. 
Schemaitis, J. Ppankowsky, W. 
J. Schkerstin, K. T. Swiridenko. 
Revieraufseher bei der Polizei­
verwaltung J. G. Guslow. 
Die innere Städt: 
I, Bezirk: Jungfernstrasse 9. 
Pristav Hof-Rath H A von 
Rossmann Gehilfe Tit.-R K. M. 
Bilew. Schriftführer J J.Tumanow. 
R e v i e r a u f s e h e r :  G o u v e r n . -
Sekr. P. N. Iwanow, Gouv.-Sekr. 
Th. K. Kumberg, Coli -Reg. K. P. 
Zelming, R. J. Stantschik, J. G. 
Rogatschew, D. P. Musig. 
II. Bezirk Parkstr. la, Pris­
tav Hofrath A. J. Sablotzky. Ge­
hilfe W. G. Gerasimow. Schrift­
führer P. E. Masurenko. 
R e v i e r a u f s e h e r  C o l l . - R a t h  
A. A. Stokjallo, M. A. Alexejew, 
J. G. Stitschewsky, A. K. Sty-
palkowsky, G. P. Olander. 
P e t e r s b u r g e r  S t a d t t h e i l .  
I .  B e z i r k :  S c h u l e n s t r .  6 .  P r i s ­
tav Tit.-R. N. K. Smortschewsky. 
Gehilfe W. W.Grassmann. Schrift­
führer J. W. Pruss. • 
Revierautseher: A. Ch Rundel, 
W. J. Luhdendort, L. J. Matschin-
sky, A. C. Janowitsch, J. F. Fa-
bncius. 
II. Bezirk: Matthei.-Str. 23. 
Pristav Hof.-Rath K. M Kukas. 
Gehilfe Gouv.-Sekr. M. W. Rei­
chard. Schriftführer A. K. Bai-
kowsky. 
R e v i e r a u f s e h e r  G o u v . - S e k r .  
K. J. Grünfeld. W. W. Mitin, W. 
T. Korsunow, J. J. Kilemnik. N. 
P. Matjuschin. 
III. Bezirk: Peterholmstr. 10. 
Pristav Hofr. A. J Winogradow, 
Gehilfe Coll.-Rath G. W. Perwo-
swansky Schriftführer V. J. Skri-
dulis. 
R e v i e r a u f s e h e r :  N .  A .  
Aaderson, K. J. Steinert. M. M. 
Osolin. 
M o s k a u e r  S t a d t t h e i l .  
I .  B e z i r k :  T u r g e n j e w s t r .  2 .  
Pristav Hofr. A. J. Schtscherba-
kow. Gehilfe Coll.-A. W. N. Birn­
baum. Schriftführer A. A. Wisch-
newsky. 
R e v i e r a u f s e h e r :  P . P .  S e d s ,  
J. W. Schukster, E. M. Saborny, 
M. T. Bukraba, R. R. Taube, 
J. P. Sieben, K. R. Sakul. 
II. Bezirk: Romanowstr. 52. 
Pristav Coll.-Rath P P. Afanas-
jew. Gehilfe Gouv.-Sekr W. E. 
Andrej ew. Schriftführer S. A. 
Jurjewetz. 
R e v i e r a u f s e h e r :  G o u v . -
Sekr. J. J Lossowsky, J. M. Pi-
rag, J. G. Korantikow. V. L. Alex-
androwitsch, B. B. Kochanowsky. 
III. Bezirk: Maurerstr. 12. 
Pristav Hotrath B. A, Jaretzky, 
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Gehilfe Tith.-Rath A. J. Plicatus, j 
Schriftführer Coli.-Reg. N. M , 
Stefanowsky 
R e v i e r  a u f s e h e r :  C o l i . - 8 .  
A. P. Parfenow, Gouv.-S. A. J. 
Paska. Th. R. Boslakow, J. A. 
Kehklane. N. E. Tkatschew. Th, S. 
Malkow. 
IV. Bezirk: Dünaburgerstr. 8. 
Pristav Coli -S. A. J. Grudsinsky. 
Gehilfe A. P. Alexandrow. Schrift­
führer L. L. Schljafert. 
R e v i e r  a u f  s e ' h e r :  C o l l . - R e g .  
G. F. Sobetzky, F. R. Woronkow, 
J. J. Bojarschinsky, B. A Sawitz-
ky, J. J, Graubin, 
M i t a u e r  S t a d t t h e i l .  
I .  B e z i r k :  S c h i f f s t r .  1 5 .  P r i ­
stav Hofr. W. W Zitowitsch. Ge­
hilfe Coli.-Ass. N. M. Konjusch-
kow. Schriftführer H. J. Bro-
dowsky. 
R e v i e r a u f s e h e r :  A .  A .  K a ­
nin, J. J. Lapsin, P. J. Kondrat, 
A. J. Loginow. 
II. Bezirk: Bünamündsche 
Str. 5 Pristav Coli.-Ass. Th. E. 
Kersnitzky. Gehilfe Coll.-Ass. H. 
J. Porschitzky. Schriftführer W. 
Pasclikowsky. 
R e v i e r a u f s e h e r :  J .  J .  
Lawrowsky, Gouv.-S. N. J. Bo-
rissowitsch, L. 0. Wismont. A. 
A. Wolowsky, A. J. Ramat. 
V o r o r t s b e z i r k :  M a r t i n s -
hof-Stein-Strasse Pristav Hofr. 
Th K. v. Salzmann. Schriftfüh­
rer P. J. Winewitsch. 
R e v i e r a u f s e h e r :  S .  S .  
Ruiko, K. P. Sawodraw, L. J. 
Torrn. 
D e t e k t i v p o l i z e i :  i m  G e ­
bäude der Stadtpolizeiverwaltung, 
Theaterbouleward. Geöffnet werk­
täglich v. 9—3. Chef Til.-Rath 
A. F. Koschko^Säulenstr. 49 a 
Dessen Gehilfe Tit.-Rath J. J. 
Pjatnizky, Moskauer-Str. 124. 
Polizei Aufseher W. A. Murnik 
M. Th Lein, Matthäistr. 48. K. G. 
Schwabo, N. J. Bolschakow K. 
S. Schwabo, J. A. Ljutkus,Sprenk-
Str. 11, M. M. Oese, F. J. Schlan­
genberg, Sprenk-Str. 10. K. S. 
Sondo. 
R e v i e r a u f s e h e r :  J .  J .  
Teichmann, P. A. Uppeneek, M. 
N Mülder, Marktstr 3. M. W. 
Vielrose 
C h e f  d e r  P o l i z e i r e g .  u .  d .  
Brandkommando Coli,-Ass. 
K. K. Schummer. 
A u f s e h e r  d e r  V e r w a l ­
tungsgebäude: Petersbur­
ger Stadttheil Matthäi-Str. 23. 
Coli.-Sekr. D. D Mankewitsch. 
Moskauer Stadttheil Dünaburger-
Str. 8, Coll.-Sekr. W. J. Jankow-
sky. Mitauer Stadttheil Schiffs-
Str. 15, Hofrath J. P. Teplow. 
F a b r i k  - P  o l i z e i :  P o l i z e i ­
aufseher A 0. Rudenkow, auf 
der Fabrik „Prowodnik" Coll.-S. 
K. J. Schischko, a. d. russ. halt. 
Waggon-Fabrik. H, M. Gogo-
lewsky auf der Waggon-Fabrik 
Phönix." 
M e d i c i n - P o l i z e i - C o m i t e :  
Präses der Polizeimeister. Glie­
der Medicinalinspector Staatsrath 
P. J. Aristow, Staatsrath R. F. 
Korschenewsky, Staatsrath A. 
Blumenbach Schriftführer Tit.-
Rath W. Michelson. Arzt Dr. d. 
Med. Waldhauer. 
Stadt-Aerzte. 
N. N. Klimowitsch Gerichtsarzt 
für d. Petersburg, und Moskauer 
Stadttheile. Ed. Hugo, Elisabeth-
Str. 22. Gerichtsarzt für die innere 
Stadt und Mitauer Stadttheil. 
Erasmus, Romanowstr 36. Sani­
tätsarzt für den Moskauer Stadt­
theil. Lossky, Schlosstr. 11, Sa­
nitätsarzt für diej innere Stadt. 
Kaschin, Lagerstr. 17. Sanitäts­
arzt für den Mitauer Stadttheil. 
J. Nagursky. Mühlstr. 53 b, Sani­
tätsarzt für den Petersb. Stadttli. 
Rigasches Gouvernements 
Post-Comtoir. 
Local Herren-Strasse 33. 
Chef des Postwesens Staatsr. 
und Ritter J. Samsonow, dessen 
Gehilfe Hof-Rath und Ritter 
J. Koslowsky. 
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Post- und Telegraphen-Beamte 
I. Kategorie Hofr. K. Treskin. , 
II. Kategorie Coll-Ass. S. Sarapu, 
Coli.-Ass. J Tschudowsky, III. 
Kateg. Coli.-Ass. A. Heydtmann, 
L. Skubin, Coll.-Secr. K. Plesum, 
Coll.-Secr. Ch. Dumber, Coli.-Ass. 
N. Iwanow, G. Klawin, Gouv.-S 
J. Gehrt IV. Kategorie D. Swet-
low, K. Bogutsky, Coll.-Secr. Wih-
tolin, N. Saweljew, Coli Ass. R. 
Feldmann, A Kolesnikow, Gouv.-
Secr. S. Denissow, Coli.-Reg. J. 
Silin. V. Kategorie: P. Reneslaz, 
M. Lopatin, J. Sehmerz, R. G 
Kruse, N. Grigorjew, P. Meiron, 
A. Graudin, A. Kolesnikow, W. 
Hudnitzky, M. Iljuschkin, J. Birk, 
J. Melkert, J. Grünfeldt, J. Zirit, 
J. Walter. K. Jansohn. VI. Kate­
gorie : A Neumann, K. Schönberg, 
J. Neuland, A. Krause, A. Strauss, 
D. Owerst, K. Leepin, J. Berg, 
S. Safonow, K. Sarrin, J. Aister, 
G. Semel, D. Anson. K. Rutke, 
W. Thür, J. Grünfeldt, J. Meire-
now, K. Salap, F. Osolin, J. La-
pinsky, W. Zibis, P. Siritschew. 
P o s t - C e n s o r e n :  C o l i . - A s ­
sessor J. Schmidt. Hofrath Terent-
jew, Staatsr. M. Belostozky. Aus-
seretatm. Azt Hofr, Dr. N. Heyl. 
Rigasches Zollamt. 
Am Düna- Quai,. geöffnet v. 9—4. 
Dirigirender, Wirk. St.-R. E. von 
Teljakowsky. Dessen Geh. Staatsr. 
P. Lewitzky. Mitglieder H.-Rath 
W. Iiiin, Coli -Ass. I. v. Dymcza, 
Coll.-R. R, Springer, Coll.-R. G. 
Thomson, Coll.-Ass. M. v, Busch­
mann, Coli.-Ass. P. Blawatzky, H -
R. A. Kutitonsky. Hof-R. A. Mar­
tinoff. Sekretär Hof-R S. Mus­
satoff, Sekr.-Gehilf. Coll.-As. C. v. 
Bassi, Coll.-A. B. v. Schadursky, 
G.-S. C. Milaschewsky. Transla-
teure Hof-R. v. Berge, G.-S. G. 
Skujeneek. Rentmeister Coll.-A 
W. v. Schwech. Rentm. Gehilfe 
N. Derewjagin, G.-S. M. Smiret-
schansky. Buchhalter Hof-Rath 
I. Bykowsky, W. v. Swechowsky, 
Buchhalters-Gehilfen Coll.-Ass. C. 
Eissimont, Coll.-A. C. Beresinsky, 
C.-R. S. Tatur. Zollberechner 
Hof-R H. Schiemann Des Geh 
Coll.-Sekretär K. Klimontowitsch. 
Coll.-Sekr. W. Alichailow, G.-S. 
A. Janoff. Packhaus - Inspektor 
Hofr. A. v. Ertzdorff-Kupffer. Des 
Gehilfe Coll.-Ass. T. Kolpakoff. 
Hofr. A. Babenko, Coll.-Ass. A. 
Janow, Coll.-A. N. Böhm, Coll.-A, 
N. v. Sessel, Coll.-A Th. Lüdke, 
Coll.-A. M. Seredinsky, Coll.-A. 
J. Gorsky, Coll.-A. E. Hugo, Coli -
Sekr. K. Kosminsky, Coli.Ass. J. 
Woitowitsch, G.-S. N. Kochanoff, 
Gouv.-Sekr. P. Ossinsky, Tit.-R. 
C. Meyer, Gouv.-Sekr. A. Frey. 
Coll.-Ass 0. v. Magnus, Expert 
für Apothekerwaaren Technolog 
Coll.-Ass. G. Petschlewitsch. Ex­
pert für Maschinen Technolog 
Tit.-R. G. Kenewitsch. Hafen­
meister Hofr. W. Gembarschew-
sky. Coli -Ass. S. Kuchta. Dessen 
Gehilf. Hofr. W. Stepanow, Coll.-
Ass. K v. Hechenberger. Coli -A. 
N. v. Jurkuwitsch, Coll.-Sekr. M. 
Mankoffsky, Tit.-Rath C. Krasst-
kow, Tit.-Rath A. Stipalkowsky, 
Coll.-Sekr. W. Rogatscheff, Coli.-'S. 
W. Jannoff, Coll.-Sekr. C. Chud-
jakoff, Gouv.-Sekr. St. Suchomlin, 
Coll.-Reg. J. Kemmerling, St. Pe­
tersburg, (abcommandird), J. Kon-
dratkoffsky, Coll.-Ass. A. Fober. 
Thee - Controleur A. Büttner. 
Kanzelleibeamte in verschiedenen 
Expeditionen und Funcktionen: 
J. Langer, S. Poltorschitzky, G -S. 
Ptaschitzky, Gouv.-Sekr. A. Ur-
banowitsch, Gouv. - Sekr. A. Ja-
rischkin, Gouv. - Sekr. R Dani-
schewsky, Coli -Reg. W. Wilson, 
Coll.-Reg. A. Krassikow, M. Njucli-
tik, K. Stipalkowskv, W. Dobre-
janoff, St. Bogusch," Coli -Reg. K. 
Schmidt, A. Jotsch, K. Schuberg, 
M. Urbanowitsch, S. Krassikoff, 
A. Rosenfeldt, St. Kantinik, E. 
Heinsberg, J. Wendrik, T." Kot-
kowsky, K. Siling,?J. Jazewitsch. 
N. Greschnjakoff, M. Melbards, 
A. Forsuk, 1. Sberanowsky, A. 
Mazjescha, A. Tumansky, E. Tscha-
mow, A. Bistroff, A. Paberse, N. 
Jurkewitsch, J. Sinigin. 
Consulate in Riga. 
Argentin. Republik Consul N 
Meitzer. Belgien Consul J. Rücker 
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Brasilien Consul H. Thoms. Dä­
nemark Consul H. Kriegsmann. 
Vice-Consul N. Fenger. Deutsches 
Reich Consul Dr jur. Ohnesseit 
Bureau-Beamte P. Stender, V. 
Steppe. Französische Republik 
Consul Auguste le Brun. Gross-
britanien Consul A. Woodhouse, 
Vice-Consul W. Breslau Italien 
Consul v. Kuhlberg, Vice-Consul 
Paul Stolterfoht. Niederlande 
Consul A. Wolff'schmidt. Oester­
reich-Ungarn Consul M. Lübeck. 
Persien Consul Wilhelm Sturtz, 
Portugal General-Consul'A. Nagel. 
Schweden und Norwegen Consul 
Eugen Berg. Vice-Consul A. Lars-
son. Schweiz Consul Heinrich 
Mantel. Spanien Consul Palmardi 
y Rebule. Vice Consul Eugen 
Schwartz. Vereinigte Staaten von 
Nord-Amerika Consul P. Born-
holdt, Vice-Consul Grat Christian 
Schulin. Ecuador Rebublik Consul 
Karl Mortensen. 
Kuratorium des Riga sehen 
Letirbezirks. 
Verwaltung des Lehrbezirks. 
Kanzellei des Kurators Schloss 
Platz Nr. 2. 
Kurator des Rigaschen Lehr­
bezirks Kammerherr S. Majestät 
P. P. Iswolsky. 
Das kuratorische Konseil be­
steht aus den Directoren der 
Rigaschen Alexander-, Stadt-, und 
Nicolai - Gymnasien, der Kaiser 
Peter- und der Stadt - Realschule, 
den Bezirksinspektoren u. Volks­
schulen-Direktoren . 
Bezirksinspekt. Wirkl. Staatsr. 
u. Ritter W. J Popow u. Staatsr. 
u. Ritter N. T. Saionschkowski. 
Kanzellei - Direktor Hotrath N. 
W. Oppochow. 
Tischvorsteher Coli.-Sekret E. 
N. Soboleff, Coll.-Ass. A. W. Sen-
tschenko, Tit.-R. K. K. Talitzky, 
Tischvorstehersgehilfe N. I. Ticho-
mirow, N. J. Sawitzki und A. W. 
Kusnezow. Archidekt Coll.-Ass. A. 
R. Kieselbach Buchhalter C -A 
S. M. Josaitis. Stellv. Journalist 
u. Archivar Gouv.-S. O. Nowitzki. 
Alexander-Gymnasium. 
Suworow-Str. Nr. 1. 
Direktor Hotrath N Oppokow. 
Inspektor S.-R. W. Rudnew, zu­
gleich Lehrer der Mathematik. 
Religionslehrer Priester D. So-
kolow, Pastor J. Rutzel, Ksends 
Michail Dukalsky. Lehrer der 
russ. Spr. S. R. Kutjepow. Leh­
rer der griech.- und lat Sprache 
S.-R. T. Seeberg Coll.-Rath Arth. 
Klever St.-R. F. Kluge, Lehrer 
der deutschen Sprache Coll.-Rath 
N. Kann, Coll.-Rath C. Mühlen­
bach. Lehrer der franz. Sprache 
S. R. Corthesy, R. Zimmermann 
Lehrer der Mathem. St.-R. M. 
Andrianow, Coll.-R. W. Korwin-
Kassakowsky. Lehrer der Ge­
schichte Hof-Rath Nicolai Gut-
jar. Lehrer der Naturgeschichte 
N. Nowosjelow. Lehrer der Vor­
bereit. Klasse u. Gehilfe d. Klas­
senlehrer Coll.-Rath J. Iwanow. 
Lehrer der Kalligraphie und des 
Zeichnens Coll.-R A. Schustow. 
Lehrer des Gesanges Nenaschew. 
Lehrer des Thum. Lieuten. Sze-
pura. Gehilfe der Klassenlehrer 
A. Kann, K. Mischke Schrift­
führer M. Kotlubaj. Gymnasial-
Arzt Dr. med. S. Musinowitsch. 
Schulwesen. 
Stadt-Gym. Thronfolgerboul. 8. 
Schulcollegium. Direktor S.-R. 
S. J. Ljubemudrow. Inspektor 
St.-R. Hugo Dannenberg. Stadt­
verordnete Roh. F. Baum u. Roh 
K. Braun. Lehrer Coll.-R. Peter 
Rutzky. Religionslehrer d. griech.-
orth. Conf. Geistlicher N. Perech-
walsky. Relig.-Leh. evang.-luth. 
Confes. für Letten Pastor Karl 
Freudenfeldt. Relig.-Lehr. d. röm.-
kathol Confesion Vicar J. Rudis. 
Lehrer der Stammklassen: der 
Religion evang.-luth. Conf Cand. 
R. Zink. Der russ. Sprache und 
Litteratur Staatsrath N. Bibikow, 
Coll.-Rath W. v. Jakubowski. Der 
alten Sprachen Staatsr. G. Semel, 
R 
Staatsr. V. Sretenski. Der Mathe­
matik Staatsr. A. Werner, Hotr. 
S. Korolkow. Der Geschichte u. 
Geographie Coll.-Rath P. Rutzky. 
Der deutschen Sprache Staatsr. 
H. Lötfler. Lehrer der Parallel-
Klassen der Religion evang -luth. 
Conf. Staatsr. Dr. phil. A. Poel-
chau. Der russ. Spr. Cand A. J. 
Protopopow der alten Sprachen 
P. Ehlers, Cand. P I. Schtscher-
bakow, Coll.-R. A. Tschernjajew, 
Der Math, und Physik C.-R. H. 
Pflaum, d. Mathematik Coll.-Sekr. 
N. Sljotow Der Gesch. u Geogr. 
Coll.-Rath W. Lichtarowitsch. Der 
deutsch Sp. St.-R. A. A. Neumann. 
Lehrer der tranz. Spr. Coll.-R. A. 
Vogt, Dr. A. Weber. Lehrer des 
Zeichnens u. d. Kallig. C.-R. N. v. 
Rudnicki Gesanglehr. J. Nedelja. 
Turnlehrer Coll.-Rath 0. Kiwull. 
Gehilfen der Klassen Ordinarien : 
J. J. Langer, Coll.-R. 0. Kiwull, 
G. Sokolow. Lehrer der Vorbe-
reitungscl. Ober Abth. Hofrath 
G. Jureewitsch. Untere Abtheil. 
S. Sokolow. Schularzt. Coli -R. 
Dr. d. Med. Edmund Blumenbach. 
Schriftführer Tit -Rath Karl Berg-
feldt. 
W e i b l i c h e s  L o m o n o s s o w  
G y m n a s i u m .  
Thronfolger-Boulevard 29. 
Präsident des kurator. Konseil 
w. Staatsr. S. J. Ljubomudrow, 
Direktor des Stadt-Gymnasiums 
Präsident des pädagog. Konseils 
wirkl. Staatsr. T. J. Poknatilow, 
Direktor der Realschule Kaiser 
Peter I 
Vorsteherin des Gymnas Frau 
0. U. Glasius. Klassendamen: 
H. L. Michailowa, W. D. Fried­
mann, A L. Galljar, A. P Ischer-
skaja, J. A. Bachirewa, L. M. 
Prosorowsky, W. J. Leikina, K 
P. Ktiri, E. G. Kostenitsch. Leh­
rerinnen: der russ. Sprache E. A. 
Stepanowa, J. A. Bachirew, der 
deutschen Sprache: Fr. O. U. 
Glasius, A. F. Schlepper, d. fran­
zösischen Sprache M. J. Karago-
dina, K. P Ktiri, d. Arithmetik 
K. A. Stepanowa. J. A. Koscli-
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kina, der Geographie und Ge­
schichte N. M. Mischtschenko, 
der Kaligraphie C. M. Mischtschen­
ko, E. L. Michailowa, d. Hand­
arbeiten L. P. Pawlowa, der fran­
zösischen Sprache (prakt.) A. L 
Galljar. 
Lehrer der russischen Sprache 
A. A. Alexandrow, der Pädago­
gik F. J. Scherbakow, d. Physik 
u. s w. H.-R. F, Teluchin, der 
Mathematik W. J. Charlamow, 
F. N. Matwejew, der Geschichte 
W. J. Popelischew, I. Köhler, 
der deutschen Sprache A. G. Blu­
menbach, des Zeichnens Hofrath 
M. K. Scherewinsky, J. W Ticho-
mirow, des Gesanges M. F. Logi-
now, Tanzlehrer V,. E. Porzycki 
Aerzte L. P. Passower. Zahn­
arzt G. Thomberg. 
Geschäftsführer P. G. Rubissow, 
Religionslehrer der griech.-kath. 
Conf Priester W. Beresskin, Prie­
ster Sokolow. Religionslehrer d. 
luth. Conf. Pastor J. Rassmann. 
Religionslehrer der röm. - käth. 
Conf, Dukalsky. 
Realsehule des Kaisers 
Peter I. 
Puschkinboulevard. 
Direktor Wirkl. Staatsrath F. 
J. Pokatilow, zugleich Lehrer d. 
Mathematik. Stellvertretender 
Inspektor St -R. J. Krigin, zugl. 
Lehrer der russischen Sprache. 
Lehrer der Religion Priester 
Cand. M. L. Sinaisky, Pastor W. 
J. Olaff, Mag. theol Dukalsky, 
der russ. Sprache Cand. W. D. 
Osmolowsky, der deutschen Spr. 
Staatsr. A. A. Musinowitcz, St.-R. 
A. Schabert, der franz. Spr, St.-R. 
Jos. J. Bastin, der Mathematik 
Coll.-Rath E E. Wissor. Coll.-R 
F. N. Matwejew, der Physik und 
Mathematik Hofrath P. J. Pawli-
now, der Geschichte Cand. E W. 
Popelischew, der Naturwissensch, 
und Geographie Coll.-R. Cand. P. 
J. Bojarinow, des Zeichnens Aka­
demischer Künstler Hofrath N. M. 
Osin, der Vorbereitungsklassen: 
Coli -Ass. P. J. Goweino, Coll.-Ass, 
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P. A. Kuschnirew, Turnlehrer 
Hofrath Ignato witsch. Lehrer d. 
kirchl. und weltlichen Gesanges 
K. Werschansky. 
Gehilfen der Klassen-Ordina­
rien: Hofr. Ch. J. Feldmann, zu­
gleich Lehrer d. Kalligraphie u. 
der Religion in d. Vorbereitungs­
klassen, Hofrath M. J. Ignato-
witsch, Coll.-Sekr. Werschkansky. 
Schriftführer Hofrath Ch. J. 
Feldmann, Schularzt Coll.-Rath 
Dr. N. v. Rudakow. 
Städtische Realschule 
Nicolai-Boulevard 1 
Direktor Staatsrath und Ritter 
Hellmann, Inspektor Ssaatsr. und 
Ritter Mettig. 
Lehrer an den Normalklassen 
der Religion Michail Sinaiski, 
Pastor A. Eckhard, Pastor K 
Keller, der russ. Spr. Staatsr. u. 
Ritt. R. G. Jaesche, d. Math. Coll.-
Rath u. Ritt. Fr. Maschotas, der 
Mathematik u. Physik Coli-Rath 
B. Kupffer, der deutschen Sprache 
Staatsrath u. Ritt. C. Walter, der 
franz. Spr. Staatsr. und Ritter R. 
A Vogt, Staatsrath und Ritter H. 
Wasser, des Zeichnens Staatsr. u. 
Ritter Niländer, der Naturwissen­
schaft Coll.-Rath und Ritter P. 
Westberg, Kath. Priester J. Rudis. 
Lehrer an den Parallelklassen 
der Religion Staatsrath u. Ritter 
B Hollander, der russ. Sprache 
J. Tiunow, der französischen Spr. 
Staatsrath Und Ritter J. Eckhardt, 
der Geschichte und Geographie 
Coll.-Rath und Ritter Fr. West­
berg, der Mathematik und Physik 
Coll.-Secr. M. Schikschnis, Hofr. 
H. Huhn, des Zeichnens Staatsr. 
und Ritter A. Pihlemann, 
Stundenlehrer d. russ. Sprache 
Wassiljew, d. deutschen Sprache 
Erich von Schrenck, Cand. G. 
Butte, der engl. Sprache John 
Wood, Doc. A. v. Hedenström, 
d. kaufmänn. Wissenschaften, N. 
Sablotzky, der Gymnastik A. En­
gels, des Gesanges Arv. Nus. 
Gehilfen der Ordinarien Cand. 
Hofr. M. Göldner und N. Sab­
lotzky. Schularzt Coll.-Rath und 
Ritter Dr. J. Kranhals. Schrift­
führer A. Koserowsky. 
Stadt Töchterschulen 
Inspektor Staatsr. Th. Anders. 
Rig. Israel. Töchterschule. 
Romanow-Str. Nr. 141. 
Vorsteher P. L Fischmann. 
Lehrer B. Hirschberg, A Gordon, 
B. Wainusky. Lehrerinnen Frl. 




Todtieben Boulevard 8. 
Inspektor M. Sahlit. 
Stadt-Elementarschulen. 
Suworow-Str. Nr. 71. 
Inspektor P. Bergmann. Lehrer 
Joh. Ahbel, Jul. Abel P. Abbul, 
E. Medniz, S. Nowitzky, G. Paern, 
P. Ramming. 
Lehrerinnen der Handarbeit: 
E. Thiel, 0. Treuland. 
Stadtschule der Kaiserin 
Ekaterina II. 
Direktor Gouv. - Sekr. F E. 
Kamkin. Inspektor Hofr. A. O. 
Dunajew. Religionslehrer griech.-
orth. Conf. Geistlicher A. Zweti-
kow, evang.-luth. Conf. 0. P. Bek-
mann, röm.-kath. Conf Vicar M. 
I, Dukalski. Lehrer der deut­
schen Spr. 1. I. Tundt, Hofrath 
L. A. Bedrschitzky, Coll.-Ass. I. 
M. Beltjenew, Coll.-Ass. E. Pat-
ritzky, Coll.-S. P. I. Chwalowsky, 
Coll.-Sekr. I. I. Druschinski, des 
Gesanges Staatsrath J P. Krank-
Iis, der Musik G. I. Burchardt. 
Russische Stadt - Elementar­
schule, Mosk. Vorstadt. Jaroslaw-
Strasse Nr. 13. Lehrer J. Orlow. 
Peter-Elementarscliule für Kna­
ben Gertrud-Str. Nr. 101. Lehrer 
S. Saweljew. 
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Peter-Elementarschule f. Mäd­
chen Kurmanow-str. Nr. 3. Leh­
rer G. Grunduls 
Alexander - Elementar - Schule 
für Knaben, Mühlen-Str. Nr. 115. 
Lehrer N. Andrejew. 
Alexander-Elementar-Schule s. 
Knaben, Mitauer Vorst Schifft-
Str. Nr. 36. Lehrer J. Jefimow. 
Private Elementar - Knaben-
Schule von Frau Grigorjewna d 
Kaiserin Katharina II. und St. 
Peter und Paul gew. und. eröffn 
laut Beschluss der Schulbehörde 
zur Vorbereitung für die mittleren 
und Stadt - Schulen. Direktrice 
die Frau des Hofraths P. F. Gri-
gorjew, Lehrer an der Stadtschule 
der Kaiserin Ekaterina II 
Schulen d. literarisch-prakt. 
Bürger-V erbindu ng. 
Töchterschule (Arsenal Strasse 
Nr. 1). Oberlehrer Dr. R. Gross 
Taubstummen - Schule Inspek­
tor Oberlehrer K. Mettig. Vor­
steher E. Inselberg. 
Lutherschule für Handwerker 
Lehrer F. Dohne 
Waisenschule f. Mädchen (Haus 
des Gewerbevereins) Inspektor 
Pastor emer Hartmann 
Polytechnikum. 
Thronfolger-Boulevard 19. 
V e r w a l t u n g s r a t h .  P r ä s e s  
B. v. Schubert. Direktor des Po-
litechnikums Prot. Dr ehem. P 
Waiden. Direktors-Gehilte Prof. 
G Schwartz. Delegirter der Stadt 
Riga Ingenieur G. Kerkovius. 
Delegirte der Rigaschen Kauf­
mannschaft W. O. v. Sengbusch, 
W. Beyermann. 
Delegirter der Stadt Reval V er-
eidigter Rechtsanw. N. v. Klot, 
Delegirte der Revaler Kaufmann­
schaft Dim. Gen -Major G. v Of­
fenberg, Dr. V. Lieven 
K a n z e l l e i  d e s  V e r w a l ­
tungsrath es: Sekretär G. 
Tautscher. Buchhalter u. Ren­
dan t Coll.-R. J. v. Rakowsky Ar­
chivar Gouv.-Sekr. J. Eckmann. 
Canzelleibeamter Lindikoff. 
S e c t i o n e n  d e s  V e r w a l -
tungsrathes: 1] Finanz-Sec-
tion W.|0. v. Sengbusch, W. Bey-
ermannn 2) Oeconomie - Section 
B. v. Schubert Ingeninur G. 
Kerkovius. Gehilfe des Direktors 
Prof G. Schwartz. Haus-Inspekt. 
Adj. Prof. 0. Hoffmann. 3) Ver-
waltungs - Commission des Gutes 
Peterhof B. v. Schubert, Dr. P. 
Waiden, Prof Dr W. v Knie­
riem, Prof. Stahl-Schröder Adj. 
Prof Bucholtz. 4) Verwaltungs­
delegation der Chemischen Ver­
suchsstation O. v. Sengbusch 5) 
Administration der Pensionscasse 
der Docenten Dr. R v. Büngner, 
lng. G. Kerkovius, Prof. E Pfuhl, 
Prof. Dr. Bischoff, Prof. J. Koch, 
6) Administration der Suworow-
Stiftung Docenten -Wittwen- und 
Waisenkasse zum Andenken an 
den Fürsten Suworow Dr. R. 
v. Büngner, Ingen. G. Kerkovius, 
Prof. E. Pfühl. 7) Revidenten der 
Cassa- und Buchführung N. von 
Klot, Dr. R v. Büngner. 
K a i s e r l i c h e  P r ü f u n g s -
commissare Wirkl. Staats­
rath, Ingenieur A. Konstantinow. 
Wirkl. Staatsrath Ingenieur P. 
Afrosimow. 
D i r e c t i o n :  D i r e k t o r  P r o f .  
Dr ehem. P. Waiden. Gehilfe 
des Direktors Prof. G. Schwarz. 
Sekretär des Lehrcomites Prof. St. 
v. Wodsinsky. Decan der Archi-
tekten-Abth. Prof. Koch, d. Ingen -
Abth. Prof B von Wodsinsky, 
der Mechanischen Abth Prof. St. 
Wladimirow, I. Chemischen Abth. 
Prof. M Glasenapp, d. Landwirth-
schattl. Abtheil. Dr. W v. Knie­
riem, d. Handels-Abth. Prof. E. 
v. Bergmann. 
C a n z e l l e i  d e s  D i r e k t o r s  
Geschäftsführer A. Döllen. Ge­
hilfen des Geschäftsführers Archi­
var Tit.-Rath J. Berskaln, Gouv.-
Sekret. J. Beljajew. Canzelleibe­
amter A. Waidmann. Canzellei-
Schreiber E. Ackermann, Hilfs-
schreiberin Frau H. Waldmann, 
I. Pedell A. Rohne. II. Pedel P. 
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Bohne. Canzelleidiener P. Pap-
ko witsch. 
L e h r k ö r p e r  P r o f e s s o r e  E .  
von Bergmann, C. A. Bischoff, M. 
Glasenapp. Staatsrath, Prof. der 
ehem. Technologie M. Glasenapp, 
Staatsrath Prot, der Physik Mag. 
M. Segel. Prof. der Landwirth-
schaft Dr. W. v. Knieriem. Prof. 
der Architecktur J. Koch, Prof. 
der Ingenierwissenschaften St.-R 
G. Schwartz. Professor der mecha­
nischen Technologie Staatsrath 
D. Pfuhl, Prof. der Chemie Dr. C. 
Bischof, Prof. d. angew. Mecha­
nik C. Clark, Prof. d. Ingenieur­
wissenschaft. St.-R. G. Schwartz, 
der höheren Mathematik Staatsr. 
Dr. Bohl, Dr. Staatsr, Prof. der 
Mineralogie und Geologie. 0. Ad-
ju net-Prof es sor e M. Berlow, 
der angewandten Mechanik, C. 
Blacher. der ehem. Technologie. 
P. v. Denffer. der mechanischen 
Technologie N. v. Ozmidoff, der 
Elektrotechnik Mag. oek. pol. W. 
Kosinsky Adj. Prof der national 
oec, Hofrath F. Bucholtz d. Bo­
tanik. Hofrath B. Iwanow für 
technische Mechanik. Hof rat K. 
v. Koncjewsky für Architectur. 
D o c e n t e n  E .  B i r k h a h n ,  f ü r  
Buchführung« u. Comptoirarbeiten 
H. Dannenberg, für Kunstge­
schichte. A: Döllen, für Buch­
führung. d. L. Duobois, französ. 
Sprache, C. Fr. Glasenapp II., d. 
deutschen Sprache. J. v. Hagen, 
f. Baugesetze und Bauanschläge, 
A. v. Hedenström. der Handels­
geographie und Geschichte W. 
Bursian und A. Buschmann für 
landwirtschaftliche Fächer, K. v. 
Friedricks f. Ingenieurfächer, W. 
Jokubowsky d. russ. Sprache, K. 
Kangro, d. Thierheilkunde, K. 
Kupffer, d. Geometrie. O. Lutz d. 
analyt. Chemie, A. Meder, für ma­
thematische Fächer. F. Moritz, 
Zeichnenlehrer. C. Schilling, des 
landwirthsch. Rechts, G. Baron 
Rosen. Zeichenlehrer. S. Schi-
mansky, der ehem. Technologie. 
H v. Westermann der kaufm 
Arithmetik. J Wood, d. englisch. 
Spr. F. Aman, Lehrer d. kaufm. 
und höherer Kalligraphie. 
A s s i s t e n t e n :  E .  A b o l i n ,  
lng. Mech. Dr. M. Centnerszwer, 
für phys. Chemie, Coll.-Rath P. 
Dange, Ass. d. analyt. Laborato­
riums. E. Fröhlich. Ing. ehem., 
Ass, am synthet. Laborator H. 
Hartmann, Arch , Ass. für Archi­
tektur. C. Heintz. Ass. für Ma-
schinenconstr U Körber Ass. am 
chem techn Labor. Dr. F. Oechs-
len Ass. am synthet, Labor. C. A 
Pfaff, Hilfs-Ass. am physik. Lab. 
Hofrath J. Preedit, Ingen, chem. 
Assessor am analyt. Laborat G. 
Schmähling. Ass. am synth. La­
bor. Th. Scebulke und W. Ssusch-
kow Ass. für Maschinen Konstr. 
N. Steinbach Ass. d. anal. Labor. 
C. v. Tallberg Ass. f. Wasserbau, 
H. R. Taube, Ing. Mech. Ass. für 
mech. Technologie und Techn. 
Zeichnen. T. Tiet Ass. für Bau-
konstr.-Hebungen. A. Wolokitin, 
Ass. am anal. Laborat. M v. Wi­
ehert, Agronom. Ass. d. Versuchs­
farm. Dr. J. v. Zawidski, Ass. f. 
phvs. Chemie. 
H i l f s a s s i s t e n t e n :  P .  K o  
bosow, für Elektrotechnik A. 
Kossowsky, P Reichert, für techn. 
Zeichnen J. Teletow. T. Witow. 
Bibliothek, geöffnet werktäglich, 
mit Ausnahme der Ferien, 10—1 
und 5-7. Inspektor Prof. H. 
IvT Q Inn AV 
*  B i b l i o t h e k a r :  H o f r a t h  C .  
Leiland. Diener J. Rashik und K. 
Grahwit. Physikalisches Labora­
torium. 
M e c h a n i s c h e  W e r k ­
statt Vorstand: Prof E 
Pfuhl. Werkmeister E von 
Schwech. Elektrotechnisches La­
boratorium: Vorstand : Adj. Prof. 
V. v. Ozmidoff. Hilfskräfte F. 
Witow. 
C h e m i s c h e s  L a b o r a t o r i ­
um. Vorstand Prof. P. Wai­
den. Assistenten: 0 Lutz, P 
Dange, N. Steinbach, J Preedit, 
Physikochemisches Laboratorium. 
Vorstand: Prof. P. Waiden. Ass. 
J. v. Zawidzki, M. Centnerszwer. 
Synthetisches Laboratorium. Vor­
stand: Prot. C. A. Bischoff. Assis­
tenten: Schmähling, Dr. Oechs-
len, C. Fröhlich. Chemisch-tech 
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nisches Laboratorium. Vorstand: I 
Prof. M. Glasenapp. Adj. Prof. 
K. Blacher, Doz. S. Szimanski. 
Assistent U. Körber. Chemische 
Untersuchungs - Station (geöffnet 
werktäglich 8—5). Vorstand Prof. 
M. Glasenapp, Prof. W. Knieriem 
Adj. Prof. (Sprechst. täglich von 
3—4 mit Ausnahme der Sonnab. 
im Bureau der Versuchsstation). 
I. Ass. W. v. Haken, II. Ass.: 
Ing. Techn. E. Seczen. III. Ass. 
S. Blumfeld Diener D: Spalle. 
Vers uchsf arm Peterhof 
Vorstand: Prof W. v. Knie­
riem. Wirtsch.-Ass : M. v. Wiehert, 
W. Bursian Lab.-Ass. W. Bursian. 
A n s t a l t s - A r z t : .  D r .  d .  M e d .  
ß. Wolfferz. 
H a u s v e r w a l t u n g :  D i -
rektorsgeh. Prot. G. Schwartz, 
Haus-Inspekt. Adj.-Prof. O. Hoff­
mann Intendant: R. Strauss, Neu­
bau. Die bei dem Politechnikum 
bestehenden Studenten-Corporati-
onen: Arctica, Elisabethstr. 81, 
Arconia, Newastrasse 19, Baltica, 
Marienstr. 7. Concordia, Bastei-
Boul. 11. Rubonia, Pulver türm, 
Veletia, Romanowstr. 36. Selonia. 
Bazar Berg III, Q. 47. Vironia. 
S c h  
Stadt-V erwaltung. 
Stadtältester J. Stuhl. Dessen 
Gehilfen A. Haasner, A. Starpin. 
Stadt-Deputirte. 
J. Stuhl, A. Haasner, A Star­
pin. A. Stuhl, J. Amatneek, J 
Antonowitz, F. Gobe, J. Gotsche, 
H. Schmieden, 0. Ballod, A. Elzer. 




tung, der städtischen Park­
anlage, sowie für Verwer-
thung des städtischen Stein­
bruches und zur Beaufsich­
tigung des Stadtwaldes. 
Präses Stadtältester J. Stuhl. 
Glieder J. Kopin. A. Stuhl, J. 
Gotsche, 0. Ballod, J. Amatneek, 
J. Antonowitz, K. Ramberg 
Commission zur Beaufsichti­
gung der Flossbrücke. 
Präses Stadtältester J. Stuhl. 
Gieder J. Kopin, A Elzer. 
o c k. 
Immobilien -Taxations-Com-
mission 
Präses J. Stuhl. Glieder A. 
Stuhl, H. Schmieden. 
Handels-Deputirte, 
J. Stuhl, Kandidat A. Stuhl. 
Polizei. 
Polizei-Aufseher N. M. Stein. 
Steuerverwaltung. 
Steuerältester J. Stuhl. Glieder 
A. Starpin, A. Pietz Buchhalter 
J. Amatneek, dessen Gehilfe 0. 
Sakke. 
Waisengericht 
Präses J. Stuhl, Glieder A. 
Haasner, A. Starpin. 
Stadt-Schul-Collegium. 
Präses Pastor W. Roseneek. 
Glieder A. Dunajew, D Sokoloft, 
A. Stuhl, W. Prawdin, J. Stuhl. 
Krons - Elementar - Knaben-
Schule. 
I. Lehrer K. Apin, II. Lehrer 
J. P. Wolkow, III. Lehrer J. 
Berthul. 
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Krons - Elementar-Mädchen-
• Schule. 
Lehrerin F. Kruhm. Gehilfs­
lehrerin Wolkow. 
LutherischeParochialschule . 
Lehrer A Haasner. Hilfslehrer 
Zorbik 
^Lutherische Kirche. 
EJPastor W. Roseneek. Cantor 
und Organist Alb. Haasner. 
Post-Abtheiluug. 
Chef F. Eglit. 
Medicinalwesen. 
Krons- und Stadtarzt u. stellv. 
Kreisarzt Dr. K. Schiglewitz. 
Apotheker Provisor H Schmieden. 
Hebamme Julie Osolin. 
Notarius publ 
S. A. Wissbulin. 
Versicherungswesen. 




Stadthaupt J. Märtson, Stdr. 
M. Alwer. zugl Stellvertreter des 
Stadthaupts, A. Krylow. A. Alwer, 
C. Redel, J. > lohst, J. Weide­
mann, A. Seeding, N. Burwikow, 
G.Dallit, W. Grauding, A. Kreisch­
mann, P. Kirpit, N. Grünberg, 
H. Einer, P. Einer, J. Markus, 
J. Pödder, J. Breede A. Krylow, 
J. Tschakarn, J. Tomberg Kjjuija, 
J. Kruglow, D. Balod, J^guMopo-
tow, J. Zimoi, P. Podag&ati, K. 
Wassil, J. Märtson, P. Pärtz, A. 
Wälk. 
Gesellschaft zur Versiche­
rung von Gebäuden gegen 
Feuer. 
Agent H. Schmieden. 
Agentur der Versicherungs­
gesellschaft „Ja kor." 
Agent J. R. Amatneek 
Handel und Industrie 
Wochenmarks Mittwochs und 
Sonnabends. Ausserdem werden 
jeden 15. Mai und jeden 15 Sep­
tember Jahrmärkte abgehalten, 
sollten aber diese Daten auf Son-
abend oder Sonntag fallen, so 
werden die Jahrmärkte einen Tag 
später abgehalten. 
Baltische Zellulose Fabrik. 
Zementfabrik. 
Freiwillige Feuerwehr. 
Fräsen H. Schmieden. Glieder 
J. Pahwul, A Swaigsne Baron 
Ungern-Sternberg, E. Gudlwitz, 
R. Becker. Hauptmann R. Wal­
ter Kassirer J. Amatneek 
Eisenbahn-Station. 
Chef K. Wartig. Gehilfe W. 
Böttcher. Telegraphist L Spengel. 
1 k. 
Stadtamt. 
Stadtamt und Stadträthe (siehe 
oben). 
Stadt-W aisengericht. 
Präses Stadthaupt J. Märtson; 
Glieder J. Pödder. A. Seeding, 
K. Suya; Archivar P. Dammberg. 
Administration des Stadt-
Krankenhauses 
Stadthaupt J. Märtson, Dr. E. 
Koch, M. Alwer 
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Handelsdeputation. 
H. Taube, A. Muskau, J. Pöd­




sion Städtrath A. Krylow. Prä­
sos d I. Local-Commis. vacant. 
Glieder K. Rehdel, M. Kronberg, 
G. Dallit Präses der II. Local-
Com. J Kvuglow, Glieder J Blobst, 
J Tschakarn. A Alwer. Präses 
der III Local-Kom. A. Seeding, 
Glieder P. Kirpit, D. Balod. P. 
P. Podagrad. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender M J. Alwer Glie­
der Seeding, A. Neumann Buch­
halter Baltmischkis. 
S t e u e r  -  I n  s p e c t o r :  A .  
Ptschelin 
'Stadt- Kirchen-CoJlegium. 
Vorsitzende E. G Dahlberg, 
Pastor P. Dietrich, Kirchenvorst. 
E. G. Dabiberg und P. Semel. 
Stadt-Sch ul-Collegium 
Präses M. Alwer, Glieder Stadt­
haupt J. Märtson, Volksschulin­
spektor Sass, Inspektor Rutsch-
jew, Pastor P. Dietrich, Priester 
Tamm. 
Stadt-Schule. 
Inspector Rutschjew. Lehrer 
Hotrath Dienstmann, Schidlow-
sky-Hilkowitsch, Dauko, Koch 
Religionslehrer griech. - orthod. 
Koni Priester Tamm Elemen­
tarlehrer: G. J Behz, H. Einer 
Gesanglehrer Kollang. 
Stadt-Elementar-Schule. 
Erster Lehrer G. J. Behz. zwei­
ter Lehrer Pollisaar. 
Stadt-Töchterschule. 
Inspektrice Fräulein Konstantia 
Adellow. Lehrerinnen: Frl. Päd-
drik, Frl. Zelinsky, Frl. Tamm, 
Frl. Busch. Lehrer: Stadtschull. 
Dienstmann, Einer. Gesanglehrer 
Uder. 
Höhere Privat-, Lehr- und 
Pensions - Mädchen-Anstalt. 
Diretrice Frau Pastor Wilhel­
mine Johannsen, geb. Kluge. 
Privat-Lehranstalt II. Kate­
gorie für Knaben. 
Mit dem Cursus eines 4-classi-
gen Progymnasiums und einer 
Vorbereitungsklasse. Direktor T. 
Grünberg, Koch. 
Geistlichkeit. 
An der evang.-luth. Stadt St. 
Johannis Kirche Deutsch-lettische 
Gemeinde, Pastor P. Dietrich; 
estnische Gemeinde Pastor Wüh-
ner; Organist und Cantor J. Pa-
wasser. 
An der griech.-orthod. St.-Nico-
lai-Kirche Priester Tamm. - Isi­
dor-Kirche Priester P. Kahrklin. 
Medicinalwesen. 
Stadtarzt Dr. E. Koch. Kreis­
arzt Dr. G Barth. Freipractici-
rende Aerzte Dr. E Schulmann, 
Coli -R Dr. L. von Ulimann, Dr. 
Grauding, Dr Müllerson. Heb­
ammen : Kreishebamme Frau Pau-
lin Freipracticirende Hebammen: 
Igandi, Kiel. Eeok, Schamajew, 
Frau Julie Wirk Frau Radsin. 




Kreischef Hofr. A. Grinewsky. 
Aelterer Kreischef-Gehilfe Hofr. 
G. Wissotzky. Sekretär K J. .La-
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rin. Tischvorsteher Coli. - Sekr. 
Chr. Brinck, Aeniline, Begistrator 
V. Essit. Kanzellisten: W. Polis, 
Undritz. 
Jüngere Kreischef- Gehilfen I. 
Bezirk (Kirchspiel Walk, Ermes, 
Lnhde, Wohlfahrt) Holrath Koch 
in Walk. — II. Bezirk (Kirchspiel 
Adsel, Palzmar-Serbigal, Smilten, 
Tirsen-Wellan. Trikaten) Uscher-
sky in Smilten — III. Bez. (Kirch­
spiel Aahof, Marienburg-Seltings-
hol, Oppekaln, Schwaneburg) 





Chef Coll.-Ass. F. Anerik. Arzt 
Dr. F. Barth. 
Kreisgefängniss-Abtheil. 
Präsidirender Direktor Kreis-
deputirter Axel Alexandrowitsch 
Baron Delwig zu Hoppenhöf. 
Direktere : Kreischef A. Grinew-
sky, Stadthaupt Märtson, Gehilfe 
des Kreischefs Wissotzky, Kauf­
leute: Haynberg, Kartau, Kreis­
arzt Dr. Barth, griech..orthod 





Des V. Distrikts in Smilten 
Marunjak. 
Des VI. Distrikts in Marien­
burg Woizechowsky. 
Des VII. Distrikts in Walk 
Simonow. 
1 k. 
Des VIII. Distrikts in Walk 
Tit.-Bath A. A. Chlebnikow. 
Untersuchungsrichter. 
Des 1. Distrikts in Walk A N. 
Bastrubow. Dieser Distrikt um-
tasst die Stadt Walk und die 
Kirchspiele Ermes, Wohlfahrt, 
Luhde, Trikaten, Smilten, Adsel 
und Palzmar-Serbigal 
Des II. Distriks Troinitzky in 
Marienburg. Dieser Distrikt um-




G e r i c h t s v o l l s t r e c k e r  
für d. Friedensrichter-Plenum 
Karl Ottonowitsch Gustawson 
in Walk, für das Bezirksgericht 
F. Schelkowsky. 
Oberbauerngerichte. 
1, Abtheilung in Palzmar, Rich­
ter P. Karlson. 
2. Abtheilung in (Aahof) Am-
sehe (Kirchspiel Tirsen). Bichter 
W Gäthgens. 
Bauern-Commissäre. 
I. Bezirk Malama in Walk. 
II. Bezirk Preobraschensky in 
Marienburg. 
Notarius publ. 
A. K Johannson. 
Kreis-Post- und 
Telegraphen-Comptoir. 
Postmeister Coll.- Ass A. Mux-
feld. Gehilfe Anschewitz. Beam­
ten: Baumann, Pulleks, Leepin. 
Telegraphenrevisore: älterer Pen­
nike, jüngerer Beesais 
r 




ron Delwig-Hoppenhof, Max von 
Krensch zu Saussen, Dr. Heinrich 
von Kahlen, Alt-GeistershoL 
I. Bezirk der Livländischen 
Acciseverwaltung. 
Districts-Inspector Hofr. u. R. 
A. Schilling. Aelterer etatinässi-
ger Controleur C.-Reg. W. Nasa-
row. Jüngerer etatmäss. Contro­
leur Julius Withol. Acciseauf-
9eher Ramscha-Karwetzky. 
Rentei. 
Rentmeister Hofrath u. Ritter 
von Stankewitsch Ober-Buchhal­
ter Gouv.-Secr. Kaulin. Erster 
Kassirer Gouv.-Secr. Plosch. Ers­
ter Buchhalter Coll.-Reg. Dubin-
sky. Zweiter Buchhalter Col-Reg. 
Grigor. Kanzellei-Beamte: Berkis 




Chef des Comptoirs Coll-Rath 
u. Ritter Napoleon Woyschwillo. 
Gehilfe Johann Peitan Beamter 
V. Classe Nicolai Iwanow, VI. Cl. 
Wasili Pawlow, Kaspar Turlay, 
Hermann Reithai, Johann Julia 
Aelterer Revisor Albinus Bert­
hold, Jüngerer Alexander Janson. 
Kreis-Militär-V erwaltung. 
Kreis-Militär-Chef Podpolkow-
nik Adrian Dmitrejewitsch Rja-
binin. Schriftführer Dmitrij Se­
rn eno witsch Konischew. 
Stadtverordnete. 
A, Anderson, D. Behrsin, Dr. 
Gäthgens, K. Müller, E. Bergmann, 
P. Paukul, C. Lilje, Dr. Kiwull, 
G. Hermann, G. von Hirchheydt, 
E Eisenthal, J.Eitzen, C. Wimbe, 
d e n .  
P. Behr, A. Schmidt, Graf E. Sie­
vers, G. Trampedach, C. Aissil-
neek, P. Vogel, A. Moor. Depu-
tirter von der griech.-Geistl, A. 
Stepanowitsch. 
Stadtamt. 
Stadthaupt Staatsrath u. Ritt. 
Georg Trampedach. Stadträthe 
G. Hermann zugleich Gehilfe des 
Stadthaupts, M. Smilge Stadt­
sekretär Nikolai von Erzdorfi-
Kupfer. Sekretär Gouv.-Sekret. 
Julius Rogenhagen. Registrator 
Coll.-Reg. Ernst Kalnin. 
Bau-Commission. 
Präses M. Smilge. Glieder Eit­
zen, Behr, Jak. Paukul 
Revisionskommission. 
G. v. Hirschheydt, C. Wimbe, 
C. Aissilneek. 
Handelsdeputation. 
K, Lilje. C. Eisenthal, J. Paukul. 
Armen-Collegium. 
K. Müller. K. Anderson. 
Stadt - Krankenhaus - Admi­
nistration. 
Präses Stadtarzt Dr. Kiwull. 
Glied M. Smilge. 
Holz-Comptoir. 
Glieder K. Lilje, C. Eisenthal 
und J. Paukul. 
Stadt-Waisengericht. 
Präses Stadthaupt, Staatsrath 
und Ritter Trampedach. Glie­
der: G. Hermann, P. Lukssche-
witsch, K. Wimbe Sekretär N. 
von Erzdorff-Kupffer. Registrat g 
Coll.-Reg. E. Kalnin. 
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Kreis - Quartier-Commission. 
Kreispolizeichef Staatsrath und 
Bitter J. Gähtgens. Stadthaupt 
Staatsrath und Bitter G. Trampe­
dach, Kreismilitärchet Bjabinin. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender Tit.-Bath G. Her­
mann. Glieder: Lilje und G. 
Behrsin. Sekretär und Buchhalter 
Gouv.-Sekr. Adolph Plamsch.Buch-
haltersgehilte Tit.-Bath Johann 
Werhoustinsky. Kanzellist Jo­
hann Schkibust. Ministerial 
Beinhold Schkibust. 
Deputirte der Steuerge­
meinde unter dem Vorsitze 
des Steuerältesten G. Her­
mann 
Glieder : J. Aidnek, G. Behrsing, 
K. Lilje, B Bergmann, P. Behr, 
O. Bolzmann, D. Behrsing, J'.Hopp, 
N. Knie. Chr. Grawel, Chr Meyn-
hardt, A. Moor, A. Nikitin, E. 
Stirne, M. Smilge, G. Tiltin, J. 
Paukul, P. Vogel, H. Schubert, 
K. Ehrhardt, K. Eisenthal, H 
Stirne, A. Petersen, J. Muus, A. 
Schmidt, J. Eitzen, F. Kremmer. 
D. Witol. 
Administration des Armen­
hauses der Wendenschen 
Steuergemeinde. 
Präses Steuerältester G. Her­
mann. Glieder Kaufmann K. Lilje, 
Schmiedemeister G. Behrsing. 
Wendensche Vorschuss- und 
Sparkasse. 
Direktere Notar, publ. v. Voigt, 
A. v. Wolffeldt, D. Behrsing. Sub­
stituten : Carl v. Grünbladt, K. 




tor J. Stschors. Mitglieder}: Stadt­
pastor G. Vierhuff. Propst Ste­
panowitsch, Volksschulinspektor 
W. Popow. Schulvorsteher Iv 
Müller, Dr. P. Gätbgens. 
Stadtschule mit pädagogi­
schen Cursen. 
Inspektor Hotrath J. Stschors. 
Lehrer Propst Stepanowitsch, J. 
Tötsi, Iwanin, D. Sooste Ge­
sanglehrer M. Smilge. Lehrer 
der Bienenzucht M Ahbolin. Arzt 
Dr. A. Smilge. 
Stadt-Knaben-Elemen'tar-
Schule. 




Vorsteherin Frl Owtschinnikow. 
Lehrerinnen: Frl. Anisimow, Frl. 
Rogenhagen. Lehrer Propst A. 
Stepanowitsch, H. Sarring, J. 
Letzmann, Jerschow. 
Privat-Knabenschule 
II. Ordnung, mit dem Cur-
sus der 4 unteren Klassen 
der Realschulen. 
Vorsteher K. Müller. Lehrer 
Stadtpastor G. Vierhuff, Propst 
A. Stepanowitsch, Coll-Ass und 
Bitter P. Sripko, J. Wankin, Frl. 
Job. Müller (tranzös.). Stunden­
lehrer Stadtschul - Inspektor J. 
Stschors. Gesanglehrer E. Wan­
kin. Turnlehrer Lieutenant W. 
Nadratowsky. 
Privat-Töchterschule 
IL Ordnung mit 5 Classen. 
Vorsteherin Frau L. v. Kiese-
ritzky. Lehrerinnen Frl. Jacob­
son, Frl. Bjabinin, M-lle Juasto-
Bureau, Frl Tschalikow, Frl. 
Dzjalinsky. Lehrer Stadtpastor 
G. Vierhuff, Propst A. Stepano­
witsch, Stundenlehrer J. Wankin, 
Tötsi, Iwanin, W. Behrson. 
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Stadt-Kirch en-Collegium. 
Vorsitzender Notarms v. Voigt. 
Mitglieder cand. jur. G. v. Hirsch­
heydt. Kreisarzt' Staats-Rath Dr. 
P. Gähtgens, G. Behrsing. Für 
das Land : von Blankenhagen und 
Pastor G. Vierhuff. 
Geistlichkeit. 
Pastor der evang.-luth. Stadt-
gemeinde G. Vierhuff Orthodox-
griech. Geistliche Propst Stepa­
nowitsch. Diacon J. Drewing. 
Psalmsänger Turjan u. Veeglais. 
Kirchen Vorsteher Konischew. 
Sanitäts-Comite. 
Präses Kreisdeputirter B. Ba­
ron Campenhausen. Vice-Präses 
der örtliche Kreispolizei - Chef 
Gäthgens 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt Staats-R. u. Ritt Dr 
Emst Kiwull. Freipracticirende 
Aerzte Dr. A. Smilge, Dr. W. 
Lentz. Dr. J. Plaht. Kreisdisci-
pel Ohsolin. Discipel Riesberg. 
Kreishebamme Frau König. Stadt­
hebamme Frau E. Standke. Apo­
theke von Trampedach. 
Gefängniss-Comite. 
Aelterer Direktor Kreisdeputir­
ter B Baron Campenhausen. 
Directoren Staats-Rath u. Ritter 
Dr. Gäthgens, Stadthaupt G. 
Trampedach. Propst Stepano­
witsch, Kreischef Staatsrath und 
Ritter J. Gäthgens, Sekretär der 
Krepostabtheilung des Wenden-
Walkschen Friedensrichter - Ple­
nums R. Stillmark. 
Kreis-Polizei-Verwaltung. 
Kreischef Staatsrath u. Ritt. J 
Gäthgens. Aelterer Gehilfe des 
Kreischefs Coli - Rath Maljuga. 
Jüngerer Gehilfe des Kreischeis 
Hofrath. C. A. Sabelin, für den 
I. Bezirk. Jüngerer Gehilfe des 
Wendenschen Kreischefs Tit.-R. 
von Rengarten, für den II. Be­
zirk in Hochenbergen. Jüngerer 
Gehilfe des Wendenschen Kreis­
ch efs Coli -Ass. W. Wetwitzky, 
für den III. Bezirk in Modon 
Sekretär der Polizeiverwaltung 
Coli.-Sekretär Ernst Gailit. Tisch­
vorsteher Peter Osol. Registratur 
P Tscherepanow Kanzellisten 
Arthur Mescliul, Marie Krisko, 
ErnaWihtol. Polizeiautseher Coli -




Präsident wirkl. Staatsrath und 
Ritter Ludwig Schanetti. Ehren­
friedensrichter Graf E. Sievers, 
Stadthaupt Staats-Rath u. Ritter 
G Trampedach, Baron Wolf, Ernst 
von Transehe, Rudolf von Behr. 
A. W Sobolewsky. Sekretär Pu 
chalsky. Geh. Secr. Kutschewsky. 
Krepost-Abtheilung. 
Sekretär Hofrath R. Stillmark. 
Friedensrichter des Wenden-
Walkschen Kreises. 
I Distrikt S. A. Kornienko m 
Wenden 
II Distrikt M. J. Koltunowsky 
in Wenden. 
III. Distrikt A. F. Pawlowitsch 
in Alt-Pebalg 
IV. Distrikt D. G Stupin in 
Laudohn 
V Distrikt Terenty Marunjak 
in Schloss Smilten. 
VI. Distrikt M. S. Woizechow-
sky in Marienburg 
VII. Distrikt S. A. Simonow in 
Walk. 








P. Grigori in Alt-Pebalg, >K. 
Gnstavson in Walk und P. P. Be-
loussow in Wenden. 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distriks Cand. jur. 01-
chowsky. Dieser Distrikt umfasst 
die Stadt Wenden und die Kirch­
spiele Arrasch, Schujen, Erlaa, 
Linden, Fehteln, Kalzenau und 
Lösern und die angrenzende Ei­
senbahnstation. 
Des II. Distrikts Alexander Po­
pow. Dieser Distrikt umfasst die 
Kirchspiele Wenden, Ronneburg, 
Serben, Alt- und Neu-Pebalg. 
Des III. Distriks Michael Kol-
tunowsky. Dieser Distrikt um-
tasst die Kirchspiele Seswegen, 
Lubalin, Lasdon, Berson und 
Laudobn. 
Oberbaueingericht des 
I. Wendenschen Bezirks. 
Präsident August Schulmann. 
Schreiber: J. Baur. 
Commissäre in Bauernange­
legenheiten. 
I. Bezirk in Wenden Tit.-Rath 
A. Trampedach. 




Präses Kreisdep. H. v. Kahlen, 
Beisitzer Th. von Richter Alt-
Drostenhof. Gottlieb v. Blanken­
hagen zu Weesenstein. Sekretär 
Cand. jur. G. von Hirchheydt 
Notarius publ. 
Cand jur. R. v. Voigt. 
Wenden-Walksches Ober-
Kirchen vorsteheramt und 
Kreislandschulbehördc. 
Ober - Kirchenvorsteher Land­
rath B. Baron Campenhausen. 
Aahof. Assesor nobilis M. von 
Kreusch zu Saussen. Assesor 
eccles Propst Schilling-Trikaten, 
Notär Waisengerichts-Sekr. Cand. 
jur G. v. Hirschheydt. 
A l s  K r e i s - L a n d s c h u l ­




Revident G. von Blankenhagen 
zu Weissenstein. Wend. geistl. 
Landschul-Revident Pastor Carl 
Erbe zu Serben. Walkscher welt­
licher Landschul-Revident Baron 
Wolff - Kalnemoise. Walkscher 
geistl. Landschul-Revident Pastor 
K. Kundsin zu Smilten. 
Wendensche Kreis-Wehr-
pflicht-Commission. 
Präses Kreisdeputirter H. v. 
Kahlen zu Geistershof. Glieder 
Kreischef J. Gäthgens. Kreis-
Militär-Chef Rjabinin. Bauern-
commissär Sobolewsky aus der 
Bauernschaft R. Kaudsit. Aerzte 
ein Militärarzt und der Kreisarzt 
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W e r r o. 
Stadtverordnete. 
W. Beick. J. v. Buschhund, ß. 
Dultz, G. Dobrow, W. v. Gaffron, 
M. Gretenberg, E. Holtz, J. Laury, 
G. Kond, Ed. Michelson, G. Sulg, 
J Battus, P. Pfeiffer, A. Pochlak, 
A. Tiganik, N. Reichhardt, R. 
Schmoll, A. Steding, M. Tönisson, 
W. von Zeddelmann. 
Stadtamt. 
Stadthaupt Eugene Schultz, 
Stellvertreter des Stadthaupts 
Stadtrath W. Beick. Stadträthe 
W. Beick, J. v. Buschhund Stadt­
sekretär W. v. Zeddelmann Buch­
halter P. Abel. 
Steuerverwaltung. 
Vorsitzender L. Pochlak, Glie­
der A. Tiganik, G. Kond, Buch­
halter P. Abel. 
Bau- und W ege-Commission. 
Vorsitzender Stadtrath W Beick, 
Glieder R.Schmoll und J. Rattus. 
Sanitäts-Commission. 
Vorsitzender Stadthaupt E. 
Schultz. Glieder A. Karp. N. 
Reichhardt, J. Frey, G. Killomann. 
Immobilien-Taxations-
Commission. 
Vorsitzender Stadtrath Julius 
v. Buschhund, Glieder E. Holtz, 
W. Klaus. 
Handels-Deputirte. 
A. Terrepson, Ed. Michelson, 
G. Pettai, Ad. Tiganik. Candi-
daten M. Tönisson, G. Kond. 
Stadt-W aisengericht. 
Vorsitzender Stadtrath W. 
Beick. Glieder N. Reichhardt, M. 
Gretenberg, J. Laury. Sekretär 
vacant. 
Freiwillige Feuerwehr. 
Hauptmann E. Hotte Substi­
tut W. Klaus. Präses des Ver-
waltungsrathes: Consulent W. 
Beick. 
Schulwesen. 




Directrice Frl. A. Elster. Leh­
rer: Priester J Sepp, S. Songi 
Lehrerinnen: Frl. P. Ptizyn, Frl. 
Gotschalk, Frl. K Falck, Frl. 
A. Nude. 
Stadt-Schul-Collegium. 
Glieder W. Beick, W. v. Zed­
delmann. Volksschulen-Inspektor 
Iw. Momot. Stadtschul-Inspektor 
N. Floru, Protohierei N. Proto-
popow, Pastor H. Struck. 
Stadtschule. 
Inspector Coll.-Secr. u. Ritter 
N. Floru. Lehrer M. Sobolew, 
P. Lupkfn, A. Taube. Religions­
lehrer griech orthod. Conf. Prie­
ster N. Protopopow. Religions­
lehrer luth. Conf. Pastor H. Struck 
und S. Songi zugleich Gesangs­
lehrer. 
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Stadt-Elementar-Knaben-
schule. 
Vorsteher S Songi. Lehrer K. 
l'echka u. E. Hu bei. 
Stadt-Töchterschule. 
Iuspektrice Fräulein Josephine 
Petersohn Lehrer Pastor H. 
Struck, Priester J. Sepp N. Floru 
A. Taube, S Songi. Lehrerinnen: 
Frl. E. Luik Frl. M. K. Bobow-
kina, Frl. M. Tschistjäkowa. 
Griech.-orth. Knaben Poro-
chialschule. 
Lehrer J Scherschukow, P 
Udras, N. Protopopow, J. Sepp 
Griech.-orth Mädchen-Poro-
chialschule. 
Lehrerin Frl. Antson. Lehrer 
Priester J. Sepp, J. Scherschu-
novv. 
Kreis-Rentei 
Kr eisrentm eister Hofr. St. Sie-
maszko Aelt. Buchhalter Coll.-
Sekr. K. Klinder Buchhalter 
I. Cat. B. Lawin. II. Cat. P. Kakku 
und Gouv.-Sekr. A. Gawrilow. 
Cassirer M. Truschinski. Canzel-
leibeamte : J. Partz, A. Lank und 
M. Mikkelsaar. 
Bezirks-Verwaltung. 
Bezirks Inspektor Coll.-Ass D 
W Alexandrowitsch. Aelt. Dis­
tr icts Inspektoren E. Adolphi L 
Baron Rönne. Hofr. J Treu. Coll.-
Ass. G. Zarembo, Coli. - Sekr. W. 
Arzichowsky, Hofr E v. Budkow-
sky. Jüngere I'istricts Inspectore 
Coll.-Sekr H. v. Glasenapp, Hofr. 
F. Jacob, Aelt etatmäss. Contro-
leure Coli -Sekr. R. v. Brockhu­
sen, Gouv.-Reg. E. Westenryk. 
IL Rötscher, N. Bludorow, Eng. 
Nikiforow. Jüngere etatm. Con-
troleure K Mäekalla. V. Melnitzki, 
K. Kossow. S. Baturin, L. Sen-
jawsky (Marienburg) A. Jegorow, 
v. Dittmar, L. Turtschinowitsch. 
F. Lieven Geschäftsführer Coll.-
Ass. R. Afanasjew und A Bje-
lobrow. 
S t e u e r i n s p e k t o r  W . '  G e -
gello. Forstmeister V. Inosemzew. 
Medicinalwesen. 
Kreisarzt Coli. - Rath Alwill 
Karp Stadtarzt Hotrath N Rei-
chardt Freipractic. Arzt Dr. A. 
Tres. Veterinär-Arzt E. Hainpf 
Aelt. Discipel D. Karklin. Jüng. 
Discipel G. Lange. Kreishebamme 
H. Sapotzky. 
Geistlichkeit. 
Pastor der evang.-luth. Katha­
rinen-Stadtkirche: H. Struck. Cau-
tor und Organist: A. Anas Orth -
griechische Geistlichkeit: Blago-
tschinni, Protohierei N. Protopo­
pow J. Sepp Diacon: Kxema. 




K r ei s -M i 1 itär-K o m in a n d o. 
Chef Obrist-Lieutenant Boris 
Konst. Smirnow. Schriftführer 
Stabs-Capit. Fürst Zulukidse. 
Postmeister und Telegraphen 
Chef: Hofr N. G. Kakoulin. Ge­
hilfe Gouv -Secr. Th. Stockmann. 
Leitungsaufseh. 'J. Behrson, Post-
u. Telegraphenbeamte VI. Kateg.: 
Höh. Ge-halt J. Werrew. Niedr. 
Frau J. Kakoulin. A. Kirschbaum. 
Postillione, ältere A. Ropko, 
B. Kewwa. Jüng. D. Mädamürk, 
K. Feldschmidt. Depeschen-Aus­
träger P. Reimann. 
Kreischef Hotrath u. Ritter N. 
v. Roth Aelterer Gehilfe des 
Kreis-Chefs Coll.-Rath Vict Wass. 
Iwanow. Jüngere Gehilfen Coli-
Asa. A. von Rieder. Hofrath P. 
Ponomarewsky-Swidersky. Coli 
Ass. L Grigorjew. Sekretär Coll.-
Sekr. B. Erler. Tischvorsteher 
L. Swirblis. Registrat. G. Motz. 
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Kreis-Gefängniss-Comite.l 
Präses Kreisdeput. E. v. Oef­
fingen zu Pölks. Direktere : der 
Kreis-Chef, das Stadthaupt, Stadt-
a^zt, Kreisarzt, Blagotschinni, N. 
Protopopow. Pastor H Struck, 
Pristav J. Frey mann Gefäugniss-
Aufseher N. Schepelew. 
E T a f t l o c a l  f ü r  v o n  d e n  
F r i e d e n s r i c h t e r n  V e r -
urtheilte Curator: Friedens­
richter N. N. Schultz. Aufseher L. 
Nude. 
Kreis-Sanitäts - Commission 
Präses Kreisdeputirter R von 
Sievers-Kerjel. Vice-Präses der 
Kreis-Chef. Glieder Kreisarzt 




Präses Kreisdeputirte: R. von 
Sivers-Kerjel. Glieder: der Kreis-
Chef, der Kreismilitär-Chef, Bau-
ern-Commissär J. Millhard. Ge­
meindeältester A. Kerem. Schrift­
führer W. v. Zeddelmann. 
Justizweseii 
Friedensrichter. 
Des 8 Distrikts wirkl. Staatsr. 
N. M. Schultz.Umfässt die Kirch­
spiele Pölwe, Rappin uud Kanna-
päh. 
Des 9. Distrikts Coll.-Sekr. M. 
P. Rogalsky, umfasst die Kirch­
spiele, Anzen, Carolen, Harjel. 
(ausser Neu-Resen) und die Güter 
Rosenhof, Hohenheide, Fierenbof, 
Sennen und Neu-Nursi d. Rauge-
s hen Kirchspiels. 
Des 10. Distriks W. S Popow, 
umfasst die Stadt Werro und die 
Kirchspiele Neuhausen und Range 
(ausser den benannten Gütern) 
alle 3 in Werro 
Gerichtsvollstrecker. 
Des Bezirksgerichts J. P. Sul-
menjew, des Friedensr-Plenums: 
J. Freymann. Sitz in Werro 
Untersuchungsrichter. 
Des I. Distrikts vacant. Umfasst 
die Stadt Werro und die Kirch­
spiele Carolen, Harjel,  l iauge,  
Anzen, und die angrenz. Eisen­
bahnstrecke. 
Des II Distrikts Burleigh, um­
fasst die Kirchspiele Neuhausen, 
Kannapäli Pölwe und Rappin, 
beide in Werro. 
Advocaten. 
Vereid. Rechtsanwalt W. Beick, 
Dorpater.Str. im eigenen Hause. 
Privat-Rechtsanwalt K. Matlik. 
Mittelstrasse, Haus Pill marin 
A. Koselewsky, Rig. Str. Haus 
Mirwitz ,J. Leo, Dörpt -Str. Haus 
Pettai. Job. Joab, Catharin. Str. 
Haus Laury. 
Ober-Bauernrichter. 
Des I. Bezirks Gouv.-Sekr. F. 
Renning, umfasst die Kirchspiele 
Rauge, Anzen, Carolen u. Harjel. 
Des II. Bezirks Poska, umfasst 
die Kirchspiele Pölwe, Rappin, 
Kannapäh und Neuhausen. 
Bauern-Commissäre. 
Des I. Bezirks A. Bar Kleist 
Des II. Bezirks Staatsr J. Mil-
li ard in Werro. 
0 öffentlicher Notar 
Cand. jur. R. Gabrel. 
W o fi in a I. 
Stadtverordnete. 
R Wilhelms, B. Müsche, K. 
Kreischmann, M. Davidson Th 
Grassmann. P. Sattler, Dr. G. 
Apping. D. Wihnart. P. Marowaky. 
Th. Gailit, K. Trey, L. Schwanck, 
J. Musche P. Purrin, E. Lahzer, 
J. Needre, J. Weissrose, K Elias, 
J. Grahwer. J. Kuhlis, R Danne­
berg, G. Henschel, R. Jakobson. 
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Stadtamt. 
Stadthaupt R. Wilhelms Stellv. 
u. Stadtr. K Kreischmann. Stadt­
rath E. Lahzer. Stadtsecretär 
Gouv.-Secretär L. Halle. Kanzel­
list H. Schmidt. 
Armen-Commission. 
Präses Stadthaupt R. Wilhelms. 
Glieder L Schwank, Dr. G. Apping, 




Glieder J. Kuhlis, P. Purrin. J. 
Needre, M. Davidson. 
Sanitäts-Commission. 
Präses K. Kreischmann, Glieder 
Dr. G. Apping, D. Wilinart, P. 
Sattler, K Trey. 
W asserleitungs-Com-
mission. 
Präses K. Kreischmann. Glie­
der J. Kuhlis, Dr. G. Apping. L. 
Schwanck, R. Danneberg. 
Strassenpflasterungs- und 
W ege-Commission. 
Präses E. Lahzer. Glieder Th. 
Grossmann. P. Marowsky, M. Da­
vidson, R. Jacobson, J. Weissrose. 
Strassenbeleuchtungs - Com­
mission. 
Präses K. Kreischmann. Glieder 
J. Needre. M. Davidson, K. Trey. 
Stadtanlagen-Commission. 
Präses E. Lahzer. Glieder K. 
Elias, Th Gailit, P. Marowsky, 
M. Davidson. D. Wihnart, K. Trey. 
Oeconomie-Commission. 
Präses R. Wilhelms. Glieder 
J. Kuhlis, D. Wihnart, J. Needre, 
B. Musche, Th. Grassmann. 
Ottschott-Revisions-Com-
mission 
Revidenten P. Marowsky. B. 
Musche. P. Sattler, L. Schwanck, 
P. Purrin, G. Henschel. 
Quartier-Commission. 
Quartiermeister P. Purrin, B. 
Musche. 
Krankenhaus-Commission. 
Präses jR. Wilhelms. Glieder 
P. Sattler, P. Morowsky. 
Markt-Commission. 
Präses K. Kreischmann. Glieder 
Th. Grassmann, R. Danneberg, 
J„ Weissrose. J. Needre, P. Purrin. 
Immobilien -Taxations-Com-
mission. 
Präses R. Wilhelms. Glieder 
Th. Grassmann. D. Wichnart, J. 
Kuhlis, J. Musche, J. Needre, P. 
Purrin. 
W ald-Commission. 
Präses E. Lahzer. Glieder M. 
Davidson, P. Purrin, J. Needre 
Th. Gailit. K. Elias, K. Trey, J. 
Weissrose. 
Stadt-Auctionatore. 
P. Purrin, J. Needre. 
Ross-Conton-V orsteher. 
K. Trey, P. Purrin. 
Delegirte des Schul-Col-
legiums. 
Dr. G. Apping, K. Kreischmann. 
Stadt-W aisengericht. 
Präses Stadthaupt R. Wilhelms 
Glieder K. Kreischmann. Th. 
Grassmann, E. Lahzer. Secretair 
L. Halle. Kanzellist H. Schmidt. 
Steuer-V erwaltung. 
Steuerältester erbl .Ehrenbürger 
G. Henschel. Glieder M. Baumann, 
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C. Willholz, Secretair u. Buch­
halter L. Halle Kanzellist H. 
Schmidt. 
I. Spar- u Vorschusseasse. 
Direktoren Dr. C. V. Lutzau 
Kaufmann G. Henschel, M. Bau­
mann, K. Trey, Buchhalter R. 
Elbing. Cassier L. Halle. 
II. Spar- u. Vorschusseasse. 
beim Geselligkeitsvereine. 
Directoren: Ph. Schwede, K. 
Kreischmann. R. Wilhelms, J. 
Enkmann, P. Marowsky, Buch­
halter: H. Schmidt. 
Medicinal -W esen. 
Kreisarzt Coll.-Rath u. Ritter 
Dr. C. v. Lutzau. Stadtarzt Hofr. 
u. Ritter Dr. G. Apping. Frei-
pract. Aerzte Dr. E. Hinzenberg, 
E. Rudolf. Kreisveterinärarzt: 
A, Petersen. Kreishebamme W. 
Funk. Stadthebamme E. Rock. 
Kreisarztdiscipel C. Within, P. 
Sirne. Apotheken der Provisore 
J. v. Erdmann, L. Antonius Erben. 
Geistlichkeit. 
Pastor Leopold Krüger. Pastor 
Johannes Neuland. Kantor und 
Organist W. D Ballod. Griech.-
orth. Obergeistlicher D. Murawei-
sky. Diacon J. Krehslin. 
Stadt-Schulcollegium. 
Stellv. Stadthaupt K. Kreisch­
mann. Dr. G. Apping. Pastor L. " 
Krüger. Volksschul-lnspector J. 
Owtschinnikow. Geistlicher D. 
Muraweisky. Stadtschul-Insp. M, 
Nicolajew. 
Lehrer-Seminar. 
Director P. A. Adamow. Reli­
gionslehrer: griech -ort. D. Mu­
raweisky, luth. K. K. Wehmann, 
Lehrer A. O. Schako, W. G Latin, 
J. J. Scliewko, G. J. Jaus, G E 
pein,G. A. Chochlow, Kampmann. 
Stadtschule. 
Inspector M. P. Nicolajew, Leh­
rer : Geistlicher D. Muraweisky, 
K. M. Dreimann, A. J. Ohsit. P. 
K. Niemand, A. J. Pakalnin, G. 
E. Pein. 
Höhere Stadt-Töchterschule-
Inspectrice nnd Lehrerin A. 
Drosdowa Lehrerinnen Frl E v. 
Erdmann, A. Austrin, M. Grun-




Vorsteher E. Leepin. 
Stadt-Elementarschule. 
Lehrer T. Ulmann. 
Privatschule für Knaben 
und Mädchen. 
Lehrerinnen Fräulein Anna Pe­
tersen, Frl. Minna Petersen. 
Privatschule III. Ordnung 
für Knaben und 'Mädchen. 
Lehrerin Frau Ida Evert. 
Kirchenschule. 
1. Lehrerin Frau E. Dehken. 
II. Lehrer J. Müller. III. Lehrer 
K. Deider. 
Taubstummen-Anstalt. 
Vorsteher und Lehrer erblich. 
Ehrenbürger Ph. Schwede. Leh­
rer I. Enkmann, K. Dehken. Leh­
rerin M, Schwede. 
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Poststation. 
Postirungsdirector C. v. Knie­
riem. Stationshalter W. Haken. 
Kreispolizeiverwaltung. 
Kreischef', Staatsrath u. Ritter 
W. Ignatjew. Aelterer Gehilfe 
Hofrath W. v. Gutzeit Jüngerer 
Gehilfe des I. Bez Sokolow. Jün­
gerer Gehilfe des II. Bez. Prschal-
gowsky. Jüngerer Gehilfe des III. 
Bez. V. M. Frolow. Sekretair G.-S. 
L. Nowitzky. Tischvorsteher R. 
Bredenfeld, R. Kundsin. Regi-
strator vacant. 
Kreis-Gefängniss-Comite. 
Präses Kreisdeputirter G. von 
Gersdorff. Glieder Kreischef Ig­
natjew, Kreismilitärchef Capitain 
Lwow. Kreisarzt Dr. C. von 
Lutzau. Die Prediger der evang -
luth., wie der Priester griech-
orth. Confession, das Wolmarsche 
Stadthaupt und der Lemsalsche 
Stadtälteste. Schriftführer Gouv -
Secr. L. Nowitzky 
Kreis-Sanitäts-Comite. 
Präses Kreisdeputirter G. von 
Gersdorff. Glieder Kreischef Ig­
natjew, Kreisarzt C. von Lutzau. 
Stadtarzt G. Apping 
Kreis-Militär-Verwaltung. 
Chef Capitaiji Lwow Geschäfts­
führer Stabscapit. Schachowskoi. 
Kreis-Wehrpflicht-Com-
mission. 
Präses Kreisdeputirter G. von 
Gersdorff. Glieder Kreischef Ig­
natjew. Bauerncommissär P. Heu-
richsen. Kreismilitärchef Lwow. 
Stadthaupt R. Wilhelms. Gemein­
deältester P. Krasting. Schriftfüh­
rer J. Ramlau. 
Post- und Telegraphen-
Comptoir 
Chef Hofrath u. Ritter G. Pilke. 
Gehilfe W. Michailowsky. Beamte 
J T. Waldman, K. J. Steinhardt, 
W. J Ohsol, P P. Gailit, A Skra-
stin. Leitungsaufseher W. Bern­
stein J. J. Woiwod, Postillione 
Leitis, Rosenberg, Reekstin, 
Klawin. 
Accise- Verwaltung. 
Aelterer Inspector C Bäuerle. 
Controleur Nepokoitschitzky. 
Kreis-Gefängniss. 




Friedensrichter des XVI Dis­
trikts vacant. Untersuchungs­
richter des I. Distrikts Gr. Wol-
kowisky. Untersuchungsrichter 
des II Distrikts E. Scherschene-
witsch Gerichtsvollstrecker des 
Bezirksgerichts F Machowka Ge­
richtsvollstrecker des Friedens­
richterplenum M. F Dimeran. 
Okerbauernrichter des I. Bezirks 
H. Krüh min in Lemsal. Oberbau-
ernrichter des II Bezirks von 
Freymann in Rujen. Bauerncom-
missar des I. Bezirks vacant. Bau-
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Paris, K. . . 14 
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Müller . . 30,32 
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Johanson, M. 88, 90 
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Post, G. 13, 15, 17 
Tarri . . 19, 21 
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Ausstellungs­
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Kramer 
Rattmann . 1, 3 
Amalie Meritz 5, 7 




Fr. Kersten. 2, 4 
Zoom. . . 6, 8 
Stamm . . 10, 12 
Schilling. . 14,16 
v, Oetingen. . 18 
Kuusik . . .20 
Koch . . . . 1 
Monopol . . 3 
Schwarz . . 5 
Jansen . . 7, 9 
Sihle. Eonw. Q. 11 






. 17, 19 
.21,23 






T a s a  . . . .  2  
Raphof's Erb. 4, 6 
Grünberg 8, 10, 12 
Nammu . . .14 
Landgrund: 
Eliso.Körtsl6,18,20 
H a n n o w  . . .  2 2  
Tidemann . 24 
M a r k e r t  . . .  2 6  
Andersson . . 28 
I. Kontor . . 30 
A a h a s  . . .  3 2  
Nabritson . . 34 
Tammin . . 36 
I. Mossin . . 38 
P. Rebbane 40,40a 
T r u u s  . . .  4 2  





Hermuth. . 1,3,5 
L. Mahlstein 7,9 
I. Mahlstein . 11 
F.Kersten 13,15,17 
W i l d e .  . . .  1 9  
L a a s  . . .  2 1  
Nuusa . . .23 
N a r i t z  . . .  2 5  
Lindenberg . . 27 
Kusik 29,31,33,35 
Jaan Röhn 37, 39 
Lill . . .41,43 
Meyer. . .45,47 
J a s k a . . . .  4 9  




P a b o  . . . .  2  
Jacobson . . 4 
S ö ö t  . . . .  6  
Soukoffsky'sErb. 8 
... 10, 12 
Jürgenson u. Scha-
b a c k .  . . .  1 4  
v.Stael-Holstein 1,3 
M e y k o w  . . .  5  
D r ö g e m ü l l e r  7 , 9  




v. Stern's Erb. 2, 4 
Weirich's Erb.'.6, 8 




K. Kohl . . 20, 22 
Kronsgebäude . 1 
©öbel. . . 3, 5 
Kronsgebäude . 7 
Gymnasium 
flonepesHaa yjinua. 
Quer Straße (Poik-uulits). 
(III. Stadttheil). 
L i t t e r  . . .  2  
K u r u k . . .  4 ,  6  
Pärtelpoeg . . 8 
Bethaus d. Altgl 10 
Protin . . .12 
Blächin . 
Jlp . . 
Kengsep . . 1, 3 
T u k s o w  . . .  5  
Marie Blächin. 7 
Wöhrmann. 9, 11 
Sudist . . .13 
14 Übel . . . . 15 




Kudrjäwzew . . 2 
S a c h t e r . . . .  4  
Mäsnikow's Erb. 6 
. 8, 10, 12, 14 
G. Thiemann . 16 
E. Bernstein 18,20 
Pusik . 22, 24, 26 
Haak, I. . . 28 
Männing30323436 
C. Koch . • 38, 40 
J ü r i a d o  . . .  4 2  
Karro . 44,46,48 
M u c h i n  . . .  5 0  
Paldrock 52,54,56 
Jlntonow. . 58. 60 
A m m o s  . . .  6 2  
G. Slanim . 64, 66 
23loufe:Dt .68,70 
I. Mahlstein 72, 74 
Paaarew . 76, 78 
I, Üiichelsohn . 80 
82 
• X ' i ü r f e p p  . . .  8 4  
2 t i n t  H .  .  .  . 8 6  
I. Taiker . 88, 90 
S o r k s e p  . . .  9 2  
Andersson's Erb. 
. . 94, 96, 98 
Dorbeck . • 100 
Gaasanst. gehörig 3 
Oberleitner . 5, 7 
Faure 
Pachte! 11, 13,15 
Reinberg . 17, 19 
Beth. d. Brüderg. 21 
L e p p i t  . . .  2 3  







. . 27 
. 29,3! 
. 33, 35 
. 37, 39 
.41,43 
. . 45 
Kondratjew'i p. 47 
L a a r  . . . .  4 9  
Tönno . . .51 
Karl Perrt . 53, 55 
Soodla 
Kusik . . 
©[mit, I. 
Peito . . 
Borottin. 
Petersen. 




. 65, 67 
.69,71 
. . 73 
. . 75 
. 77, 79 
.  .  8 1  
Mehsing . . 83 85 
Roots. 87,89,91 
Laar s Erb. . 93, 95 
I. Arck . .97,99 
Prüs . . 101 
PeeejibCKaa y.uma. 
Revalsche Straße (Tallinna-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Emmerich . . 2 
Veterinär-Schmiede 
4 
Fischzucht, d. Stadt 
gehörig . . 6 
Stadtgarten . 8 
Kaserne . .10,12 
Oinas . . 14, 16 
H. Wulf . . 18, 20 
Blosfeldt. . . 24 
Glasenap's E. 26,28 
Stamm . . 30,32 
I. Michelson . 34 
Schoppe . . 36, 38 
T e m m e r  . . .  4 0  
Bahrs . . 1, 3 
Steinberg . 7, 9 




Laut . . 
Niggol 
Budarow, 
M. Sott . 
. 23, 25 
. 27 
. 29 
, . 31 
33, 35 
.37,39 
Wulf • 41,43,45 
Jim Treufeldt. 47 
Klawing . .49,5' 
Schmidt's E. 53,59 
Lanenbeck . . 57 
Bergmann . . 59 
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Michelson . . 42 ! Kuk . . . . 61 
Irrenanstalt 44, 46 Bluhm'i pär. 63. 65 
PuaxCKaa yjiima. 
Rigasche Straße (Riia-uulits). 
(II. Stadttheil). 
Ed. Friedrich's Erb. 
.  . . .  2 , 4  
Laakinann . 6,8 
Peters. . . . 10 
Realschule . . 12 
v. Böhlendorfs 14,16 
Tenzmann 18,20,22 
G. Golbmann . 24 
. . 26, 28, 30 
Kusik . . 
Johanson 
. . ;?2 
. 34, 36 
v. Äiddendorff. 1 




.  21  
. 23 
Poststation 
0. Lilienfeldt 38, 40 
„ , . 42,44 
Klima . . 46,48 
' C. v. Seidutz . 50 
„ . . . 52,54 
1. C. Koch . 56, 58 
Dukowsky's Erb. 60 j ©trök 
Birk, K. 62, c i, 66 
Mondfon. . . 
. . 70, 72 
Hainpf 
M. Koff . 
Urberg Ii, 
Lietz . . 
Adel . . 
Kajander 
W. Laatsch 25—31 
Amor . . .33,35 
v. Engelhardt . 37 
Reichenbach . . 39 
Lipping 41,43,45 
. . . .47,49 
Krenkel . . 51,53 
Georg Riik . 55, 57 
„ . 59,61,63 
Stolzenwald 65, 67 
„ 69,71,73,75 
'Lusing . . 77,79 
8 1 ,  8 3  
^chlcudorf. . 85 
E. Korbt 67, 89, 91 
Dkiiü.n^n . . 93 
Wernaiuasing . 95 
Räpsei . . 97,99 
. . . 101, 103 
A.Sommer i05,107 
Btobtfchule 109,111 
„ . . 113, 115 
Kase> Peter . 117 
„ . . 119,121 
Kaserne . 123, 125 
(Sirarb be Soucan-
t o n  .  . 1 2 7 , 1 2 9  
Trumm . . 131 
Tasa . . . 133 






Pharm, nstitut 2 
Rehliug's Erb. 4 





Bereits . . . 1 
Aßinus's Erb. 3 
üiannöborf . . 5 
Eb. Jansen. . 7 
Bar. Toll u. 





Johanson . 22,24 
Lehnbaum 
Stabtgebäube . 11 
Frischmuth . .13 
Postkomptoir . if> 
Simon . 17, 19 





Nylänber. . . 2 
Obermann . 4, 6, 8 
G. Bachmann . 10 
Jürgens. . 12,14 
Koppel, I. u. K. 16 
. . 18,20,22 
Karropun . . 24 
H. Sturm 26,28,30 
Thomson 
Keiw . . 
. 36, 38 
. . 40 


























, . 29 
Kastra . . .31 
Stern, Haralb 33,35 
Stern, Lowisa 37,39 
L u k k i n  . . .  4 1  
S e l m  . . . .  4 3  


















l'einbit, M. . .10 
E l k e n  .  1 2 , 1 4 , 1 6  
Beterin.-Inst. 18,20 
22, 24, 26 28, 30, 32 
Banbelier . . 1 
Estn. Handwerker-
Hilfsverein „ . 3 




Hilfsberein Pabot. . . . 2 
Menje . . 4 
Stamm . . . 6 
Müller 8 
Walge . 10 
Joseph . .  1 2 , 1 4  
Tann . . 16 
Stahlberg . 18, 20 
Wohlfeil. . 3, 5 
Karneol . . 7 , 9  
Reinberg . 11 
Raudheibing 13, 15 
Starkow . 17 
Nikiferow . 19 
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M. Windt . . 22 
Beloussow . . 24 
Llllemäggi 26,28,30 
Lipping 
P a a p .  
. 32 
34, 36 
Lell 21,-23, 25,21 
Graf Manteuffel 29 
Hackenschiuidt . 31 
Waschhaus der 




C .  V u s i k  . . .  2  
Siska. . 4,6, 8 
Emilie Puu. . 10 
B i r k  . . . .  1 2  
E l l  e r  .  .  .  . 1 4  
I. Pensa 
Hesse . . 
Treufeldt. . . 20 
Hawatiwi . . 24 
Armenhaus 26,28 
Grünwalbt, M. 30 
Ofrill . . .32,34 
S o l b a  . . .  3 6  
Kukk . 38, 40 
A. Arbusow 
Bachmann . 
Lill . . . 





Stadtgebäude . 11 
Leppit 13 
Reinhold. 





Jerw, A. . . 1 
Redlin's Erb. 2,3,4 
L a n g e  .  .  .  5 , 6  





Johannsen . . 2 
v.Oettingen 4,6,8.10 
Bergmann . .12 
Dr. Meyer . 14, 16 
Klattenbergl820,22 
H. Ruhs 24, 26, 28 













v. Villebois . 
nufif . . . 
2 , 4  
6.8 
Schlüsselberg 1, 3, 5 
B e s n o s o w  .  7 , 9  








Priggal . . 6 
Tscherepaschkin. 8 
K o m b a c h . . .  1 0  
K e s k ü l l a .  
Hermann 
.  1 2  
14,16 
Snepis, Mai 
Otter . . . 










Otto . . 
Solowjew 
A l l e w .  .  
Kink . . 
. 4 











Blumberg . 5, 7 
R e b b a n e  . . .  9  
Kerfs Erb. . 11,13 
B r e t t .  R .  1 5 , 1 7 , 1 9  
Sperkow . . 21, 23 
Ustinow's Erb. 25 
K. Wint . . 27, 29 
G l a s  . . . .  3 1  
G. Jürgens 33, 35 
Febulajew . 37, 39 
M a c h o w  . . .  4 1  
Kaplan . . 43,45 
Anbrejem . 47, 49 











. 2, 4, 6 
8, 10, 12 
. 14, 16 
. 18, 20 
. 22, 24 
. 26, 28 
30,32,34 
. 36, 38 
Jürgenson's Erb. 40 
Graf D'Mourf's 
Erben . .42,44 
L a u t  . . . .  4 6  
MüllerSson . 48, 50 
Usthal. . .52,54 
S t o l t z e r  . . .  5 6  
I. Adamson . 58 
Schmidt . 60, 62 
E. Marquis. . 64 
Schmidt . . 64a 
Pruli, Jaan . I 
W. Staden. . 3 
S e i d e l  .  .  5 , 7  
Schröder 9,11,13,15 
Bayroth . .17, 19 
Fischer. Bertha 21 
G. Jakobson 23,25 
Lood . . .27,29 
Holzmann .31,33 
Kangro 35,37, 39 
Tebber 41,43,45 
Blumberg . 47, 49 
Hackenschmibt . 51 
Gedrüber Thal 53 
Winkler 55, 57, 59 
W. Bure 61, 63, 65 
F ü l l g r a f . . .  6 7  
Kiekhöfer . 69,71 
M. Fuchs . . 73 




O. v. Samson. 2 ! v. Freymann . 1 
Kümmel . . . 4 W. v. Rohland . 3 
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Strömberg . G, 8 
Br.v. Engelhardt 
. . • 10,12, 14 
Goldmann 
Hermann. 
Schmidt's E. 20, 22 
Grimm .24,26 
Kinderbewahr-
Anstalt . . 28 
Ztockebye . . 30 
Kieckhöfer . 32, 34 
Hoppe . . 36.38 
L a n g e  . . .  4 0  
Hasselblatt, A.. 5 
F r a u  L i e b i s c h  7 , 9  
L u h s i n g  .  . 1 1 , 1 3  
Reichenbach. 15,17 
Tell.nann . 19,21 
v. Cossart .23,25 
G ö ö k  . . . .  2 7  
Cowent Estonia 
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Beckmann 14,16,18 
Tuffert . . 20,22 
Lillefeldt 24, 26, 28 
Thomson . 30, 32 
Zirk . .. 32a 
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Riggul . .48,50 
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Karro. . . 55 
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v. Numers . 12,14 
E. Oesso . 16,18 
Großwald . 20, 22 
Marie Born 24, 26 
Frese's Erb. . 28 
Dr. Iannsen30, 32 
Thomberg, I. . 34 
Jürgenson . 36, 38 
Braun 40, 42, 44 
Mulsins . .1,3 
G. v. Dettingen 5, 7 
Dr. Jaesche 9, 11 
Emma Kapp . 13 
AI. v. Dettingen 15 
v. Moller . 17, 19 
Brehm . .21,23 
I. Roots . . 25 
R. v. z. Mühlen 
. . . .27, 29 
D a n k m a n n  3 1 ,  3 3  
L. Stahl. . . 35 
v Mickwitz 46,48,50 
Rosenthal . . 52 
Pohlmann . . 54 
Handwerkerverein 
. , . . 56,58 
Johannsen 6u,62,64 
K l e i n . . . .  6 6  
Al. Schiff . 68/70 
©! Riifl Erb;: 72 
Nie. Ekimow . 74 
N u r k ,  K .  . 7 6 , 7 8  
.'«ässa. . 80,86 a 
P a l l o s o n . . .  8 0  
Grünberg . . 37 
Gordon 39, 41, 4i 
Koiwa . 45, 47, 49 
Pohlmann 51,53,55 
Tschernow . 57, 59 
Ritts Erb. . . 61 
Hübbe . 63, 65,67 
HaOepeamaa yjinua. 
Ufer Straße (Kalda-uulits). 
(III. Stadttheil). 
Kudrjäwzew . 1 I Embach. 






3 , 4  
5, 6 
. 7 
Blumberg's Erb. 8 
Tschernow's E. 9,10 
D h e i m ' s  E .  1 1 — 1 4  
Bandelier . 15, 16 
Deberg 
Austa 
. 17, 18 
. 19, 20 
• 21, 22 

















E. Mattiesen 2, 4 
K u r i g . . . .  6  
(I. Stadttheil). 
E. Schmidt. . 1 
G. Babin 3, 5 
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Dr. Faure . 8, 10 
Andersson . .12 
O. Schröder . 14 
Or.v. Pistohlkors 16 
Hoegev.Manteufel 
. . .  1 8  
Dettingen 20, 22 
Ad. Volck 7 , 9  
B e y l i c h  .  .  . 1 1  
Wahrmann . . 13 
Marie Stein 15,17 
Prof. Engelmann 







P e i e r  . . . .  2 1  R e i n w a l d  .  .  1  









Tamm, Peter . 1 
I. Urri . . 2, 3 
Normann . . 4 
S a b r a k ,  S . .  5 ,  6  
Wuks, Mimmi 7, 8 




Anna Michelson 2 
Karl Wachtrik 4, 6 
I. unnamäggi 8 
Johann Matson 10 
Jaan Pintinann 14 
Jakob Kedder 
Gustav Sikk 
yj.iHHeiniaa <fre.ijiimci;aa y.iima. 
Fellinfche verlängerte Straße. 
(Wiljandi pikendatud imlttfr). 
(Techelferscher Landgrund). 
Töpsermeist. Jlthal, 
ohne Nummer rechts 
einzukehren. 
EKaiepmicKaa yjiima. 













I. Johannson . 
Peter Napp. , 
Jaan Leppik . 
Ilocaa KaiinaHOBaa yanua. 
Neue Kast.-Allee (Uus Kastani uul.) 
(Techelferscher Landgrundj. 
Konv. Neobaltia I 
Sternfeldt . . 4 
H a n f o n  . . .  6  
Oscar Wender. 8 
Chr. Pallo I A. B. 
Jaan Ollew I A. 
ilcKOBCKaa y.inua. 
Plestausche Straße. (Pihkwa-uulits. 
(Carlowascher Landgrund). 
Karl Schasmin 46 
Dtto Sahk . 46 a 
Jaan Päfoke . 48 
Jann Willem . 50 
Joh. Rosenberg 52 
Karl Kerner . 54 
Hans Jlp . 54 a 
Minna Kerowoi 56 
Jaan Laurson 58 
Hans Lellep. . 60 
Jaan Kihhu . 62 
Peter Tedder . 64 
Ad. Saas 66, 66 a 
Chr. Torrop . 68 
A. Wahr mann 68 a 
Peter Juck . . 70 
3 3 , u i a a  y j i n u a .  
Stern-Straße (Tähe uulits.) 
(Carlowascher Landgrund). 
! Michel Pärn . 33 
j Karl Kops . 33 a 
Hans Sippur . 35 
, Fried. Mölder 35 a 
Gusta Motz . 37 
Karl Sinde . . 39 
K o i t  . . . .  4 1  
R i e d e l  . . .  4 3  
E. Zernatt . . 45 
T ü ü r  . . .  4 7  
jaan Sogenbitz 49 
LeschäM-Mzeigen. 
I 3H. tyares 
Buch-, Kunst-, Antiquariats-, Schill.- u. 
Rathaus--Str. 6. 
In-und ausländ Lehr- und Schulbücher, Classiker-, Lexikon's 
nrockliaus und Meyer stets auf Lager, sowie Belletristik, 
Jugend- und Zeitschriften, etc. etc. 
deutsch und russisch, neu und antiquarisch und 
sämmtliche estnische Bücher. 
. _ ,, Globen, Atlanten. 
Aquarellen, Gravüren, Photographien, Oleographien, Kupferstiche, Holz-
ei, etc. etc. in allen Grössen, auch eingerahmt, (xoldleisten u. Leder-
uaaien. Amateur-, Poesie-, Postkarten, Marken- u. Photographie-Al-
Den vom emtachsten bis zum elegantesten. Brief-, Docuinenten-, Juristen-, 
Musik- u. Schreib-Mappen u. 
Marmorsaclien. 
Niederlage von Papierwaren, Schreib-, und Kontor-Utensilien, sowie Schul­
horten, Lladden, Conto- u. Copirbüchern u. dieversen Schulgegenständen. 
Manf ueaer und _ pbranclter Werte, sowie ganzer BiloMen. 
\m 
Oegrn„detl888. 
Rig^EL, "Wa_llstrELsse ZTsTr. S8. w 
^\uf Wunsch können I Homöopatische Blicher 
Bestellungen per Nach- I und Broschüren, wie 
nähme zugesandt wer- I div. Haus - Apotheken 




f i .  S c h r a d e r ,  
kleine Schlossstrasse 17, 
Steinbildhauerei in Granit und Marmor. 
+ Anfertigung und grosses Lager von In- u. ausländischen M. Grabmonumenten, Tischen, Grab-
M und Reciamepiatten, Kaminen, 
S Wappen, Büsten etc. 
1 
1 
R.  N  Bovcbcr t ,  
Riga* gr. Münzstrasse Nr. 8. Riga, 

















aus doppelt verzinntem englischen Blech 
Haus-11. Küchen - Geräthe, sowie Badewannen, 
Gebrauchte Badewannen sind stets zu vermiethen. 
Das Decken und Streichen der Dächer wird aufs Beste besorgt 
Alle Klempner-Arbeiten und Reparaturen werden unter Garantie 
reell und solide angefertigt. 
______ Prompte Bedienung und reelle Preise. — 




Strasse Nr 59 
Empfiehlt sich zu allen 
% 
, [/ <P H. GRÜN 
J  
Brunnen- und Pumpen-Arbeiten. 
« I von Brunnen und Schlammkas-
Ania^Bn ten nach der neuen Verordnung. 
an Pumpen werden _ Heparaiuren schnell ausgeführt. 
j Uebernahme von Cement - Brunnenschächte 
>1 (Senkbrunnen) und Asphaltwege jeglicher Art. I< 
Ausführung v. Arbeiten in d. Stadt und auf 
IäJ dem Lande. ?MIlM 8006 AM. CiVÜB Pl'CjSe. jjÄl 
\2k 
Sargmagazin N. Sülk 
Jurjew, Rathhaus • Strasse Nr. 5, 
Empfehle mein grosses Lager 
von 
Särgen und Metallkränzen 
mit Trauer-Schleifen 
^ zu den billigsten Preisen. ^ 
Eichen- und Eschen - Särge, mit 
Zinkeinlagen zu bedeutend ermässigten 
Preisen in grosser Auswahl. 
Elegant geschwungen und verzierter 
Särge mit hermetischem Verschluss in allen 
Preislagen. Leichenschleier, Strümpfe, 
Schuhe, Handschuhe, Blumen, sowie 
Metallkränze stets auf Lager. 
NB. Katafalk, Ständer und Kan­
delaber stehen miethweise zur Disposition. 
Livland. 
Eduard Kiwastik 
Uhrenhandlung u. Reparatur-Werkstatt 
gegründet 1880 
in Jiirltw, 
Nr. II, Promenaden-Strasse Nr. II, 
vis-ä-ris der Juergenson u. Schaback'schen Apotheke, 
Grosses Lager -von 
Wand-, Tisch- und Taschenuhren 
sowie 
Uhrketten, Schlüsseln und Berloques. 
Lager und Vertretung der erstklassigen „Adler"-Falirräcler, Gehl 
schränke der Gesellschaft „Grafit" in Warschau, sowie dieverser 
Musikwerke. 
Uebernahme aller in das Uhrmacherfach schlagende Arbeiten bei 





in 3urjea), JRigasehe Strasse ]Yr. 3, im eigenen l^ause. 
Vorrath und Anfertigung jeder Art 
Schuhwaaren  e igener  j f t rbe i f ,  
wie auch 
Ballarbeiten. 
Solide Arbeit, reelle Bedienung. 
Gummigalosehen 
der Russisch- Amerkanischen Gummifabrik. 
TvyflOJi 
ncBycTV> 
Gewerbe-Ausstellung in Riga 11)01 
-\ Silberne Medaille. 
Gewerbe-Ausstellung in Jurjew I 
Ehrenpreis der Sladl Riga, 
als höchster Preis. 
Goldene Medaillen 1886, 1898 u. 1903. 
Aagenbauem 
Georg Fischer 
Inhaber: Johannes Fischer. 
S t e l l m a e h e r m e i s t e r  u .  W a g e n b a u e r  
in Jurjew, Petersburger-Str. Nr. 12, 16, 
empfiehlt sich zur Anfertigung von 
Sommer- und. Winterequipagen 
nach modernsten Mustern, sowie zu allen 
Stellmacher-, Smiede-, Sattler-Arbeiten und Reparaturen. 






Jurjew, Petersburger-Str. Nr. 8. vis-ä-vis Hotel Estland. 
In meinem neu eröffneten Geschäft halte 
ich auf Lager 




Anfertigung und Reparaturen 
, jeder Art Schuhmacher - Arbeit wird schnell und 
solide zu den billigsten Preisen ausgeführt. 
V 
Handelsgärtnerei & Samenhandlung 
&r. £assmann, 
Riga, Alexander-Boulevard Nr. I. 
Eempfiehlt und versendet gegen Nachnahme div. Blu-
men-, Gemüse- und ökonomische Samen, I-a 
Qual., keimfähig und echt. „Utica-'% „Climax-", 
,,Pomona- ' und Weinbergs-Spritzen, unentbehrlich 
im Kampfe gegen Gartenschädlinge.; Brumataleim, 
Schwefelkali gegen Staclielbeerkranklieit. Gift­
geiste und amerikanische Fallen für Mäuse und 
Batten. Deutsche und amerikanische Garteninstrn-
mente. Cataloge stehen auf gefl. Anfrage gratis und 
franco zu Diensten. 
Verbesserter 
Apparat zur Vervielfälti­
gung von Schriftstücken 
für Kontor und Kanzelei in 
Sehwarz- und Buntdruck. 
Preis 14 Rubel. 
Ällein-Yertrieb: 
•Bu­
reau für Abschriften u. Unterricht 
ÜlZax JClaczüo, 
SM ich auf 
ihr vorzüglichen JhIP*~ ' 
sichtbare Schrift hat. 
Urfllw* ' <i050iui aaucrnox 
,
in die Maschine 
dil^tierfc 
Riga, Schcuncn-Strass« 19, 
Eckender gr. Pferdestr. 
f Bierbrauerei „Lamdrinus." 
Jurjew, Embach=Str. Ns 14, 
im I. Stadttheile. 
Besitzer Julie Oelschlägel, empfiehlt dem 





Porter und Meth. 
Bestellungen werden in der Brauerei, bei 
Herrn M. Paul, hinter dem Rathhause, bei 
Herrn E. Hefftler, Promenaden-Str. und in 
den Buden der Brauerei: Rigasche Str. 72, 
Pleskausche Str. 51, Ufer-Str. i, Revaler-Str. 47 
und Marien-Str. 25 erbeten. 
P§§® liqascheStoNo.10, 
,3); 
•\ fji j€rr\ pFiehl h 
ilrnen^ab'amen? 
V VON DEM 
^IVCÄNOISCHENl 
'  VEREINE 
TFVÄ0I1DEIE 
HCKTCTBO 
Sattler-, Waasa- a, i 
werben rasch und prompt ausgeführt. 
Lager von 
m Reise- u. Jagd-Utensilien, engl. 
Geschirren, Brief- u. Damentaschen, 
Tragbäiuler», Schulranzen, etc. 
Uebernimmt das Montiren von brodirten Arbeiten, 
sowie alle Reparaturen in diesem Fach. 
G. Müller 
Büpstenmachernieister, 
™ Jurjew, Jehannis-Strasse jVr. 34, 
unweit der Johannis-Kirche, 
empfiehlt dem geehrten Publikum und der Umgegend von 
Jurjew seine in grösster Auswahl vorräthigen 
ßürsten und Pinseln etc. 
eigener A,rel>oit. 
Auch werden alle in dies Fach schlagende 
Arbeiten prompt ausgeführt. 
Kauft Borsten uml Pferdehaare zu vollen Preisen. 
Die Kachel- u, Thonwaaren-Fabrik 
von 
Friedrich Petsch 
DgjF" Jurjew, Fischmarkt Ns 7, "HDU 
liefert: geschliffene, glasirte u. unglasirte Ofenkacheln, 
Kamine, runde Oefen, altdeutsche in Tevracotta, Auf­
sätze, Medaillons, Badewannen, Beet-Einfassungen, 
Tischplatten, Blumen-Ampeln und Vasen in verschiede­
nen Formen etc. etc. 
Uebernimmfc zugleich das Setzen jeder Art Oefen und 
die Reparaturen derselben. 
Maschinenbetrieb und Glasur-Fabrikation. 
gvVtHSCH* 
INLÄNDISCHEN 
Promenaden-Strasse Nr. 1, vis-ä-vis Hotel London. 
Empfiehlt sein reichassortirtes Lager in 
> Glace-, wasehledernen, schwedischen, 
Pelf-, Fahr- u. j^eit-^andsehuhen. 
Lager von 
Brucftbandagen. trag- und Strumpfbändern. 
Uebernimmt das 















vorm. Martin Böckler 
Jurjewer Filiale, Kaufhof Nr. 26. 
Empfiehlt zu den billigsten Preisen Farben zu 
Wolle-, Lein- und zum Zeugfärben; 
Seifensteinc, Wollkratzen, Steierraärber Stahl-Sensen. 
Trocken und mit Dampfkraft in Oel angeriebene 
OTlaler-fFarßen. 
Firzn-isse^ Lacke TJ.23.CL 3?in.sel_ 













Riga, gr. Siindmtrasse Hr. s. 
Manufacturwaaren-flandlung, 
vom i. April 1905 an 
Herren- u. Münzstrassen Ecke. 
Telephon N° 1944, 
empfehlen ihr reichhaltiges Lager 
in Seiden-, Wollen- u. 
Baumwollen-Stoffen 
sowie Ball- und Trauer-Stoffen 
Leinen zu Leib-, Tisch- u. Bettwäsche 
und diüense andere liöeissu)aaren. 





Cand. per. mere. H. 
Jujew-Livland, Fortunastr. Nr, 6. 
UeteroiiMiit EinricltnnE, Fiihnii, Controlle ii 
Atechtas m GeschBMclierii. 
von unmn uoiipimeit 
Mm iö anderen schriftlichei 
mit 4er Schreitoaschine. «*««« 
in der Doppelten Buch= 
führung, kaufm. Rechnen, 
Correspondence, Wechsel­
lehre, etc. etc. etc. 
Vertretung von feuer- und diebesicheren Geld­schränken, sowie von Schreib­
maschinen verschiedener Systeme von 40 Rbl. an. 
Agentur von Lebens- ****** 
***** und Feuerversicherung, 
jVI. jVlauer 
,,, Grosse MWMMUI8IKI' Q,v Grosse 
Silberne Medaille 1903. Silberne Medaille 1903. 
Jurjew, Ritter-Strasse Nr. ö. 
Empfehle mein selbst angefertigtes Lager von 
Stiefeln n. Schuhen jegl. Art 
ferner 
Ballschuhen, Reit- und Wasserstiefeln, 
Führe Bestellungen und Reparaturen schnell und gewissenhaft aus. 
Stets auf Lager: 
Russisch-Amerikanische Gummi-Galoschen prima Qualität. 
dl Jurjew, Promenaden-Str. — 






Empfiehlt Biirsteiiwnaren für landwirthschaftliche, häusliche 
und andere Zwecke, sowie Pinsel jeder Art bester Quali­
tät zu massigen 
Preisen. 
r Kauft Borsten 
-V und Pferdehaar, fS 
Jurjew, 
Johannis Str. 
Ns 2. J. Moritz 
= Fabrik für Herstellung von = 








Johannis-Str. J\T° 2, 
am Barklay-Platz. 
Verkauf und Ausleihen rd~t,mLclaTiere'als ei8ener FaMk 
l^ebesaar 
Tischler-Werkstatt 
Jurjew, Pferde-Strasse jVr. J. 
= Empfiehlt sein grosses Lager von fertigen = 
n 
zu den billigsten Preisen. — 
ßestellungeii auf neue Möbeln uncl Reparaturen 
werden schnell und solide ausgeführt. 
Collis Edelberg 
Riga, 
Alexanderstrasse N*2 4. 
Telephon Nr. 1726, 
empfiehlt sein reichassortirtes 
Buwetzn-, SlC(vt>, Offnen-, und 
Bestellungen und Reparaturen 
werden prompt und sauber geliefert. 
J |  i  1 1  i  |  s  \  c  P r e i s e .  
ffr /toiiaii auf Titma tittrl f k v .  tni Bitte genau auf fir a und Dr. zu achten. 
Reparaturen an Uliren unter mehrjähriger Garantie 
Campen- und Caternen-fabriR 
mit Dampfbetrieb 
3. €. muscbke, Riga. 
Niederlage: Dorpater Str. Nr. 18. Telephon Nr. 1012. 
Uebepnimmt Lieferungen und hält beständig auf Lager: 
Lampen verschiedener Art, Lampentheile, wie: Brenner, 
Reifen, Brandscheiben etc. Lampengläser, wie: Cylinder, Kup­
peln, Tulpen, Vasen, ete. Laternen: Hof-, Stall-, Hausflur-
und Handlaternen. 
P e l ? o ! e u w h ü c k e i ) .  0  o  c b  t  e .  
UernicRelMng#;UerRupferung [«. Versilberung mit eiectr. Dynamo-
Maschinen. Umarbeitung Lampen alter £on$truction auf neuere. 
Lampenreparaturen 
i n  e i g e n e r  b e s o n d e r e r  R e p a r a t u r w e r k s t a t t . "  
Prima Petroleum mit Zustellung iu's Baus. 
J. Anspach, 
Riga, Alexanderstr. Nr. 101. 
Färberei und Druckerei, 
Ir* ress- Anstalt, 
IVeu- Appretur, 
Cliemische TVaschanstalt, 
Färberei a ressort. 
Filiale: Jurjew, Holmstrasse Nr. 3, 
Schnakenlmrg's 
- WiHtiotbek 
deutscher, franzö st scher tu englischer Werke 
Abonnements-Bedingungen: 
Die Abonnementspreise, welche im Voraus zu entrichten find, 
betragen: 
Für 1 Wert, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Bände: monatlich 
60 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 60 Kop., halbjährlich 3 Rbl., jährlich 5 
Rbl., mit der Berechtigung, täglich einmal wechseln zu dürfen. 
Für 2 Werke, monatlich 1 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 80 Kop., 
halbjährlich 5 Rbl., jährlich 8 Rbl., mit der Berechtigung, täglich einmal 
toecheln zu dürfen. 
1 Band täglich kostet 2 Kop., 1 Werk täglich 3 Kop. 
Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist verpflichtet dasselbe nach dem 
Ladenpreise zu ersetzen. 
Es wird gebeten, die aus der Leihanstalt entnommenen Bücher nicht 
länger als 2 Wochen zu behalten. 
NB. In Jurjew oder Umgegend nicht vollkommen Ansäßige, dem 
Besitzer der Bibliothek Unbekannte und die Herren Studirenden haben ein 
baares Pfand von 1 Rbl. für jeden Band zu deponieren 
Handlung Cflfl Bflllt, 
Higa, Cari-Strasse Hr. 13. 
(mottet, 2-spännig, 3-spännig und 4-spännig mit verdeckten Zähnen 
Neuester 1905 Construction aait sehr leichtem Gang auf Kugel laufend 
€Set»ei<tftnittseftinen, n Heu-
mit 32 Zähnen aus Stahl auf eisernen Rädern mit doppelten 
Speichen. Fetlereooen, Original amerikanisches und inländisches 
Fabrikat. Inie ei httni se fie VS V«rf#>/#####/*/*#ttseitin«>»t (Ge-
treide-Remigungsmaschmen) mit 5 Flügel; mit grosser Leistung und sehr 
grossen Sieben, so dass man bei einmaligem Durchlassen das reinste Saat­
korn erhält. MlitetiHet^ntisehinen^ Original englisches u. inlän­
disches Fabrikat, 
Mitcit#e§i»i7i/orc, Patent C'oeonn-welche ohne Gum-
miemlagen und ohne TeJler sind; sind jetzt die einfachsten Separatere, die 
je erfunden wurden; Entrahmen 5Ö0|° vorteilhafter als jede andere Maschine. 
ilMitehveiM*r<ttot\ Patent Hoppres« mit Teller-Einsatz. An Ein-
fachheit der Construction, starke und solide Bauart, Entrahmungsresul-
täte und Leistung, jede andere Maschine übertreffend. Leiste lan»-
jälirige Garantie. St eieemisetsev Sf it.sen, besonders guter Con­
struction. Seithsff teisten für Dampfdreschgarnituren. 
Lieferung von Mascliineiitlieile jeder A,t. Mz g^f lZ^M! 
finttl UnlC Maschinenhandlung ,» 
l /uri JJU.IK, on-Strasse Nr. lui 
c, X2sn°) 
Jurjew 
empfiehlt einer geneigten Beachtung ihr beständiges Lager 
von diversen Getreidearten zur Saat und zum jConsum: 
div. Klee- u. Grassaaten; 
Knnstdüngeinitteln; 
Kraftfuttermitteln; 
Erzengnisse eigener Dampfmühle und Brod­
fabrik, wie: Roggen-, Weizen-, Gersten-, Hafer-Mehl, 
Graupen, Malz, Grütze etc. und Fein- und Grobbrod; 
Pflügen, Eggen, Heurechen, Dreschgarnituren 
etc. etc. ausländischer und hiesiger Fabriken. 
Grasmähern, Getreideerntern etc. T Walter A.Wood"' 
Waschpulver „Lessive Phenix" der Firma J. Picot, 
Paris. 
Fabrikation künstlicher Mühlsteine aus Naxos-
Schmirgel und französischem Feuerstein zu billigen 
Preisen und unter voller Garantie der Güte. 
UeHaTarb paapiniaeTca UoJiHnieio. — JOp&eBi,, 17-ro HoaöpH 1904 r. 
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1. S n.Ep. 


















30 4.S n Ep. 
31 Virgil. [ J) 
Flbriiar. MW Um. Attrit. 
u 1 tlrigitte 14 D I Fastn. J) 14 F 1 Theodora 14 
M •2 Mar R 15 M 2 Ascher m. 15 8 2 Irmgard 15 
L> ä Blasius 1b L> 3 Kunigunde 1h S a 16 
F 4 Veronika 17 V 4 Adrian 17 M 4 17 
8 6 Agathe 18 8 5 Aurora 18 n 5 Maximus 18 
S 6 5. S n Ep. 19 8 6 Invocavlt 19 M 6 Sixtus © 19 
M 7 Richar. [ v) 20 M 7 Perpetua 20 D 7 20 
1) 8 Saloino 21 D 8 Cyprian © 21 F 8 Liborius 21 
M 9 Apollonia 22 M n Busstag 22 8 9 Bogislaus 22 U 10 Pauli nt 23 1. Qaat. 8 10 Palms. 23 
1' 11 Euphros. 24 L) 10 J enny 23 M 11 Hermann 24 
8 12 Karoline 25 K 11 Konstant. 24 D 12 Julius 35 
8 lSISeotna. ti 26 12| uregor 25 M 13 Justinus ij£ 26 
M 14 Valentin 27 S 13 Remlnisc. 26 L> 14 Gründ. 27 
I) 15 Qotthilf 2h M 14 Mathil. (jj 27 K Id Charfr. 28 
M 16 Juliane 1 D 15 Longinus 28 8 16 Charisius- 5i9 
D IV Conslantia *2 M 16 Gabriel 29 8 17 Osters. 30 
1 18 Concordia 3 1) 17 Gertrud 30 M 18 Osterm 1 
8 l!) Susanne 4 F 18 Patricius 31 L) 19 Timon 2 
S 20 Sexag. 19 1 M 20 Sulpicius 
M 21 Eleonore 6 8 20 Ocnll 2 D 21 Fortun. ® 4 
\ )  22 P Stuhl/. 7 M 21 Benedikt 3 t 22 6 
M 23 lobst 8 D 22 Raphael 4 8 23 Kais. N. ti 
D 24 Ap, Mat.fö 9 M 23 Theodor. ® 5 S 24 ynaslin 7 
F 25 Victor 1 B - 10 t> 24 Kasimir 6 M 25 Ev. Markus 8 
8 2« Nestor ( W 11 1 25 M. Verk 7 D 2ti Ezechias 9 
8 27 Estomibi 12 2h Emanuel 8 M 27 Anastasius 10 
M 28 Justus 13 8 27 Lätare 9 D 28 Therese 11 
| M 28 Eugenie 10 V 20 Raimun. J) 12 
I) 29 Philippine 11 8 30 Erastus 13 
M 30 Adonis J) 12 
U 81 Üetlaus 13 
iJMai. 
8 1 Mls. Dorn. 14 
M 2 Sigismund 15 
L> 3 t Erfind. 16 
M 4 Florcntine 17 
I) 5 Gotthar. © 18 
F 6 Hais Geb. 19 
8 7 Henriette 20 
8 8 Jnbilate 21 
M S St.NikoI. 22 
U 10 Gordian 23 
M 11 Puncratius 24 
D 12 Nero iQ 25 
F 13 Servatius 26 
8 14 Kröngsf. 27 
8 15 Cantate 28 
M 16 Peregrinus 29 
D 17 Herbert 30 
M 18 31 
D 19 Philipp 1 
K 20 Sybille 2 
8 21 Ernestin ® 3 
8 22 Rogate 4 
M 23 Leontine 5 
1) 24 Esther 6 
M 25 Kaiser. G 7 
1) 26 Chr. H 8 
F 27 Ludolf 9 
8 28 Wilhelm 5 10 
8 29 Exandl 11 
M 30 Wigand 12 
L> 31 Alide >3 
»Mutti.  
M I Gottschalk 14 
1) 2 Emma 15 
F 3 Erasmus 16 
8 4 Frieder. © 17 
8 5 Pflngsts 18 
M 6 Pfingstra. 19 
1> 7 Lucretia 20 
M 8 2. y. Med. 21 
I) 9 Barnimus 22 
F 10 Flavius 23 
8 Ii Bavnab (£ 24 
6 12 Trinitatis 25 
M 13 Tobias 26 
D 14 Josefine 27 
M 15 Amilde 28 
D 16 Frohnlein 29 
F 17 Arthur 30 
8 18 Homer 1 
8 19 I. S.n.Tr. 2 
M 20 Florian [$ 3 
U 21 4 
M 22 Agathus 5 
1) 23 6 
F 24 Joh dl. 7 
8 25 Febronia 8 
8 26 2.S. n.Tr. 9 
M 27 7 Schläf [5 10 
U 28 Josua 11 
M 29 P. n. P. 12 
U 30 Pauli G. 13 
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F 1 Theobald 14 
S 2 M. Heims. 16 
s~ 3 3 S. n. Tr. 16 
M 4 Ulrich [© 17 
D 5 Anselm 18 
M 6 Hector 19 
D 7 Demetrius 20 
F 8 Kilian 21 
S 9 Kyrill 22 
s 10 4S n.Tr. 23 
M 11 Emmeli. ff 24 
D 12 Heinrich 26 
M 13 Margarete 20 
D 14 Bonavent 27 
F 15 Ap. Teil. 28 
S 16 Hermine 29 
8 17 5. S.n.Tr. 30 
M 18 Rosina 31 
D 19 Harald ® 1 
M 20 2 
D 21 Daniel 3 
F 22 KalsBLN. 4 
S 23 Adelheid 5 
8 '24 6. S.n.Tr. 6 
M 25 Jakob 7 
D 26 Anna $ 8 
M 27 Martha 9 
D 28 Pantaleon 10 
F 29 Beatrix 11 
S 30 Thront G. 12 
s 31 7. S. n. Tr- 13 
AM  ff M S  t. St'/tfftr.  Oktober. JVovetnbr. 0e«i'in6r. 
M 1 P. Kett. 14 
I) 2|1 Hannib. © 15 
M 3, Avgust 16 
D 4 Dominik 17 
F ö! Oswald 18 
S f>|Chr. Ver. 19 
s 7 8S. n. Tr. 20 
M 8 Gottlieb 21 
D 9 Romanut •22 
M 10 Laurent.ff 23 
D 11 Olga 24 
F 12 Clara 26 
S 13 Hildebert 26 
8 114 9.S. n.Tr. 27 
M 15 M.Himmf. 28 
D IC Isaak 29 
M 17 Adele ® 30 
D 18 Helene 31 
F 19 Sebaldus 1 
S 20 Bernhard 2 
s 21 10. S.n.Tr 3 
M 22 Philibert 4 
D 23 Zacharias 6 
M 24 Barthol $ 6 
D 25 Ludwig 7 
F 20 Natalie 8 
S 27 Gebhard 9 
6$ 28 11-S n Tr. 10 
M 29 Joh. Enth 11 
D 30 Alex. N. 12 
M 31 Rebekka © 13 
D 1 Aegidius 14 
F 2 Elise 15 
S 3 Bertha 16 
S 4 12.S n.Tr. 17 
M K Natanael 18 
D 6 Magnus 19 
M 7 Regina 20 
D 8 M. Geb. C 21 
F 9 Bruno 22 
8 10 Alberline 23 
S 11 13.S.nTr. 24 
M 12 Syrus 25 
D 13 Amatus 26 
M 14 t Erh. 27 
1) 15 Nikode. ® 28 
F 16 Jakobine 29 
8 17 Lambert 30 
8 18 14. S n Tr. 1 
M 19 Werner 2 
D 20 Marianne 3 
M 21 3. Quat. 4 
D 22 Moritz J) 5 
F 23 Hoseas (1 
8 24 J oh. Empf. 7 
S 26 15-S n Tr. 8 
M 26 Joh. d.Th. 9 
U 27 Adolf 10 
M 28 Wenzeslaus 11 
D 29 Michael 12 
F 30 Hieron. © 13 
S ilM. S.u F. 14 
16.S n Tr |1c 
Erntek. 
M 3 Jairns 16 
D 4 Franziskus 17 
M 5 Throns. N. 18 
D 6 19 
F 7 Charitas 20 
S 8 Samuela ff 21 
S 9 17.5. n Tr. 22 
M 10 Arioed 23 
[) 11 Burchard 24 
M 12 Wallfried 25 
D 13 Angelus 26 
F 14 Wilhelmine 27 
S 15 Hedwig ® 28 
S 16 18.S n Tr. 29 
M 17 Borkitag 30 
D 18 Refom. 31 
M 19 Jessy 1 
1) 20 Wendelin ' )  
F 21 F d. Thr. 3 
8 22 M.G.K. $) 4 
8 23 19 S.n.Tr. 5 
M 24 Hortensia 6 
ü 25 Crispin 7 
M 26 Amandus 8 
D 27 Kapüolin 9 
F 2h Sim. Jud. 10 
S 29 Engelhard 11 
8 30 20.S.n.Tr. 12 
M 31 Wolfg. [© 13 
1) 1 Aller Heil. 14 D 1 Arnold 14 
M 2 Aller Seet. 15 F 2 Candidus 15 
D 3 Tilemann 16 8 3 Agrikola 16 
fc 4 Otto 17 S 4 2. Advent 17 
8 5 Charlotte 18 M 5 Sabine 18 
S 6 21 S.n Tr. 19 D 6 äais.N. ff 19 
M 7 Engelb. ff 20 M 7 Antonie •20 
D 8 Alexandra 21 D 8 Maria E. 21 
M 9 Theodor 9:2 F 9 Joachim 22 
D 10 Mart. L 23 8 10 Judith 23 
11 Mart. B. 24 S 11 3. Advent 24 
8 12 Jonas 25 M 12 Ottilie 25 
S 13 22 S.n T® 26 D 13 Lucie ® 26 
M 14 Hals M G. 27 M 14 4. Q.Nicas. 27 
I) 15 Leopold 28 D 13 Johanna 28 
M 16 Ottomar 29 F 16 Alwine 29 
D 17 Hugo 30 8 17 \ Ignatius 30 
F 18 Alexander 1 S 18 4. Advent 31 
S 19 Elisabeth 2 M 19 Loth 1 
23. S.n.Tr. D 20 Abraha. L 2 
Todf. [$ M 21 Ap. Thom. 3 
M 21 M. Opfer 4 U 22 Beata 4 
D 22 Alphons 5 F 23 Victoria 6 
M 23 Clemens 6 8 24 Adam, Eva 6 
D 24 Leberecht 7 8 26 H.Chrlstt. 7 
F 25 Katharina 8 M 26 2. Christt. 8 
8 26 Konrad 9 D 27 Ev Joh. 9 
S 27 1. Advent 10 M 28 Unsch. K. 10 
M 28 Günther 11 L> 29 Noah [© 11 
1) 29 Eberhar.^2) 12 F 30 David 12 
M 30 Ap. Andre 13 S 31 Sylvester 13 
2C 
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